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 الحمد والشكر هلل الذي أعانني على إكمال هذا العمل وإخراجه على هذه الصورة. 
على جميل صبرها وحسن  سهل  ليلىكل الشكر لألستاذة المشرفة البرفيسور  
 . توجيهها
أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بمناقشة سادة األساتذة كل الشكر والتقدير لل 
 هذا البحث. 
- خالص الشكر ألساتذتنا الكرام بقسم اآلداب واللغة العربية بجامعة محمد خيضر  
 قدموه لنا خالل سنوات التكوين والبحث.  على كل ما -بسكرة
حسن ناصر بوحجام خالص الشكر للسيد مدير مدرسة المعارف الخاصة األستاذ  
 الدراسة الميدانية.  مساعدته فيعلى 
كل الشكر واالمتنان لجميع أفراد الطاقم اإلداري والتربوي لمدرسة المعارف الخاصة  
 بوجوه بشوشة وقلوب نقية.  على ما قدموه من عون 
على  ،عبد الرحمان محماديجزيل الشكر لمدير مدرسة ابن رشد الخاصة األستاذ  
 ا أثناء الدراسة الميدانية. وعلى التسهيالت التي قّدمهجميل صبره 



















إحدى أهّم وسائل الّتبليغ والّتواصل الّراقية التي تعتمدها المجتمعات اإلنسانّية  تعّد الّلغة     
لغاتهم وبمختلف  تجّسد هذا الّتواصل في استعمالهمفي احتكاك أفرادها بعضهم ببعض، وي 
هذا االحتكاك يخلق نوعا من  .العاّمي...( لهذه الّلغات -ّراقيال -مستويات أدائهم )الّرسمي 
سواء كان أصحابها ينتمون إلى مجتمعات  ،الّلغات التي يتواصل بها أصحابها الّتداخل بين
مختلفة أم إلى مجتمع واحد، وسواء كانوا يتواصلون بلغتين أو أكثر أم بمستويين من لغة 
واحدة، لذلك كان الّتداخل الّلغوي ظاهرة فردّية يمكن لمسها في لغة أّي متكّلم مهما كان 
وي، حتى أصبحت هذه الّظاهرة الّلغوية تحظى اليوم باهتمام مستفيض انتماؤه الّلغ سّنه أو 
من قبل الباحثين والّلغويين في كثير من المجتمعات بما فيها المجتمع الجزائري للّتنوع الّلغوي 
والّلهجي الذي يّتسم به، وكذا الرتباط هذه الّظاهرة الّلغوية بالّتعليم وبمدى تطوير الكفاية 
والّتو  انطالقا من الّلغوية  الّتعليمّية  حياته  الجزائري في مختلف مراحل  المتعّلم  لدى  اصلية 
باتنة  المدرسة االبتدائّية عبر الّتراب الوطني كّله، وفي المدرسة االبتدائّية الخاّصة بوالية 
أدائه  في  والتي تظهر  للمتعّلم  الّلغوّية  الّشخصّية  بناء  األساس في  تمّثل حجر  إذ  تحديدا 
 : بـ  موسوماّشفوي والكتابي، وعليه جاء هذا البحث الّلغوي ال
ة ة الخاّص م في المدرسة االبتدائيّ غوي لدى المتعلّ غوي وأثره في األداء اللّ داخل اللّ التّ 
 بوالية باتنة 
 اآلتية:  ة اإلشكاليّ ومن خالل هذا العنوان وجب رسم أبعاد هذا البحث انطالقا من طرح 
م في المدرسة غوي لدى المتعلّ في األداء اللّ غوي داخل اللّ كيف تظهر صور التّ 
 ة بوالية باتنة؟ ة الخاّص االبتدائيّ 
 
 نوجزها في:  تساؤالت ع تتفرّ  ّيةشكالوعن هذه اإل
 مقدمة 
 ب  
 
ما األسباب والخلفّيات الّلغوية التي أّدت إلى ظهور وانتشار الّتداخل الّلغوي  ✓
 في المجتمع الجزائري عموما؟ 
الّتداخل الّلغوي لدى المتعّلم الجزائري وفي مختلف ما عوامل تفشي ظاهرة  ✓
 المؤّسسات الّتربوية؟ 
المدرسة االبتدائّية  ✓ المتعّلم في  الّلغوي لدى  الّتداخل  تتمّثل أبرز مالمح  فيم 
 الخاّصة في والية باتنة؟ 
ما أكثر مستويات األداء الّلغوي تأثرا بالّتداخل الّلغوي؟ وما هي العوامل التي  ✓
 تسّبب ذلك؟ 
االبتدائّية  ✓ المدرسة  في  المتعّلم  لدى  والّتواصلية  الّلغوية  الكفايتين  ماعالقة 
أدائه  في  تنعكسان  وكيف  الّلغوي؟  الّتداخل  بظاهرة  باتنة  بوالية  الخاّصة 
 الّلغوي؟
 هي:  الفرضياتولإلجابة عن هذه الّتساؤالت تم تبّني مجموعة من    
متعّلم في المدرسة االبتدائّية الخاّصة بوالية يظهر الّتداخل الّلغوي في األداء الّلغوي لل ❖
الّلغوّية المستويات  خالل  من  الّصوتي اآلتية  باتنة  المستوى  الّداللي   ، :  المستوى 
 والمستوى الّنحوي. المستوى الصرفي، والمعجمي،
أسهمت عوامل عديدة في نشأة وانتشار ظاهرة الّتداخل الّلغوي في المجتمع الجزائري  ❖
حقبة االستعمارّية وكّل ما خّلفته من آثار سلبّية على الّتركيبة الّلغوّية لعّل أبرزها ال
 واالجتماعّية والّثقافّية لدى الفرد الجزائري.
الوطني  ❖ الّتراب  عبر  خصوصا  واألسرّية  عموما  االجتماعّية  الّلغوية  البيئة  تمّثل 
بما في ذلك والية باتنة بيئة خصبة لنشأة وتفّشي ظاهرة الّتداخل الّلغوي  ،الجزائري 




بوصفه الماّدة  غوية تأثرا بالّتداخل الّلغوي كثر المستويات اللّ المستوى الّصوتي أ يعد  ❖
 الخام التي تتشّكل منها باقي المستويات الّلغوّية. 
ين الّلغوّية والّتواصلية لدى المتعّلم في المدرسة االبتدائية الخاّصة تظهر عالقة الكفايت ❖
الّلغوي  الّتداخل  بظاهرة  باتنة  ما   ،بوالية  إذا  المتعّلم  لدى  الّلغوي  األداء  من خالل 
 أمكننا عّد األداء الّلغوي مرآة عاكسة للكفاية الّلغوية وتجسيدا للكفاية الّتواصلية. 
 اآلتية: لألسباب لهذا الموضوع وخلفية  ة اختيارنا كانت أرضيّ ساؤالت والفرضيات هذه التّ 
والّتمحيص  ✓ بالبحث  جدير  الجزائري  المجتمع  في  الّلغوي  الّتداخل  موضوع 
 بين البحوث والّدراسات األكاديمّية. لذي يشغله في الّساحة الّلغوّية للحيز ا
الّلغات يطرح  المستجّدات في الّساحة الّتربوّية الّتعليمّية جعلت موضوع تعليم ✓
التي تعّرضت  ،نفسه في ثوب جديد في ضوء اإلصالحات الّتربوية الجديدة
لتعليم ثالث  الّتوازن في تقسيم الحجم الساعي  النتقادات كثيرة أبرزها عدم 
 لغات مختلفة وتقديمها للمتعّلم الجزائري دون وعي بيداغوجي أو ثقافي. 
وفي والية باتنة بصفة خاّصة المدرسة الخاّصة في الجزائر عموما،  انتشار ✓











 : تجسدت في  ةخطّ  البحث وفق  هيكلةوقد تّم 
 مقدمة  ➢
 ة ة في المدرسة الجزائريّ غة العربيّ اللّ  تعليميةغوي و داخل اللّ التّ فصل نظري بعنوان:  ➢
 : تّم فيه الّتطرق إلى 
 غوي في المجتمع اللغوي الجزائري. داخل اللّ نشأة التّ  ▪
 اللغة العربية. تعليمية سياسة اإلصالح التربوي في المدرسة الجزائرية وأثرها في  ▪
غة إلى سبل تحقيق عملية ؛ من سبل تعلم اللّ م الجزائري غوي لدى المتعلّ األداء اللّ  ▪
 التواصل المثلى. 
بعنوان:   ➢ ميداني  في  فصل  الّلغوي  الّتداخل  في مظاهر  المتعّلم  لدى  الّلغوي  األداء 
، تم فيه انتقاء مدرستين ابتدائيتين خاّصتين المدرسة االبتدائّية الخاّصة بوالية باتنة
بغية إحصاء وضبط مظاهر الّتداخل الّلغوي في األداء الّلغوي لدى المتعّلم  ،اثنتين
؛ حيث تّم ور الّثالث(الطّ  - الّطور الّثاني - في األطوار الّتعليمّية الّثالثة )الّطور األّول
خالل الّدراسة الميدانية مالحظة األداء الّلغوي الّشفوي والكتابي لدى المتعّلم بين جدران 
 عاّمة وعالقته بالّتداخل الّلغوي.  المدرسة بصفة 
 . تائج البحثن تضّمنت أهمّ  خاتمةب الفصول ألحقت ثم ➢
 : اآلتي  هجالمنعلى  كان االعتماد في هذا البحث و 
الذي يتوافق مع متطلبات الّدراسة كونها تعتمد على الّدراسة  هج الوصفيالمن ➢
كاالستبانة  :الوصفّية لجوانب ومستويات الّلغة، وكذا توظيف إجراءاته وآلّياته




 ه  
 
المعتمدة في هذا البحث فيمكن ذكرها حسب  المصادر والمراجع أّما بخصوص أهّم      
 أهّميتها وخدمتها لعناصر البحث كمايلي: 
، ديوان دراسات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات أحمد حساني، -1
 م. 2009، 02المطبوعات الجامعية، بن عكنون )الجزائر(، ط 
من أجل مقاربة  الجزائريون والمسألة اللغوية "عناصرطالب اإلبراهيمي، خولة   -2
الجزائري" للمجتمع  لغوية  الحكمة، اجتماعية  دار  يحياتن،  محمد  ترجمة:   ،
 . م2007الجزائر، )طبعة خاصة(، 
، موفم للنشر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةالحاج صالح،  عبد الرحمن -3
 . 01م، ج 2007الجزائر، )د ط(، 
الهويات والتعددية اللغوية، قراءات في ضوء النقد الثقافي عز الدين المناصرة،   -4
 م. 2014الصايل للنشر والتوزيع، عمان )األردن(، )د ط(، المقارن، 
، ترجمة: حسن حمزة، مركز حرب اللغات والسياسات اللغويةلويس جان كالفي،  -5
 م. 2008، 01دراسات الوحدة العربية، بيروت )لبنان(، ط 
 : من قبيل  عوباتالّص بعض  وكأي بحث علمي واجهتنا
رفّية ما جعلنا نرتبك في اختيار الماّدة األدّق واألكثر شموال ة المعتشابه المادّ  ❖
 ومالءمة للبحث. 
في المدارس ة راسة الميدانيّ جراء الدّ ة لوالية باتنة على إربيّ التّ  عدم مصادقة مدير  ❖
ة معة بسكرة ومديريّ ة بين جا فاقية تربويّ ة عدم وجود اتّ بحجّ الخاّصة بوالية باتنة 
لالتّ  باتنة ربية  وتأخيره والية  ميدانّيا  البحث  الذي سبب عرقلة سيرورة  األمر   ،




توزيع االستبانات وجمعها في مختلف مناطق والية باتنة ومن مختلف األفراد  ❖
العمرّية ما  ،والفئات  تطلب  زمنّيا  هاجسا  فرضته   شكل  كاملة  سنة  يقارب 
 البحث والّسعي لإللمام بمختلف اآلراء واألفكار. مستجدات 
التّ      تعالى  من هللا  أرجو  والسّ أخيرا  البحثوفيق  هذا  يفيد  وأن  مهتمّ   داد  أو  باحث   كل 
المدرسة الجزائرية،  اللغوي في  التداخل  أتقدّ  كما ال بموضوع  الشّ يفوتني أن  كر م بخالص 
والدّ ليلى سهل كتورة الدّ  المشرفة واالمتنان لألستاذة العون  قدّ على كل  الذي  مته عبر عم 
، كما أشكر علة تنير درب كل باحث و طالب علمأدامها هللا ش مختلف مراحل هذا البحث
 الذين تكرموا علي بمناقشة بحثي.  أعضاء لجنة المناقشة
 






  الفصل األول:  
اللغة العربية في المدرسة  وتعليميةتداخل اللغوي ال
 الجزائرية
 





والذي أفضى إلى االنفتاح  الذي يشهده عصرنا الحاليطّور الّتكنولوجي في غمرة التّ      
تبادل المعرفة وتشارك األيديولوجيّ  ات بين مختلف الحضارات على ثقافة اآلخر، وإلى 
المجتمعيّ  حتميّ والكينونات  كنتيجة  الّلهجات  وتتزاوج  الّلغات  تتالقح  االنفتاح ة،  لذلك  ة 
ولم ال قد  ر طويالشارك، فيبعث من هذا الّتالقح لغات جديدة قد يكتب لها أن تعمّ والتّ 
لها خصائصها وسماتها الّلغوية الخاّصة التي تمّيزها ذات يوم، تصبح لغة مستقّلة مستقّرة 
زاوج لهجات هجينة تّتسم بالبساطة عن غيرها من الّلغات اإلنسانّية، ويبعث من هذا التّ 
وفق ة والبعد عن القوانين والقواعد الّلغوية التي تضبط استعمالها والّتواصل بها والعفويّ 
هجات التي يوّظفها عاّمة حن، وهي تلك اللّ قوالب نمطية يعّد الحياد عنها ضربا من اللّ 
أن  -أثناء هذا الّتالقح والّتزاوج–الّناس في شؤون حياتهم اليومّية البسيطة، ومن الّطبيعي 
طقية تنتقل بعض الّسمات الّلغوية من لغة إلى أخرى، أو تتعّدى بعض العادات الّلهجية النّ 
أن يكون سّنة لغوية وجدت منذ القدم في  إالّ  من لهجة إلى لهجة أخرى، وذلك ال يعدو 
الّلغات والّلهجات، وقد عّبر أهل االختصاص عن هذا االنتقال أو الّتعدي لبعض الّسمات 
 "الّتداخل الّلغوي":أو العادات الّلغوية ب
 غوي؟داخل اللّ فما مفهوم التّ  ✓
 وكيف يحدث؟  ✓








 : الّتداخل اللغوي؛ المفاهيم العاّمة وعوامل الّنشأة في المجتمع الجزائريّ أوال
غات ن احتكاك اللّ منشأ غوية التي ت واهر اللّ غوي إحدى الظّ داخل اللّ تعّد ظاهرة التّ       
م إلى توظيف ي بالمتكلّ غوي، مما يؤدّ واصل اللّ رها في بوتقة التّ ببعضها البعض وانصها
ويظهر ذلك من  ،من مستويات لغته التي يتواصل بهاة بلغة ما ضسمات لغوية خاّص 
 ن. معيّ  غوي في سياق تواصليّ خالل أدائه اللّ 
 » « Linguistic Interferenceفي حد الّتداخل الّلغوي  -1
 الحّد الّلغوي:  -أ
أوردت المعاجم الّلغوية تعريفات عديدة لـ"الّتداخل"، صّبت كّلها في القالب ذاته على      
 الّنحو اآلتي: 
في معجم  ➢ العربجاء  األمور: 711-630) البن منظور" "لسان  ه(:''...وتداخل 
بعض..''  في  بعضها  ودخول  والتباسها  تشابهها 1تشابهها  هو  األمور  في  فالّتداخل   ،
 والتباسها.
ه( إلى األمر ذاته؛ إذ 816-740) للّشريف الجرجاني" "كتاب الّتعريفات و أشار  ➢
ورد فيه عن هذا المصطلح مايلي : ''الّتداخل عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بال 
مع  الحفاظ  ه يتمّ أنّ  ا أورد "لسان العرب" عن الّتداخل ، فيضيف إلى م2زيادة حجم ومقدار'' 
 على ثبات الحجم والمقدار. 
 
مادة )د خ  ،لسان العرب، يمنظور األنصاري الرويفعي األفريقمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن  -1
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يبتعد   ➢ الوسيطولم  حّد   ""المعجم  في  ذكر  فقد  الّسابقين؛  المعجمين  فلك  عن  كثيرا 
الّتداخل ما يلي: '' داخلت األشياء مداخلة ودخاال: دخل بعضها في بعض، وتداخلت 
 وكلّ  األمور: التبست وتشابهت، والّدخيل من دخل في قوم وانتسب إليهم وليس منهم، 
 . 1كلمة أدخلت في كالم العرب وليس منه'' 
في األشياء  شابهااللتباس والتّ أن يحيل إلى  اليعدو إالّ  ""الّتداخللـمصطلح غوي اللّ  الحدّ ف     
"الّتداخل اللغوي" هو التباس  يحيل إلى أنّ  ذاته الّتعريفو  ور دون زيادة أو نقصان فيها،واألم
 أخرى.  وتشابه يحدث إذا تداخلت لغة في
 االصطالحي:  الحدّ  -ب
"التّ       ظاهرة  فيوجدت  القدم  منذ  الّلغوي"  الّلغة   داخل  أهل  وقد وصفها  العربّية،  الّلغة 
: "أال تراهم كيف ذكروا في الّشذوذ ابن جّنيفيقول  ،ها بالّلحن أو الّشاّذ في الّلغةوعّبروا عن 
تدوم وِمت تموت، وقالوا أيضا فيما جاء من ما جاء على َفِعل يفُعل؛ نحو ِنعم ينُعم، وِدمَت 
ا عّدوه شاّذا َفَعل َيْفَعل وليس عينه وال المه حرفا حلقّيا؛ نحو َقَلى َيْقَلى، وَسال يسلى... وممّ 
أكثر  ما ذكروه من َفُعل فهو فاعل؛ نحو َطُهر فهو طاهر، وَشُعر فهو شاعر...واعلم أنّ 
، فقد عرف العرب قديما "الّتداخل الّلغوي" من 2بت" ذلك وعاّمته إّنما هو لغات تداخلت فتركّ 
قبيلة ولهجة قبيلة أخرى وعّدوه خروجا  خالل مالحظتهم لالحتكاك الذي يحدث بين لهجة 
ابن جّني  عن الّلهجة النمطّية الخاّصة بقبيلة معّينة كان واجبا التقّيد بها، وفي ذلك يصف
والّتداخل االحتكاك  هذا  الّناتجة عن  الّثالثة بـ   الّلغة  اآلتي: الّلغة  الكالم  ذلك  في  ويورد  ؛ 
 
، م 1985، 03، المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة )مصر(، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -1
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- واللهجةDialect) )ة خاصة ويشترك في االصطالح الحديث هي "مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئ
 . 15، صفي اللهجات العربيةإبراهيم أنيس، في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة": 




هم قد قالوا: َقَليت الّرجل وَقِليته، فمن قال: َقَليته، فإّنه يقول أقِليه، ومن قال: قِليته "فنقول إنّ 
ثم تالقى  أسلوه، ومن قال سليته، قال أساله...،  قال  أقاله، وكذلك من قال سلوته،  قال 
فأخذ كّل واحد منهما من صاحبه ما  هذا، وهذا لغة هذافسمع هذا لغة  أصحاب الّلغتين
ضّمه إلى لغته فترّكبت هناك لغة ثالثة؛ كأّن من يقول سال أخذ مضارع من يقول سلى 
، وحديث ابن جّني في خصائصه عن "الّتداخل" بين الّلهجات 1فصار في لغته سال يسلى"
ما ادلها فيما بينها إن دّل على شيء فإنّ العربّية القديمة من خالل تعّدي الّسمات الّلغوية وتب 
وقد ُعدَّ ذلك لحنا لكونه "إمالة الكالم عن جهته  تشار هذه الّظاهرة الّلغوية فعاليدّل على ان
الّلغة: أصواتها، أو نحوها، أو صرفها، أو معاني  العربّية فيقع الخطأ في  الّصحيحة في 
 . 2مفرداتها"
ظاهرة "الّتداخل الّلغوي" ليست نتاجا لعصرنا اليوم، وليست قصرا على  وهذا يعني أنّ       
 ؛ الّلغة العربّية المتداولة حالّيا، بل هي ظاهرة موجودة في كّل الّلغات اإلنسانّية منذ القدم
االجتماعّية   اللسانّيات  أستاذ  يدلي  ذلك  كالفي  وفي  جان   Louis-Jean لويس 
Calvet(1942فهوم "الّتداخل الّلغوي" في قوله: ''يدّل لفظ الّتداخل على ( برأيه ويحّدد م - م
تحويٍر للبنى ناتج عن إدخال عناصر أجنبّية في مجاالت الّلغة األكثر بناًء، مثل مجموع 
الّنظام الفونولوجي، وجزء كبير من الّصرف، والّتراكيب، وبعض مجاالت المفردات )القرابة 
عريف يوّضح كيفّية حدوث الّتداخل بين لغة ولغة أخرى؛ فهو ، وهذا التّ 3الّلون، والّزمن...('' 
غالبا احتكاك العناصر اللغوّية األجنبّية الّدخيلة مع العناصر الّلغوية لّلغة األصلّية للمتكّلم، و 
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في شكل تركيبة نحوية معينة، أو مفردة، أو تعبير اصطالحي، أو استعارة ما يكون ذلك "
يتفاهم  ة واحدة إلى حدّ م مع غيره في بيئة لغويّ واصل المتكلّ يظهر في ت  1أو نظم كالم..." 
إليه المستمع  اللّ بالرّ   ،فيها مع  في  وقوعه  أثناءغم من  يحدث  الذي  والخطأ  استعماله  حن 
للّ  كتابته  أو  حديثه  أثناء  ما  لغة  إلى  تنتمي  وحدات  أو  أخرى" "عناصر  هذا   2غة  فيمّس 
 االحتكاك مستويات الّلغتين معا. 
 الذي هو " استخدام غوي دخل اللّ التّ غوي الذي أشرنا إليه يشمل مفهوم فهوم التداخل اللّ وم     
ل طريقة تركيب الجملة وترتيب ) أي تدخّ  ، انيةغة الثّ م أنماطا من لغته األولى في اللّ المتعلّ 
 ، أي3انية(" غة الثّ غة األولى في طريقة تركيب الجملة وترتيب الكلمات في اللّ الكلمات في اللّ 
مصطلح  غتين في األخرى غير متبادل )في اتجاه واحد(، في حين "يدلّ يكون فيه تأثير اللّ 
غة األولى داخل اللغوي على تأثير متبادل بين لغتين، فهو تدخل يسير في اتجاهين: اللّ التّ 
تداخل هو تدخل لذلك فإن ال  غة األولىي اللّ انية تتدخل فغة الثّ انية، واللّ غة الثّ ل في اللّ تتدخّ 
 أثير في اتجاهين متوازيين. حيث يسير هذا التّ  4متبادل ثنائي المسار"
إن الّتداخل الّلغوي يحدث على مستويات لغة المتكّلم الذي يعرف أكثر من لغة؛ إذ هو      
أو  احتكاك معها بسبب تبادل اقتصادي ''تأّثر وتأثير لغة بلغة أخرى مجاورة لها، أو في 
والمقصود  5حروب أو غير ذلك، وقد يؤّدي تداخل لغتين أو أكثر إلى نشوء لغة جديدة...''
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تقارب أو تصادم أو احتكاك يحدث فيما بينها دون أن يقتصر بالّضرورة  كلّ  ،بتجاور الّلغات
لعالقات السياسّية بين الّدول، وترابط على المجاورة الجغرافّية فقط؛ فالمبادالت االقتصادّية، وا
"الّتداخل  ظاهرة  تفّشي  في  بآخر  أو  بشكل  يسهم  قد  اإلنسانّية،  المجتمعات  بين  الّثقافات 
إلى لغة  ،1الّلغوي" التي تمّثل "االبتعاد عن معيار الّلغة، أي االبتعاد عن مقياس ضوابطها"
 لمجتمع الواحد. غوي بين أفراد اواصل اللّ سلسة غير مقّننة تسهل التّ 
اهرة وكغيره من المجتمعات الغربّية والعربّية، يشهد المجتمع الجزائري انتشار هذه الظّ       
جل، في وسطه الّلغوي، وبين مختلف الفئات العمرّية ألبنائه؛ الفتي والهرم، المرأة والرّ  ةبكثر 
 م واألّمي...فما أسباب تفشي ظاهرة "الّتداخل الّلغوي" في البيئة الّلغوّية الجزائرّية؟ المتعلّ 
 غوي الجزائري أسباب نشأة الّتداخل الّلغوي في المجتمع اللّ  -2
ز نشأة وانتشار "الّتداخل الّلغوي" في المجتمع الجزائرّي الذي يتميّ  تتعّدد أسباب ومظاهر     
بعض األسباب  اسعة، كما تعود ا يتوزع على مختلف ربوع الوطن الشّ ع لهجي كبير جدّ بتنوّ 
اريخ الجزائري من حضارة وازدهار ثقافي، وال ننسى كل ما عاناه الواقع إلى ما يزخر به التّ 
ة بكل ة الجزائريّ استعمار وتناحر ثقافي كانت غايته طمس معالم الهويّ غوي الجزائري من اللّ 
 بل، ويمكن أن نوجز ما أشرنا إليه من أسباب في العناصر الّرئيسة اآلتية: األساليب والسّ 
 أسباب تاريخّية واجتماعّية:  -أ
 الفرنسي  حتاللغوية لالياسة اللّ : السّ 1-أ
ي وسط لغوّي يتمّيز بسمات لغوّية مختلفة تعكس يعيش الفرد في المجتمع الجزائرّي ف     
غة الفرنسّية ذي اللّ  حتلّ وصراعه مع الم ، صورة لغوية ذات تاريخ قديم للمجتمع الجزائريّ 
-1830)لمدة تفوق القرن من الّزمن:  -سياسّيا، اقتصادّيا، وأيديولوجّيا–الوطن  الذي احتلّ 
 
1 - Voir : Uriel Weinreich, Languages in contacts, New York publications of the linguistics 
cyrcle, 1953, p148 . 




وتدميرا لكل  ين وحدهما لصالح الفرنسيّ استعمارا فرنسيّ "االستعمار الفرنسي كان فـ م(؛ 1962
ة ة لغة أجنبيّ غة العربيّ ة، ولهذا اعتبرت اللّ قافة الفرنسيّ ة والثّ خصية الفرنسيّ ماال ينتمي إلى الشّ 
عب الجزائري بتدميره سنة، وقد قصد إزالة سيادة الشّ  132في بلدها وفي وسط أهلها طيلة 
ياسة الفرنسية وقد بذلت السّ  1ا" ره وتجهيله، ثم القضاء عليه نهائيّ ا، وإزالة هويته بإفقاسياسيّ 
ة قدر المستطاع، األمر الذي انعكس في ة في العقول الجزائريّ الفرنسيّ  والمبادئلترسخ القيم 
 اعة. لغة الجزائريين لحد السّ 
 كان سببه ألمر الهّين، فقد با ليس في المجتمع الجزائري  الوجود الفرنسي فهخلّ  ما إنّ      
 حينها لُيفرنس الّشعب الجزائريّ  الفرنسي حتلّ التي اعتمدها الماسة الّلغوّية المستهدفة ي السّ 
الفرنسيّ "فاللّ  اللّ غة  كانت  الرّ ة  والتّ سميّ غة  اإلدارة  في  الوحيدة  والتّ ة  االقتصادي عليم،  سيير 
منظومة تعليمّية ترمي إلى ، كما سعت إلى تأسيس 2ة لغة"ياسي ال ينافسها في ذلك أيّ والسّ 
سواء العربّية -احتواء الجزائرّيين وضّمهم تحت لواء فرنسا ولو بعد حين؛ "فقد كانت المدارس 
الفرنسّية أو  التّ  -منها  البلد من خالل  لتوجيه مستقبل  حّكم في تعّد ضرورة سياسّية ملّحة 
ة الفرنسّية بالّتدريج في المجتمع وزرع الّلغة والُهويّ  ،3عليم" 'الّشباب الّناشيء' عن طريق التّ 
م إلى ضرورة اإلسراع في إنشاء 1831الجزائرّي؛ وقد "تفّطن بعض المسؤولين منذ سنة 
المناطق الحّساسة من الوطن  أّن فرنسا أحكمت سيطرتها على  الّتعليمّية طالما  المشاريع 
ة، ووضع مترجم على الجزائري؛ كترجمة الكتب المدرسّية الفرنسّية والمستندات البيداغوجيّ 
 األميرال كيدون ، وهذا 4رأس المدرسة الجزائرّية، وإصدار الّتوجيهات والّتوصيات التربوّية" 
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عليم وبما كم إذا سعيتم إلى استمالة األهالي بواسطة التّ م يقول: "إنّ 1871والي الجزائر سنة 
سا، فليس في وسع متم بعملكم هذا خدمة جليلة لفرن تسدون إليهم من إحسان تكونون قد قدّ 
روري االستعاضة فرنسا أن تنجب من األطفال ما يكفيها لتعمير الجزائر، ولذلك من الّض 
 واألميرال الفرنسي موقن أشدّ  1عن ذلك بفرنسة مليونين من أبناء البربر الخاضعين لسلطتنا" 
يد الذي يفضي بيل الوحعليم، فهو السّ بالتّ  العبث بإحداثيات الكيان الجزائري يتمّ  اليقين أنّ 
رر بالجانب ريقة تغني عن سبل كثيرة أخرى قد تلحق الّض ين، وهذه الطّ إلى فرنسة الجزائريّ 
ين االقتصادي أو األمني لفرنسا في تلك الفترة رغم ما واجهته من مقاومة قادها رجال الدّ 
 والعلم.
السّ       بذلت  المقابل،  نفسها  وفي  تعليم  -ياسة  دعمت  فرنسيّ الجزائريّ التي  بمعايير  ة ين 
الثّ  -مدسوسة المحافظة على  في  الجزائر  لدحض سعي علماء  هائال  واللّ مجهودا  غة قافة 
صالح يخ ة عليهم، فهذا "الشّ أو فرض اإلقامة الجبريّ  ين من خالل محاربتهم أو اغتيالهموالدّ 
مكتبته التي  ة على إبعاده وصادرته( الذي عملت الحكومة الفرنسيّ 1325 -)   بن مهنا
( الذي أّلف كثيرا من الكتب   -ه1266) عبد القادر المجاوي ال تقّدر بثمن، واألستاذ 
وشرح منظومة  ن"، "المرصاد في مسائل االقتصاد"المدرسّية والتربوية مثل: "إرشاد المتعلمي 
، وفيه وقد أسماه )الّلمع على نظم البدع(  المولود بن الموهوب يخ في إنكار البدع أّلفها الشّ 
المدى أتت أكلها 2العلم هو أساس نهضة األمم"  أشار إلى أنّ  ، وهي سياسة ذكّية بعيدة 
اتي، وأثرها واضح كل الوضوح في لغة الفرد يني، والهويّ عليمي، الدّ عيد التّ الحقا على الّص 
 الجزائري إلى يومنا هذا. 
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 غوية للمجتمع الجزائري ركيبة اللّ : التّ 2-أ
التّ   إنّ        عن  اللّ الحديث  التّ ركيبة  تسمه  مجتمع  في  اللّ غوية  على نوعات  وتطفو  هجية 
 ط للواقع اللغوي لى ضرورة بسط مخطّ يحلينا إ ،ة للبالد غوية أكثر من لغة رسميّ ساحته اللّ 
هذا  هو تعقدّ  ون إزاء واقع شبيه بواقع الجزائرفما "يلفت انتباه المالِحظ ويشّده شّدا حينما يك
تنوّ ا   ،الواقع عّدة  باألحرى  أو  لغات  وجود  إلى  مرّده  لغويةلذي   Variétésعات 
Linguistiques "1  استقاللها، فقد تشّكلت ة ولة الجزائريّ نيل الدّ سارت جنبا إلى جنب منذ
ة ة طويلة صقلت فيها الهويّ ة للمجتمع الجزائري في فترة زمنيّ غويّ المالمح العاّمة للخريطة اللّ 
را لتنتكس بعد ذلك وعاشت أكثر عصورها ازدها ،الفرنسي حتاللقبل االة ما الجزائريّ ة غويّ اللّ 
 الفرنسي وتلقي هذه االنتكاسة بظاللها على لغة المجتمع الجزائري. حتالل في حقبة اال 
أنّ        القول  يعتمدون الجزائريّ   ويمكن  ولهجات   ين  لغات  عدة  على  تواصلهم  فهم   ،في 
لغتان  وهما  الّثقافة،  فلغتا  األولّيان  أما  األّم؛  ولغة  والفرنسّية  "العربّية  ذلك  في  يستخدمون 
لغة األّم الحقيقّية التي يستخدمها  مكتوبتان وتستخدم الفرنسّية أيضا لغة للمحادثة، غير أنّ 
باستثناء  -لغة األمّ –ربّية أو البربرّية، وليست الّناس دائما في خطابهم اليومي لهجة هي الع
سمية للبالد وذلك ما سمح لها غة الرّ ة هي اللّ غة العربيّ ، فاللّ 2حاالت نادرة جّدا لغة مكتوبة" 
التّ  في  الرّ باستخدامها  واللّ عامالت  المختلفة،  الفرنسيّ سمية  الشّ غة  أعطيت  ثانية  لغة  رعية ة 
مازج ية معا، ومن هذا التّ ة والعامّ األمازيغيّ  فهي لهجاتُ  مّ بسبب تاريخ الجزائر، وأما لغة األ
م الجزائري أثناء تأديته غوي" في المجتمع الجزائري؛ فالمتكلّ داخل اللّ هجي تشكل "التّ غوي واللّ اللّ 
غوي ناجم عن عدم تطابق "الخطأ أو الخلل اللّ  غوي يقع في الخطأ؛ وهذامازج اللّ لهذا التّ 
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، وبذلك يمكن وصف وتحديد البنية اللغوّية 1وتوافق لغتين عند احتكاك الواحدة باألخرى" 
 للمجتمع الجزائري على الّنحو اآلتي: 
 غوية في المجتمع الجزائري: ة اللّ االزدواجيّ  -1
ة ت على ألسن يحدث أن تسود لغة ما جزءا كبيرا من هذه البسيطة، فإن سادت استقرّ 
كان وصارت لغتهم يتواصلون بها فيما بينهم، وإن ى جرت على ألسنة السّ أهلها زمنا ما حتّ 
وحاجاته حسب لسانه  جرت على ألسنتهم لفترة أطول بعد اختلف ناطقوها في استخدامها كلّ 
دالالتها، وقد يرى البعض منهم ضرورة تحديث هذه المفردة أو تلك من مفرداتها وتراكيبها و 
، أو الحاجة إلى إبقائه مع تغيير صطلحعدم الحاجة إلى هذا الملبعض اآلخر وقد يرى ا
ات مجتمعه وعصره، طفيف في معناه، أو تغيير المعنى كلّيا، وذلك يقف على حسب مستجدّ 
قطة تولد زها، ومن هذه النّ تها وطقسها الذي يميّ وبيئته التي يعيش فيها بتضاريسها وجغرافيّ 
اللّ  وتتفرّ المحليّ هجات  وتنشأ  اللّ ة  عن  رويدا  رويدا  األمّ ع  اللّ   غة  األمة فـ"تختلف  في  هجات 
الواحدة تبعا الختالف أقاليمها وما يحيط بكل إقليم من ظروف، وما يمتاز به من خصائص 
النّ  هذا  على  يطلقوا  أن  العلماء  عادة  جرت  اللّ وقد  من   ةالمحليّ هجات  اللّ   هجاتوع 
DialectesLocaux"2 ، ّالتّ ع تتنو المفردات،  راكيب وتختلف من حيث نطق األصوات، 
ة البسيطة دون أن تستقل بشكل نهائي واألساليب، وهي بذلك تحافظ على كينونتها الخاّص 
 غة، له نظامه الخاّص ها ال تعدو أن تكون "أحد أشكال اللّ عت عنها، أي أنّ غة التي تفرّ عن اللّ 
 
1 - Voir : Georges Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Editions 
Gallimard, France, 1963, p06 . 
زيع، القاهرة )مصر(، )د نهضة مصر للطباعة والنشر والتو ،اللغة عند الطفل واإلنسان نشأةعلي عبد الواحد وافي،  -2
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غة مقارنة بمحيط اللّ  1ق" عمل في محيط ضيّ وتست راكيب واألصواتتوى المفردات والتّ في مس
الزّ األمّ  اللغويّ تنشأ االزدواجيّ  من، وبمرور  لكن ة  لغة واحدة  الذين يستعملون  بين األفراد  ة 
 بأساليب مختلفة. 
 الّلغوّية ة ل من استحدث مصطلح االزدواجيّ أوّ ى ودنا مقام البحث إلى أن نشير إلويق
 - William Marçais( "1872" وليم مارسيه ة؛ و"لعل غوي راسات اللّ واستعمله في عالم الدّ 
( Diglossieة المستشرق الفرنسي هو أول من شرع هذا المصطلح )االزدواجيّ  ( م1956
( هو الذي اشتهر به م Charles Ferguson("1921 - 1998"سون جتشارلز فر  ولكنّ 
التي نشرها في مجلّ  الظّ  م1959عام  (Word)ة في مقالته  لهذه  لغات ومّثل  بأربع  اهرة 
ة إحداها؛ إذ الحظ أنها لغة تستعمل مستويين: أعلى )هو الفصحى(، وأدنى كانت العربيّ 
اني في مواقف لهما في مواقف ووظائف مخصوصة، ويتداول الثّ ة(، ُيتداول أوّ )هو العاميّ 
وافق مع من المستويين موقف خاص يستعمل فيه يت  لكلّ  ، أي أنّ 2ووظائف مخصوصة" 
ة ة في مقالته قائال: "في عدّ ا لالزدواجيّ مفهوما عامّ  فرجسون وقد حّدد  ،مفرداته وعباراته
كالميّ  منوّ   speech communityة  مجموعات  اللّ هناك  لنفس  وأكثر  يستعملها عتان  غة 
النّ المتكلّ  لهذا  انتشارا  األمثلة  وأكثر  مختلفة،  شروط  تحت  اللّ مون  هو  ة المعياريّ غة  موذج 
المحلّ واللّ    « The standard » language)القياسية(    The regional »ة  يّ هجات 
» dialects"3. 
 
1 - Voir :Jean Dubois, Dictionnaire Larousse, Librairie Larousse, Paris, France, 1973, p 
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 «a situation in whichها ة أنّ غويّ ة اللّ عن االزدواجيّ معجم أكسفورد  وقد ورد في
two  languages , or two varieties of the same language are used 
under diffrent conditions within a community, often by the same 
1» speakers 
منهما مفهومه في  عريف في المعجم قد ضبط ليكون شامال لمصطلحين اثنين لكلّ والتّ 
العربيّ اللّ  اللّ زدواجيّ ة؛ أي لم يضع فارقا بين االغة  اللّ نائيّ ة والثّ غويّ ة  ة، واكتفى المعجم غويّ ة 
ثون في مجتمع ة هي موقف أو سياق لغوي يستعمل فيه المتحدّ االزدواجيّ  باإلشارة إلى أنّ 
 غة الواحدة. ن لغتين مختلفتين، أو ضربين مختلفين من نفس اللّ معيّ 
ل في ''وجود التي تتمثّ  ةغويّ ة اللّ يّ االزدواجة في المجتمع الجزائري تتميز بـ غويّ والبيئة اللّ  
ة أو ، أي استخدام لغة فصيحة )وهي اللغة المعياريّ 2ة واحدة''ين في بيئة لغويّ مستويين لغويّ 
وذلك ما اصطلح  غة الفصيحة(ية تمثل )الوجه اآلخر البسيط المتداول من اللّ ة(، وعامّ األدبيّ 
ي اختصارا، في حين يسمّ  (H)ويرمز لها بـ  High varietyعة العليا "المنوّ  فرجسون عليه 
 .L)  "3)ويرمز لها بـ   Low varietyفلى عة السّ ية بالمنوّ هجة المحلّ اللّ 
ته إلى سيطرة ا تميل كفّ يصبح صراعا لغويّ  ألوقاتهذا االستعمال في كثير من ا لكنّ 
ئيس في بب الرّ الجزائري، وقد يعود السّ غوي لدى الفرد على المقام اللّ  -في الغالب –ية العامّ 
ق الغرض واصل اليومي؛ فهي تحقّ ية ويسر استعمالها في التّ ذلك إلى سهولة تداول العامّ 
م في المتعلّ  فة للجزائري البسيط والمثقّ بليغ وتحقيق الحاجات اليوميّ المنشود منها وهو التّ 
غوي من خالل "الحالة داخل اللّ اهرة التّ ة أو في الجامعة، وهنا نالحظ نشأة ظالمدرسة االبتدائيّ 
 
1- Oxforddictionaries.com/definition/ diglossia. 
القعود،    -2 بن محمد  الرحمن  العربيةعبد  اللغة  في  اللغوي  السعودية، طاالزدواج  الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة   ،01 ،
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ة ة، أو تركيبيّ معجميّ  ة ة، صرفيّ صفة صوتيّ  لغته متن غة في مل فيها مزدوج اللّ التي يستع 
ية تظهر هذه ة الفصيحة بالعامّ غة العربيّ مرة تتقاطع فيها اللّ  ، ففي كلّ 1ة بلغة أخرى" خاّص 
فها مات بينهما، ويوظّ الجزائري فينقل بعض السّ لفرد دى اغوي لغوية في األداء اللّ عرات اللّ النّ 
ية تارة أخرى، وقد يكون ذلك عن طريق القصد، أو عن ة تارة وفي العامّ غة العربيّ في اللّ 
 ات الجزائري مليئة بمثل هذه المواقف. غوية في يوميّ ياقات اللّ غير قصد، والسّ 
ف في تواصله مستويين اثنين يوظّ م غوي في األداء الفردي لمتكلّ ويظهر االزدواج اللّ       
ين ابتة بين ضربين لغويّ ه "العالقة الثّ من لغة ما، أحدهما للكتابة واآلخر للمشافهة؛ أي أنّ 
كالعربيّ  وضيع،  واآلخر  راق  أحدهما  واحد؛  جيني  أصل  إلى  ينتميان  الفصحى بديلين  ة 
 - في هذا المقام–بساطة ، واألفضل استخدام لفظ "بسيط" بدل "وضيع"؛ ذلك أّن ال2يات"والعامّ 
خلوّ  في  والنّ العامّ  تتمثل  القواعد  اللّ ية من سلطة  يجعل  الذي  معياريّ حو  يتمّ غة   ة فصيحة 
التّ  الجانب  الرّ توظيفها في  المواقف  أو في بعض سميّ حريري منها، ويتم استعمالها في  ة، 
التّ  اللّ سياقات  فيها صاحب  يحتاج  التي  إلى  واصل  المواقف  هذه  مثل  في  من غة  ضرب 
غوية في جذب االنتباه أو صوغ عبارات اقية التي تنسج متنا ُتَوَظف قيمته اللّ المفردات الرّ 
 ة الفصيحة بين أقرانه. غة العربيّ ن من زمام اللّ ز المتمكّ تجعله في موقع المتميّ 
الفصيحة  ة ية في ثنايا العربيّ ف العامّ ة غالبا مايوظّ ة الجزائريّ غويّ م في البيئة اللّ والمتكلّ       
ة واصليّ ق الوظيفة التّ حقّ ي ظنا منه أنه ل في لغته المكتوبة أيضا، فوي، البأثناء حديثه الشّ 
عموما  فه ذلك يعود إلى ضع التي يعجز عنها دون دمج مستويات الّلغة معا، ونكاد نجزم أنّ 
ية العامّ عف باستعمال ولجوئه إلى تعويض هذا الّض  ة الفصيحةغة العربيّ عد اللّ مه بقوا في تحكّ 
 . وما تعود على استعماله غويةغوي، ومرّد ذلك ما ُجبل عليه في بيئته اللّ في تواصله اللّ 
 
1- Voir : Jean Dubois, Mathée Glacomo, et autres, Dictionnaire De Linguistique, Editions 
LAROUSSE, Paris, France, 1973, p 316. 
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 ية في المجتمع الجزائري: العامّ  -1أ/
فهي لغة الحديث  ؛أفراده أغلبها لغة ة في المجتمع الجزائري لكون ي يكثر استخدام العامّ       
األعمال، وعليها يجبل الفرد مهما كانت لغة األم عامالت المختلفة، وبها تقضى اليومي والتّ 
اسعة سيالحظ ل في ربوع الجزائر الشّ ولعّل من يتنقّ  ، تعملها في بيته ومع أفراد عائلتهالتي يس
ة التي ة الجزائريّ كلها في قالب العاميّ  إال أنها تصبّ  ،كناتعموم تداول لهجات مختلفة اللّ 
 لعربي أو العالم العربي ككل. تمّيزها عن غيرها من عامّيات المغرب ا
 ية العامّ  - رحمه هللا–م( 2017-1927) عبد الّرحمن الحاج صالحوقد عّرف األستاذ      
هي الّلغة المستعملة اليوم ومنذ زمان بعيد في الحاجات اليومّية، وفي داخل في قوله: "
والّدليل على  ها اليومّيةنشأتها العاّمة لحيات ، فهي "لغة أ 1"المنازل، وفي االسترخاء، والعفوّية
 عن هن هو سؤال ا يتبادر إلى الذّ ، لكن م2"ها لغة البيت والّشارع، والّسوق، والمجتمعذلك أنّ 
 : يةماهية العامّ 
روف التي جعلتها ؟، وما هي الخصائص والظّ لغة -فعال– ة ية الجزائريّ العامّ  هل 
 ... ؟ف كلغة تصنّ 
العامّ        الجزائريّ في حقيقة األمر، وبمقارنة  اللّ ية  العربيّ ة مع  اللّ -ة غة  إليهاأقرب   غات 
بالّلغات  الجزائر: فرنسّية وإمقارنة  أنّ - نجليزّيةالمتداولة في  الجزائر العامّ  ، يتضح  ية في 
 رغم-ة حقيقيّ ف لغة وال تصنّ  غات فعالال ترقى إلى مصاف اللّ عبر ربوع الوطن  والتي تمتدّ 
بعض  إذا ما استثنينا -نها يوميا يقدر عددهم بالماليينالذين يتواصلون بها ويستعملو  أنّ 
جدّ القواعد   تضبطهاا  البسيطة  الصوتيّ   ،التي  والقواعد  أحيانا  تتوافق  ال  والصرفيّ والتي   ة ة 
ة كثيرة ا كلمات فرنسيّ ل إليهة تتسلّ ة الجزائريّ العاميّ  ة؛ ومن ذلك أنّ غة العربيّ ة كذلك للّ حويّ والنّ 
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ابة رق كعنّ وفي بعض واليات الشّ  ، ةغة العربيّ ة للّ ة عن البنية الصوتيّ تختلف بينيها الصوتيّ 
المؤنّ وتبسّ  يخاطب  المذكّ ة  بصيغة  المذكّ ث  يخاطب  أو  المؤنّ ر،  بصيغة  يخاطب   ثر  أو 
 ر بصيغة واحدة.ث والمذكّ المؤنّ 
ة غة العربيّ باللّ  ةالعاميّ  تربط  التي  - األحايينفي كثير من -واضحة العالقة الورغم       
نظامها  لهجات تتداولها جميع فئات المجتمع بجميع طبقاته ألنّ  ها تبقى أنّ  إالّ  ، الفصيحة
 فل ل على الطّ ة الّتواصل به دون عسر، ويسهّ ل على الفرد من العامّ الّلغوي مرن سلس يسهّ 
غوي عن طريق خذها من أسرته ومحيطه اللّ غوية أفي مراحله األولى من حياته اللّ  الجزائري 
تان تلقنان اللّ  بوياويّما  أو  ّما وّبا،  أو  باباو  ماما قليد وأكبر دليل على ذلك كلمتا المحاكاة والتّ 
ه أو أبيه أو غيرهما منه ألمّ ن عمره فينطق بهما محاكاة فل في أواخر سنته األولى مللطّ 
 غة الفصيحة؟ ية واختلفت عن اللّ فكيف نشأت العامّ من أفراد األسرة، 
 ة: الجزائريّ  يةعوامل نشأة العامّ  -2أ/
ية من فراغ ولم تظهر بين ليلة وضحاها، بل نشأت ألسباب وعوامل لم تنشأ العامّ       
 ل في: تتمثّ 
 ة: عوامل جغرافيّ  ➢
احل، وهو حراء والسّ والّص  لّ ة التي يعيش فيها اإلنسان بين التّ تختلف البيئة الجغرافيّ      
فرع إلى انتشار ئيس في هذا التّ بب الرّ ع وتشعب الّلهجات؛ إذ "يرجع السّ في تفرّ  سبب مهمّ 
غة في مناطق مختلفة واسعة، واستخدامها لدى جماعات كثيرة العدد وطوائف مختلفة من اللّ 
ع الجغرافي في مساحة قدرها نوّ ، وجغرافية الجزائر مثال على ذلك؛ فاالختالف والتّ 1اس"النّ 
دة، يات أو لهجات متعدّ ة إلى عامّ ية الجزائريّ عب العامّ قد أسهم في تشّ  ،2كم 2,382,000
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رق كباتنة ية المتداولة في الشّ احل كالعاصمة مثال كالعامّ ية المتداولة في السّ فليست العامّ 
ية المتميزة التي ية تندوف أو تمنراست، بل وليست كالعامّ قسنطينة وليست أيضا كعامّ أو 
ة، وبذلك يمكِّننا ية المغربيّ ما العامّ  كان في الغرب الجزائري والتي تشبه إلى حدّ يتداولها السّ 
 هجات إلى أربعة فروع هي: ع الجغرافي للجزائر إلى تفريع اللّ وسّ التّ 
 . Le constantinoisة ما يعرف بمنطقة قسنطينة تشمل بعامّ رقية التي قعة الشّ الرّ  ➢
بعامّ الرّ  ➢ تشمل  التي  الوسطى  العاصمة  قعة  منطقة  اخل والدّ   L’algéroisة 
L’intérieur. 
 . L’oranieة التي تشمل منطقة وهران وماجاورها قعة الغربيّ الرّ  ➢
 .1ة وتشمل مادون الذي ذكر آنفا حراويّ قعة الّص الرّ  ➢
 هجات بالعامل الجغرافي؟ع اللّ ما عالقة تفرّ  والبد في هذا المقام أن نسأل:       
الدّ      الواحد وافيكتور يشير  العالقة في قوله: م1991-1901) علي عبد  إلى هذه   )
 والبيئة ان المناطق المختلفة من فروق في الجوّ ة تتمثل في ما بين سكّ "فالعوامل الجغرافيّ 
 بيئة  ، فلكلّ 2جرا" ة منها عن غيرها من جبال، وأنهار، وبحار وهلمّ وفيما يفصل كل منطق
هجة واختالفها ر اللّ في  تطوّ  -منمع مرور الزّ -ر زها والتي تؤثّ ة التي تميّ خصائصها الجغرافيّ 
هجات ة عن غيرها من باقي اللّ خاّص  Accent لكنةز بـ ى تتميّ من منطقة إلى أخرى حتّ 
حن من خالل ة في ضبط لغتهم من اللّ ة من األهميّ قعة الجغرافيّ القدماء قد أولوا للرّ  ى أنّ حتّ 
ارسون العرب األقدمون "فالدّ  غة الفصيحةة اللّ بل تحديد جغرافيّ  جوع إلى لغة أهل البادية، ال الرّ 
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امل غوية على العاتهم اللّ غوي أقاموا تحريّ م في االستعمال اللّ عندما هّموا بوضع قواعد تتحكّ 
الدّ  ولذلك سعى  اللّ الجغرافي،  المختلفة ارسون  اللغوية  األنماط  المعاصرون لضبط  سانيون 
وزيع الجغرافي للمصدر اللية، وتصنيفها حسب التّ ة، والدّ ركيبيّ ة، التّ وتيّ بكل مستوياتها؛ الّص 
 . 1نة" غة المعيّ الجغرافي المستعمل للّ 
من خالل " انعزال  هجاتللّ  أسيس للقالب العامّ في التّ  كبير أثيرت  ة لهاالبيئة الجغرافيّ  إنّ     
من إلى وجود لهجة تختلف عن ي مع الزّ اس عن مجموعة أخرى، وذلك يؤدّ مجموعة من النّ 
مون لهجة غير ة يتكلّ ة مستقرّ غة فالذين يعيشون في بيئة زراعيّ لهجة ثانية تنتمي إلى نفس اللّ 
يز يعب على أحد تم، وليس من الّص 2ة بادية "ويّ مها الذين يعيشون في بيئة صحراالتي يتكلّ 
ر ى وتنمو وتتأثّ ة تتغذّ غة ظاهرة اجتماعيّ احل عن لهجة أهل الجنوب كون "اللّ لهجة أهل السّ 
ت إلى نشأة لهجة حراوية بخشونتها أدّ بيعة الّص ة المحيطة بها؛ فالطّ بمختلف العوامل الجغرافيّ 
ت إلى نشأة لهجة رقيقة لينة تتماشى والمناخ ة بليونتها أدّ ماليّ بيعة الشّ مناسبة لهذه البيئة، والطّ 
وق بينها الفر   أنّ ية واحدة، إاّل يات تتفرع عن عامّ هذه العامّ  كلّ  غم من أنّ ، وبالرّ 3" ماليالشّ 
، )الّلكنة(  وأحيانا تكون هذه الفروق في طريقة نطق األصوات ز كل لهجة عن األخرى تميّ 
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 ة: عوامل اجتماعيّ  ➢
ات توظيفها ق إلى منهجيّ طرّ غة من منظور اجتماعي يفرض ضرورة التّ والحديث عن اللّ       
 بوصف زة لكل مجتمع إنساني ة المميّ دة تتوافق والبيئات االجتماعيّ ة محدّ وفق معايير مجتمعيّ 
"فالظّ اللّ  للمجتمع؛  اللّ غة مرآة  سان ال يعدو أن اللّ  ة من حيث أنّ ظاهرة اجتماعيّ ة غويّ اهرة 
ثمّ يكون راسبا اجتماعيّ  الكالم، ومن  لممارسة  فإنّ ا  لسانيّ  ه ال وجود إطالقا أليّ ة  ة حقيقة 
، والتي تصنعها عقيدته وأفكاره وأنماط المعيشة فيه، وعلى هذه 1ة خارج بنية المجتمع"واقعيّ 
ها: وبذلك نعّرفها بأنّ  غةة للّ أسندنا الوظيفة االجتماعيّ غوي إذا ما واصل اللّ ل التّ األسس يتشكّ 
تمكّ "العمليّ  التي  )القدرات(  والمهارات  المعارف  الفرد  منها  يكتسب  التي  التّ ة  من  واصل نه 
ة في حياة الفرد، فعليها تعتمد ات االجتماعيّ االجتماعي مع الجماعة، وهي من أبرز العمليّ 
التي يعيش فيها ومن  2ف الفرد مع بيئته" أو ال يتكيّ  ف ته، وعن طريقها يتكيّ مقومات شخصيّ 
غة بناس وأفراد كثيرين يتشاركون مواقف الحياة التي تفرض عليهم تشارك اللّ  خاللها يحتكّ 
 االحتكاك االجتماعي.  -أساسا–د لوجوده مهّ ي  اشارك هو ما يخلق احتكاكا لغويّ وهذا التّ 
ر بطريقة بقية التي تؤثّ للطّ  يخضع  ةالمجتمعات اإلنسانيّ المجتمع الجزائري كغيره من ف     
الفرد لغة  بأخرى في  نفس وبالتّ  ،أو  يتقاسم معهم  الذين  بني جنسه  تواصله مع  حديد في 
أمل أن يقول بالفرق في طريقة ة؛ إذ "يمكن للمرء بشيء من التّ غويّ ة واللّ روف المعيشيّ الظّ 
فـ"في كثير  ،ة ماده انتماؤه لطبقة اجتماعيّ الذي يحدّ  3م"الكالم تبعا للوضع االجتماعي للمتكلّ 
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التّ  يتوقّ من  التّ صورات  وصف  للتّ ف  االجتماعي  اللّ وزيع  االنتماء نوع  أنواع  على  غوي 
 .1وسيواقتصادية الفاعلة في مجتمع ما" ات السّ فاعلية، واأليديولوجيّ للمجموعات، والعالقات التّ 
تتميّ       كلّ لذلك  لهجة  حسب    ز  األخرى  عن  وسماتطبقة  الطّ   خصائص  بقة هذه 
بقة عن ف هذه الطّ ة أو تلك، وحسب أساليب وسبل العيش واالمتيازات التي تصنّ االجتماعيّ 
ن، وما يتبع ذلك بقات األخرى، وحسب ثقافتها وطريقة تفكيرها وفق نحو معيّ غيرها من الطّ 
ل العديد من ذه العوامل أضحت تشكّ ه قاليد؛ فمن الواضح أنّ من اختالف في العادات والتّ 
 قاليد والعادات ة والعرف والتّ ماعيّ ظم االجتنقاط االختالف يمكن إجمالها في "فروق في النّ 
التي يستخدمها المنتمون  2عبير" ر في أداة التّ فكير والوجدان تؤثّ قافة، ومناحي التّ ومبلغ الثّ 
بقات تفاوتا في وت االجتماعي بين الطّ فاإلى طبقة دون غيرها؛ إذ "من الممكن أن يوّلد التّ 
شيئا من االبتذال  ّثرّية بقة ال، وعلى سبيل المثال نرى في لغة الطّ 3غة إلى حّد ما"استخدام اللّ 
وتكثر هذه  ، صنعكلف والتّ ة يغلب عليها التّ غة بطريقة خاّص أثناء الحديث، فهي "تستعمل اللّ 
، وهنا يمكن القول 4رف عندهم" مظاهر التّ مظهر من الهذا  اس ألنّ المظاهر عند بعض النّ 
تلعب  االجتماعي ياقة والسّ ة االجتماعيّ واصلية، الهويّ بكات التّ "االنتماء الجماعي، الشّ  أنّ 
، وهذه ظاهرة موجودة فعال في المجتمع الجزائري 5هجي بالمجتمع" دورا في تحديد المتغير اللّ 
بقة نا نستطيع تمييز هذه الطّ نّ أحتى  ةريّ الت الثّ لعائ دى اغوي لا في االستعمال اللّ جليّ  اونراه
ف منها الكلمة الواحدة وتختلف في نطقها لألصوات؛ "فتختلف األصوات )الحروف( التي تتألّ 
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، وأما 1اطقة بها"طق بها، وحتى داللة المفردات تختلف باختالف الجماعات النّ طريقة النّ 
ية ما تتجاوزه عامّ  ف إلى حدّ كلّ لسة البعيدة عن التّ البسيطة السّ يتها طة فلها عامّ بقة المتوسّ الطّ 
 مستويات الخطاب اليومي.  وفي كلّ  ية غاية في البساطةف عامّ بقة الفقيرة التي توظّ الطّ 
بقة ية الطّ عليمي؛ إذ هناك أيضا عامّ التّ  ى ة المستو ف أيضا طبقيّ ة نصنّ بقيّ وفي الطّ       
غة يتها تميل إلى اللّ زات؛ فاألولى عامّ منهما صفات ومميّ  ية ولكلّ مّ بقة األ ية الطّ فة وعامّ المثقّ 
بة تكتسي من ثوب الفصيحة في ألفاظها وتراكيبها، وقد ية مهذّ ة الفصيحة، فهي عامّ العربيّ 
 ية بسيطة درجت على ألسنة أصحابهاانية عامّ ية مفرنسة في بعض األحيان، والثّ تكون عامّ 
 .كثيرا
نذكر عامّ       أن  المقام  هذا  في  ننسى  المهنوال  أو حرفة والحرف يات  "لكل مهنة  فـ  ؛ 
اللّ  اللّ خصائصها  وتلك  الجزئيّ غوية،  اإلقليم عامّ غات  لغة  تختلف عادة عن  إاّل ة ال   في ة 
عامّ 2مفرداتها" اختالف  الواضح  من  أليس  الطّ ،  عامّ ية  عن  الفاّل بيب  هناك ح؟،  ية  بلى؛ 
في لغة  معجممهنة ويظهر استعمال هذا ال بكلّ  غوي الخاّص اللّ  معجمال اختالف الختالف
فالطّ  متفاوت؛  بشكل  مهنة  ذي  عامّ كل  تظهر  الجزائري  باللّ بيب  متمازجة  الفرنسيّ يته  ة غة 
غة نت اللّ ة وإن تضمّ صف بالبساطة والعفويّ يته التي تتّ ح له عامّ ة، والفاّل والمصطلحات الطبيّ 
يات الحرف فيما بينها ى بين عامّ ونرى تفاوتا حتّ ، رة األضلعة مكسّ يّ نس ة ألفيتها فر الفرنسيّ 
تخّص  فيها مفردات وكلمات  يستخدمون  التي  لغتهم  لهجة ـك حرفة دون أخرى  يظهر في 
 .صيادي األسماك مثال
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 ة: عوامل فرديّ  ➢
ا، فكيف فيهرها األداء الفردي يات أو تطوّ ب العامّ ي إلى تشعّ من بين العوامل التي تؤدّ     
 يتم ذلك؟ 
 ينة ولو كانت طفيفة، وه ة يالحظ وجود فوارق معيّ ية الجزائريّ ر العامّ ع لتطوّ إن المتتبّ      
ة خيلة، أو اقتراض مفردات أجنبيّ توظيف المفردات الدّ ب  م األداء الفردي في صنعهايسه فوارق 
هجي ثنايا الحديث في هذا الموضوع أو ذلك؛ إذ يوجد "نمط من االستعمال اللّ  في ودمجها 
بالجوانب الشخصيّ يتعلّ  المتكلّ ق  الفرد  الفعلي للخطاب، فلكلّ ة لدى  أثناء إنجازه  شخص  م 
النّ  والتّ طقيّ خصائصه  المتكلّ عبيريّ ة  من  سواه  عن  بها  يمتاز  التي  هذه   ، 1مين" ة  واستعمال 
رورة إلى تمايزها واختالفها ي بالّض ية ويغيرها ويؤدّ من في العامّ ور الزّ خ بمر المفردات يترسّ 
غوية أن تبتدئ في مستوى فردي، أو من طرف مجموعة غيرات اللّ ما بينها؛ إذ "يمكن للتّ في 
التّ  يقع  ثم  اجتماعيّ صغيرة،  قيمة  إليه  يسندون  ذلك من طرف آخرين  بعد  تجعلها  2ة" قليد 
 متداولة واسعة االنتشار. 
القاف ية التلمسانية التي تنطق تخالفها العامّ  القاف قافاة التي تنطق ية العاصميّ فالعامّ      
 3ى خطأ األطفال والقياس الخاطئ" ة "ما يسمّ في خانة العوامل الفرديّ  ، ويمكن أن نضمّ ألفا
من هذه األخطاء مع الزّ  خفاألطفال الذين تترك لغتهم دون تقويم أو تهذيب من أوليائهم تترسّ 
سبة إليهم ثم تصبح ة صحيحة بالنّ وتكبر معهم لتصبح عادة لغويّ  ،غوية التي يتواصلون بهااللّ 
 ة للهجة مستحدثة قائمة بذاتها. ة التي كانت باألصل خطأ أرضيّ غويّ هذه العادات اللّ 
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اللّ       تفرّ ومنه، فعوامل نشأة  اللّ هجات أو  ة أو يات أساسها ظواهر تاريخيّ غة إلى عامّ ع 
غة وصراعها مع غيرها وانتصارها أو هزيمتها واحتاللها مناطق كانت فانتشار اللّ ؛ ةجغرافيّ 
تخلّ  أو  لغيرها  لغيرها عتابعة  بعضها يها  أو عن  نفوذها  مناطق  إلى ن جميع  وانقسامها   ،
رها خيل بين ألفاظها واستعارتها كلمات من غيرها وتأثّ يات منها وانتشار الدّ ع عامّ وتفرّ لهجات 
ة ذلك ترجع طائفة من أسبابه إلى ظواهر تاريخيّ  غات أو بأساليبها....كلّ بقواعد غيرها من اللّ 
وتغلّ وجغرافيّ  كالغزو  أمّ ة  بعض...وكالموقع ب  في  أمم  واندماج  والهجرة  أخرى،  على  ة 
للبلد وطبيعة األرض وما تشمله من تضاريس وجبال وفجوات وخلجان، والحدود  الجغرافي
اطقة بلغة واحدة بعضها ة الواحدة أو تفصل المناطق النّ ة التي تفصل أجزاء األمّ بيعيّ الطّ 
 . 1عن بعض 
 هذه العوامل كلها متمثلة في:  إنّ      
 عة. ة المتنوّ بيعة الجغرافيّ دتها الطّ ة حدّ عوامل جغرافيّ  .1
 بقات فيها. ة ونسيج الطّ دتها البيئة االجتماعيّ ة قد حدّ عوامل اجتماعيّ  .2
 هجي. ة صاغتها الفروق الفردية في األداء اللّ عوامل فرديّ  .3
الشّ  الحافل وجغرافيتها  بتاريخها  الجزائر  المتنوّ قد رسمت في  التياللّ  عةاسعة   تحيا  هجات 
بها عن  لهجة سماتها التي تستقلّ ر وتساير العصر واألجيال، بل وصار لكل وتتطوّ  اليوم
مال ية العاصمة كنموذج عن الشّ لهجة المنطقة التي تجاورها وقد أشرنا في مثال إلى عامّ 
ية الجنوب التي تكتسي بطبيعة ية تلمسان كنموذج عن الغرب الجزائري وأشرنا إلى عامّ وعامّ 
ائر وطبيعتها األمازيغي الثّ  رق الجزائري التي تناسب تاريخهاية الشّ حراوية وعامّ البادية الّص 
 ة. ليّ ة التّ الجغرافيّ 
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ث صل وتتشبّ هجات تتّ جميع اللّ أّن نا نالحظ  أنّ هجي في الجزائر إالّ د اللّ عدّ غم من التّ وبالرّ     
 ها ومنها انبعثت إلى الحياة.ة الفصيحة التي هي أصلها كلّ بثوب العربيّ 
 ة الفصيحة: بالعربيّ ية وعالقتها زات العامّ خصائص ومميّ  -3أ/
 ة عن غيره من المخلوقات الحيّ  ابن آدم ز ة تميّ ة ووسيلة تواصليّ غة سمة إنسانيّ اللّ  إنّ     
ة التي مّيز بها هللا اإلنسان عن غيره من الكائنات، فلوالها لما ارتقت يصة اإللهيّ فـ"هي الخّص 
، 1د منه في المستقبل" ونستفي  إلينا إرث الماضي لنربطه بالحاضررت، وما وصل األمم وتطوّ 
يولد ويحيا لينمو ويزدهر أو يموت ويندثر، وما سبب االزدهار أو االندثار  إذ هي كائن حيّ 
تينية القديمة قد غة الاّل هي اللّ هاو غات وصراعها مع بعض؛ غة بغيرها من اللّ عالقة اللّ  إالّ 
مغمورة الغير، وليست  تينية مجرد لهجاتها لغات كانت في زمن نشوة الاّل محلّ  اندثرت لتحلّ 
عة غوية لتترك تركة متنوّ احة اللّ غات المستبعدة من معترك السّ مثاال لغيرها من اللّ  تينية إالّ الاّل 
ة غة العربيّ ع بدورها إلى لهجات أخرى تماما كاللّ هجات التي أصبحت اليوم لغات تتفرّ من اللّ 
ة ولهجاتها؛ "فقد غة العربيّ العالقة بين اللّ هجات التي تنضوي تحت لوائها، وهنا مكمن واللّ 
يات الحالية كبير من المفردات في العامّ قسط  فين إلى وجودن العلماء والكثير من المثقّ تفطّ 
خاطب اليومي في من ألفاظ التّ  %80ا من الفصيحة )وتكّون وهي فصيحة أو قريبة جدّ 
هجات ينال اللّ  المجتمع الجزائري رغم ماة عموما وكذلك في المجتمعات العربيّ  2اهن("وقتنا الرّ 
 واصلي.عيد التّ من تشويه وتهجين يقّلل من حيويتها على الّص 
للّ        العربيّ ولوال حفظ هللا  الزّ غة  اللّ ة من  اليوم كغيرها من  التي سادت وال لكانت  غات 
 ل الحقيقيّ واصوقد أصبحت حبيسة الكتب بعيدة عن االستعمال الفعلي لدى األفراد والتّ  ،قديما
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نيا منذ أن خلق هللا اإلنسان بما ة متداولة؛ إذ "لم تحظ أية لغة في الدّ الذي يجعلها لغة حيّ 
غويين منهم وأهل األداء: ة من العناية من قبل أصحابها، وخاصة اللّ غة العربيّ حظيت به اللّ 
وأمثالها وعباراتها مّطردها وشاذها، ومن  وتراكيبها  لمفرداتها  تدوين  لكل ذلك من  وصف 
ذلك أسهم في حفظها من  ، وكلّ 1ة التي تخضع لها"ة المتناهية واستنباط القوانين العامّ قّ بالدّ 
اإللهيّ اللّ  العناية  بعد  االندثار  من  وحمايتها  وحتّ حن  بل  الزمن،  من  لقرون  الزّ ة  في  من ى 
يق على أن فاجتهد فر  حثين لوأد لغة القرآن وطمس نورهار الذي سعى فيه أشباه الباضاح ال
ها المشرق، بخطّ  ي تينالاّل  الفصحى، كما حاول فريق آخر استبدال الخطّ  ية محلّ العامّ  "تحلّ 
التّ  من  المتطاولة  القرون  في  عصمها  كما  وعصمها  للفريقين،  الخيبة  هللا  حريف فكتب 
أنّ 2بديل" والتّ  بل  العامّ   ،  باعتماد  ينادي  الباحثين  أشباه  من  الكثير  التّ هناك  لغة  س دري ية 
، بل لترسيمها المجاالت ية في جميع واصل اليومي؛ "إذ نشأت دعوة إلى استعمال العامّ والتّ 
 3ة"غة التي تفهمها شعوب المنطقة وتتواصل بها في حياتها اليوميّ ها اللّ ستور بدعوى أنّ في الدّ 
وهي دعوات قد انتشرت في مختلف دول الوطن العربي ولم تقتصر على المغرب العربي 
اب في مصر ولبنان ية ليست حديثة العهد، فقد نادى بها العديد من الكتّ عوة للعامّ فقط؛ فـ"الدّ 
مولود ، سعيد عقل ، عبد العزيز فهمي ، سالمة موسى وبعض المستشرقين، ونذكر منهم: 
ة تمزيق المجتمع عوات أهدافا ال تخلو من نيّ لهذه الدّ  ....وال شك أنّ أنيس فريحةو ، ري معمّ 
غير وتفتيت مرجعيّ  أغلبه  ثقافي  تكوين رصيد  إلى  حاجة  في  دارجات  وتوزيعه على  اته، 
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ها ة واهية يقيمون علي حو حجّ هذه الدعوات الجوفاء لم تجد غير صعوبة النّ  ، وكلّ 1مكتوب" 
ذوذ كثيرة الشّ  علمدة القواعد، صعبة التّ لغة معقّ  لغتنا الجميلة أنّ مقاالتهم وأفكارهم؛ إذ يرون "
 مين. على المتعلّ  2د"إعرابها عسير معقّ  وادعوا أنّ  في مسائلها وقضاياها
 حيني قريش ة والتي تالحمت ثناياها فة القديمة التي تميل إلى المثاليّ غة العربيّ واللّ      
خه مع الوقت في وتستعمله لترسّ  ،ة األخرى كانت تختار األفصح من لهجات القبائل العربيّ 
د العرب والمسلمين بعد غة التي توحّ ة وتنسبه إلى لهجتها، أضحت اليوم اللّ لهجتها الخاّص 
لحرص  تها إالّ ة بقبيلة من قبائل العرب، وما كانت مثاليّ لهجة خاّص  -ما إلى حدّ –أن كانت 
قري  السّ عرب  والكشكشة وغيرها من  العنعنة  لغتهم من  اللّ ش على سالمة  فقد مات  هجية؛ 
روا إذا أتتهم الوفود من العرب تخيّ  - ة ألسنتهامع فصاحتها وحسن لغاتها ورقّ –كانت قريش 
غات إلى روا من تلك اللّ من كالمهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كالمهم، فاجتمع ما تخيّ 
يها فصاروا بذلك أفصح العرب....فارتفعت قريش في الفصاحة عن سالئقهم التي طبعوا عل
 ، فـ: 3عنعنة تميم وتلتلة بهراء وكسكسة ربيعة وكشكشة هوازن.... 
في المزهر: " وهي في كثير من العرب في لغة قيس  يوطيالسّ كما يقول العنعنة  ➢
وفي  أسلم: عسلم، وفي أّنك: عّنك وتميم تجعل الهمزة المبدوءة بها عينا فيقولون في 
 . مزة في الكلمة المبدوءة بها عينافهي قلب اله 4.."إذن: عذن
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لهجة ة لوتيّ مة الّص ؛ وقد نسبت هذه السّ 1" كسر أوائل األفعال المضارعة "  لتلتلةوا ➢
تتميّ  التي  بهراء  مثل:  قبيلة  مكسورة  المضارعة  األفعال  أوائل  بنطق  ِتجلسون ز 
 ِتسمعون، ِتعملون... 
 أكرمتكس وأعطيتكس أي أبوك وأمك...ويقولون  أبوس وأمسكقولهم "الكسكسة و  ➢
اني أبقيت ل أبدلت الكاف سينا، وفي المثال الثّ ؛ فالمثال األوّ 2أي أكرمتك وأعطيتك " 
 وُأضيفت لها السين. الكاف 
 ث في الوقف شينا حرصا على البيان ألنّ فهي "إبدال كاف المؤنّ الكشكشة وأما   ➢
 .3"  منشو عليشأنيث فيها تخفى في الوقف، فقالوا الة على التّ الكسرة الدّ 
 بدل راعي.  راعج مثل : 4دة جيما في النسبة"وهي "قلب الياء المشدّ  العجعجةو  ➢
في  ةاميّ ة والشّ ة والعراقيّ هجات الخليجيّ ة قد أضحت اليوم ميزات للّ هجيّ مات اللّ وهذه السّ     
هجات ما سمات أخواتها من اللّ  ة تشبه إلى حدّ ة بسمات صوتيّ ية الجزائريّ ز العامّ حين تتميّ 
يتة معه إلى فيحمل عامّ  غةفل  باللّ لتلة، وذلك أول عهد الطّ ة كالتّ اميّ ة والشّ ة الخليجيّ العربيّ 
ف على أصدقاء وزمالء ة، وقد يتعرّ الفرنسيّ  ة، ومن ثمّ غة العربيّ ف فيها على اللّ المدرسة ويتعرّ 
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 : في المجتمع الجزائري  غوّيةنائّية اللّ الثّ -ب/
 لّ بسبب الظّ  ةغويّ نائية اللّ طرق إلى موضوع الثّ بط الحديث ويتشابك عند التّ كثيرا ما يترا      
اللّ نائيّ حيح لمصطلحي الثّ م على االستعمال الّص المصطلحي الذي يخيّ  ة ة واالزدواجيّ غويّ ة 
من ضبط  زاع بين هذين المصطلحين البدّ النّ  ى يفّض المناسبة، وحتّ  ياقاتسّ في ال ةغويّ اللّ 
ة الفصحى غوي للعربيّ ة يطلق على االستعمال اللّ غويّ ة اللّ ة؛ فمصطلح االزدواجيّ مفهوميهما بدقّ 
ة الفصحى ولغة غوي للعربيّ غوية يطلق على االستعمال اللّ ة اللّ نائيّ ية معا، ومصطلح الثّ والعامّ 
غة وهي من اللّ  وال مجال لتوظيف المستوى األدنى  -ة...نجليزيّ إة أو فرنسيّ –ة أجنبيّ أخرى 
ة يحصل على دعم لغوي من أحد معاني الفعل "ازدوج" مصطلح "االزدواجيّ  لهجاتها، ذلك أنّ 
يتها اثنتان من أصل واحد، أما يء أي صار اثنين، والفصيحة وعامّ في قولنا: ازدوج الشّ 
ور والشر، النّ ى لتطلق على متقابالت األضداد كالخير داللتها مطلق العدد، حتّ  نائية فإنّ الثّ 
، وهذا القول يفصل 1غات المختلفة" قابل البعيد بين اللّ الم، والفقر والغنى، وذلك أشبه بالتّ والظّ 
ة نائيّ ة" و"الثّ غويّ ة اللّ ضارب والجدال بين مفهومي المصطلحين "االزدواجيّ في التّ  -ما إلى حدّ –
التي كثرغويّ اللّ  الباحثين وأهل االخت فيها الحديث  ة"  في مختلف ربوع الوطن  صاصبين 
 . والعربي المغاربي
ها غوية بدرجات متفاوتة لكنّ اهرة اللّ ة باختالفها تتغلغل فيها هذه الظّ والمجتمعات اإلنسانيّ      
 كنداعلى غرار  2ربية"استعمال لغتين في التّ "ة في غويّ ة اللّ نائيّ موجودة ال محاله، وتظهر الثّ 
رجة غتين بنفس الدّ نون من اللّ ، بل ويتمكّ ة نجليزيّ ة واإلالفرنسيّ غتين اللّ انها ث سكّ التي يتحدّ 
المتّ  الواليات  وهناك  اإلتقان،  األمريكيّ من  الثّ حدة  استعمال  تعتمد  التي  اللّ نائيّ ة  في غويّ ة  ة 
التّ الّص  المتحدّ  عليمية؛ فوف  الواليات  "تستخدم  التّ حيث  أكثر في  أو  لغتين  أنّ  عليم ة   ذلك 
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مون المحتوى باستخدام غتين، لذلك هم يتعلّ عظم الفصول أو البرامج من ذوي اللّ الميذ في م التّ 
ولتين كثير من ، وغير هاتين الدّ 1ة في الوقت ذاته" نجليزيّ غة اإل مون اللّ ة، ويتعلّ لغتهم األصليّ 
 ول األخرى. الدّ 
التّ  واألمر يشبه لحدّ      الوضع  الجزائر ما  ياسة السّ غم من عدم وضوح بالرّ –عليمي في 
المنظومةالتّ  في  المعتمدة  فالمتعلّ - عليمية  التّ ؛  المراحل  في  يتعلّ عليميّ مون  األولى  مون ة 
الثة من نة الثّ زامن مع ذلك منذ السّ ة بالتّ غة الفرنسيّ مون اللّ ة، ويتعلّ غة العربيّ المحتويات باللّ 
مون فروعا يختار المتعلّ  انوي، وبمجرد أنعليم الثّ عليم االبتدائي إلى غاية آخر سنة من التّ التّ 
ة غة العربيّ راسة في الجامعات ينسلخون بشكل كلي تقريبا من استعمال اللّ علمية الستكمال الدّ 
 ى في تواصلهم اليومي. حتّ 
الجزائري  اللّ   البيئة ز  تتميّ   كما       المجتمع  في  الثّ غوية  اللّ بشيوع  أغلب غويّ نائية  بين  ة 
من  الجزائريّ  تمّكنهم  حسب  الفرنسيّ اللّ ين  اللّ غة  تعّد  التي  الثّ ة  الدّ غة  في  الجزائريّ انية  ة ولة 
غة ين بثنائيي اللّ الجزائريّ  ة معروفة، وغالبا ال يمكن وصف معظم ة وتاريخيّ ات سياسيّ لخلفيّ 
 : ة كمايليغويّ ة اللّ نائيّ مفهوم الثّ  إذا كان
وذلك من دون أن  ،تتقن لغتيننة معيّ ة غوي لشخص ما أو لجماعة بشريّ الوضع اللّ  
 لغة األخرى. ا هي في الّ زة في لغة أكثر ممّ ة مميّ تكون لدى أفرادها قدرة كالميّ 
 . مكتسبة كلها كلغات أمة لغات تكون غة حين يمتلك عدّ الفرد ثنائي اللّ  نقول إنّ  
شخص أو مجموعة من األشخاص لغتين أو أكثر )لغة، ثقافة، لهجة( في  استعمال 
 . ة، والمكتوب ثانيا شكلها المحكي بخاّص 
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ة واألفراد الذين يسكنون مناطق أو غويّ غوية التي تعنى بها المجتمعات اللّ الحالة اللّ  
 . نحو متقن بلدانا تستعمل فيها لغتان على 
 . 1غتين من اللّ  أبناء كل لغةنحو مماثل الستعمال استعمال لغتين على  
 عريفات والمفاهيم أعاله: انطالقا من التّ  طرح في هذا المقاموالّسؤال الذي يُ  
 غة؟ اللّ  ة ثنائيّ الجزائري عموما، والفرد الجزائري خاّص  غوي المجتمع اللّ هل 
 رجة من اإلتقان؟  م الجزائري لغتين بنفس الدّ : هل يستعمل المتكلّ أو لنقل 
 : ة األسرة الجزائريّ لننطلق من نقطة البداية وهي  ❖
مال إلى أقصى الجنوب في كل واليات الوطن من أقصى الشّ  ةالجزائريّ  األسر عموم      
غوية وأثناء تواصلها اليومي رق إلى أقصى الغرب، ال تستعمل في حياتها اللّ ومن أقصى الشّ 
ة ة بلهجاتها المتقاربة، وفي حال صنفنا األمازيغيّ المتشابهة واألمازيغيّ ية بلكناتها غير العامّ 
ة التي غويّ ة، إذن فالبيئة اللّ غة العربيّ ية ليست لغة بالتأكيد، بل وجه من وجوه اللّ لغة فالعامّ 
 بنفس المستوى  ليست مناخا مناسبا يمارس فيه لغتين اثنتينم ة للمتكلّ رها األسرة الجزائريّ توفّ 
 ة. غويّ ياقات اللّ ويستعملهما على نحو متماثل في نفس السّ  اإلتقانمن  ةوالدرج 
ة، فة ثقافة عربيّ المثقّ  خبة النّ من األسر الجزائرية، وطبقة  غنياءاألطبقة  إذا ما استثنينا     
ة " وهي عائالت ثنائيّ –قافتين معا ة، أو األسر التي تزاوج بين الثّ فة ثقافة غير عربيّ أو المثقّ 
ثون بها داخل المنزل باإلضافة م فيها األطفال لغة "أو لغات" العائلة التي يتحدّ غة يتعلّ اللّ 
ة والتي تحرص على تنشئة أبنائها تنشئة لغويّ  -2غات" المستخدمة خارجه"غة " أو اللّ إلى اللّ 
واحد هو  ها في مصبّ غة، ألهداف عديدة قد تصب كلّ دة اللّ غة، أو متعدّ ة اللّ متميزة ثنائيّ 
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ة المجتمع الجزائري وال يمكن عي لبناء مستقبل أفضل ألبنائهم. وهذه الفئة ال تمثل غالبيّ لسّ ا
ثنائي اللّ ف المجتمع الجزائري على أنّ أن نصنّ  -من خاللها– غة يستعمل لغتين ه مجتمع 
 ناوب. اثنتين بالتّ 
 المحيط الجغرافيننتقل إلى نقطة أخرى هي  ❖
ة غوي في الجزائر بأيّ قيقة ال تسم المجتمع اللّ الجارة والشّ  ولة مع الدّ الحدود الجزائريّ       
 ّدولة الجزائرّية في الهوّية والّدينة تتشارك مع الها دول مغاربيّ ر فيه ألنّ ، وال تؤثّ لغوّية  سمة
البسيط الناتج عن  اللهجي أثيرة، إذا ما استثنينا التّ غة العربيّ ة واحدة هي اللّ سميّ ولغتها الرّ 
ة، وذلك أمر طبيعي ة المغربيّ ة، والحدود الجزائريّ ونسيّ ة التّ الجزائريّ  االحتكاك على الحدود
تأثير ال محاله إذا كانت الحدود مجدّ   ع دولة يتكلم سكانها بلغة أجنبّيةا، وسيكون هناك 
 1المجموعات"  غوية على طول الحدود، نظرا لحدوث التواصل بيننائية اللّ حيث "تظهر الثّ 
 رفين. في الطّ 
في الجزائر  -إلى حّد ما –غوية ة اللّ نائيّ ونشير في نفس المقام إلى فكرة انتشار ظاهرة الثّ     
 ة للبلدياسية واالقتصاديّ اصمة السّ ة، فهي العولة الجزائريّ ابض للدّ العاصمة كونها القلب النّ 
ف العاصمة  المغتربين على  تزاحم  المناسبات واألعيادي ك والمقصود هنا هو  ، ما ثير من 
 ا بين المغتربين الوافدين والمقيمين. يخلق احتكاكا لغويّ 
 اريخي مع االحتالل الفرنسي الغاشم القيد التّ نقطة أخرى هي  ❖
 - الجزائر ثت في موضوع ما يخّص لفزيونية إن تحدّ سابقا، كانت الكثير من البرامج التّ       
على ي و مواطن أروبّ  زائريّ المواطن الج  للمستمع أنّ  لُ يَّ خَ ، يُ -شعبا، أو ثقافة، أو مجتمعا
 هم لغة أمّ يتكلّ غة الفرنسية كما م اللّ ه يتكلّ ، وغالبا ما يعتقدون أنّ (مواطن فرنسيّ )  حديدوجه التّ 
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خت ى ترسّ ري حتّ وذلك بسبب االحتالل الفرنسي الذي سعى بكل جهد لفرنسة المجتمع الجزائ 
ة الستعمالنا كلمات وعبارات فرنسيّ  ،فعال نا شعب فرنسي في أذهان المجتمعات األخرى أنّ 
، لذلك -ة التي نستخدمهاظر عن مدى سالمة الفرنسيّ النّ  بغّض -غوي بكثرة في تواصلنا اللّ 
األمر الذي جعلها تظفر  بّية بقاء وتأثيرا في االستعماالت غات األجن ة أكثر اللّ الفرنسيّ كانت "
 الجزائري. 1زة في المجتمع"بمنزلة متميّ 
 ة جزائريّ المدرسة النقطة أخيرة هي:  ❖
الزّ   ونخّص       هذه  في  االبتدائيّ   اويةبالحديث  ألنّ المدرسة  أوّ ة  الطّ ها  يلجه  ما  فل ل 
ة نائيّ الحديث عن الثّ و  ابة يعبر من خاللها إلى العالم خارج بيته األسري،ل بوّ الجزائري وأوّ 
د من انغماسه في أن نتأكّ ة يقتضي م الجزائري في المرحلة االبتدائيّ غوية لدى المتعلّ اللّ 
ة هل فعال توفر المدرسة االبتدائيّ ، لكن، 2بيئة تجعله يتقن لغتين مختلفتين بدرجة واحدة""
 م؟ ة للمتعلّ غويّ ة هذه البيئة اللّ الجزائريّ 
مراحلها هو ما جعل  ة بكلّ مي المضطرب الذي تعيشه المدرسة الجزائريّ علي الواقع التّ  إنّ      
غوي؛ فقد " كانت المدرسة د في سلوكه اللّ ا، بل ويتجسّ م يعيش ذلك االضطراب آليّ المتعلّ 
للسّ  رهان  موضوع  اللّ دائما  المستقلّ جال  الجزائر  في  الجزائريون غوي  األفراد  كان  ولما  ة، 
مدرس الذي فترض بعد التّ غتين منذ نعومة أظفارهم، فمن الميوضعون في صلة بهاتين اللّ 
اللّ  امتالكا جيدا، ولكنّ يستغرق عشر سنوات أن يحذقوا ويمتلكوا هاتين  ليس  غتين  األمر 
ة فالمدرسة الجزائريّ  نتائجه رديئة ام عرضة للّنقد، وأنّ ظمردود هذا النّ  كذلك، ومرّد ذلك إلى أنّ 
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نيا ر هذه الكفاءة الدّ ، وعدم توفّ 1غتين معا"ة دنيا ال يحسنون اللّ يّ ج أناسا ذوي كفاءة لغو ال تخرّ 
داخل عندما يستعمل في لغته غوي، و"يكون هذا التّ داخل اللّ التّ  م يجعله يقع فيلدى المتعلّ 
بب ، ويمكن أن نعزو السّ 2انية" غة الثّ ة باللّ ة مختّص ة، أو نحويّ ة أو سمة صوتيّ األولى خاّص 
سواء في برمجة  ةياسة غير الحكيمة التي تنتهجها الوزارة الوصيّ وازن والسّ ت في ذلك إلى الاّل 
س المدارس ما يكفي من الوقت ة كذلك؛ فـ"عندما ال تكرّ نجليزيّ غة اإلة، أو اللّ غة الفرنسيّ اللّ 
م غة غير المهيمنة في المجتمع، سيملك المتعلّ غة لتطوير اللّ والمجهود داخل منهاجها ثنائي اللّ 
 . 3غة محدودة"ة اللّ قدرة ثنائيّ  -األحوال في أحسن-
 هي:  خالصة القولو    
اللّ نائيّ الثّ      فرديّ غويّ ة  سمة  الجزائر  في  وفئاتة  أفراد  لبعض  كاالشّ   ة  الجزائري،  لفئة عب 
ه مجتمع ووسم المجتمع الجزائري بأنّ  ، وال يمكن تعميمها على الكلّ المثّقفة أو الفئة الّثرّية
تين غة الحقيقي هو من يراه أعضاء مجموعتين لغويّ نائي اللّ خص الثّ "الشّ  ذلك أنّ غة، اللّ  ثنائيّ 
والثّ  االجتماعي  المستوى  لديهما  إحدى  واحدا منهم -تقريبا-قافي مختلفتين  يدع  حيث ال 
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 : في المجتمع الجزائري  غوي د اللّ عدّ التّ  -ج
السّ      بالموضوع  موصول  التّ موضوع  عن  فالحديث  اللّ عدّ ابق؛  يتّ د  محالة غوي  ال  صل 
ات مستجدّ  ة تفرضها ضرورة مجاراة عات لغويّ ة؛ فالمجتمع الجزائري تسمه تنوّ غويّ ة اللّ نائيّ بالثّ 
عات ل األخرى، وتنوّ و ياسي واالقتصادي مع الدّ قارب السّ العصر والعالقات التي تنشأ من التّ 
 غوي الجزائري. ية للمجتمع اللّ بيعة المحلّ ة تفرضها الطّ لهجيّ 
عامّ       مفهوم  تحديد  التّ   يمكن  اللّ عدّ لمصطلح  علىد  للّ أنّ   غوي  العربي  "المقابل  فظ ه: 
زة بتعايش لغات ة المتميّ سانيّ ة اللّ ، وهو يصدق على الوضعيّ Multilinguismeاألجنبي: 
" فهي قدرة الفرد على استخدام أكثر  ، شرط إتقان هذه الّلغات1متباينة في بلد واحد"ة وطنيّ 
غات جميعها واصل باللّ واصل، أي التّ من خالل التّ  وال يظهر هذا االستخدام إالّ  2من لغتين" 
ة جليزيّ ن اإلغة ة، واللّ غة الفرنسيّ ة، اللّ غة العربيّ بنفس درجة اإلتقان واإلجادة؛ كأن يتقن الفرد اللّ 
غوي لدى الفرد من د اللّ عدّ ظهر التّ ة ويسر، وفي المجتمع الجزائري يويتواصل بها بسالس
 ة. ة بلهجاتها، الفرنسيّ ة بلهجاتها، العربيّ خالل استعماله: األمازيغيّ 
اللّ     في  تتمثل  أضالع  أربعة  من  يتكون  لغوي  مربع  رسم  يمكن  ذلك  من  غات انطالقا 
 ة للمجتمع الجزائري هي: ويّ غاحة اللّ الموجودة في السّ 
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ستور ين، وقد جاء في متن الدّ ة والدّ للبالد، لغة الهويّ  ةسميّ غة الرّ : اللّ ةغة العربيّ اللّ  .1
ينّص  ما  "تنّص   الجزائري  حيث  ذلك؛  الثّ المادّ   على  الجمهوريّ ة  دستور  من  ة الثة 
الديمقراطيّ الجزائريّ  الشّ ة  الّص ة  عام  عبية  اللّ العربيّ غة  اللّ   أنّ   م1989ادر  هي  غة ة 
للبالد"والرّ  ةالوطنيّ  استعمالها عام 1سمية  لتعميم  قانون  ثم ظهر الحقا   م 1991، 
دستور   من  اللّ   م1989وانطالقا  استعمال  تعميم  قانون  العربيّ ظهر  في غة  ة 
 ، وأوامر منها: م 1966معتمدا على قوانين سابقة تعود إلى عام  م1991/ 16/1
ة غة العربيّ ة معرفة اللّ ن إجباريّ المتضمّ  م26/4/1968خ بتاريخ األمر المؤرّ  ➢
 فين. على الموظّ 
ة غة العربيّ ن وجوب استعمال اللّ المتضمّ  م 2/1970/ 19خ بتاريخ األمر المؤرّ  ➢
 ة. في تحرير وثائق األحوال المدنيّ 
 ة. ن تعريب األختام الوطنيّ المتضمّ  م10/1/1973خ بتاريخ مؤرّ األمر ال ➢
المؤرّ  ➢ بتاريخ القانون  الدّ المتضمّ  م7/1/1984خ  تخطيط مجموعة  ارسين ن 
 ة. ربويّ في المنظومة التّ 
ن إنشاء المجمع الجزائري المتضمّ  م 1986/ 19/8ادر بتاريخ القانون الّص  ➢
 .2ة غة العربيّ للّ 
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ة، أي هي ة اإلفريقيّ ين لشمال القارّ ان األصليّ كّ هي لغة السّ  ةاألمازيغيّ : ةمازيغيّ األ .2
تجاهلها ألنّ لغة محلّ  يمكن  تركة حضاريّ ية ال  "امتداد ة جزائريّ ة وهوياتيّ ها  ة، وهي 
ة اطقة بالبربريّ قعة النّ غوية القديمة التي عرفها المغرب، أو باألحرى في الرّ عات اللّ نوّ للتّ 
يجر، وهي ين، ومن الجزائر إلى النّ ر إلى المغرب األقصى الحاليّ من مص التي تمتدّ 
 1ان" كّ لجزء من السّ  ل في الجزائر لغة األمّ ة، ولذلك تشكّ غات األصليّ تمثل أقدم اللّ 
تعديل سياسي أجري مؤخّ  الشّ وقد فرضت وجودها من خالل  لرغبة  انسياقا  عب را 
اللّ  الخريطة  في  للمجتمع  غويّ وتظهر  محدّ ة  مناطق  في  الوطن الجزائري  من  دة 
المشافهة، وإن تجاوزته إلى  كـاألوراس والقبائل، وجنوب الوطن، وال تكاد تتجاوز خطّ 
ة تداول حروف التيفناغ التي تكتب بها، فـ "رغم كونها مستودع حرير اصطدمت بقلّ التّ 
إالّ تقاليد وتراث حي وقديم جدّ  أنّ ا،  اللّ    البربريّ هذه  القلي هجات  لة من حيث عدد ة 
ت دوما وحيد، بل ظلّ قعيد والتّ والمحصورة في دائرة المشافهة لم تحظ بالتّ  اطقين بهاالنّ 
والتّ  للهيمنة  الّص عرضة  السّ هميش  في  تعاظم  الذي  طريق ارخ  عن  األخيرة  نوات 
 ة يتشاركها األمازيغ في مختلف المناطق. ، وهي لغة خاّص 2مدرس"التّ 
 ياق سؤال مفاده:لكن يتبادر من خالل السّ 
 
-  األلف الثاني –ئي )كتابة فلسطين السينائية الكنعانية نظام الحروف من مصدرين: المصدر البدا األمازيغية" أخذت
(، والمصدر األساسي المتطور )الكنعانية -القرن الخامس عشر قبل الميالد–، وكتابة أوغاريت الكنعانية -قبل الميالد
والنظام الطبراني،  الفينيقية القرطاجية، اآلرامية والسريانية، العربية اليمنية(، وأخذت نظام الحركات من النظام الفلسطيني
التوارقية–لكن أقرب مصدر لألمازيغية  التيفناغ  الفينيقية القرطاجية، مايعني أن المصدر  -حروف  الكنعانية  هو اللغة 
، المرجع نفسه األساس لألمازيغية هو األلفبائية الكنعانية، وال عالقة لها بالحروف الالتينية من قريب أو بعيد"، ينظر: 
 . 186 ص
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 صرفها غة؟ أصواتها، زات اللّ مميّ سمات و ر فيها ة فعال لغة؟ هل تتوفّ هل األمازيغيّ  ➢
 ؟  نحوها
 سها ألبنائنا؟ ة ندرّ ة أمازيغيّ ث عنها؟ وأيّ ة نتحدّ ة أمازيغيّ أيّ  ➢
 ة القبائل؟ أمازيغيّ  ✓
 اوية؟ ة الشّ أمازيغيّ  ✓
 وارق؟ ة التّ أمازيغيّ  ✓
 ة بني ميزاب؟ أم أمازيغيّ  ✓
 غة األم؟ ن بين هذه األمازيغيات هي اللّ ن مِ ومَ  ✓
يفناغ؟ وبالمقابل تتعالى ؟ لماذا يتم تهميش حروف التّ دوينوالتّ  ماذا عن الكتابة ➢
 ة التي كانت ة؟ أين شعارات الهويّ ة بحروف التينيّ أصوات تنادي بكتابة األمازيغيّ 
 ؟ ةغة العربيّ للّ  كلغة ندّ  ة األمازيغيّ  جسرا عبر عليها قرار ترسيم
اآل التّ تضاربت  األصل  الحديث عن  الموضوع من  هذا  إلى راء حول  لألمازيغ  اريخي 
 : ة ذاتها، ومدى جدارتها كلغةاألمازيغيّ 
 بين مصطلحي ''األمازيغ'' و''العرب'' اختالفات وصراعات تعود جذورها أساسا إلى أصلها   
عز ة في الجزائر والمغرب، اريخي؛ وهو ما أشار إليه صاحب كتاب المسألة األمازيغيّ التّ 
" ( قائال:  -م1936) علي فهمي خشيمكتور نقال عن الدّ (  -م1946) مناصرةالين الدّ 
مال اإلفريقي الذين يدعون البربر، أما العرب األمازيغ تعبير يطلق على فريق من أهل الشّ 
حو التالي: )أريبي، ادية في صور على النّ ة على األلواح األكّ ألول مرّ  ل فهو مصطلح سجّ 
الثّ  القرن  أرابيا(، في  أريبو،  أرابو،  يعني أهل أروبو، أربي، آرابي،  الميالد، وهو  قبل  امن 




، فهل توجد عالقة قرابة أو مصاهرة بين األمازيغ والعرب؟ وكيف تظهر 1حراء'' البداوة والّص 
 ة؟ ة واألمازيغيّ غتين العربيّ لّ هذه القرابة بين ال
 ةغات اإلنسانيّ ة لغة قديمة جدا؛ "فهي من أقدم اللّ األمازيغيّ  من الباحثين من يرى أنّ       
ى في عهد ة حتّ ها لم تستعمل في اإلدارة الديبلوماسيّ ، ولكنّ يفناغ التّ ة تسمى وحروفها األصليّ 
 دوين والحفظ. بعيدة عن التّ  2ة" ت لغة شفهيّ ة لهذا ظلّ مملكة ماسينيسا البربريّ 
أصل األمازيغ  أطروحة مفادها أنّ  ابن خلدون عن  علي فهمي خشيمكتور ينقل الدّ و       
 :3يارات اآلتية هو عربي كنعاني، مستشهدا بذلك بقراءات تاريخية لخصها في التّ 
 يار األول: عروبي ديمقراطي التّ  ❖
مالية بعد هزيمة فريقيا الشّ إفلسطين إلى  ر( هم عرب هاجروا مناألمازيغ )البرب  يرى أنّ     
ويرى هذا  ةة القرطاجيّ غة الكنعانيّ فروع اللّ  ة هي إحدىغة األمازيغيّ )جالوت الفلسطيني(، واللّ 
ة بصفتها لغة ويمكن تدريس األمازيغيّ  ة دة لألقطار المغاربيّ ة هي الموحّ غة العربيّ اللّ  يار أنّ التّ 
على  ة ثانيةوطنيّ صة في الجامعات، وفي المدارس كلغة المتخّص ة قديمة في األقسام ثقافيّ 
ة ة أو تحتفظ بشكلها األصلي بعيدا عن محاوالت ربط األمازيغيّ أن تكتب بالحروف العربيّ 
 ها محاوالت مفتعلة. تينية ألنّ بالاّل 
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 اني: عروبي ديكتاتوري يار الثّ التّ  ❖
 ة ضمن مفهوم وحدة المغرب العربي الكبير. األمازيغيّ قافة يار خصوصية الثّ يرفض هذا التّ 
 الث: أمازيغي ديموقراطييار الثّ التّ  ❖
هامّ       كعنصرين  والعروبة  باإلسالم  الشّ يؤمن  عناصر  من  لكنّ ين  البربرية،  هم خصية 
الحريّ  من  هامشا  للتّ يقترحون  الخصوصيّ ة  هذه  عن  األمازيغيّ عبير  التعدّ ة  إطار  في  دية ة 
 . ةدة ورسميّ ة كلغة موحّ يّ ب ر غة العقافية ضمن وحدة المغرب العربي الكبير، ويؤمنون باللّ الثّ 
 ابع: أمازيغي غرائزي يار الرّ التّ  ❖
 سميةة الرّ غة العربيّ ة لغة موازية للّ ة التي تعني جعل األمازيغيّ زعة األمازيغيّ يؤمن بالنّ     
ة غة األمازيغيّ اللّ  العرب كانوا غزاة، وأنّ  وأنّ  ين هم أصحاب األرض األصليّ قولون أنّ وهم ي 
ة بتشجيع ة بحروف التينيّ غة األمازيغيّ ة كتابة اللّ يار عمليّ تينية، ويقود هذا التّ مرتبطة بالاّل 
 فرنسي واضح ومفهوم. 
راث والعراقة من الماضي إلى بساط التّ  رة بقناع مدّ ياسية المتنكّ ال تخفى المرامي السّ و       
 نا وهناك ة هياسيّ ي تظهر بين الفينة واألخرى في زوايا وسراديب الغرف السّ الحاضر، والت 
منطقة في  ة بشكل حادّ انفجرت المسألة األمازيغيّ  م عندما1980حدث عام ا ماوال يخفى عنّ 
مدينة    القبائل وزو وعاصمتها  أدّ تيزي  مظاهرات ضدّ ،  إلى  باالعتراف النّ   ت  تطالب  ظام 
يار ة بعد فوز التّ عندما انفجرت الحرب األهليّ  م1992ة، وفي عام غة األمازيغيّ ة اللّ بوطنيّ 
حول عريب إلى التّ ة ومشكلة التّ ة عادت مشكلة األمازيغيّ اإلسالمي في االنتخابات البرلمانيّ 
ة من جديد لة األمازيغيّ عريب ومسأانفجرت مسألة التّ  م 1998إلى قضايا ثانوية، وفي عام 




، وقد 1ح وإيقاف المذابح في الجزائرمقاومة اإلرهاب المسلّ ظام عن غطية على عجز النّ للتّ 
ليمية دون ترشيد أو حكمة، عإلى المنظومة التّ  ياسيةلت كل هذه المعطيات والخبايا السّ تسلّ 
 عرف الغرض من ذلك. ودون أن يُ  دون أخرى  ها مدارسفجزافا في الهواء لتتلق ألقيت بل 
خضمّ       لعصر   كلّ   وفي  والمساعي  األمازيغيّ الجهود  لتأهيل نة  "محاوالت  خالل  من  ة 
لم ها أنّ  ، إالّ 2ة"ة البربريّ من أجل المطالبة بالخصوصيّ  ة وترقيتهماقافة البربريّ هجات والثّ اللّ 
ا يستوجب ة ضخمة جدّ ب هيكلة مشاريع لغويّ ذلك يتطلّ اية المنشودة، ألّن تصل بعد إلى الغ
غات االختصاص، وأساتذة اللّ  ين، ومن ذوي يّ كاديم ها تجنيد العشرات من الباحثين األقيام
تجاوز  ها الحضاري المستحّق شرطة حتى تنال حقّ دا في كينونة األمازيغيّ نقيب جيّ اريخ للتّ والتّ 
ة على غة الفرنسيّ ة ويستثنى بتجاهل هيمنة اللّ غة العربيّ ا للّ رح األجوف الذي يضعها ندّ الطّ 
اللّ  "فاألمازيغيّ الواقع  تطرح  غوي؛  العربيّ ة  مقابل  في  تهدّ تارة  التي  فقط  الفصحى  دها ة 
ة )القومية(، وتقدم ا أمام اإليديولوجية العروبيّ باالضمحالل، وتطرح تارة أخرى باعتبارها سدّ 
ة والمقصود العربيّ –فهي األصالة وماسواها  ةها لغة الجزائر األصليّ تارة ثالثة على أساس أنّ 
ة المتداولة في معظم غة الفرنسيّ يل ال يشمل اللّ خ دخيل، ولكن وصف الدّ  -الفصحى دائما
 ونراها أينما نولي وجوهنا.  3وائر"الهيئات والدّ 
من تغلغلها القديم أيام  ة اليوم في الجزائر يمتدّ غة الفرنسيّ : واقع اللّ ة غة الفرنسيّ اللّ  .3
ى ال تندثر ة حتّ ة لغة لها كل األولويّ االحتالل الذي رمت سياسته إلى ترسيخ الفرنسيّ 
و  مستعمرتها،  الشّ من  على  الحيلة عب  فرضت  أحيانا، وعن طريق  قسرا  الجزائري 
ة هي المهيمنة ت الفرنسيّ "ظلّ  ى بعد االستقالل؛ إذوجودها حتّ  أحيانا أخرى، وامتدّ 
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ولة ة، ولم تكن الدّ ة واألمازيغيّ د نفوذها بعد االستقالل في مقابل صراع العربيّ وازدا
الفرنسيّ اللّ  ية في قرارها بتحويل ة جدّ الجزائريّ  ل عائقا أمام تشكّ  محتلّ ة من لغة غة 
ة غة األجنبيّ ة اللّ ة يمكن أن تكون لها شرعيّ ة، إلى لغة معرفة إنسانيّ ة واألمازيغيّ العربيّ 
الحديثة" الّض  للمعارف  ظهرت ،  1رورية  األولى  االستقالل  وسنوات  االحتالل  وبعد 
اللّ للحف  ةالفرنكفونيّ  المصالح  على  للفرنسيّ غويّ اظ  الفرنكفونيّ   ة،ة  فكرة  إلى "وتعود  ة 
ة تأسيس )فكرة لسانيّ  م1889الذي توخى منها سنة  أونيسم ريكلوالجغرافي الفرنسي 
لت وعالقة جغرافيّ  وأرادها  اللّ ة(،  العربيّ نحية  والدّ غة  اإلسالميّ ة  معا"يانة  تزال 2ة  ، وال 
 ة بحتة. لغايات سياسيّ مفروضة حاليا  ةالفرنسيّ 
لمة واالنفتاح على اآلخر كونها ة تفرضه العو : وجودها ضرورة حتميّ ةنجليزيّ غة اإل اللّ  .4
اللّ ة عالميّ غة  لّ  "سيطرت  فقد  اإل ؛  اللّ نجليزيّ غة  بوصفها  الوسيطة  ة  في األساسيّ غة  ة 
 .  3س فقط" ولست مادة تدرّ  في عديد من الّدول لغة تدريس قافة، وأصبحت عليم والثّ التّ 
ب يلزمه ضبط غوي الجزائري متشعّ غوي في المجتمع اللّ د اللّ عدّ إن واقع التّ   خالصة القول: 
تها، ونسيجها وجغرافيّ ة في الجزائر؛ بتاريخها، غويّ ة مناسبة تتالءم مع البيئة اللّ سياسة لغويّ 
 عليمي. ات المجال التّ هجي دون إغفال مستجدّ غوي واللّ اللّ 
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 ة: أسباب ثقافيّ  -2
وال يمكن  ين ُيرى من خاللهما واقع المجتمع  أن تكونا مرآتقافة ال يمكن إالّ غة والثّ اللّ        
قافة إذا هوى شأن الثّ قافة في الحضيض، كما ال يمكن أن يعلو غة إذا كانت الثّ أن تزدهر اللّ 
اللّ  اللّ شأن  فـ"فصل  الثّ غة إلى أسفل سافلين،  الهيّ غة عن  ن، بل قد يكون قافة ليس باألمر 
 الن بعضهما البعض. ألنهما تكمّ  1مستحيال" 
يتعلّ   قافةالثّ   إنّ        ما  كل  يربط  مرجعا  صار  االنتشار  واسع  بالشّ كمصطلح   عوبق 
ما  كلّ  يني، أي هيها الدّ وبانتمائنمط حياتها،  ب عاداتها،بتقاليدها، بحضارتها، ب تها، هويّ ب 
 2ة ذات سيادة" ة وقوميّ ز شعبا وأمّ ة التي تميّ ة عن غيرها من األمم؛ فهي "الخصوصيّ ز أمّ يميّ 
 . ة ويرتبط بشعبها أيضايرتبط كذلك بلغة هذه األمّ  أن ز ال بدّ وهذا التميّ 
 وتتماهى في لغته؟  - ككل أو المجتمع–الجزائري لكن كيف تظهر ثقافة الفرد 
مكونات المجتمع الجزائري بما في ذلك  الفرد الجزائري ذو ثقافة هجينة تتمازج فيها كلّ      
العرقيّ  والتّ االختالفات  العادات  واختالفات  ومماة  حياتهقاليد،  في  لّلغة   باتجاهيها   رساته 
قافي الفرنسي الذي عاش طويال اريخ الجزائري والوجود الثّ ة، وكذا نواتج التّ ة، والعاديّ سميّ الرّ 
ة، وهناك ميل ر بالفرنسيّ ة مازال يعبّ االستعماريّ تكوينه في الحقبة  وال يزال؛ "فالجيل الذي تمّ 
 
 . 33،  ص دراسات في اللسانيات التطبيقية،حقل تعليمية اللغاتأحمد حساني،  -1
-  "بمختلف اللغات ليس لها معادل أو مرادف في كل اللغات الشفهية، وما استجد هو من الذين  ثقافةكلمة  أن نالحظ
يرغبون في إحياء لغتهم الشفهية وإيصالها إلى مرحلة اللغة المكتوبة، وحتى في اللغات ذات األصل الالتيني، فإن كلمة 
(Culura) ة، واستمر ذلك المعنى بتعديل في المدلول بقيت حتى نهاية القرن السابع عشر تطلق على األعمال الفالحي
م مضافة إلى مجال محدد: ثقافة 1718حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ فقد وردت في قاموس األكاديمية الفرنسية بتاريخ 
 . 06، ص لة الثقافية وقضايا اللسان والهويةالمسأالعلوم، ثقافة الفنون، ثقافة اآلداب".ينظر: محمد العربي ولد خليفة، 
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هذا االعتقاد ينتشر ويسود  ، واألدهى من ذلك أنّ 1ة حقيقة مكتسبة"كبير العتبار الفرنسيّ 
 ة. غة العربيّ ن على اللّ بين أبناء الجيل الحالي الذي نشأ وتكوّ 
ة عديدة ة يصطدم بإشكاالت واقعيّ الجزائريّ ة ربويّ غة في المنظومة التّ م اللّ حقيقة تعلّ  إنّ       
غير منسجم، بل  -ةة واألجنبيّ العربيّ –غات ياسة المنتهجة، لذلك يظهر تعليم اللّ سببها السّ 
المقصود في –ة غة األجنبيّ ي إلى طغيان اللّ ة مهمال، وذلك ال محالة يؤدّ ونرى تعليم العربيّ 
غة يثير القلق، ذلك أن جيال بكامله م في تعليم اللّ دهور العا؛ "فالتّ -ةغة الفرنسيّ هذا المقام اللّ 
ت شتّ التّ  و ما نراه ونعيشه فعال اآلن، وهذاوه 2ة بطريقة مقبولة"ة وال الفرنسيّ م ال العربيّ لن يتكلّ 
ة؛ قافيّ ة الثّ بعيّ قافي وبالتالي التّ وعي الثّ قافي، أي يقود نحو الاّل ت الثّ شتّ غة مرتبط بالتّ في اللّ 
 نّ أل ،3"ةقافيّ بعية الثّ ة تحتقر نفسها وتفرض على نفسها التّ ي تهمل لغتها هي أمّ ة الت األمّ فـ"
 تين تستخدمهما كلّ غتين اللّ ي إلى تداخل اللّ قافتين مما يؤدّ هذا اإلهمال يقود إلى تداخل الثّ 
ياقات والمواقف غة األخرى في عديد من السّ ثقافة، وقد يحدث أن تنتصر لغة لثقافتها دون اللّ 
كيزة األولى التي يعتمد عليها الفرد في نسج ة وكل ذلك يعود أساسا إلى الرّ غويّ قافية واللّ الثّ 
مجتمع  ثقافة ابة نلج من خاللها إلىغة بوّ فنا اللّ غة إذا ما صنّ م اللّ قافي وهو تعلّ انتمائه الثّ 
 . ما
التّ  إنّ   ختاما: اللّ ظاهرة  لغويّ داخل  الجزائري هي ظاهرة  المجتمع  ة ساهمت في غوي في 
 ة. ة الجزائريّ غويّ ة بالبيئة اللّ انتشارها عوامل عديدة خاّص 
 
 
 . 95م، ص 2003، 01، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، طاالختراق في الثقافة الجزائريةمحمد سليم قاللة،  -1
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العربيّ اللّ   تعليمية:  ا ثاني الجزائريّ غة  المدرسة  في  التّ ة  الواقع  بين  والمتوقع من ة؛  عليمي 
 ربوية الجديدة   التّ  اإلصالحات
 وسيلة تتوسطعليمي كونها المجال التّ ة في غة أحد أهم القواعد المركزيّ اللّ  عليميعّد ت      
المجتم وبين  مجتمعه،  أفراد  من  وغيره  الفرد  اهتمّ بين  لذلك  المجتمعات،  من  وغيره   تع 
أو  عليميّ "التّ  الطّ   يداكتيك""الدّ ة"  اآلليّ الكيفيّ رائق،  باألسس،  الوسائل،  ات،  ات ظريّ النّ و ات، 
ا ُتعنى به األمم والمجتمعات غة قد أصبح محورا مركزيّ م اللّ مجال تعلّ  غة، ذلك أنّ ة للّ عليميّ التّ 
اهن أكثر من أي وقت وّلى، األمر الذي يطرح على الباحثين وذوي ة في الوقت الرّ البشريّ 
اللّ  ديداكتيك  ميدان  تطوير  ضرورة  حلّ االختصاص  في  منه  لالستفادة  اإلشكاالت   غة 
 ة. م في تعّلمه لغته أو لغة أجنبيّ ة التي قد يواجهها المتعلّ علميّ ة والتّ يكولوجيّ السّ 
 ضارب المفاهيمي بط المصطلحي والتّ ؛ بين الّض يداكتيكالدّ الّتعليمّية أو   -1
 ة: في حّد التعليميّ    -أ
 غوي: الحّد اللّ  ➢
ة من كلمة نا سنجدها مشتقّ غوية فإنّ هذا المصطلح وجذوره اللّ لعنا على وضع إذا ما اطّ      
 عن ذلك ما يلي:  المعاجم "تعليم"، وقد ورد في 
 . 1جاء في لسان العرب: "علم وفقه األمر تعلمه وأتقنه" ✓
م فالنا الشيء تعليما: جعله "علّ وأما المعجم الوسيط فقد حمل نفس المعنى تقريبا؛  ✓
 .2ه وعرفه"م األمر أيقن مه، وتعلّ يتعلّ 
 
-     مصطلح التعليم  "الديداكتيك"  "برز  فن  أو  التدريس،  فن  بمعنى  واستخدم  العشرين  القرن  منتصف   Art »في 
d’enseigner » :" ،المنظمة العربية للتربية والثقافة معجم مصطلحات المناهج وطرق التدريسمحمد الدريج وآخرون ،
 . 100، ص م2011والعلوم، الرباط، المغرب، )د ط(، 
 . 416، ص 04م(، ج، مادة )ع ل لسان العرب ابن منظور، -1
 . 624، 623، ص 02، مادة )ع ل م(، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -2




ة" الذي يرتبط بفعل عليميّ غوي العام لمصطلح "التّ وهما تعريفان يحيالن إلى المفهوم اللّ     
 علم" مقترنين ببعضهما البعض. عليم" و "التّ "التّ 
 االصطالحي: الحدّ  ➢
الحدّ       والحدّ  يتعالق  وينطلقان من معيار واحد اللّ  االصطالحي  تبادل  غوي  يقوم على 
ة ضمن هذه الفاعليّ ، وتمم والمتعلّ العلم بين عنصرين فاعلين في بعضهما البعض هما المعلّ 
روط المناسبة الكتساب الشّ  ر كلّ ة توفّ علميّ ة التّ عليميّ ة التّ فيها العمليّ  ة ناجحة تتمّ بيئة تعليميّ 
ع ا تجتمة إناء معرفيّ عليميّ د التّ دة في آن واحد، وبذلك نج لوك الحسن والمعرفة الجيّ م السّ المتعلّ 
يغلب مصطلح إليه ف ة التي تدلّ عابير االصطالحيّ ب التّ تشعّ ل فيه مختلف العلوم والمعارف
 يداكتيك" أحيانا أخرى. ة" أحيانا، ومصطلح "الدّ عليميّ "التّ 
 يداكتيك؟ ة أوالدّ عليميّ التّ  -ب
" يقودنا إلى اللغة  "Didactiqueيداكتيك"الدّ غوي لمصطلح البحث في األصل اللّ  إنّ      
يونانيّ  اللغوي من أصل  االشتقاق  "ينحدر من حيث  إذ  أو  »  « Didactikosاليونانية؛ 
« Didaskein »    قاموس حسب  عّلم « Le Petit Robert »وتعني  أو  دّرس   :
» Enseigner «"1 ّخصص الذي اللة على التّ ون هذا المصطلح للدّ ، وقد "استعمل الغربي
 مع محاولة وموازاة  المواد، تعليم مختلف بين  ويميز ة،علميّ  نظرة مادة أيّ ينظر إلى تعليم 
 يحاولون  ات الخمسين  في  ون سانيّ اللّ  كان ة،عليميّ للتّ  دمحدّ  مفهوم  على االستقرار ةربيّ التّ  علماء
 عدة   وظيفالتّ   هذا  على  فأطلقوا  ة، األجنبيّ   غاتاللّ   تعليم   ميدان  في  نتائجهم  توظيف
 غةاللّ  لتعليم  ةالعلميّ  راسةالدّ  غات،اللّ  ةتعليميّ  ة، طبيقيّ التّ  اتسانيّ اللّ  :قبيل  من  مصطلحات 
غير األجنبيّ   ةتعليميّ   هو   يوع والشّ   االستقرار  على   حاز  واحدا   مصطلًحا  أن  ة...، 
 
-    مصطلح التعليم  "الديداكتيك"    "برز  فن  أو  التدريس،  فن  بمعنى  واستخدم  العشرين  القرن  منتصف   Art »في 
d’enseigner » :" ،100، ص التدريسمعجم مصطلحات المناهج وطرق محمد الدريج وآخرون . 
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رجمات العربية لهذا في حين تضاربت التّ  ،Didactique Des Langues «"1 « غاتاللّ 
وهناك من فّضل مصطلح  دريس...وغيرهاعليم، فن التّ ة، فن التّ عليميّ المصطلح مابين: التّ 
 . الّديداكتيك كما هو دون ترجمته
غوي يحيل إلى معنى اللّ  اهفي شقّ  أو التعليمية »   « Didactiqueيداكتيك"إذن فـ "الدّ     
العديد من المفاهيم نوجز دريس، في حين يحمل شقه االصطالحي عليم أو التّ ممارسة فن التّ 
  ذكرها في:
 عليم. ثقف وله عالقة بالتّ يهدف إلى التّ  كل ما ➢
الدّ  ➢ العلميّ هي  التّ راسة  لطرق  التّ ة  مواقف  تنظيم  وألشكال  وتقنياته،  التي دريس  عليم 
المتعلّ  لها  العقلي يخضع  المستوى  على  سواء  المنشودة؛  األهداف  بلوغ  قصد  م 
أو   تهتمّ المعرفي،  كما  المهاري،  حركي  الحس  أو  الوجداني،  ة بمنهجيّ   االنفعالي 
 ربوي برّمته. ظام التّ دريس وبالنّ التّ 
ة، يهتم بدراسة مختلف القضايا التي علم مستقّل له جهاز مفاهيمي خاّص به ومنهجيّ  ➢
 . 2ة محّددةة معرفيّ يطرحها تدريس مادّ 
 لموحد:د المصطلحي، والمفهوم ا عدّ بين التّ  يداكتيكالدّ  -ت
واإلحاطة بمعانيه ومجاالت بحثه في الساحة  في ضبطه  يداكتيكالدّ  مفهوم يحتاج     
وذلك بسبب استيراد هذا العلم من والتعريفات،  من المصطلحاتمجموعة العربية إلى 
 .ةقافة الغربيّ الثّ 
مجزأة من حيث غوي شاملة غير دريس اللّ بقضايا التّ  "علما يهتمّ  يعدّ  الديداكتيك إنّ    
مين مين والمتعلّ ة وطبيعة تنظيمها وعالقتها بالمعلّ غويّ ة للمعارف اللّ تحديد السياسة العامّ 
 
م، 2017، 11، مجلة التعليمية، العدد البعد التواصلي والمعالجة التقنية في تعليمية اللغة العربية صليحة بردي، -1
 . 301ص 
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وبكيفيّ  اكتسابها  والّص وبطرق  تفعيلها  المتوقّ ة  انتقاء   1عة..."عوبات  ضرورة  يعني  ما 
بمعناه  بمفاهيم هذا العلم ومجاالت بحثه، واإلحاطةة له في محاولة لإللمام مقابالت عربيّ 
حثين ولغويين وأساتذة علوم امن ب ص خّص الذي وضع له أول مرة، لذلك اجتهد أهل التّ 
في وضع عدد من المصطلحات التي يرونها كفؤا  للسان في شرق الوطن العربي وغربه ا










 يداكتيك الدّ    دريسية التّ       عليمعلم التّ    دريسعلم التّ   اتتعليميّ  ة عليميّ تّ ال
 
 
، دار الكتاب -اكتساب المهارات اللغوية األساسية–، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة نيعبد المجيد عيسا -1
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08 . 
Didactique 




 Didactique" ديداكتيكإن كل هذه المصطلحات ترتبط بشكل أو بآخر بـمصطلح          
ة عليميّ ها في مقامات ذات صلة بالتّ " ويظهر هذا االرتباط في استعمال هذه المصطلحات كلّ 
استعمال مصطلح ما قد يغلب على استعمال مصطلح آخر "ففي الوقت الذي اختار  أنّ  إالّ 
لبس في مفهوم المصطلح، نجد باحثين  فيه بعض الباحثين استعمال "ديداكتيك" تجنبا أليّ 
عليم" وباحثين آخرين قالئل يستعملون مصطلح "علم التّ دريس"، و آخرين يستعملون "علم التّ 
ة" فهو استعمال عراقي لم يشع ا مصطلح "تدريسيّ ات... وأمّ ات ورياضيّ لسانيّ ات" مثل "تعليميّ 
 1المصطلح الذي شاع في االستعمال أكثر من غيره هو "تعليمية"..." استعماله، غير أنّ 
م المناسب م المعلّ يقدّ  في مفهوم واحد هو: كيف ه يصبّ أنّ  د المصطلحي إالّ عدّ ورغم هذا التّ 
المناسب بطريقة مناسبة؟ وهذه العبارة تختصر موضوع  مناسب للمتعّلملمحتوى الّتعليمي الا
 : مترابطة ببعضها البعض هي  ة عناصرة الذي يقوم على عدّ عليميّ التّ 
باإللمام بكل  جاح إالّ ق هذا النّ اجحة، وال يتحقّ ة النّ عليميّ ة التّ هو ركيزة العمليّ  :م المتعلّ  ❖
 ته وسلوكه. م التي تصنع شخصيّ خصائص ومميزات المتعلّ 
ها أهمّ  دة تضمن نجاحه لعلّ م وفق شروط محدّ : يجب أن يصمّ عليميالمحتوى التّ  ❖
 ة االنتقاء. ة ودقّ الجدّ 
الطّ مالمعلّ  ❖ هو  العمليّ :  نجاح  في  يسهم  األولين،  العنصرين  بين  يصل  الذي  ة رف 
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 عليمي: ة؛ ضبط المفهوم وفق الواقع التّ غة في المدرسة الجزائريّ اللّ  تعليمية  -ث
ظّل "الّلغة  تعليميةال رغم التطّور الحاصل اّلذي تشهده المعطيات الّلسانّية، إاّل أّن مج      
ل في هذا يشكو نقصًا مكشوفا لغياِب رؤيٍة شاملة، والفتقار مؤسساتنا إلى مشروٍع متكام
فردّية كانت –ة  إّنما ُهَو في ُمْجَمِله من حصيلة المبادرات الظرفيّ المضمار، وكّل ما ُأنِجزَ 
الباحث في مجال  محاوالت محدودة المدى وهذا الوضع يطرح أمامفتأتي ال -أو جماعّية
 يمية تعلتي ُتعاني منها مسألة الالمشكلة  ولعلّ ، 1"تعليِم وتعّلم الّلغة العربّية صعوباٍت عديدة 
؛ حيث مشكلة تحديد الّرؤية هي ، -المعرفّيةكإحدى المحاور المطروحة في الحقول -الّلغة 
ُتشّكل أطروحًة ُمنفتحة الّنسق ُتحاول كّل نظرية قائمة بذاتها أن تضع  "لتعليميةال زالت "ا
ِعْلماً لها مقاربة مُ  فّنًا، وثالثًة تراها طريقةً  عّينة، فمنها َمْن يراها  ، ناهيَك عِن وأخرى تراها 
جد مثاًل، ولعّلنا ن البيداغوجياأخرى كـ  لح نفسه اّلذي يقع فيه تضارب مع مفاهيمالمصط
والذي يّدل عليم"، "التّ بمحاور هذه الحمولة المعرفية مصطلح  من ُجملة المفاهيم اّلتي تتصل
الـُمنّظمة المساعدة للمتعّلم على تحقيق  ه أهدافه ورغبات على مجموع األنشطة واإلجراءات 
كما نجد في كثير من األحايين أن مصطلح التعليم يتعلق في سياقات عامة مع مصطلح 
"التعّلم" واّلذي عادًة ما ُيقصد به أّنه تعديٌل في الّسلوك وتغيير في أداء الفرد من خالل نشاط 
 يكتسبه اإلنسان عن طريق الخبرة والممارسة. 
"، والتي تحيل إجماال تعليميةت التي يحتويها مصطلح "الالالبالّنظر إلى المفاهيم والدّ     
م من ة المتعلّ من: تربية، تلقين المعرفة، بناء شخصيّ  عليم بكل مايضّمه هذا الفنّ إلى فن التّ 
ة الة إيجابيّ نتائج فعّ  ، بطريقة يكون فيها هذا البناء ذاةة، المهاريّ ة، المعرفيّ يكولوجيّ نواحيها السّ 
 
، دار الثقافة، الدار اللسانيات والبيداغوجيا "نموذج النحو الوظيفي" األسس المعرفّية والديداكتيكّيةعلي آيت أوشان،  -1
 . 19م، ص 1998، 01البيضاء )المغرب(  ط
-  البيداغوجيا  مصطلح« Pedagoy »   أطلق "قديما على علم التربية؛ حيث أطلقه اليونانيون القدماء على شخص
من طبقة العبيد كان يرافق األطفال عند ذهابهم وعودتهم من المدرسة، كما كان يقوم بتقويم أخالقهم ومراقبة سلوكهم 
، 01، جعلم النفس والتربيةمعجم وعاداتهم في الحديث والمشي، والمأكل ومعاملة الناس": ينظر مجمع اللغة العربية، 
 . 77ص 




عليمي ة من خالل حسن صوغ المحتوى التّ واصليّ ة والتّ غويّ ها اللّ ختلفة؛ أهمّ تطّور كفاياته الم
للمتعلّ  معرفيّ وإيصاله  إضافة  تحقيق  يضمن  بما  مهاريّ م  أو  للمتعلّ ة  جديدة  في والذّ   مة  كاء 
 ة.  عليميّ استخدام الوسائل التّ 
على الواقع  -اإيجابيّ  –كيف يمكن إسقاط هذه المفاهيم ؤال المطروح في هذا المقام: والسّ 
 ة؟ عليمي للمدرسة الجزائريّ التّ 
 ة في الوقت ذاته، كيف ذلك؟ الجواب على قدر من البساطة واألهميّ 
الّص       ذات  المفاهيم  كل  تجسيد  بـ"الإن  والمساعيتعليميةلة  الجهود  تضافر  تقتضي   " 
قطب  فكلّ  م، محتوى تعليمي،م، متعلّ معلّ ة األقطاب: فاألمر ال يقتصر على كونه حلقة ثالثيّ 
َن من ة؛ فالمعلّ ة تقوم على دعامات ضروريّ من هذه األقطاب هو كينونة حيّ  م يجب أن ُيَكوَّ
عليمي والمحتوى التّ  أ له ظروف مناسبة تصنع تمّيزههيّ م يجب أن تُ ين، والمتعلّ قبل مختّص 
وتفاعل هذه األقطاب  مة المتعلّ سما بشخصيّ  ذابالمجتمع إا يسمو حيّ هو غذاء قد يكون ِص 
 جّسد انطالقا" تيجب أن  تعليمية فال ياسي عن رعاية أصحاب القرار السّ إذا كان معزوال  لن يتمّ 
غة وتجيب عن عدد من األسئلة ة للّ ياسة الوطنيّ ولة السّ م الدّ ياسي عندما ترسّ من القرار السّ 
ط ة؟ وفق أي مخطّ ة كانت أو أجنبيّ غة أصليّ س اللّ ندرّ س ولماذا؟ لماذا ة: أي لغة ندرّ الهامّ 
 1.." ة نختار ولماذا؟. ة؟ أي لغة أجنبيّ هجات المحليّ عامل مع اللّ ينبغي أن توضع؟ كيف يتم التّ 
عليمي ة للواقع التّ ة حقيقيّ بدراسة مسحيّ  د الجواب عنها إالّ وغير هذه األسئلة كثير ال يتجسّ 
تحقيقه على أرض الواقع وغربلة  خاللها تقييم وتقويم كل ما تمّ  من  ة يتمّ في المدرسة الجزائريّ 




 . 11، ص -اكتساب المهارات اللغوية األساسية–نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة عبد المجيد عيساني،  -1




 ة غة العربيّ اللّ  تعليميةة وأثرها في درسة الجزائريّ سياسة اإلصالح التربوي في الم -2
 أرض الواقع: ات تجسيده على ة، مراحله وخلفيّ تعريب المدرسة الجزائريّ  -أ
فتها م تبّنت الّدولة الجزائرّية سياسة الّتعريب تدريجّيا وصنّ 1962بعد نيل االستقالل عام     
ا لالستقالل ها تعّد استكماال ثوريّ عريب بشّدة ألنّ ة التّ اتها؛ حيث "طرحت قضيّ ضمن أولويّ 
استعمار فرنسي طويل األمد ة المفقودة بسبب ما عانته الجزائر من الوطني، واستعادة الحريّ 
ة الجزائري مع كل ما لديه من نفوذ عسكري، اجتماعي، ثقافي وسياسي هّمه محو شخصيّ 
واإلسالميّ العربيّ  التّ ة  قيم  وغرس  والتبعّية،  ة،  اللّ فغريب  مشروعه كانت  إلقامة  سالحا  غة 
ية الذي ترك خلفه لغة مستهجنة أكثر مفرداتها فرنسي أو فرنسي بلكنة عامّ  1االستعماري"
اللّ جزائريّ  الخلل  التعريب معالجة هذا  لغوية ة، وقد قصد  أثيرت بصدده قضايا  فقد"  غوي؛ 
غات ، وتداخل اللّ (Borrowing)ة غات األجنبيّ حللته بحثا وتنقيبا من زاوية االقتباس من اللّ 
، والبيئة 2ن" غات تتداخل في مابينها إلى حّد معيّ اللّ  كلّ  اآلخر ذلك أنّ ر بعضها بالبعض وتأثّ 
 ة مثال حي على ذلك. ة الجزائريّ غويّ اللّ 
م( 1978-1965الذي حكم الفترة مابين )  هواري بومديناحل ئيس الرّ لذلك أولى الرّ       
 مّية للبالد؛ إذ نّص الّلغة الرس -من خالل قرار سياسيّ  –ة لتكون ة بالغ األهميّ غة العربيّ اللّ 
عليم، ولغة الّتأليف والّثقافة، ووسيلة الّتعامل استخدامها في الّدستور، وهي لغة التّ القرار على "
المعامالت  الّرسمي واالجتماعي، وهي في العادة لغة اإلدارة والخطاب الّرسمي، ولغة كلّ 
رمزا من رموز  -حسب الّدستور الجزائري –ة ، وبذلك أصبحت الّلغة العربيّ 3ة"ة والّدوليّ الوطنيّ 
 
ناشف،    -1 اإليديولوجيأحمد  والطرح  المعرفي  الطرح  بين  الجزائر  في  التعليم  للنشر تعريب  الحكمة  كنوز  ، مؤسسة 
 . 06، ص م2011جزائر(، )د ط(، والتوزيع، األبيار )ال
، 05لوحدة العربية، بيروت )لبنان(، ط، مركز دراسات االتعريب وتنسيقه في الوطن العربيمحمد المنجي الصيادي،  -2
 . 90، ص م1995
 . 36، ص علم اللغة النفسي صالح بلعيد، -3




الهوّية الوطنّية؛ فهي " لغة رسمّية كما تؤّكدها الّدساتير والمواثيق، وقانون استعمال الّلغة 
ل في الماّدة الّثانية من الفصل األوّ  م1991يناير  06المؤّرخ في  05-91رقم العربّية 
مقّومات الّشخصّية الوطنّية الّراسخة، وثابت الّلغة العربّية مقّوم من }والذي ينّص على أّن 
  .1" {الّسيادة واستعمالها من الّنظام العام جّسد العمل بها مظهرا من مظاهرمن ثوابت األّمة، ي
ولة عليم كانت ترمي أساسا إلى انتشال الدّ إذن؛ فالمساعي التي كانت غايتها تعريب التّ      
عليم ضح غاية تعريب التّ ة، ومن هنا تتّ نصبته اإلدارة الفرنسيّ ة الذي بعيّ التّ  ة من فخّ الجزائريّ 
فـ"التّ  الجزائر؛  التّ في  يعني  ال  الجزائر  في  أصليّ عريب  لغة  إحالل  بل  لغة رجمة،  مكان  ة 
عليم الجانب عليم وغيرها من المجاالت، ويعّد تعريب التّ المستعمر، وذلك بتعريب اإلدارة والتّ 
ل في وهو ذو وجهين: األول يكمن في الجانب الوطنّي المتمثّ اشئة، كونه يمّس النّ  األهمّ 
، وهي في حقيقة األمر مساٍع رمت 2اني في المعرفة والعلم واإلبداع" ة، والثّ خصيّ الهوّية والشّ 
ة واألصيلة للمجتمع الجزائري، والتي ترتبط في ظاهرها وباطنها إلى إعادة الكينونة األصليّ 
ة العريقة وبالحضارة األمازيغيّ  -ةغة العربيّ اللّ –ة غويّ ة اللّ بالهويّ و  -اإلسالم –يني بالمعتقد الدّ 
باديس ) بن  الحميد  الجزائري عبد  العاّلمة  م( عندما 1940- 1889وذلك ما عكسه فكر 
 قال:
 "شعب الجزائر مسلم                     وإلى العروبة ينتسب"                    
 ة الجزائرية لألسباب اآلتية: عليميّ ريب المنظومة التّ لذلك انطلقت الجهود ساعية لتع    
ومكتباتها الرسمية....فال  تهابصحفها وكتبها ومجالّ  ولةة لغة الدّ كانت العربيّ  ذاإ ➢
 هذا.  عليم عن كلّ يجوز أن يشّذ التّ 
 قافي. ة هو نوع من استمرار االستعمار الثّ تدريس العلوم بلغة غير العربيّ  إنّ  ➢
 
 . 182، 181، ص م 2009، 01)الجزائر(، ط، دار الخلدونية، القبة القديمة في قضايا التربية صالح بلعيد، -1
 . 07، ص تعريب التعليم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح اإليديولوجيأحمد ناشف،  -2




ال مشكلة غموض أوّ  كثيرا من المشاكل: فهو يحلّ  ة يحلّ غة العربيّ باللّ عليم جعل التّ  ➢
 .1ية ة بين الفصحى والعامّ ة، وثانيا يضيق الهوّ المصطلحات العلميّ 
ل محاولة في الجزائر غداة عريب، وقد كانت أوّ ولة تجسيد مساعي التّ وقد حاولت الدّ       
ربية رت وزارة التّ يادة الوطنية قرّ اع السّ نيل االستقالل؛ "فبعد ثالث سنوات فقط من استرج 
 ةاريخ والفلسفة والجغرافيا الوصفيّ ة، كمادة التّ ة العربيّ خصيّ تعريب المواد التي لها عالقة بالشّ 
ة في هذه المدارس انوي، ثم دعم تدريس العربيّ عليم الثّ عليم االبتدائي والتّ وذلك في مستوى التّ 
عريب على أرض الواقع من خالل المراحل دت جهود التّ تجسّ ، وقد 2اعات" بمضاعفة حجم السّ 
 ياسي لرؤساء الجزائر:اآلتية حسب الحكم السّ 
 :م1965_1962المرحلة األولى  ✓
الدّ تمثّ       بناء  أساس  الجزائريّ ل  التّ ولة  كان  لذلك  منصبّ ة،  هدمه ركيز  ما  تشييد  على  ا 
ئاسة، وجاء في ( الرّ م2012-1916)"أحمد بن بلة"  ئيساالحتالل الفرنسي حيث تولى الرّ 
غة ة المقبلة ستصبح اللّ راسيّ نة الدّ "في بداية السّ عليم: ل خطوة في مجال التّ خطابه كأوّ 
م، 1962أي في أكتوبر   3ة" ة في المدارس االبتدائيّ غة الفرنسيّ عليم بجانب اللّ ة لغة التّ العربيّ 
 اإلقرار ب:  وقد تمّ 
 س بحجم ساعي قدره سبع ساعات في األسبوع. ة تدرّ ة لغة وطنيّ العربيّ غة اللّ  .1
 . م1964_1963نقائص في الموسم الدراسي الموالي  ةاستدراك أيّ  يتمّ   .2
 
 . 108ص ، فقه اللغة حاتم صالح الضامن،ينظر:  -1
 . 388، ص بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمن الحاج صالح،  -2
 Gilbert، نقال عن 37، ص يم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح اإليديولوجيتعريب التعلأحمد ناشف،  -3
Granguillaume :Arabisation et politique au Maghreb Ed, Maisonnerie Larouse – paris 
.1983 




 م1965_ 1964خول المدرسي نة األولى ابتدائي تعريبا كامال في الدّ تعريب السّ    .3
 ة. غة العربيّ ة باللّ عليميّ م كل المواد التّ حيث تقدّ 
 ربويين. شين، والمستشارين التّ رين والمفتّ لمؤطّ توفير ا .4
ول ة، وذلك تطلب استيرادها من الدّ ة والكتب المدرسيّ ربويّ االهتمام بوضع المناهج التّ  .5
 . 1ة ة الجزائريّ عليميّ ة ودمجها في المنظومة التّ العربيّ 
كامل ابتداء من بة بشكل ات معرّ إنشاء ثالث ثانويّ  انوي فقد تمّ عليم الثّ وبخصوص التّ     
جانفي  10المؤرخ في  6-64عليم الجامعي فقد صدر مرسوم رقم ، أما التّ م 1963سنة 
 ة. م تضمن إحداث شهادة ليسانس اآلداب العربيّ 1963
 :م1978_1965المرحلة الثانية  ✓
 هواري بومدين"ئيس "عريب في هذه المرحلة بمجيء الرّ تسارعت سيرورة إجراءات التّ      
زت هذه المرحلة ة"، إذ تميّ ابق "بن بلّ ئيس السّ كم بعد انقالب عسكري ضد الرّ ة الح إلى سدّ 
صلة باستعادة ة متّ ة وطنيّ عريب من تداول؛ فقد أصبحت قضيّ ة لما نالته مسألة التّ باألهميّ 
( قائال:  -م1932براهيمي" )ة، وقد صّرح "أحمد طالب اإلة الوطنيّ ام والهويّ االستقالل التّ 
عوب األخرى، ق برفض الحوار مع الشّ ة، واألمر ال يتعلّ عريب أحد اختياراتنا األساسيّ التّ  "إنّ 
 .2ر في أرضنا"ق بأن نصبح نحن، وأن نتجذّ ما يتعلّ وإنّ 
ة؛ إذ "أرست الجزائريّ  ةعليميّ ة في المنظومة التّ غة العربيّ وقد ثّبتت هذه المرحلة ركائز اللّ     
حيث  ةبتدعيمها في المرحلة االبتدائيّ  تعليمي واهتمّ ظام التّ النّ  ة في غة العربيّ ا مكانة اللّ نهائيّ 
 
 . 42-37، ص ، تعريب التعليم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح اإليديولوجيأحمد ناشفينظر:  -1
-1962من تصفية االستعمار إلى الثورة الثقافية، ، نقال عن:  أحمد طالب اإلبراهيمي، 39، ص نفسه المرجع -2
 . 106(، )د ط(، )د ت(، ص ر، تر: حنفي بن عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع )الجزائم1972




امل نقاشا واسعا حول عريب الشّ ، وقد أثار قرار التّ 1ة" األدبيّ  الموادّ  عليم لكلّ أصبحت لغة التّ 
 ثالث طرق هي: هذا الّنقاش ض عن تمخّ ي ل  بهاريقة التي يتمّ الطّ 
 تعريب رأسي:  .1
وسع حتى يشمل كل عليم االبتدائي ويأخذ سنة بعد سنة في التّ األولى للتّ نة ينطلق من السّ    
إلى غاية  وصوال انوي الثّ التعليم  ط و عليم المتوسّ رأسيا في التّ  ة، ويستمرّ المرحلة االبتدائيّ 
 الجامعة. 
 ي جغرافي: تعريب محلّ  .2
قافي الفرنسي كمناطق الجنوب وينطلق من الجهات التي سلمت نوعا ما من تأثير الوجود الثّ  
 مثال. 
 ج الجزئي(: درّ تعريب نقطي )التّ  .3
ثم  امل ولكن على نطاق محصورعريب الشّ ل في "تحقيق التّ الثة تتمثّ ريقة الثّ هذه الطّ       
مراحله  عليم بكلّ أخرى إلى أن يصبح التّ دريجي من مدرسة إلى وسع التّ يعمد بعد ذلك إلى التّ 
 .2ا في جميع أنحاء البالد" معّربا تعريبا كليّ 
يوّض   المرفق  والجدول التّ أدناه  واقع  االبتدائيّ ح  المدرسة  في  )عريب  عامي   - 1973ة 
 : 3( م1974
 
، نقال عن: مجلة األصالة 41، صاإليديولوجيتعريب التعليم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح أحمد ناشف،  -1
 . 393، ص م 1973، 18، 17تقرير وزارة التعليم االبتدائي والثانوي، العدد  -التعريب في الجزائر–
-1962، من تصفية االستعمار إلى الثورة الثقافية، نقال عن:  أحمد طالب اإلبراهيمي، 41، ص نفسه المرجع -2
 . 129، ص م1972
 . 134، ص الجزائريون والمسألة اللغويةخولة طالب اإلبراهيمي،  -3




 عريب واقع التّ  راسية نة الدّ السّ 
 تماما  بةمعرّ  نة األولىالسّ 
 تماما  بةمعرّ  انيةنة الثّ السّ 
 ة أجنبيّ ة لغة تماما، الفرنسيّ  بةمعرّ  الثة نة الثّ السّ 
 ة أجنبيّ ة لغة تماما، الفرنسيّ  بمعرّ األقسام  3/1 ابعةنة الرّ السّ 
 األقسام مزدوجة  3/2
 ة أجنبيّ ة لغة تماما، الفرنسيّ  بمعرّ األقسام  3/1 نة الخامسةالسّ 
 األقسام مزدوجة  3/2
 ة أجنبيّ ة لغة ، الفرنسيّ تماما بمعرّ األقسام  3/1 ادسة نة السّ السّ 
 األقسام مزدوجة  3/2
عريب ات التّ ة، وكل مستجدّ ياسيّ احة السّ عين للسّ وما يجب اإلشارة إليه بعد إجماع المتتبّ    
ط له واجتهد لبذله؛ حيث ظهرت االنتكاسة من جاح الذي خطّ عريب لم ينل النّ التّ  حينها، أنّ 
 المدروسة، وهي: خالل الخطوات غير 
كما  ، ية في تطبيقه عريب وكانت غير جدّ ة في مسألة التّ ولة الجزائريّ رت الدّ تأخّ  ✓
ا بعد قراءة الواقع األلسني ة الحديثة لتطبيقه تدريجيّ لم تأخذ بالوسائل المعرفيّ 
 ئري.الجزا
أمنيّ   ✓ أساليب  المتعاقبة  الحكومات  ثقافيّ مارست  مشكلة  لحل  جعل ممّ   ، ةة  ا 
ومجرد  ّية واجتماعّية واقعّيةغطية على مشاكل سياسيلة لإلثارة والتّ عريب وس التّ 
 . 1لطةراع على السّ شعارات تستخدم في الّص 
الدّ  ✓ استعانت  الجزائريّ عندما  الميول ولة  ذوي  اختارتهم من  مشارقة  بأساتذة  ة 
 ة. ة واإلسالميّ ة البعثيّ األصوليّ 
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 ة.   ة وهي لغة وطنيّ غيّ ة في مواجهة األمازي غة العربيّ ولة اللّ وضعت الدّ   ✓
غة األولى في البالد جاءت الّلغة الفرنسّية كلغة ثانية بعّدها إرساء أعمدة اللّ  محاولة وبعد    
، وأما األمازيغّية فقد حبست عن تولي منصب - كما يسّميها بعض السياسّين– غنيمة حرب 
ة حينها، لتبقى لغة ذات تفرعات لهجيّ ريادّي في تصنيف الّلغات الّرسمية للّدولة الجزائرّية 
ون في مختلف ربوع الوطن، إلى أن اعتلت منزلة الرسمّية من يّ عديدة يتواصل بها الجزائر 
، في حين كانت العامّية م2016مارس  06 عديل الدستوري الجديد المؤرخ فيخالل التّ 
 ة. ينيّ ة أو الدّ رقيّ ة أو العهجيّ هي الجامعة بين كل الجزائرّيين بمختلف انتماءاتهم اللّ 
ة، المزايا يّ الجزائر  ةعليميّ التّ  في المنظومة ة راسيّ تصميم المناهج الدّ  مقاربات -ب
 والعيوب: 
ة بما يرونه عليميّ التّ  اجتهد القائمون على رأس المنظومة التعليمية في تطعيم المناهج     
في محاولة منهم لتصحيح واستدراك أي نقائص  ،م والمجتمع الجزائري مناسبا لطبيعة المتعلّ 
راسية بدءا بالمقاربة بالمضامين يحتمل أن ترد من خالل تطوير مقاربات تصميم المناهج الدّ 
 فكيف تم ذلك؟ ات، هداف ووصوال إلى المقاربة بالكفاي إلى المقاربة باأل
الدّ        المناهج  تصميم  في  المقاربة  بأنّ تعرف  التّ راسية  "مجموعة  والمبادئ ها  صورات 
يتمّ واالستراتيجيّ   منهاج دراسي أو تطويره أو تقويمه ر وتخطيط من خاللها تصوّ  ات التي 
شرط أن  ،1وتكون أساس ومنطلق وضع أهداف المنهاج ومضامينه ووسائل تنفيذه وتقويمه" 
ياسة المنتهجة ة بالسّ دة خاّص ة محدّ ة وسياسيّ صورات مع معطيات اجتماعيّ تتناسب هذه التّ 
 
-  بأنه "الخطط الموضوعة لتوجيه التعلم في المدرسة، ويتم تحقيق هذه الخطط في الصف الدراسي، كما  المنهاجيعرف
طه علي حسين الديلمي، سعاد يعيشها المتعلمون تجريبيا، وتحصل هذه الخبرات في بيئة تعليمية تؤثر بدورها فيما يتعلم": 
، 01ط، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان )األردن(، دريسها اللغة العربية مناهجها وطرائق تعبد الكريم عباس الوائلي، 
 . 21م، ص 2005
 . 25م، ص 2017، 01، دار الخلدونية، القبة )الجزائر( طتصميم المناهج التعليميةكمال فرحاوي،  -1




ة بالغة لهذه المقاربات كونها حلقة وصل بين ة أهميّ عليميّ في البالد، لذلك أولت المنظومة التّ 
هذه المقاربات قد اصطدمت في كل مرة  أنّ  ولة والمواطن الجزائري، إالّ ة الدّ العلم وأيديولوجيّ 
ة إلى استبدال مرّ  في كلّ ة اتها ونقائصها ولذلك كانت تعمد الوزارة الوصيّ بعوائق أظهرت سلبيّ 
 ات العصر. ر يجاري مستجدّ ات وخلق منهاج دراسي مطوّ مقاربة بأخرى بغية تجاوز السلبيّ 
 (: ربة بالمضامين )المقاربة بالمحتويات . المقا1
المعرفي الذي يتم تقديمه من قبل  وأساس هذه المقاربة هو المضمون أو المحتوى       
أنّ المعلّ  يعني  التّ المعلّ  م ما  التّ العمليّ  هما ركيزتا عليميّ م والمحتوى  "البرامج  ألنّ  ،ةعليميّ ة 
مين بمعارف جاهزة، فهي ة في هذه المقاربة تهدف أساسا إلى شحن أذهان المتعلّ الدراسيّ 
أنّ  حيث  من  لإلنسان  الدّ تنظر  لحوافزه  اهتماما  تعير  فال  مجرد  كائن  واستعداداته ه  اخلية 
فالم1ة"اتيّ الذّ  بمجموع تعلّ ،  تعبئته  يستدعي  فارغ  كائن  هو  المقاربة  هذه  نظر  وجهة  من  م 
ومن  علميم مناسبة لسنه ودرجة ذكائه ومستواه التّ م له، والتي يراها المعلّ المعارف التي تقدّ 
 لبيات التي تؤخذ على هذه المقاربة:السّ 
 ة. سم المحتوى المعرفي بالعموميّ يتّ  ➢
 .للمعرفةم هو المالك الوحيد المعلّ  ➢
متلقّ المتعلّ  ➢ متفاعل  غير  ومطالب  م عنصر  عند ثم    بحفظها  للمعرفة  استظهارها 
 زوم. اللّ 
 بديل.  قائص جاءت المقاربة باألهداف كحلّ وبناء على هذه النّ 
 
 
- ك فإن المحتوى بأنه "مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم المراد إكسابها للمتعلمين، وبذل المحتوى  يعرف
محمد   اكتسابها":  المتعلم  من  يتوقع  التي  والوجدانية  والمهارية  المعرفية  الخبرات  على  معجم وآخرون،  الدريج  يشمل 
 . 62، ص مصطلحات المناهج وطرق التدريس
 . 25، ص تصميم المناهج التعليمية كمال فرحاوي، -1




 . المقاربة باألهداف: 2
 - المقاربة بالمضامين–ة أخرى تقوم على أنقاض سابقتها اعتماد مقاربة بيداغوجيّ  تمّ      
       ة ة وسلوكيّ تعليميّ  ة هي األخرى، ترتكز بشكل أساس على تحديد أهدافرغم كونها تقليديّ 
م مستقبال، وبذلك ة المتعلّ ا حتى تظهر في شخصيّ يتم ضبطها والعمل على تحقيقها تدريجيّ 
ة تشتغل على المحتويات ها: "مقاربة تربويّ المقاربة باألهداف على أنّ د مفهوم يمكن أن نحدّ 
سواء  الّتعلمّية ذات الّطبيعة السلوكّية-ةعليميّ والمضامين في ضوء مجموعة من األهداف التّ 
عامل أيضا في عالقة مترابطة مع الغايات ذلك التّ  ة، ويتمّ ة أم خاّص أكانت هذه األهداف عامّ 
انتقاء هذه األهداف والمرامي وفق  حيث يتمّ  1عليم"ربية والتّ ولة وقطاع التّ دّ والمرامي البعيدة لل
ى تنتج مواطنا صالحا، ويقتضي للمجتمع حتّ  ة ككلّ اتيّ ة والهويّ ينيّ ة والدّ ركيبة االجتماعيّ التّ 
ا دت إطارا علميّ قويم وحدّ هذه المقاربة "قد نجحت في تحسين أساليب التّ  بأنّ  المقام أن نقرّ 
 أبرزها: ها قد القت انتقادات عديدة لعلّ أنّ  ، إالّ 2ة"ربويّ ا لألهداف التّ ائيّ وإجر 
علم ة البسيطة على حساب التّ ة السلوكيّ علمات المعرفيّ بيداغوجيا األهداف التّ  ل تفّض  ❖
 الوجداني االجتماعي. 
بمعنى  ألهداف والغاية والمرامي متقهقرامفصل بين اتجعل بيداغوجيا األهداف التّ  ❖
 ة مشكوك فيها.ة واألهداف اإلجرائيّ األهداف العامّ 
 . 3قييم كوين ومنطق التّ تخلط بيداغوجيا األهداف بين منطق التّ  ❖
 
- التربوية بأنها "تعبير عن سلوك التلميذ وإنجازاته المرغوب فيها، وعن نتائج سيرورة التعليم األهداف  يمكن تعريف
والتعلم المخطط لها والمتمثلة في جملة اآلثار المنشودة من العملية التعليمية التعلمية سواء على المستوى البعيد، المتوسط، 
ات تنمو بشكل متكامل ومتدرج لتنتهي في األخير إلى إنتاج أو القصير، والتي تكون عبارة عن مواقف، قدرات، أو مهار 
وآخرون، الدريج اإلنسان المثال الذي تسعى المنظومة التربوية إلى تكوينه انطالقا من فلسفة المجتمع ورهاناته": محمد 
 . 125، ص معجم مصطلحات المناهج وطرق التدريس
- 12م، تاريخ االطالع: 2013- 9-24، تاريخ اإليداع: www.alukah.net، بيداغوجيا األهدافجميل حمداوي،  -1
 . 23:15م، 8-2019
 . 28، ص تصميم المناهج التعليميةكمال فرحاوي،  -2
 . 67م، ص 2006، 04، مجلة الباحث، العدداإلصالح التربوي في الجزائرفاطمة الزهراء بوكرمة أغالل،  -3




أن نصنّ      التّ ويمكن  األهداف  تؤطّ عليميّ ف مجموع  إلى محاور رئيسة  العام ة  الهيكل  ر 
 ل في: لـ"بيداغوجيا األهداف" وتتمثّ 
 مجال المعرفي: ال 
ماله عالقة بتحصيل المعرفة واكتسابها ثم استثمارها في مواقف  يشمل هذا المجال كلّ     
ات مشابهة للموقف األول الذي نشأت فيه وتعنى هذه األهداف بـ"ما يقوم به العقل من عمليّ 
شاط الفكري لدى اإلنسان جميع أشكال النّ  وتضمّ  ، متباينة في محتوياتها ومتفاوتة في مستواها
مستوى  يات اآلتية: مستوى الّتذكر والحفظ )المعرفة(،ة في المستو ات العقليّ ل العمليّ وتتمثّ 
التّ  مستوى  االستيعاب،  أو  التّ الفهم  مستوى  التّ حليل،  ومستوى  اإلبداع   1قويم" ركيب،  ثم 
به ( الذي رتّ م1999-1913) بنجامين بلومفس األمريكي ، وهو تصنيف عالم النّ )االبتكار(
 ح أسفله: على شكل هرم كما هو موّض ا تصاعديّ 
 
 علمافة بلوم ألهداف التّ صنّ 
 
المشاريع وحل ، التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات محمد بن يحي زكريا، عباد مسعود، -1












 :1ولإلحاطة أكثر بهذه المستويات يمكن وصفها في الجدول اآلتي 
 وصف المجال المعرفي  المستوى المعرفي
تذكّ     ذكر أو الحفظ التّ -1 على  المستوى  هذا  والمعارف يقتصر  المعلومات  ر 
سابقا، ويتطلب ذلك استخدام مجموعة مها والحقائق التي تعلّ 
 اكرة. ة مثل: االنتباه والذّ ات العقليّ من العمليّ 
م بإدراك صور يسمح للمتعلّ هو حالة من اإلدراك أو التّ     الفهم -2
عبير عنه بلغته ما يقال له ثم استخدامه فيما له عالقة به والتّ 
 ة.الخاّص 
استخدام الحقائق والمفاهيم م على ى في قدرة المتعلّ يتجلّ     طبيق التّ -3
 ة.ظريات التي درسها في مواقف جديدة واقعيّ عميمات والنّ والتّ 
هي عملية تفكيك المعلومات أو الظواهر أو األحداث إلى     حليل التّ -4
التّ  بنائها  فهم  أجل  من  ثانوية  إدراك عناصر  مع  نظيمي 
يتطلّ  وذلك  العناصر،  هذه  تربط  التي  فهما العالقات  ب 
 ة. عمق للمحتوى المعرفي للمادّ وإدراكا أ 
المادّ     ركيب التّ -5 أجزاء  تجميع  على  القدرة  التّ هي  كعليميّ ة  ل ك ة 
 متكامل في صياغة جديدة.
ن كل نظيم الهيكلي باعتباره يتضمّ وهو أعلى درجة في التّ     ويم قالتّ -6
العمليّ العمليّ  إحدى  في  خلل  وأي  السّ ات،  سيترتّ ات  ب ابقة 
بالّض  المادّ رورة خلل عنه  ة أو في إصدار حكم على قيمة 
 رق أو الوسائل. الطّ 
 
التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات، المشاريع وحل محمد بن يحي زكريا، عباد مسعود،  -1
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 المجال المهاري الحركي:  
الحركيّ   ويهتمّ      والمهارات  القدرات  وتطوير  بتنمية  المجال  المتعلّ هذا  جسم  في  م: ة 
ث..... ويمكن تصنيف مستويات هذا المجال حدّ سم، التّ ياضة، الكتابة، الرّ الحركة، الرّ 
 : 1التاليحو على النّ 
 وصف المجال المعرفي  المستوى 
شاط الحركي هو اإلحساس العضوي الذي يقود إلى النّ     ياإلدراك الحسّ -1
ل خطوة تليها ة كأوّ ويتفاوت هذا المستوى من اإلثارة الحسيّ 
لة لوكات ذات الّص اختيار األفعال أو السّ  ،الوعي بالمثير ثم 
 بالمثير. 
 ن. ي  للقيام بعمل معيّ فسي والعقلي والحسّ هيؤ النّ هو التّ    الميل أو االستعداد-2
 في هذا المستوى المحاولة، الخطأ  ن االستجابةتتضمّ     هة ستجابة الموجّ اال-3
التّ  يتمّ المحاكاة،  األداء تعلّ  قليد...حيث  وأنواع  المهارات  م 
 د. المعقّ 
هنا تصبح المهارة التي كانت محاكاة وتقليدا عادة لدى     عودة أو التّ اآلليّ -4
 ها أصبحت مألوفة لديه. يها بشكل آلي ألنّ م يؤدّ المتعلّ 
ة اهريّ االستجابة الظّ  -5
 دةالمعقّ 
 ة التي يتمّ دن أنماطا من الحركات والمهارات المعقّ تتضمّ   
 د في أداء المهارة إلى حد اإلتقان. التردّ خلص من فيها التّ 
حكم م تطويرها والتّ يرتبط بالمهارات التي يستطيع المتعلّ     ف كيّ التّ -6
 فيها وتعديلها حسب ما يقتضيه الموقف. 
متطوّ    اإلبداع-7 مهارة  نتاج  تمّ هو  عالية  بدرجة  بدقّ   رة  ة تطبيقها 
 م قادرا على اإلبداع. وإتقان بحيث يصبح المتعلّ 
 
التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات، المشاريع وحل محمد بن يحي زكريا، عباد مسعود،  -1
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 ضيح هذه المستويات في شكل متسلسل كما يلي: ويمكن تو 
 
 المجال الوجداني:  
ابقين، إذ ال قيمة ة المجالين السّ عن أهميّ  ة ال تقلّ وهو ثالث المجاالت وذو أهميّ     
تصنيف  ويمكن  الوجداني،  الجانب  عن  منعزلة  كانت  ما  إذا  والمهارات  للمعرفة 
 مستويات هي: األهداف في المجال الوجداني إلى خمسة 
 نظيم تّ ال -4                          االستقبال-1
 خصيص التّ  -5االستجابة                          -2
 قييم التّ   -3




 ويمكن تمثيلها في الشكل اآلتي: 
 
 : 1ويمكن وصف هذه المستويات من خالل الجدول اآلتي 
 الوصف المستوى 
 االستقبال -1
 
 م بالموضوع المراد دراسته.يرجع إلى إثارة اهتمام المتعلّ    
 ة في الموضوع المراد دراسته.من خالل المشاركة الفعليّ    االستجابة -2
 ما. أو سلوك  م من قيمة لظاهرةيعطي المتعلّ  منه انطالقا   قييم التّ -3
ناقضات التي يمكن التّ  من خالل تجميع عدد من القيم وحلّ    ظيم نالتّ -4
 أن توجد فيما بينها. 
واالتّ يتشكّ    ات ل الذّ يتشك-5 القيم  من  نظام  المستوى  هذا  في  التي ل  جاهات 
 هاية فلسفته في الحياة.م وتمثل في النّ ه سلوك المتعلّ توجّ 
 
عباد مسعود، التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات، المشاريع ن يحي زكريا، محمد بينظر:  -1
 . 33، ص وحل المشكالت




سبة لها م بالنّ تى صار المتعلّ هذه المقاربة هو أساسها السلوكي البحت ح يالحظ فيوما     
المقاربة أن  ،د عليه االلتزام به ن وسلوك محدّ ف معيّ دة بتصرّ آلة مقيّ  لبثت هذه  لذلك ما 
ة بعد أن القت رواجا واسعا في سبعينات تراجعت عن أداء دورها في المنظومة الجزائريّ 
 "المقاربة بالكفاءات".ي مقاربة أخرى هي بعدها تبنّ  وثمانينات القرن الماضي ليتمّ 
 ات: . المقاربة بالكفاي3
الجزائريّ        المدرسة  تطوير اعتمدت  إلى  الحاجة  تلبية  لغرض  جديدة  مقاربة  ة 
صميم المنظم ه "التّ إذا ما عرَّفناه على أنّ ، يم قة بتحديث التعلّ االستراتيجيات والخطط المتعلّ 
 1إنجاز التغيير المرغوب به في األداء" م علىالمقصود للخبرة )الخبرات( التي تساعد المتعلّ 
" ي "المقاربة بالكفاياتة بضرورة تبنّ م، لذلك اعتقدت الوزارة الوصيّ علمي والسلوكي للمتعلّ التّ 
أنّ  تقوم على مبدأ  العنصر المتعلّ  التي  العمليّ الرّ  م هو  يحقق نجاح  الذي  التّ ئيس  ة عليميّ ة 
 ومشرفا على سيرورتها ال غير. ها م موجّ ة في حين يكون المعلّ علميّ التّ 
– ابقتين ال في المقاربتين السّ قليدي متمثّ ابع التّ عليم من الطّ وحرصا منها على نقل التّ       
باألهداف" و"المقاربة  بالمضامين"  المتعلّ   -"المقاربة  على جعل  يقوم  م إلى طابع عصري 
المعرفيّ يتمكّ  الة والمهاريّ ن من دمج مكتسباته  التي أخذها عن  اليوميّ ة  ة مدرسة في حياته 
من خالل  م2004-2003ة نة الدراسيّ سعت الوزارة في تفعيل هذا المشروع الجديد منذ السّ 
مين على تنمية وتثبيت كفاءات تتيح لهم مواجهة ة تقوم على "حمل المتعلّ تفعيل فلسفة تعليميّ 
بالحياة في  مال اليومية بالممارسة، باالستعيّ ة من خالل ربط المحتويات المعرفالواقع بفاعليّ 
 
ص م، 2009، 01الكتب، القاهرة )مصر(، ط ، عالممعجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم مجدي عزيز إبراهيم،  -1
399 . 
-  بأنها "قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق معين، ويتكون محتواها من معارف  الكفاياتيمكن تعريف
ومهارات وقدرات واتجاهات مندمجة بشكل مركب، كما يقوم الفرد الذي اكتسبها بإثارتها وتجنيدها وتوظيفها قصد مواجهة 
- 12تاريخ االطالع: ، www.dafatiri.com، الكفايات ومفاهيمهامشكلة ما وحلها في وضعية محددة": محمد الدريج، 
 . 14:13م، 2019- 08




 1ات الحياة بنجاح"م قادرا على مواجهة وضعيّ فسي االجتماعي...بغية جعل المتعلّ مظهرها النّ 
م إلى طريقة مواجهة الحياة من خالل ا يرشد المتعلّ ويصبح دور المدرسة بذلك دورا إرشاديّ 
متنوّ  بمجموعة  واستثمارهتزويده  استغاللها  يمكنه  التي  المعطيات  من  مواجهة عة  في  ا 
 ة. ات إشكاليّ وضعيّ 
زت هذه المقاربة وما يمكن اإلشارة إليه في هذا المقام هو بعض الخصائص التي ميّ     
 عن سابقتيها في المستويات اآلتية: 
 ستوى األهداف: م ➢
بأنّ      المقاربة  هذه  في  األهداف  وأدائيّ تمتاز  مدمجة  مختلف ها  معالجة  على  تقوم  ة 
 م. يواجهها المتعلّ ات التي الوضعيّ 
 مستوى المحتويات:  ➢
مختلف المشكالت التي يواجهها في  م من حلّ ن المتعلّ ة التي تمكّ ترتبط بالقواعد األساسيّ    
 المدرسة أو في محيطه االجتماعي. 
 ة: مستوى الوسائل التعليميّ  ➢
 لى كلّ ة، إضافة إ ة البصريّ معيّ ر وسائل مثل اإلعالم اآللي والوسائل السّ يجب أن تتوفّ     
بالتّ  القيام  العمليّ مستلزمات  الوضعيّ جارب  تحتاجها بعض  التي  تعتبر معالجتها ة  التي  ات 
 الحقيقي لبلوغ الكفاءة المستهدفة. المحكّ 
 ة: مستوى العالقة البيداغوجيّ  ➢
م من خالل مراعاة رة، والمتعلّ ور الرئيس في تحقيق الكفاءة المسطّ م صاحب الدّ بين المعلّ     
 ة وكيانه النفسي. ة وميوله الوجدانيّ العقليّ قدراته 
 
 . 03، ص الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائيوزارة التربية الوطنية،  -1




 قويم: مستوى التّ  ➢
 . 1ة ة من خالل جعله أكثر دقّ قليديّ قويم التّ زا عن أساليب التّ يجب أن يكون مميّ 
للمتعلّ        مواءمة  أكثر  بالكفايات"  "المقاربة  من  جعلت  قد  مدمجة  المستويات  م هذه 
والذي يفرض  ،عرفي الذي نعيشه في هذا العصرخم الم الزّ  الجزائري مقارنة بسابقتيها في ظلّ 
ارئة التي قد يعيشها ف مع بيئته ومحيطه ومختلف الوضعيات الطّ كيّ على اإلنسان حقيقة التّ 
 ،بشكل إيجابي وذكي  ودمجها في أي موقف يستدعي منه استحضار معارفه ومكتسباته 
ي يتوافق مع المساعي ة في حال تم تطبيقها بشكل جدعليميّ وهنا يظهر نجاح المناهج التّ 
 ."إصالحات الجيل الثاني"المعلن عنها تحت مسمى 
عليم في الجزائر وحقيقتها إصالحات الجيل الثاني، بين ضرورة عصرنة التّ  -ج
 : على أرض الواقع
التّ      التّ عرفت  من  كثيرا  الحديث  العصر  في  باإليجابية ربية  وسمها  يمكن  التي  غييرات 
السّ  الحركة  قدّ ريعة نتيجة  التّ التي  الحديثةمتها  المعارف  ،كنولوجيا  دمج  في  أسهمت  التي 
بناء إنسان مبدع والعلوم اإلنسانيّ  ة مع بعضها البعض في بوتقة واحدة لغرض واحد هو 
عليم ربية والتّ ف مع عصره، ذلك ما حاولت إصالحات الجيل التي تبنتها وزارة التّ خالق يتكيّ 
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 :اإلصالح التربوي  .  ماهية1
ة ربويّ يها على برمجة وتنفيذ مشاريع اإلصالحات التّ عملت الوزارة بكل إطاراتها ومختّص    
ة، التي قد ال تتناسب وتطورات ربويّ رات الموجودة في المنظومة التّ غثّ قائص والالستدراك النّ 
تفاصيل الموضوع، البد  إلى تطرق "العالم قرية صغيرة"، وقبل الالعصر والحضارة في زمن
 ئيسة. من اإلشارة إلى مصطلحاته ومفاهيمه الرّ 
 غوي: اللّ  الحدّ  -*/
 : اإلصالح حدّ  -/1
اللّ      المعاجم  القديمة حملت  ثنايا  غوية  "اإلصالح"في  مفهوم  الفسا ''  : ه بأنّ   ها   د نقيض 
، وجاءت المعاجم الحديثة لتتوافق والمفهوم ذاته؛ ففي 1" وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه
يرد مفهوم "اإلصالح" في مادة )ص  -على سبيل المثال ال الحصر  -يط  المعجم الوس
حو اآلتي: " )أصلح(  في عمله أو أمره: أتى بما هو صالح نافع، و)أصلح( ل ح(  على النّ 
، فمفهوم "اإلصالح" ال يعدو أن يترواح بين "الصالح" و"إزالة الفساد" 2الشيء: أزال فساده" 
 وهما مفهومان يدوران في الفلك ذاته تقريبا. 
 ربية: التّ  حدّ  -/2
والمعاملة  لوك القويمة؛ فهي أساس السّ نسانيّ ربية دعامة األمم والمجتمعات اإلالتّ         
 ا من: غوية مشتقّ عاجم اللّ ربية" في الممع اآلخر، لذلك جاء مفهوم "التّ 
 . 3ومعناه: "نما وزاد" )َرَبا( الفعل  ✓
 
 
 . 2479، ص 04جادة )ص ل ح(، م، ملسان العرب، منظورابن -1
 . 520، ص 01، جالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية -2
 . 94، ص02، جكتاب العين مرتبا على حروف المعجمالخليل بن أحمد الفراهيدي،  -3




ونّمى    )َرّبى(الفعل   ✓ نّشأه  نشأ؛")رّباه(:  الجسديّ ومعناه:  والعقليّ قواه  والُخلقيّ ة   ة ة 
 . 1و)ترّبى(:  تنّشأ وتغذى وتثقف" 
( الفعل  ✓ بالرعاية؛ " )رّب( الولد:  َوِلَيُه وتعهده بما ُيغذيه وُينميه  ومعناه: تول )َربَّ
 . 2ويؤدبه" 
النّ التّ   إنّ         بين  تجمع  المعاني،  بهذه  والرّ ربية  تكمّ شأة  أصعدة  على  بعضها عاية  ل 
فهي  قافةن الثّ ة، إضافة إلى مكوّ الخلقيّ ركيبة ة، التّ ة، البنية العقليّ بعضا؛ بين البنية الجسديّ 
ة األخالقيّ  ةة تنمية متكاملة تستهدف مجموع إمكانات الفرد البشري الوجدانيّ عمليّ  "بمثابة
إذ هي "تطوير  ة الفردمجتمعة ترسم أبعاد شخصيّ  ، وكل هذه العناصر3" ةة، والجسديّ الروحيّ 
فيزي  ل لكل شخص تخوّ  ة ة، واجتماعيّ ة، أخالقيّ ة، فكريّ ائيّ استعدادات وكفايات ذات رتبة 
ة، وهي كذلك اهتمام ات عبر مختلف أبعاد الشخصيّ المجتمع وتحقيق الذّ أخذ وضع في 
وذلك  تارة أخرى جعلهم مستقلين بذواتهممزدوج يستهدف تارة إدماج األفراد في المجتمع، و 
لوكي ة ال ُتعنى بالجانب األخالقي أو السّ ، مايعني أن التربيّ 4بمثابة وجهين لواقع واحد"
 . عموما ةخصيّ دة ومنصهرة في بوتقة الشّ دّ تعللفرد فحسب، بل بجوانب م
"وهذا أوضح في تنمية مختلف الجوانب من شخصية الفرد يادة جليا مو والزّ معنى النّ  إنّ     
ة تهدف إلى تنمية ربية العقليّ ه إليه؛ فالتّ ربية، وهو تنمية الجانب الذي توجّ ما يطلب من التّ 
تنضج  كلها 5وحية، وهكذا..."تهدف إلى تنمية القوى الرّ وحية ربية الرّ ة، والتّ القدرات العقليّ 
خص الذي ُيسمى "الُمَرّبي" وهو من ة تحت إشراف الشّ وتكتمل عبر مراحل وفترات زمنيّ 
 
 . 252، ص م1994، وزارة التربية والتعليم، مصر، )د ط(، المعجم الوجيزمجمع اللغة العربية،  -1
 . 320، ص 01، جالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية -2
، إثراء فريدة شنان، المركز الوطني للوثائق التربوية، سعيدة ، الجزائر )د ط(،  المعجم التربوي ملحقة سعيدة الجهوية،   -3
 . 48، ص م2009
 . 118ص  ،معجم مصطلحات المناهج وطرق التدريسمحمد الدريج وآخرون،  -4
 . 11م، ص 2011، 03ط ، دار القلم، دمشق )سوريا(،حول التربية والتعليملكريم بكار، عبد ا  -5




له للقيام يكون راشدا وله من الكفاءات واإلمكانيات مايؤهّ  والذي عادة ما مو يرعى سيرورة النّ 
 ربية". بفعل "التّ 
   االصطالحي: الحدّ  -*/
االصطالحي   ربية" بطريقة آلية إلى الحدّ غوي لكل من "اإلصالح" و"التّ اللّ  يحيلنا الحدّ    
ا من خلل أو ة، أو تدارك ما احتوته سابقربويّ ربوي"؛ فإصالح المنظومة التّ "اإلصالح التّ  ـ ل
 كثيرة؛ ويعرفعليمي الحالي الذي تشوبه نقائص ربوي التّ الواقع التّ  قصر، ينطلق أساسا من
ة إلدخال تحسينات على الوضع أو عمليّ  ةه: "أي محاولة فكريّ ربوي بأنّ 'بيرش' اإلصالح التّ 
البرامج نظيم واإلدارة، أو ة، أو التّ قا بالبنية المدرسيّ سواء كان ذلك متعلّ  عليميظام التّ اهن للنّ لرّ ا
ربوية بهذا المفهوم إلصالحات التّ فا 1راسية وغيرها" الكتب الدّ دريس، أو طرائق التّ ة، أو عليميّ التّ 
 عليمي . ربوي والتّ ظام التّ النّ  تشمل كل ما يخّص 
أنّ       على  الباحثون  التربوي    ويجمع   اإلصالح  مفهوم   "EducationalReform :
عليم، بهدف ربية والتّ في ميدان التّ  عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والخطوات التي تتمّ 
وازن في أداء وظيفته بصورة ق له االستمرارية والتّ ظام بما يحقّ معالجة أي قصور يواجه النّ 
تتّ  الرّ منتظمة  المجتمع  وضع  مع  المحليّ فق  والمتغيرات  والعالميّ اهن  التّ ة  بهدف  غيير ة 
والتّ  التّ والمراجعة  طابع  اإلصالح  هذا  يأخذ  وقد  التّ حسين،  أو غيير  الجزئي،  أو  دريجي، 
ربوي القائم، من خالل إجراء ظام التّ "إعادة النظر في النّ ؛ إذ البد من 2غيير الجذري" التّ 
الدّ  التّ مجموعة من  التّ راسات  البدء في عملية  المرحلةقويمية، مع   طوير وفق مقتضيات 
 
وم اإلنسانية واالجتماعية، ، مجلة العلتأهيل المعلم في ضوء اإلصالحات التربوية الجديدة في الجزائرجميلة بن زاف،  -1
 . 187، ص م2013، ديسمبر13، العدد (الجزائر)ورقلة
، (مصر)، مجلة العلوم التربوية، القاهرةاالتجاهات الحديثة في اإلصالح التربوي فاروق جعفر عبد الحكيم مرزوق،  -2
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ربوي جديد التّ ة ومظاهر التّ جاهات العالميّ ورؤى مستقبلية، وفي هذه الحالة تكون االتّ  اهنةالرّ 
 .1تبار" األمور التي توضع في االع من أهمّ 
فأهمّ       تطوّ   ي دواع  إذن،  مسايرة  التربوي هي  مستجدّ اإلصالح  وكذا  العصر  ات رات 
التّ العمليّ  التّ ربويّ ة  ويتمّ عليميّ ة  الدّ   ة،  في:  تتمثل  التي  األولى  بالخطوة  لزاما   راسات ذلك 
 تجسيد اإلصالح التربوي.  ة، ومنها االنطالقة إلىقويميّ التّ 
 وحقيقة تجسيدها:  اني إصالحات الجيل الثّ  . دواعي2
 الث ة الثّ عليميّ هر على إعداد برامج ومناهج الجيل الثاني للمراحل التّ ة السّ أسندت مهمّ      
ربوية من خالل خلق بنية ة بالمنظومة التّ جنة الوطنية للمناهج بغية تحقيق قفزة نوعيّ إلى اللّ 
م ة المتعلّ ا االنسجام بين مستجدات العصر وذهنيّ ق من خاللهتحقّ ة شاملة متكاملة ي بيداغوجيّ 
 نات اآلتية: ن المناهج المكوّ الجزائري لذلك كان لزاما أن تتضمّ 
 اخلي. حديد المعارف المهيكلة للمادة التي تضمن االنسجام الدّ ت  ✓
 تحديد المعارف والمفاهيم والمبادئ المهيكلة للمواد.  ✓
 .2المادة في تحقيق الملمح الشامل تقديم وظيفي للمواد يبرز مساهمة  ✓
اني اخلي لمناهج الجيل الثّ ة للمناهج أثناء هندستها للمتن الدّ جنة الوطنيّ كما سعت اللّ      
ى تنمو ة حتّ عليميّ م منذ أولى المراحل التّ في نفس المتعلّ ة الوطنيّ المبادئ والقيم  على تثبيت
من خالل  ي إلى تشويه انتمائه الهوياتي احتماالت قد تؤدّ  ة هويته بشكل سليم بعيدا عن أيّ 
ة المنجزة ذات صلة بتاريخ الجزائر تضمين دروس ومشاريع في محتويات الكتب المدرسيّ 
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أمازيغي مسلم، أي وطني  عربيّ  أنا جزائريّ " وبتراث المجتمع الجزائري تقوم على مفهوم:
 لى العالم العربي اإلسالمي نتمي إة، وديني اإلسالم، وأة واألمازيغيّ الجزائر، ولغتي العربيّ 
بالثّ  العربيّ وأفتخر  اإلسالميّ قافة  األمازيغيّ ة  اإلسالميّ ة  والحضارة  العرب ة،  أنتجها  التي  ة 
أمّ  يشكلون  الذين  للتّ  1" ة واحدةوالمسلمون  األيديولوجيّ في محاولة  الحمولة  لكل  ة صدي 
االنسالخ الهوياتي التي صارت لعصر العولمة الذي يزحف على كل شعوب البسيطة بثقافة 
البشريّ  المجتمعات  كل  على  في عبئا  الثاني  الجيل  إصالحات  دواعي  حصر  ويمكن  ة، 
 العناصر اآلتية: 
االقتصاد ❖ التّ   عولمة  المنظومة  على  تشترط  التّ ربويّ التي  الاّل ة  لألفراد حضير  ئق 
التّ  لمواجهة  الحادّ وللمجتمع  وال  نافس  الواحد  القرن  بداية  يميز  حيث الذي  عشرين، 
الرّ  العلميّ ترتبط  المعارف  ونوعية  بحجم  لألمم  االقتصادية  والمهارات فاهية  ة 
 ن إدراجها. ة التي يتعيّ كنولوجيّ التّ 
السّ التطوّ  ❖ العلميّ ر  للمعارف  والتّ ريع  التي كنولوجيّ ة  الحديثة  اإلعالم  وسائل  وكذا  ة 
التّ  من  وتشترط  المهن  تصميم  إعادة  التّ تفرض  برام ربية  في  وطرائقها ركيز  جها 
ف مع كيّ ة وتنمية القدرات التي تسمح بالتّ ة على اكتساب المعارف العلميّ البيداغوجيّ 
 مين في وسط مهني معولم. ر في المهن وتيسير إدماج المتعلّ هذا التطوّ 
 .2االنتقال من فكرة "العلم من أجل العلم" إلى "العلم من أجل المنفعة"  ❖
الجهود المعلن عنها والتي القت ترحيبا من البعض الذي عّدها نقلة  غم من كلّ وبالرّ     
اتّ حضاريّ  الذي  البعض اآلخر  بالنّ ة، وانتقادا من  المنظومة  ة قل اآللي لسياسات تعليميّ هم 
 : عليمي يقولالواقع التّ  إال أنّ  ، ةللمدرسة الجزائريّ  بتها دول أخرى وألقت بهافاشلة جرّ 
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اني ال يتناسب وقدرة ة بالجيل الثّ ة الخاّص الكتب المدرسيّ المعرفي الذي تحمله  الكمّ  ➢
ة وهو ماينعكس سلبا على نتائجهم الدراسيّ  ،اهابل يتعدّ  ةمين ومستوياتهم الفكريّ المتعلّ 
 وذلك بشهادات األولياء. 
ية في متون نصوص الكلمات العامّ  ة الفصيحة من خالل دّس غة العربيّ تهجين اللّ  ➢
ح أحدنا أي ...، ويكفي أن يتصفّ سي لخضر الخاوة،، ثاجماعتة مثل: غة العربيّ اللّ 
ه محاولة ى يرى هذا الخلل الذي قيل في تبريره أنّ ة حتّ غة العربيّ كتاب من كتب اللّ 
 م. ية لدى المتعلّ ة الفصيحة والعامّ غة العربيّ غوية بين اللّ لتجاوز الفجوة اللّ 
 ة ابتدائي. نة الثالث منذ السّ  فلمها الطّ تعلّ ة أولى ية كلغة أجنبيّ غة الفرنسيّ إدراج اللّ  ➢
زال ساري المفعول في المدرسة ااني ممشروع الجيل الثّ  أنّ  ها إالّ لبيات كلّ ورغم هذه السّ      
ومتنوّ الجزائريّ  مختلفة  بحجج  لعلّ ة  السّ  عة  الموائد  يطرح على  ما  ياسية بخصوص أبرزها 
ه من أي أنّ أصحاب هذا الرّ  المجتمع الجزائري، ويظنّ وجوب انتظار أثر هذه المناهج على 
ب زمنا أكلها بعد وذلك يتطلّ  اني وهي لم تؤِت غير المعقول أن تهاجم إصالحات الجيل الثّ 
  ختبار مدى صالحية هذه اإلصالحات؟،طويال، فكيف نخاطر بأجيال كاملة في سبيل ا 
ى بـ"بيداغوجيا اإلدماج" أو ما يسمّ ة" علميّ في حين يرحب البعض بفكرة "دمج المكتسبات التّ 
التّ ة الجديدة وتسعى لتفعيلها في العمليّ ربويّ التي تحملها اإلصالحات التّ  ة، علميّ ة التّ عليميّ ة 
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 ت التي سبقتها ترتبط بيداغوجيا اإلدماج بالمقاربة بالكفايات دون غيرها من المقاربا      
س على فكرة "دمج المعارف بيداغوجيا اإلدماج تتأسّ  الن بعضهما البعض ذلك أنّ ال بل يكمّ 
ات، إجراءات وأفكار مختلفة ابقة من مفاهيم، مهارات، قواعد وقوانين، نظريّ والمكتسبات السّ 
ة مشكلة، وهو األمر ة أو وضعيّ ة تعلميّ ة تعليميّ في مدرسته وتحويلها ضمن عمليّ اها تلقّ 
ضبط مفهوم بيداغوجيا اإلدماج على  ذاته الذي تتمحور حوله المقاربة بالكفايات إذا ما تمّ 
م قادرا على بعها األستاذ لجعل المتعلّ ة التي يتّ ة والعمليّ ها "مجموعة من الممارسات العقليّ أنّ 
و  تعلّ تحريك  وتحويل  المدرسيّ تعبئة  ومكتسباته  ومعارفه  وضعيّ ماته  أو ة ضمن  مشكلة  ة 
 .1ة"وضعية هدف دالّ 
صور الذي تقوم عليه وهو التّ  م ة المتعلّ في شخصيّ  االستثمارفاألمر أشبه ما يكون بـ      
ثالثة عناصر ر بيداغوجيا اإلدماج في ة للمقاربة بالكفايات ويلتقي مع تصوّ عليميّ الفلسفة التّ 
 ل في: ة تتمثّ أساسيّ 
 عليم. عدم االقتصار على المعارف والمهارات كمضامين للتّ  
 األنشطة حوله.  م هو الفاعل األساس وتتمركز كلّ المتعلّ  
إنجاز  م الكفاية )حل مشكالت، حل وضعياتدة لبناء أو تقوي اعتماد وضعيات معقّ   
 . 2 مشاريع...(
علمات م والتّ متسلسلة تعني ضرورة إعطاء قيمة للمتعلّ  ذكر هذه العناصر مجتمعة إنّ       
ات وضعيّ  ن من حلّ راسي حتى يتمكّ الدّ  ة خالل الصفّ عليميّ مة له أثناء األنشطة التّ المقدّ 
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في أهداف بيداغوجيا اإلدماج  يمكن مالحظتهوهو ماومشكالت قد تعترضه ويمهر في ذلك، 
 اآلتية: 
م وجعله سبة للمتعلّ بالنّ  وضعها في سياق دالّ علمات وذلك ب إعطاء معنى وداللة للتّ  ➢
 ة حاضرة أو الحقة. يستفيد منها في تعامله مع وضعيّ 
ركيز على ة من خالل التّ أهميّ  ة وما هو أقلّ مييز بين ماهو أساس وأكثر أهميّ التّ  ➢
ة وتشكل كفايات أساس ومعارف ها تفيد في الحياة اليوميّ ة ألنّ مات األكثر أهميّ علّ التّ 
 مات الحقة. ة لتعلّ ضروريّ 
م بالمعرفة ات، ليس عن طريق شحن المتعلّ ة استعمال المعارف في وضعيّ م كيفيّ تعلّ  ➢
وابط والعالقات بين المعارف والقيم كأن نجعل منه ولكن بجعله قادرا على إبراز الرّ 
 مثال مواطنا مسؤوال أو عامال كفؤا أو شخصا مستقال. 
المصطلح  ➢ بين مختلف  المتعلّ إقامة عالقات  والمفاهيم  المتعلّ ات  وجعل  قادرا مة  م 
عة قد تصادفه ة غير متوقّ وضعيّ  ة لمعارفه وكفاياته من أجل حلّ عبئة الفعليّ على التّ 
 . 1مقام مهما كان نوعه في أيّ 
 اإلدماج وماهي خصائصه؟  كيف يتمّ  ؤال المطروح في هذا المقام:والسّ 
ة صحيحة علميّ ة التّ عليميّ ة التّ إذا كانت العمليّ  إالّ  ال يتمّ  اإلدماج فق بداية على أنّ لنتّ     
ة استيعاب دت لها عند انطالقها، وبذلك يكون اإلدماج "عمليّ قة المرامي التي حدّ المسار محقّ 
 2ابقة" ة تجعلها منسجمة مع المعارف السّ أو إدخال عنصر جديد أو معرفة جديدة بكيفيّ 
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ة نشاط اإلدماج خالل العمليّ  ض في البداية، وحتى يتمّ التي تكون منفصلة عن بعضها البع
 ات: آليّ  ر ثالثة يجب توفّ عليميّ التّ 
المتعلّ التّ  ❖ يكون  إذ  إدماجها،  المراد  العناصر  بين  من رابط  شبكة  بإقامة  مطالبا  م 
 ل نسقا.ى تشكّ العالقات بين تلك العناصر حتّ 
 المكتسبات. مفصلة العناصر وتحريكها إلعادة استثمار  ❖
أنّ  ❖ إلى هدف يضفي على رابط والتّ التّ  االستقطاب، ويعني  حريك يجب أن يؤديا 
 . 1م واإلدماج معنى وداللةعلّ التّ 
المحطّ        هذه  التّ كل  منا  تستدعي  أنّ وقّ ات  لتأكيد  إطار   ف  هي  اإلدماج  بيداغوجيا 
هات واالختبارات وجّ ن التّ ها تقيم ترابطا من جهة بي منهجي ألجرأة المقاربة بالكفايات "أي أنّ 
ة، ومن ة أو تقويميّ ة أو تعلميّ ربوي والتي تترجم إلى خطوات تعليميّ ظام التّ ها النّ التي يتبّنا
 .2حها تلك الخطوات" ة التي توّض م الممارسات البيداغوجيّ يّ جهة ثانية تق
 ختاما: 
التّ   إنّ       المنظومة  إصالح  لبذل  عليميّ محاوالت  تحتاج  مازالت  الجهود ة  من  المزيد 
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ة عمليّ إلى سبل تحقيق  غةم اللّ تعلّ  سبلم الجزائري؛ من متعلّ غوي لدى ال: األداء اللّ ا لثثا
 المثلى  غوية اللّ  واصلالتّ 
 الجزائري ومظاهر أدائهافل غة لدى الطّ اكتساب اللّ  -1
 فل: غة عند الطّ نشأة اللّ  -أ
ة التي يكتسب منها الفرد المعارف والمهارات )القدرات( التي ها ''العمليّ غة بأنّ ف اللّ تعرّ       
التّ تمكّ  من  عمليّ نه  كذلك  وهي  الجماعة،  مع  االجتماعي  تربويّ واصل  تتمّ ة  ال  في   ة  فقط 
ة والسيما إذا انتقل الفرد ة مستمرّ وأفراد المجتمع فيها، وهي عمليّ مون المنزل، بل يشارك المعلّ 
ة غة أداة تواصليّ ، فاللّ 1فولة''ة في الطّ نشئة االجتماعيّ فيها إلى مجتمع جديد، ويطلق عليها التّ 
ر طوّ دة دائمة التّ فاهم معهم، وهي لذلك متجدّ يعتمدها اإلنسان في نقل أفكاره مع الغير والتّ 
فولة أولى المراحل ت مرحلة الطّ ات الحياة والحضارة، وقد عدّ ا يتماشى ومستجدّ ر بمي غيوالتّ 
وتظهر على شكل  غوي البسيط بما يتوافق ومحيطه األسري فل معجمه اللّ التي يكّون فيها الطّ 
الطّ  بها  ينطق  مكسورة  السّ "حروف  نهاية  في  بنطق فل  يبدأ  وبعدها  عمره  من  األولى  نة 
بطريقة   والكلمات  كلّ الحروف  تقدّ صحيحة  خاّص ما  العمر  به  أبويه م  من  يسمع  عندما  ة 
رات والعوامل ا تتبلور وتنضج حسب المؤثّ ة خامّ ، حيث تكون لغته مادّ 2والمحيطين به كثيرا"
غوي أو لنقل المصدر ه المصدر اللّ ة، كما تمثل أمّ غوية األوليّ ل بيئته اللّ ة التي تمثّ الخارجيّ 
ة التي تكون أقرب إلى االنفعاالت منها إلى لغته الخاّص  وتي الوحيد الذي يأخذ منه الّص 
 ك بشكل آليّ اء صوته، فتتحرّ ة يثير أعضفل بحالة انفعاليّ ة؛ فكلما ''تلبس الطّ غة الفعليّ اللّ 
ة كالجوع أو المرض، ليستنتج قد تعكس حاجة بيولوجيّ  3نة'' صواتا تترجم رغبة معيّ أوتلفظ 
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أنّ الطّ  الوقت  التي يصدرها في مواقف معيّ  فل مع  تلبي حاج هذه األصوات  اته، وهذه نة 
غوي لدى اإلنسان، حيث ارتبطت هذه المراحل لدى عالم مو اللّ أولى مراحل النّ  المرحلة تعدّ 
جارب التّ  م( بأهمّ J-R- Firth » (1890 - 1960»"جون روبرت فيرث"غة البريطاني اللّ 
 بها اإلنسان في حياته:  التي يمرّ 
 لى ماقبل استطاعته الجلوس. إفل المهد، وتبدأ منذ والدة الطّ  مرحلة ✓
 مى، وغيرها. عب بالدّ مرحلة الجلوس، وفيها تبدأ مرحلة الكالم واللّ  ✓
 مرحلة الحبو.  ✓
 ير بمساعدة. مرحلة السّ  ✓
 ير وحده. مرحلة السّ  ✓
 ير خارج المنزل. مرحلة السّ  ✓
 .1هاب إلى المدرسةمرحلة الذّ  ✓
"فيرث"       النّ وتصنيف  اللّ لمراحل  إلى غاية مو  لحظة والدته  يبدأ منذ  الطفل  لدى  غوي 
راخ هو االستعمال األول التحاقه بالمدرسة؛ ''فهو يخرج إلى العالم وهو يصرخ، وهذا الّص 
العلمي ماهو إالّ  اندفاع الهواء عبر األحبال  لجهاز إخراج الكالم عنده، وهو في تعريفه 
وفي  هاب إلى المدرسةير، ثم الذّ و، السّ رتيب: الجلوس، الحببالتّ  ، لتتوالى المراحل2ة''وتيّ الّص 
وينتقل من مرحلة يصدر فيها  هفل مفردات وعبارات تتناسب وسنّ لطّ كل مرحلة يكتسب فيها ا
اته ر عن رغباته وحاج عبّ طق ليم فيها النّ أصواتا يحاكي بها محيطه األسري، إلى مرحلة يتعلّ 
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يتلقّ  من خالل ما يحفظه في  وأحاسيسه ن حوله عندما اها ممّ دماغه من كلمات وتعابير 
عبير عن بعض األوامر أو بعض الحاجات أو عن بعض الوقائع ى جمال جاهزة تفيد التّ "يتلقّ 
الدّ  وتكّون بعدها صورا لفظية ُتصقل ماغ فحسب: )انصرف(، )أنا جوعان(...تختزن في 
بواسطة االستدالل الذي يعتاد عليه عقل – هذه الصور تصير  ما تكاثرت، ألنّ د كلّ وتتحدّ 
بسرعةالطّ  بالتّ   -فل  تنوّ جديرة  من  والعواطف  واألفكار  األشياء  في  عما  جمةعبير   1" عات 
فظية بما يناسب حاجاته ور اللّ فل على انتقاء واستعمال هذه الّص ب الطّ وبمرور الوقت يتدرّ 
 وسياقات االستعمال. 
اللّ وأما      الدّ عالم    « Otto Harry Jespersen»"أوتو هاري يسبرسن" انماركي غة 
فل أثناء التي يمّر بها الطّ غوي مو اللّ ثالث مراحل لدراسة النّ فقد اقترح  م( 1860-1943)
 : غةاكتسابه اللّ 
 ياح. مرحلة الّص  ✓
 مرحلة البأبأة.  ✓
 مرحلة الكالم، وتنقسم إلى مرحلتين:  ✓
فل فل، حيث ينفرد الطّ ة بالطّ غة الخاّص غيرة؛ أي اللّ غة الّص فترة أسماها بفترة اللّ  -/1
 .2ة به ة خاّص باستعماالت لغويّ 
اللّ   -/2 الطّ فترة  فيها  يأخذ  التي  الفترة  وهي  المشتركة،  للغة غة  الخضوع  في  فل 
 ة التي ينتمي إليها. الجماعيّ 
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ل أثر سمعي أوّ " فهي  لفتعقب والدة الطّ التي  راخالّص ( أو ياح)الّص : المرحلة األولىفأما 
فل والتي تنعت رخة التي يصدرها الطّ معي في الّص ل ذلك األثر السّ بعد الميالد مباشرة، ويتمثّ 
 1" فل بدأ يتنفسعادة بصرخة الميالد وهي داللة قاطعة على أن الطّ 
 
 2وتية منظر للحنجرة واألحبال الّص 
نفس الهواء عبر مجرى التّ ل في انتقال ة تتمثّ رخة من ظاهرة فيزيولوجيّ ل هذه الّص لتتحوّ    
عب واأللم والجوع، أو غياب اته كالتّ ر به عن أحاسيسه أو حاج معان يعبّ  يصراخ ذ إلى
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م راخ بما يقدّ ة الّص فل أن يربط عمليّ رفيه؛ ''فال يلبث الطّ غبة في التّ ى الرّ والدته عنه، أو حتّ 
 ا نشاطا عضليّ  األمر إالّ  لراخ الذي لم يكن في أوّ رفيه عنه؛ فالّص إليه أهله من وسائل التّ 
 فل لتحقيق مايريد.  يلجأ إليه الطّ  1قد يصبح عند األطفال عمال إراديا''
ماقبل الكالم غة مرحلة: ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة من مراحل اكتساب اللّ       
عبير لتّ ها رّد فعل غريزي لضيع "يمكن تفسيرها بأنّ يحات التي يطلقها الرّ راخ والّص الّص  ذلك أنّ 
اتج من عب، الخوف، واأللم النّ ة كالجوع، التّ أو إحساسات طبيعيّ  عن انفعاالت غير ساّرة
رّدات الفعل هذه  ، ما يعني أنّ 2ديد وغير ذلك"مثيرات خارجية كالحرارة والبرودة والضوء الشّ 
الّص  الّص متمثلة في  أو  اللّ ياح هي خطوة مبدئيّ راخ  الفعليّ ة الكتساب  التي غة  تقوم على ة 
 أصوات وكلمات منطوقة مفهومة. 
فل فيها إنتاج أصوات م الطّ ، فهي مرحلة يتعلّ المناغاةأو  )البأبأة(: انية المرحلة الثّ وأما      
فل على الكالم ويجذب ب الطّ معي؛ حيث ''يتدرّ يحاكي بها األصوات التي يستقبلها جهازه السّ 
المحيط الذي يعيش فيه ويحاول تقليد هذه األصوات انتباهه األصوات التي تتضمنها لغة 
ينطق كلمات متقطّ  أن  يحاول  تدريجيّ كما  تأخذ هذه األصوات عة، وتزيد محاوالته  ا حتى 
عبير من خالل العدد القليل من الكلمات التي يقوى على طابع الكالم، ليصبح قادرا على التّ 
 ا. ويستعملها تدريجيّ  3طق بها'' النّ 
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 لماء نوعين من المناغاة هما: ف العوقد صنّ 
العشوائيّ  ✓ مع ة المناغاة  دون  أصوات  وهي  عشوائي:  بشكل  الطفل  بها  يتلفظ   نى، 
التّ اليهدف منها الطّ  بالغير، وإنّ عبير أو االتّ فل إلى  ما هي نشاط عقلي يجد صال 
 ة في إخراجه ومتعة في ممارسته وسماعه. فل لذّ الطّ 
فل تكرار األصوات ابقة، إذ يحاول الطّ امتداد للمرحلة السّ : وهي جريبية المناغاة التّ  ✓
 . 1ن على الكالممرّ جريب والتّ التي يصدرها فيما يشبه التّ 
هذه المرحلة بصورة  "وتمتدّ  طق على الكالمة تمرينا ألعضاء النّ المناغاة العشوائيّ  وتعدّ     
تها من طفل إلى وتتفاوت مدّ  فل،هر الخامس من عمر الطّ اني إلى الشّ هر الثّ تقريبية من الشّ 
عب فل باللّ ، وتالحظ هذه المناغاة غالبا في حالة انشغال الطّ 2ة"آخر حسب الفروق الفرديّ 
خفاضه بين فل وانة ارتفاع صوت الطّ والعبث باألشياء، في حين يصحب المناغاة التجريبيّ 
 ا مع أحد ما. فعليّ ث ويتواصل ه يتحدّ خص بجانبه أنّ للشّ  خّيلالحين واآلخر، حتى يُ 
السّ       المرحلتين  الكالمابقتين  وتلي  ''اللّ مرحلة  مرحلة  إلى  تنقسم  بدورها  والتي  غة ، 
ومرحلة  نة فل في مواقف معيّ فها الطّ ا يوظّ ر جدّ غيرة''؛ وهي لغة ذات معجم لغوي مصغّ الّص 
وفي هذه  ري غوي ليأخذ من لغة وسطه األسع فيها معجمه اللّ غة المشتركة" التي يتوسّ "اللّ 
نة األولى من العمر يأخذ ؛ ففي أواخر السّ فل بفهم معنى األلفاظ ونطقهاالمرحلة "يبدأ الطّ 
انية يبدأ بنطق كلمتين نة الثّ ة األولى من السّ فل بنطق الكلمات المفردة، وفي األشهر الستّ الطّ 
انية يستطيع نطق مجموعة من الكلمات مع عناصر نة الثّ اني من السّ صف الثّ معا، وفي النّ 
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''1حو األولى"النّ  ''ماما، وقد تكون كلمة  التي بابا'' أو  الكلمات  '' في أغلب األحيان أولى 
صف، وقد ينتقي نة والنّ نة أو السّ فل في مثل هذه المرحلة وعمره في حدود السّ الطّ  اينطق به
ر بها عن حالة تختلجه؛ كأن ثة أحرف ليعبّ ال ى الحرفين أو الثّ مصطلحات مختصرة ال تتعدّ 
أن يحمله أحد بين في '' لرغبته 'هزف كلمة ''' عن إحساسه باأللم، ويوظّ ددير بكلمة ''يعبّ 
و ذراعيه،   بحركات  الكلمات  هذه  تتصاحب  التّ إوقد  بها  يقصد  نفسه، عبير عيماءات  مافي 
مدرس؛ فقد '' تسبق مرحلة التّ  نوات الخمس الموالية التيغوي خالل السّ ر معجمه اللّ ليتطوّ 
الدّ أكّ  أنّ دت  ) الطّ   راسات  يعرف  السّ 03فل  بلوغه  عند  مفردات  و (  من عمره،  األولى  نة 
( 3562ى ) ابعة، ليتعدّ نة الرّ ( كلمة في السّ 1540انية، و)نة الثّ ( كلمة عند اختتامه السّ 272)
ة لغوي اكتسبه من بيئة لغويّ ، ليلتحق بالمدرسة وفي جعبته رصيد 2ادسة''كلمة في عمر السّ 
 فولة.أصدقاء الطّ  ةمصدرها أسرته، عائلته، األفالم الكرتونيّ 
نة، قد تصطدم بلغة جديدة يصادفها في ة معيّ لغته التي اكتسبها من بيئة لغويّ  أنّ  إالّ      
 هاب غة التي نشأعض الجوانب مع اللّ فق في بة الفصيحة التي تتّ غة العربيّ ها اللّ المدرسة، إنّ 
ة ما في المرحلة االبتدائيّ فل الذي صار متعلّ وتختلف في جوانب أخرى كثيرة، وال يلبث الطّ 
يتأقلم مع لغته الجديدة  العربيّ اللّ –أن  ثانية هي  - ة الفصحىغة  ليصطدم مرة أخرى بلغة 
فل األمازيغي الذي نشأ على لغة ة، والننسى في هذا المقام اإلشارة إلى الطّ اللغة الفرنسيّ 
اللّ زيغيّ أما متعددة  اكتسابها ة  صعوبة  تتفاوت  لغوية  عوالم  ثالث  يواجه  حيث  هجات؛ 
فل يستعمل لغة، أو ة، فبعدما كان الطّ ة الفصيحة والفرنسيّ ية والعربيّ وممارستها بين العامّ 
أدائها بين مختلف مناطق لنقل لهجة واحدة، يصبح فجأة يستعمل لغات تتضارب طريقة 
ة غويّ ب من المفردات ذات المنابع اللّ متشعّ  الجزائري نفسه أمام كمّ  فلوهنا يجد الطّ الوطن؛ 
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في  -دون قصد–المختلفة، وأثناء محاولته اكتسابها وتوظيفها في تواصله مع أقرانه، يقع 
هجات التي اكتسبها من أكثر من بيئة غات واللّ مطب لبس وتداخل بين جوانب ومستويات اللّ 
 ة؟ م في المرحلة االبتدائيّ داخل في لغة المتعلّ والتّ بس ة، فكيف يقع هذا اللّ لغويّ 
 : فل الجزائري للطّ  غوي األداء اللّ غة وظهورها في اللّ  مستويات -ب
 ة لها وتجسيدها من خالل الكالم يّ أدية الفعلغة فيما بينها أثناء التّ تتكامل مستويات اللّ     
تويين ء، وقد تحدث على مسداخل على جميع هذه المستويات دون استثناظاهرة التّ  لذلك تتمّ 
 حو اآلتي: ين، على النّ معا، أو على أكثر من مستوي
 وتي )الفونولوجي(: المستوى الّص  -1/ب
اللّ        الشّ أصل  تعريفه  الخصائص في  ''حدّ غة أصوات كما قال صاحب  للغة:  ها هير 
الواقع على األذن "األثر وت والمقصود بالّص ، 1قوم عن أغراضهم'' ر بها كلّ أصوات يعبّ 
اللّ من بعض حركات ذبذبيّ  للهواء، والذبذبات في  الّص ة  للمتكلّ غة يحدثها الجهاز    2م"وتي 
الثة وهي: األذن ة عبر األذن بأقسامها الثّ لة في أمواج صوتيّ بذبات متمثّ حيث تنتقل هذه الذّ 
 : 3أدناهكل ة كما يظهر في الشّ ة، األذن الوسطى، ثم األذن الداخليّ الخارجيّ 
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 نات األذن مكوّ 
إلى جهاز  ماغ ثمّ طق إلى األذن ومنه إلى الدّ تنتقل من جهاز النّ ة أصوات غة البشريّ فاللّ      
وتي ن القدامى والمحدثين بالمستوى الّص يغوي قطة جاء اهتمام اللّ من هذه النّ و دا، طق مجدّ النّ 
ة هذا االهتمام على دراسة كيفيّ  فانصبّ ى عليه اللغة، من اللغة كونه حجر األساس الذي تبنّ 
نة وت، ومعرفة خصائصه وصفاته، وتحديد أسس تصنيفه إلى مجموعات معيّ إنتاج الّص 
 طق:  اعتمادا على آلة النّ 





 1 طق البشري جهاز النّ 
الذي يصوّ والتّ        البشريّ خطيط  آلة إصدار األصوات  يحدّ ر  التي ة  العناصر  د مجموع 
ة ة هي القصبة الهوائيّ ئتان، وقناة صوتيّ لة في "منفاخ هو الرّ طق متمثّ النّ ن منها جهاز يتكوّ 
أو  وتيةم مزدوج، وهو ما يسمى باألوتار الّص وهي مغلقة من طرفها األعلى بواسطة تضخّ 
فتحة الحنجرة، ويبدو من نظام الحنجرة سمو الجهاز اإلنساني على جميع اآلالت األخرى 
وتستطيع  مبسم المزمار الموسيقيال يصل إليها  ،وتية على جانب من المرونةواألوتار الّص 
أن تأخذ  -دبير يدير عّدة أزواج من العضالتبفضل نظام للحركة لطيف التّ –هذه األوتار 
وجعلها تتذبذب كاّل  فة؛ فيمكن إبقاؤها مغلقة أو فتحها فتحا تاما أو شبه تامّ أوضاعا مختل
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توتّ أو جزءا والتّ  الذي يضبط حركة األصوات وأنواعها، مايعني أن  1رها"عديل من مقدار 
 ل في: ن من ثالثة أجزاء أساسية تتمثّ طق يتكوّ جهاز النّ 
 ء الضروري إلنتاج األصوات. ار الهوانفسي، وهو المسؤول عن توفير تيّ الجهاز التّ  ➢
يناميكية اقة الدّ وتية؛ وذلك بتحويل الطّ اقة الّص وتي، ووظيفته إنتاج الطّ الجهاز الّص  ➢
 وتية. ة عن طريق تذبذب األوتار الّص لتيار الهواء إلى طاقة أكوستيكيّ 
 . 2ة طقي، ووظيفته إنتاج األصوات الكالميّ الجهاز النّ  ➢
ن ة الذي يتكوّ غة العربيّ وتي للّ ظام الّص ارسون النّ د الدّ حدّ  يطق النّ  الجهاز واعتمادا على    
سمّ  ''وقد  وصائتة؛  صامتة  أصوات  هما:  قسمين  األوّ من  القسم  السّ وا  األصوات  اكنة ل: 
(Consonats) ّالث والقسم  اللّ ،  أصوات  والرّ (Vowels)ين  اني:  التّ ،  يحدّ سم  د وضيحي 
 ة: مخارجها بدقّ 
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 1الحروف العربيةرسم تخطيطي لمخارج 
اكنة فهي التي ينحبس معها الهواء انحباسا محكما فال يسمح لها فأما األصوات السّ      
فير فس نوعا من الّص وت االنفجاري، أو يضيق مجراه فيحدث النّ بالمرور يتبعها ذلك الّص 
تتّ  حين  في  الحفيف،  اللّ أو  أصوات  النّ صف  عند  الرّ ين  من  الهواء  باندفاع  مار طق  ا ئتين 
والكسرة،  مة، وهي: الفتحة، والّض 2بالحنجرة ليتخذ مجراه في الحلق والفم دون حائل أو مانع 
مة الممدودة الّض  )ـا( ويلة، وهي: الفتحة الممدود طّ غويين نظيراتها الوقد يضيف لها بعض اللّ 
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الممدودة  )ـو(  والكسرة  الّص )ـي(،  وأما  فتتجسّ ،  األبجديّ وامت  في حروف  العربيّ د  وهي ة  ة 
غات أولها بها دون غيرها من اللّ  حرفا، والتي تحتوي حروفا تختّص  ( 28)ثمانية وعشرون 
اللّ ''الّض  في  موجودة  غير  حروف  وهي  و''العين''...،  و''الحاء''،  الفرنسيّ اد''،  ة غتين 
 م الجزائري على سبيل الحصر كونهما أكثر لغتين يستعملهما المتعلّ  - ة نجليزيّ واإل
غة طق في اللّ م إلى استبدالهما بأقرب الحروف من حيث النّ الحالة يلجأ المتعلّ  وفي هذه      
المتعلّ  ينطق  ''المقابلة؛ فمثال  ''Bureauم كلمة  فالّص Biro" على نحو  في  « u »وت "، 
م إلى استبداله بصوت لين هو ة، لذلك يلجأ المتعلّ غة العربيّ ة ال مقابل له في اللّ غة الفرنسيّ اللّ 
في بعض الحاالت.  مة، أو واو المدّ ال مقابل له غير الّض  « eau »وت الّص  ا أنّ الكسرة، كم
نجد بع الوقت  نفس  تختّص وفي  الفرنسيّ  ض األصوات  العربيّ نجليزيّ ة واإل بها  كـ: ة دون  ة 
« V »    و« P »   و  « W » ّالمتعل يقوم  فقد  كلمة  ؛  بنطق  نحو   « Vélo »م  على 
« Filo » مناطق الجزائر من ينطق القاف كافا، فيقول: "أوكف" بدل ، كما نجد في بعض
"أوقف"، وفي مناطق أخرى ينطق القاف همزة كما في "قال": "آل"، وغير ذلك من األمثلة 











 رفي )المورفولوجي(: المستوى الّص  -2/ب
ساقها في تكوين الكلم نى بـ"دراسة المورفيمات واتّ رف هو ذلك العلم الذي يععلم الّص     
 1كل المرتبط بتغيرات في المعنى" غييرات المنتظمة في الشّ ة له دراسة التّ والوظيفة األساسيّ 
من  ةغويّ يغ اللّ ة )المورفيمات( والّص فيّ ر بدراسة الوحدات الّص يهتّم رفي المستوى الّص  أنّ  أي
وتي ّص ظام الالنّ  د أنّ ذلك؛ ''حيث أكّ  تشومسكيوتي كما وضح خالل ارتباطه بالمستوى الّص 
يعتمد الواحد منهما على اآلخر ويرتبطان بنظام القواعد  لكنّ  زانرفي مستويان متميّ والّص 
حدث ة ال يمكن أن تغويّ اهرة اللّ فالظّ  ،2وتية(''رفية الّص ة )الّص عن طريق القواعد المورفونيميّ 
راكيب، وأي خلل أو لحن يلحق بإحداها يغ والتّ دون تكامل العالقات بين األصوات والّص 
رفي أثناء بناء الكلمة؛ في صياغة بنيتها داخل يلحق بالمستوى الّص يلحق باألخرى قطعا،والتّ 
صلة ودواخل مائر المتّ ة، أو مايتعلق بها من سوابق كحروف المضارعة، ولواحق كالّض األوليّ 
حوالت التي تلحق وهذه التّ  محوالت التي تطرأ في كالم المتعلّ عبر التّ  ضعيف في األفعالكالتّ 
رفي للغة ما على ظام الّص م النّ ي إلى تغيير في معناها، حيث يسقط المتعلّ بنية الكلمة تؤدّ 
أو سياق لغوي معيّ  بها في موقف  يتواصل  التي  التّ  نلغته  بين صيغتي  يخلط  ذكير كأن 
أنيث لـ''الشمس'' في اللغة العربية ة، فينقل صيغة التّ ة والفرنسيّ غتين العربيّ ث بين اللّ أني والتّ 
ذكير أو ينقل سمة التّ »soleil »Leقوله بدل  « La soleil »ة فيقول غة الفرنسيّ قياسا إلى اللّ 
فراد ، واألمر نفسه في اإل« La lune »بدل أن يقول  « Le lune »في ''القمر'' فيقول 
 وغيرها.  ثنية والجمع.. والتّ 
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 : حوي المستوى النّ  -3/ب
الذي جاءهم عن العرب الفصحاء  كلّ غة بجعلهم " علم أّسسه العارفون بأغوار اللّ  حو النّ      
أساسا يبنون عليه ما قد يعَن لهم، أو نورا يهتدون على ضوئه رغبة منهم في االحتفاظ 
ها ليست لغة األدب فحسب، بل هي قبل كل ة بطابعها واإلبقاء على خصائصها، ألنّ للعربيّ 
ة في حو بدقّ النّ  في ضبط مفهوم  ابن جني، وقد أجاد 1ين ولغة القرآن الكريم "شيء لغة الدّ 
حقير ثنية والجمع والتّ قوله'' هو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتّ 
ة بأهلها في غة العربيّ سب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللّ كسير واإلضافة والنّ والتّ 
حو إذن ، فالنّ 2به إليها " دّ بعضهم عنها رُ  الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذّ 
 لل. سان من الزّ ظم من الخلل، واللّ علم يعرف به صواب الكالم، ويحفظ به النّ 
راب والبناء( حوية )اإلعبذلك هي '' القوانين التي تتناول الوظيفة النّ حوية والقواعد النّ 
قديم لمكونات وفق التّ بط بين هذه اراكيب وقوانين الرّ نات التّ خالف بين مكوّ التّ وافق و وقوانين التّ 
ن غة، إذ يقول في ذلك: ''بها تتبيّ ركائز اللّ  أهمّ  ابن خلدون ، وهي عند 3أخير وغيرها''والتّ 
ولوالها لجهل أصل  ل من المفعول، والمبتدأ من الخبر اللة، فيعرف الفاعأصول المقاصد بالدّ 
 ن منها. والتمكّ  ةلعربيّ غة احوية عتبة اإلحاطة باللّ ، لذلك كانت القواعد النّ 4اإلفادة '' 
–اإلمام علي بن أبي طالب  غة نحوها؛ فقد ذكرت الكتب أنّ أول ما وضع من اللّ إّن      
لل الذي قد يلحق بها بعدما حو لصون لغة القرآن من الزّ قد أمر بوضع النّ  -كّرم هللا وجهه
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العرب يأخذها اآلخر عن غة ملكة في ألسنة فقد كانت اللّ نتشر اإلسالم في أقطار األرض؛''ا
ل، فلما جاء اإلسالم وفارقوا الحجاز لطلب الملك وخالطوا العجم، تغّيرت تلك الملكة األوّ 
مع من المخالفات التي للمستعربين، ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها بما ألقى إليها السّ 
فاستنبطوا  ة رأسالك مع، وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملجنوحها إليه باعتياد السّ 
من مجاري كالمهم قوانين يقيسون عليها سائر أنواع الكالم واصطلحوا على تسميتها بعلم 
حن فنال منها اللّ  ة في عهدنا الحاليغة العربيّ باللّ  لل والخطأ قد عبثالزّ  أنّ  ، إالّ 1حو'' النّ 
غة؛ إذ حوي من اللّ داخل في المستوى النّ ما يعرف بالتّ  حتى اختّلت جملها وتراكيبها، وهو 
ة ومواقعها منها أو من خالل حركاتها اإلعرابيّ  ''يلحق بعناصر الجملة خلال سواء في رتبة كلّ 
ه قد أصاب ، وإذا ما أصاب الخلل نظام بناء الجملة فاعلم أنّ 2ركيب الكلي للجملة''داخل التّ 
تقديم وتأخير ماال يجوز تقديمه أو ط في م أثناء نظمه للكالم قد يتورّ ه؛ فالمتعلّ غة كلّ كيان اللّ 
م الجملة فعلى سبيل المثال يقرأ المتعلّ  رجة األولىغة بالدّ جهل بقواعد اللّ تأخيره، وهذا مرده ال
النّ ا منه أنّ ظنّ  « Regarde à le ciel »الية: التّ  ة: سخة بالعربيّ ها صحيحة قياسا على 
، واألمر نفسه في قوله: « Regarde le ciel »أن يقول:  ماء"، واألصحّ "أنظر إلى السّ 
 « Le ciel est bleu »، واألصح: « Le ciel bleu »الّتالي: حو نّ الماء زرقاء" على سّ "الّ 
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 الداللي: و  المعجميالمستوى  -4/ب
لحاجة الفرد القتراض بعض  دالليالالمعجمي و لغوي في المستوى يحدث التداخل ال     
تبليغية  الخاص واستعمالها في سياقات معينة ألغراض تواصلية  المفردات إلثراء معجمه 
المنظمات  كأسماء  لفظتين؛  من  أكثر  من  المركبة  المسميات  بعض  أو الختصار  بحتة، 
لمستواه الثقافي أو العلمي، أو حتى  الحكومية، أو ألغراض أخرى كالتفاخر أو إبراز الفرد
لغرض التلميح لمستواه االجتماعي أو انتمائه الطبقي أو المهني؛ ذلك أن "االحتكاك اللغوي 
في هذا المستوى يرتبط بالبنية االجتماعية واالقتصادية للفرد، فالذي يتغير من فترة زمنية 
للفرد'' اللغوية  الحاجات  هو  الم1ألخرى  المستوى  ويعد  عرضة  ،  المستويات  أكثر  عجمي 
لحدوث التداخل اللغوي، ذلك أن لكل لغة معجمها الخاص الذي يختلف عن معجم أي لغة 
معناها الحقيقي التي عيدا عن غيرها، ويتجلى ذلك من خالل استخدام المتعلم المفردات ب 
بالتها اقترضها من لغة ما في لغته التي يتواصل بها بنفس معناها األصلي رغم توافر مقا
ومن سياق إلى آخر حتى تتخذ تدريجيا  في لغته األم، وقد تتحور الداللة من متكلم إلى آخر
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غوي وتحقيق الجزائري؛ بين إنتاج األداء اللّ  مالمتعلّ غوية لدى توظيف الكفاية اللّ  -2
 ة واصليّ الكفاية التّ 
من ناحية سالمة – دريجي نوعا ما فل الجزائري إلى االكتمال التّ تتماثل لغة الطّ بعد أن      
التّ النّ  التّ طق والقدرة على  الموقف  يناسب  بما  الّض -واصليعبير  تقتضي  يلتحق ،  رورة أن 
ة جديدة يخزنها في م مهارات لغويّ ن من تعلّ ى تنمو لغته بشكل أفضل ويتمكّ بالمدرسة حتّ 
 : ة"غويّ "الكفاية اللّ ى عند أهل االختصاص ة تسمشكل قوالب لغويّ 
 فما المقصود بها؟  ✓
 م في تواصله بغيره؟ فها المتعلّ وكيف يوظّ  ✓
الشّ      السّ قبل  على  اإلجابة  في  البتّ روع  يجب  أعاله،  استعمال أوّ   ؤال  اختالف  في  ال 













 بين مصطلحي الكفاءة والكفاية:     -1
ة؛ ولغتنا ة وتتقارب في مفاهيمها وحدودها الحقيقيّ غة العربيّ تتضارب المصطلحات في اللّ   
 ة تزخر بمثل هذه المصطلحات التي نذكر منها: العربيّ 
 (competence)مفهوم الكفاءة : 1-1
: في لسان العرب ابن منظورظير والمثيل، وفي ذلك يقول والنّ  هي الندّ  غةاللّ في  الكفاءة 
"...والكفيء: النظير، وكذلك الُكفء والُكُفوء على ُفْعٍل وُفُعوٍل، والمصدر: الكفاءة، والكفء: 
وج مساويا للمرأة في حسبها أن يكون الزّ النظير والُمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، وهو 
ِكَفاُء هذا وِكْفأُتُه وَكفيُئه وُكْفُؤه  الشيئان: تماثال...، وهذا  ودينها وبيتها وغير ذلك، وتكافأ 
ى هللا عليه وسلم: 'المسلمون تتكافأ دماؤهم بي صلّ وَكُفُؤه وَكْفُؤه أي مثله...، وفي حديث النّ 
فليس لشريف على وضيع فضل في  لّديات والقصاص،قال أبو عبيد: يريد تتساوى في ا
إذن تدل على المساواة والمماثلة بين شيئين أو أشياء  غوي شقها اللّ فالكفاءة في ، 1..." ذلك
 نة. تجمعها خصائص معيّ 
التّ   صطالحياال  هاشقّ   في  الكفاءة""أّما        الجانب  التّ عليمي  من  على  القدرة   " علم هي 
ف مكن من نقل المعارف والمهارات المكتسبة في الّص ، أي التّ 2المشكالت"وافق وحل والتّ 
ة هنيّ ة الذّ ة باالعتماد على "نظام من المعارف المفاهيميّ عليمي وتوظيفها في الحياة العمليّ التّ 
ات ة تمكن في إطار فئة من الوضعيّ ة( التي تنتظم في خطاطات إجرائيّ والمهارية )العمليّ 
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التّ  المن  اإلشكاليّ عرف على  وفعاليّ مهمة  بنشاط  أدوار تظهر  1ة"ة وحلها  تكامل  من خالل 
 : 2ة العناصر اآلتيّ 
 م ومطالب كل دور. األدوار المستهدفة للمتعلّ  
من معارف ومفاهيم  األداءيرتبط بهذا  م، وماالذي ينبغي أن يقوم به المتعلّ  األداء 
 ومهارات. 
 الفعلي.  األداءالمعايير التي يقاس بها  
عن طريق األداء  الكفاءة في تحقيق الشيء ال يمكن أن تتجلى حقيقتها إالّ  ما يعني أنّ    
ريع قيق السّ "األداء الدّ  خص الكفء، وهي بذلك الفعلي المثالي الذي ينبغي أن يقوم به الشّ 
 3رة من اإلتقان وفي مواقعها المناسبة" وبأقل جهد مع استخدام اإلمكانات المتوفرة بدرجة كبي 
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 (competence) الكفاية: مفهوم 1-2
ه: " تلك القدرة المتكاملة التي تشمل مجمل مفردات بأنّ  دحدّ " قد "الكفايةومصطلح       
دة المهام المحدّ المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو عملية مترابطة من 
عاريف م" عدد من التّ عليم والتعلّ وقد ورد في معجم "مصطلحات ومفاهيم التّ ،1ة "بنجاح وفعاليّ 
 : 2املة لمصطلح )الكفاية( من قبل مجموعة من الباحثين نذكر منهاالشّ 
مرعي  يرى   ➢ هي    أنّ   م(1987)توفيق  بفاعلية "الكفاية  شيء  عمل  على  المقدرة 
 ."األداءومستوى معّين من 
رة على عمل شيء أو مجموعة المقدّ "ها الكفاية بأنّ  م(1984)محمد زيدان يعّرف  ➢
 . "أهيل والخبرةمن األعمال نتيجة التّ 
الكفاية تعني "أن يمتلك الفرد  أنّ م( William Prigge 1982وليم بريج يرى ) ➢
ومهارات وقدرات ق له مايلزم من معرفة ة من المهام، وأن يتحقّ الكفاءة ألداء مهمّ 
 . ة لتحقيق مستوى مقبول من األداء"خاّص 
م حتى تتقاطع بشكل أو بآخر عريفات يمكن أن نسقطها على كفاية المتعلّ وكل هذه التّ 
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 : مصطلح الكفاية كاستعمال أنسب 1-3
ك لو قدرات تسمح بالسّ "الكفاية" هي "ـ هوميهما العام؛ فاليكاد يختلف المصطلحان في مف     
ن محتواها من معارف ومهارات، وقدرات مندمجة بشكل ن، ويتكوّ والعمل في إطار سلوك معيّ 
ب، كما يقوم الفرد الذي اكتسبها، بإثارتها، وتجنيدها، وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة مركّ 
وحلّ  وضعيّ ما،  في  محدّ ها  "1" دةة  هي  و"الكفاءة"  التّ ،  على  والتّ القدرة  وحل علم  وافق 
، وكال المصطلحين يدور في فلك واحد هو تكييف المشكالت وفق المكتسبات 2المشكالت"
 السابقة وعالجها . 
ة غة العربيّ و"الكفاية"، فقد "أجاز مجمع اللّ  في الحديث بين مصطلحي "الكفاءة"  وللفصل     
وجاء في  عنى "الكفاية"في القاهرة استعمال كلمة "الكفء" بمعنى  "الكافي"، و"الكفاءة" بم 
يشيع على ألسنة المعاصرين نحو قولهم: فالن )كفء(، أو )من أهل الكفاءة(، على "قراره: 
غة والمعجمات في هذا المقام تقضي أن يقال: هو )كاف(، أو )من حين أن نصوص اللّ 
في ومسموح توظيفه في االستعمال  المصطلحين جائز من كال ، مايعني أنّ 3أهل الكفاية(' "
 وشموله  لدقته في هذا البحث"الكفاية" مصطلح  االختيار قد وقع على إاّل أنّ  هذا مقام بحثنا
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 م الجزائري؟ غوي للمتعلّ غوية، كيف تنتج من خالل األداء اللّ الكفاية اللّ  -2
 :، المصطلح والمفهوم (linguistic proficiency) ةغويّ ة اللّ ي الكفا: 2-1
غة المثالي بقواعد م اللّ ة لمتكلّ المعرفة الضمنيّ فق عليه هي "ها المتّ في حدّ  ة غويّ ة اللّ يالكفا      
ة ة تجسد العمليّ ؛ فهي "بمثابة ملكة الشعوريّ 1كلم بلغته دون أخطاء"لغته، بحيث يستطيع التّ 
ي ة الت منيّ غة بهدف صياغة جملة، وذلك طبقا لتنظيم القواعد الّض م اللّ يها متكلّ ة التي يؤدّ اآلنيّ 
غة بطريقة مبتكرة فهي القدرة على إنتاج اللّ  ومن ثمّ  ،2ة " غويّ تقرن بين المعاني واألصوات اللّ 
ة بلغته؛ وإتقانه ة الخاّص غويّ م مثالي، من خالل معرفته وإتقانه القواعد اللّ ة من قبل متكلّ ومثاليّ 
واصل بها بسهولة والتّ غة رورة في أدائه للّ لهذه القواعد التي يحفظها في ذهنه ينعكس بالّض 
نه من سنية لديه، والتي تمكّ ة باعتماده على "مجموع المعارف اللّ غويّ وإجادة في المواقف اللّ 
األدنى من المهارات  هي الحدّ ة غويّ ة اللّ ي الكفا ، أي أنّ 3فهم وإنتاج عدد النهائي من الجمل" 
التي  غويّ اللّ  التّ تحقّ ة  اللّ ق  المتعلّ واصل  بين  الغوي  ووسطه  األداء لّ م  من خالل  ككل،  غوي 
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الشرق للنشر والتوزيع، الدار البيضاء )المغرب(،  إفريقيا، دار الكفايات في علوم التربية "بناء كفاية"الحسن اللحية،  -3
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 م الجزائري غوي للمتعلّ ة من خالل األداء اللّ غويّ : تمظهر الكفاية اللّ 2-2
اللّ       الكفاية  عن  الحديث  اللّ غويّ يستدعي  واألداء  ماعرضه  ة  طرح   دوسوسير غوي 
المتشعّ   وتشومسكي "التقى وحديثهما  فقد  منابته؛  اختالف  رغم  وتقارب  تقاطع  الذي  ب 
عند –غة غة والكالم؛ فاللّ في مفهومه للّ  دوسوسيرفي مفهومه للكفاية واألداء مع  تشومسكي
للمتكلّ  -وسوسيرد وليست عمال  األدائي اجتماعية  الجانب  فردي وهو  فهو  الكالم  أما  م، 
م بالكفاية وهي معرفة المتكلّ  تشومسكيغة عند ينتجه الفرد، في حين ُعرفت اللّ نفيذي الذي التّ 
ق في بلغته، والكالم باألداء واإلنجاز الكالمي، وهو ماينتج عن هذه المعرفة من كالم متحقّ 
حياته  م الجزائري الذي يستهلّ ذلك عند المتكلّ  مين، فكيف يتمّ بين المتكلّ  1مواقف ملموسة"
 ة؟ غويّ اللّ 
ة غويّ بعض المفردات والعبارات البسيطة من بيئته اللّ الجزائري فل بعد أن يكتسب الطّ      
وجه نحو اآلخرين فل في التّ ة في مرحلة ماقبل المدرسة حيث يبدأ الطّ "وخاّص  التي يعيش فيها
ينتقل بين ثم ، 2فاعل معهم لغويا، فهو يستمع إليهم ويركب الجمل ليوصل أفكاره إليهم"والتّ 
م فيها ة ليتعلّ ادسة من عمره إلى بيئة جديدة أكبر بقليل من بيئته األسريّ والسّ  سةسن الخام




، www.alukah.net، جني وتشومسكيالكفاية اللغوية واألداء اللغوي بين ابن عبد هللا أحمد جاد الكريم حسن،  -1
 . 13:48م، 2019- 09- 14م، تاريخ االطالع: 2016-05-30تاريخ اإليداع: 
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 . 84م، ص 2018)د ط(، 




ة إلى أرض غويّ جاهدا أن يرمي بمكتسباته اللّ  -ماالذي أصبح متعلّ –فل الطّ يسعى و      
خالل " ما ينطق به من كلمات وجمل وعبارات استجابة من  -الجديد غوي واقعه اللّ -الواقع 
حيث  1عبير عّما يدور في ذهنه من أفكار أو تخيالت يريد نقلها لآلخرين" لموقف أو مثير للتّ 
ة به، والتي جمعها من حياته ة الخاّص غويّ ل هذه الكلمات والجمل والعبارات الكفاية اللّ تمثّ 
األسريّ غويّ اللّ  يلتحق  ة  أن  قبل  السّ ة  هذه  في  نشير  أن  ويمكن  بعض بالمدرسة،  إلى  ياق 
تجسّ  اللّ المالحظات عن  الكفاية  المتعلّ غويّ د  أداء  في  اللّ ة  في م  بمدرسته  التحاقه  أول  غوي 
 العناصر اآلتية: 
ة في غويّ لة في الكفاية اللّ متمثّ الجزائري م غة المختزنة بقواعدها في ذهن المتكلّ اللّ  ✓
هجات ية أو بعض اللّ ة ال تعدو أن تتجاوز العامّ علميّ التّ ن وفي هذه المرحلة هذا السّ 
تلقوا التعليم الّتحضيري م ة، إذا ما استثنيا أحيانا المتعلّ الجزائريّ  فهؤوالء  ين الذين 
نة األولى ابتدائي عليمي من السّ فقون نوعا ما عن غيرهم الذين بدؤوا مشوارهم التّ يتّ 
 مباشرة.
ة م بقواعد لغته معرفة حقيقيّ إلى أن تكون معرفة المتكلّ  ة ال ترقىغويّ الكفاية اللّ  وألنّ  ✓
غوي الذي يترواح بين كثير من م اللّ د المحالة في أداء المتعلّ وكاملة، فذلك يتجسّ 
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م المتعلّ يمكن مالحظته لدى من خالل ما  ة باألداء الفعليّ غويّ اللّ  ترتبط الكفايةإذن       
د قدرته، لذا ال م هو الذي يحدّ يه المتعلّ ة؛ فما "يمكن أن يؤدّ غويّ أثناء المواقف اللّ  الجزائري 
ة التي يعيشها واصليّ في المواقف التّ  1عن طريق أدائها" يمكن مالحظة وتسجيل القدرة إالّ 
اللّ المتعلّ  وسطه  في  اللّ م  القواعد  خّزان  تحريك  منه  يستدعي  والذي  ذهنه   ةغويّ غوي،  في 
يراه   ما  وذلك  خارجه،  اللّ وتوجيهها  األمريكي  أستاذ  والفيلسوف  نعوم سانيات 
"اإلنجاز  و (    -مNoam Chomsky  (1928تشومسكي أسماه  ما   La)هو 
performance)  ّعلى أرض الواقع  2م" ق الفعلي للقواعد المختزنة في ذهن المتكلّ حقّ وهو الت
 لغوي.الّ 
 : م الجزائري لدى المتعلّ  ة واصليّ الكفاية التّ غوي وتحقيق األداء اللّ   -3
 ة؟ واصليّ الكفاية التّ ب : ماالمقصود3-1
"الكفا     التّ ي ابتكر مصطلح  االتّ واصليّ ة  يد عالم  ديل " غة االجتماعيصاالت واللّ ة" على 
"  1972سنة  '   Dill Hymes' "هايمز بعنوان  دراسة   On communicative » في 
Competence »  ّغة االجتماعيالتي نشرها في كتاب علم الل Sociolinguistics  ليشير
ن، والجمع بكفاءة بين معرفة القواعد بها إلى القدرة على نقل رسالة أو توصيل معنى معيّ 
سالة بين نقل الرّ  ، حيث يتمّ 3فاعل بين األفراد" ة في عملية التّ ة وبين القواعد االجتماعيّ غويّ اللّ 
ة الّتواصلية بعّدها ي ومنه، يمكن ضبط مفهوم الكفاسياق تداولي محدد، المتحاورين ضمن 
"قدرة الفرد على استعمال الّلغة بشكل تلقائي مع توّفر حّس لغوّي يمّيز به الفرد بين الوظائف 
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ة صاليّ تحديد معاني الكفاية االتّ  ، وبذلك يمكن 1" لّلغة في مواقف االستعمال الفعليالمختلفة 
 : 2حو اآلتي على النّ 
اللّ  - الكفاية  الوظيفيّ غويّ هي  التّ ة  على  القدرة  حيث  من  والتّ ة  وتوظيف عبير  فسير 
ة، أو جماعات غويّ المعنى بين شخصين أو أكثر ينتمون غلى نفس المجموعة اللّ 
 ة مختلفة. لغويّ 
 . ص، سواء أكان مكتوبا أم شفهيا نّ الة الوظيفية بين الفرد و غويّ هي الكفاية اللّ  -
ة الّتواصلّية في القدرة على إنتاج الكالم مشافهة أو كتابة ي يمكن إجمال مفهوم الكفاكما     
أقّل وقت وبأقّل جهد  المتعّددة في  الوضعّيات  للتطّور والّتكّيف مع  بقابلّيتها  تتمّيز  بحيث 
 : نين بين أمرين اث - في هذا المفهوم-ممكنين، وبذلك نمّيز 
جّيدا  ➢ استخداما  الّلغة  استخدام  يمكن  ال  وهنا  الّلغة،  استعمال  على  القدرة  أّولهما: 
 وبفاعلّية بمعزل عن توّفر المهارات األربع. 
،وهو: توّفر الحّس الّلغوي؛ والّذي و الّتوظيف لّلغة مقرون بأمر آخر وهذا االستخدام أ ➢
ة على أداء الّلغة في المواقف االجتماعّية التداولية المختلفة يقصد به القدرة الّلغويّ 
 الّتي تقتضيها الّلغة.  
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 غوي؟ م الجزائري من خالل أدائه اللّ واصلية لدى المتعلّ د الكفاية التّ : هل تتجسّ 3-2
ل في ة، والذي يتمثّ واصليّ ة التّ ي ة والكفاغويّ ة اللّ ي ئيل الذي يربط بين الكفالخيط الّض إن ا     
ة من خالل إنتاج الجمل غويّ ة اللّ ي ة التي تترجم الكفان؛ هو اآلليّ عيّ د ضمن سياق م األداء الجيّ 
األداء" بمفهوم 'تشومسكي' هو األفراد لغرض تبليغ رسالة ما، و"ة بين واصليّ في المواقف التّ 
، وهو الحّيز 1فاهي أو الكتابي" ا، أي نقلها إلى حّيز االستعمال الشّ غة وتنفيذها فعليّ تحقيق اللّ 
تتمّ التّ  الذي  التّ يّ فيه عمل واصلي  المتكلّ ة  بين  التّ فاعل  بقصد  والمخاطب  أو  فاهمم  والتأثير 
هابرماس  يورغناإلقناع، وذلك ما أشار إليه  الفيلسوف وعالم االجتماع األلماني المعاصر 
(1929-     )" التّ في  بالفعل  الموسومة   Théorie de l’agir واصلينظريته 
communicationnel ،" ّق فيه نوع من غة وسط يمكن أن يتحقّ اللّ  التي يفترض فيها أن
فاق عليها دق التي يمكن االتّ عامل مع مزاعم الّص يستطيع المشاركون التّ فاهم ومن خالله التّ 
غة أن مستعمليها، إذ ال يمكن أن للّ  غة لدىواصل باللّ ، وذلك غاية التّ 2أو االختالف حولها" 
تحيا إذا مابقيت محجوزة عن االستعمال الفعلي متمثال في األداء أو اإلنجاز الكالمي بين 
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االبتدائيّ الجزائري م والمتعلّ       المرحلة  بالغة نعزوها في غالب  ةفي  يواجه صعوبة  قد 
ة الفصيحة واصل بالعربيّ ة التي تكون بعيدة إلى حّد ما عن التّ األحايين إلى بيئته األسريّ 
ظر عن ماهيتها وحقيقتها ة بغض النّ م الجزائري سيتواصل بلغته المنزليّ المتعلّ  مايعني أنّ 
واصلية من خالل أدائه ه يحقق الكفاية التّ أنّ  ا، إالّ ة الفصيحة ضئيلة جدّ ألن درايته بالعربيّ 
ة غوي لجميع األسر الجزائريّ هجي مع أقرانه في الوسط المدرسي وذلك لتشابه الوسط اللّ اللّ 
 ة طفيفة. فات لهجيّ رغم اختال
م ن المتعلّ نوات الموالية، يتمكّ نة األولى ابتدائي إلى السّ م من السّ وبعد انتقال المتعلّ      
ة ا يتغذى عليه من خالل محتويات الكتب المدرسيّ ا من بلورة مخزون لغوي بسيط جدّ تدريجيّ 
اإلحاطة م من في حقيقة األمر إلى تمكين المتعلّ  ، والتي ال ترقىالبسيطة بمفرداتها ومعانيها
ة التي تسمح له الحقا بإنتاج لغوي يتالءم مع غويّ ولو بجزء بسيط من مجموع القواعد اللّ 
عبير حسب ماتقتضيه غة الطبيعي من تنويع التّ ب استعمال اللّ موقف لغوي يعيشه "يتطلّ 
 :2عزو ذلك لألسباب اآلتية ، ويمكن أن ن 1ة غير المصطنعة" أحوال الخطاب الحقيقيّ 
 رة.فولة المبكّ ة في مرحلة الطّ وتيّ نقص المثيرات الّص  ❖
 فل. نوات األولى من عمر الطّ اشدين في السّ غوي مع الرّ فاعل اللّ قلة خبرات التّ  ❖
 ة بين البيت والمصادر األخرى. غويّ ناقض في صيغ المدخالت اللّ التّ  ❖
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 ؤال المطروح في هذا المقام هو: والسّ 
م غوي للمتعلّ واصل؟ هل األداء اللّ ق نجاح هذا التّ م مع غيره بطريقة تحقّ هل يتواصل المتعلّ 
 ة؟ واصليّ ة التّ الجزائري يعرقل نجاح العمليّ 
"بمثابة الحوار الذي ه ث عنه في مقام البحث بأنّ واصل الذي نتحدّ إذا ماحّددنا مفهوم التّ     
عمليّ  هو  أو  شخصين...  بين  التّ يدور  أو ة  وجماعة،  فرد  أو  فردين،  بين  القائمة  فاعل 
أثير المتبادل من خالل نقل وتبادل األراء واألفكار فيها نوع من التّ  جماعتين... والتي يتمّ 
م غوي للمتعلّ والذي ينعكس في األداء اللّ  1ن" والمعتقدات، وذلك في إطار نسق اجتماعي معيّ 
ة مزيج بين لغات ولهجات مختلفة متداخلة تعرقل أساسا الجزائري الذي يعيش في بيئة لغويّ 
 ة؟ هل ستنجح هذه العمليّ واصل، عملية التّ 
 اني من البحث؟ اإلجابة عنه في متن الفصل الثّ  ذلك ماسيتمّ 
 
 
سالم،    -1 مصطفى  فاروق  التواصل  أسامة  النظرية بين    COMMUBICATION DISORDERSاضطرابات 




















غوي لدى  غوي في األداء اللّ داخل اللّ مظاهر التّ
ة الخاّصة بوالية  م في المدرسة االبتدائيّ المتعلّ
 باتنة
 





المدرسة  يعني أنّ  ما، أجيال المجتمع  م كيانة تصمّ سة تربويّ ة مؤسّ سة االبتدائيّ المدر ل تمثّ     
وابت ات وإطارات مشبعة بالقيم والثّ ولة ليشيد هو اآلخر بدوره شخصيّ ده الدّ ي تشيّ هيكل مادّ 
عب تسمو بالشّ ة، تتراءى من خاللها طموحات وهمم تسمو بالوطن إلى مصاف األمم و الوطنيّ 
 مة. عوب المتقدّ الشّ إلى صفوف 
المرامي تسعى الوزارة الوصيّ       ال ئمبشكل دا ة ولتجسيد هذه  توفير  هياكل والمرافق إلى 
د كل بداية موسم دراسي تنحصر أغلبها حديات التي تتجدّ ة قدر المستطاع رغم التّ ربويّ التّ 
الميزانيّ  الموجّ في شح  الشّ ة  الهة لتسيير  القطاع، وتزايد عدد  المالية لهذا  مين في متعلّ ؤون 
ف )القسم( الواحد في أغلب لّص ما في امتعلّ  42و  36بين  ة الذي يتفاوتربويّ فوف التّ الّص 
ة بمختلف مراحلها بما في ذلك المدارس االبتدائيّ  ةئريّ ولة الجزاالدّ في  ةربويّ سات التّ المؤسّ 
ة بالغة تعرقل سيرورة العمليّ  ، األمر الذي يشكل صعوبة ونادرا ما يكون العدد أقل من ذلك
ربوية لمختلف في المناهج التّ  طرةلألهداف المسة وتقف دون تحقيق المستويات الدنيا عليميّ التّ 
ة عليميّ ة التّ د العمليّ ربوية مشكلة حقيقية تعقّ قضية اكتظاظ األفواج التّ  إذ تعدّ ة، المواد المعرفيّ 
لهذه الوضعّية حقيقة وجود  م اكتساب المعارف والمهارات إذا ما أضفناب على المتعلّ وتصعّ 
مين توجب ضرورة االهتمام الخاص بين المتعلّ  درجاتهات دة تتفاو مختلفة ومتعدّ  ةفرديّ  فروق 
الدّ بمتعلّ  العمل  خالل  من  اآلخر  دون  الرّ م  على  التّ ؤوب  مستواه  من  تقديم فع  أثناء  علمي 
 . وزيع األسبوعيرة ضمن التّ عم والمعالجة المقرّ األنشطة أو أثناء حصص الدّ 
المدارس االباإلشكاالت  هذه      تجابه أغلب  عبر واليات  ةالحكوميّ  ة تدائيّ وغيرها كثير 
التي يبلغ عددها حوالي   ، باتنة في والية  ةبما في ذلك المدارس االبتدائيّ  راب الجزائري التّ 
تضمّ   654 بـ    مدرسة  يقدر  الدّ   177751ما  الموسم  في  الحالي  تلميذا  -2019راسي 
توجيه دفة  م، لذلك تمّ لدى المتعلّ  غوي واللّ  علميالتّ ، وهي إشكاالت تؤثر على األداء 2020




ة كونها ظاهرة جديدة إلى المدرسة الخاّص  ةالحكوميّ  راسة في هذا البحث من المدرسةالدّ 
بدعوى  باتنة  العمليّ انتشرت في اآلونة األخيرة في والية  التّ ترقية  ة وتوفير ظروف عليميّ ة 
بالمتعلّ  تدفع  تدريجيّ حسنة  تظهر  أفضل  نتائج  لتحقيق  خ م  من  تمكّ ا  المهارات الل  من  نه 
العمليّ المتعلّ  حياته  في  وتوظيفها  اللّ مة  أدائه  في  أيضا  وتظهر  اللّ الجيّ غوي  ة،  في  غات د 
ة علميّ ة التّ ة( إذا ما افترضنا وجود اهتمام جدي أكثر بالعمليّ نجليزيّ اإل – ة الفرنسيّ  –ة )العربيّ 
 وع من المدارس. وترقيتها في هذا النّ 
عت على مختلف دوائر والية باتنة البالغ ة تم تقديم استبانات وزّ وانطالقا من هذه الفرضيّ     
سة في والية ة المؤسّ ة الخاّص ي مدى مصداقية المدارس االبتدائيّ دائرة قصد تحرّ  22عددها 
 بغرض سبر آراء -حديدمدينة باتنة بالتّ –باتنة، والتي تتمركز في عاصمة الوالية 
 
منها على  50عت وزّ  مة استبانة مقدّ  200يل آرائهم من خالل ن واألولياء وتسج المواطني 
 وزعت على مدينة باتنة وحدها لألسباب اآلتية:  ( استبانة150، و ) ضواحي والية باتنة




 م 2019-2018ة والبالغ عددها في الموسم الدراسي ة الخاّص كل المدارس االبتدائيّ  
مدينة باتنة، لذلك كان لمواطنيها دراية أعمق مدارس موجودة في وسط ( 07سبعة ) 
 نة فيها. بموضوع االستبانة وقدرة أكبر على اإلجابة عن األسئلة المتضمّ 
ي الدوائر إجابات مواطن ة في مدينة باتنة جعل ة الخاّص تمركز المدارس االبتدائيّ   
المدينة وسط  عن  تكن   البعيدة  ولم  غيرهم،  من  أسماعهم  إلى  ماتوارد  على  تقوم 
دون أن تكون في بعض األحيان اوله تد إجاباتهم إال نسخا عن إشاعات وكالم يتمّ 
والذين تربطهم صلة عمل أو دراسة ة القليلة منهم إال القلّ  ة أو قريبةلهم تجربة حقيقيّ 
 . وسط المدينة في 
ة نة كل فئات المجتمع وطبقاتها ومختلف المستويات والقطاعات المهنيّ استهدفت العيّ وقد   
 ظر: رض جمع أكبر قدر من اآلراء ووجهات النّ بغ
 ة. األولياء بصفة عامّ  ✓
 ة.ة الخاّص مون في المدارس االبتدائيّ المعلّ  ✓
 ة. ة الحكوميّ مون في المدارس االبتدائيّ المعلّ  ✓
أطبّ الموظّ  ✓ مختلفة:  قطاعات  في  إعالميّ فون  مهندسون،  ار، تجّ أساتذة،  ون،  اء، 
 رجال األمن... ون، حرفيّ 
 








 ما حقيقة دورها التربوي؟ ة في والية باتنة؛ الخاّص ة االبتدائيّ : المدرسة أوال
بح المادي، وغالبا ما تتعاقد مع ها "تستهدف تحقيق الرّ ة أنّ يشاع عن المدرسة الخاّص      
م ها تسهم في تحقيق تعلّ أنّ  بح إالّ ها تقوم على مبدأ الرّ ة، ورغم أنّ هيئة تدريس بعقود خاّص 
ة مالك المدرسة الخاّص  ، كما أنّ 1ة"جيد لوجود عنصر المنافسة بينها وبين المدارس العامّ 
عليه أرباحا أكثر، فيعمل على ترقية الجانب اإلبداعي  ى تدرّ غالبا مايسعى لتطويرها حتّ 
واستقطاب أكبر عدد من األولياء الذين يمكن  ة عليميّ ة التّ لعمليّ فيها حرصا منه على نجاح ا
توجيه أسئلة االستبانة  ة، لذلك تمّ ربويّ احة التّ سات على السّ عّدهم مصدر وجود هذه المؤسّ 
ور الّتربوي الذي الدّ  عن مدى صالح ة معتمدة في إعداد هذا البحث بوصفها طريقة إجرائيّ 
ا الخاّص االبتدائيّ لمدرسة  تؤديه  إيجابيّ ة  نسبة  وكذا  باتنة،  والية  في  وسلبيّ ة  هذه ات  ات 
 .سةالمؤسّ 
 نة المستهدفة: ة بالعيّ خصية الخاّص تحليل البيانات الشّ  -1
 نة البحث عيّ  -أ
مين الذين لهم عالقة مباشرة نة إلى األولياء والمعلّ توجيه اهتمام البحث في اختيار العيّ  تمّ    
الخاّص ئيّ االبتدا بالمدرسة   ألنّ ة  علىة،  قدرة  أكثر  موضوع   هم  عن  دقيقة  معلومات  تقديم 
من مواطني المدينة ومعلمي المدرسة  نة إضافة إلى أخذ عيّ ، االستبانة وإثراء أفكار البحث




 . 894، ص والتعلم التعليم ومفاهيم مصطلحات معجممجدي عزيز إبراهيم،  -1




 ر الجنس: متغيّ   -ب
ربية وظيف في قطاع التّ ة على مناصب التّ قع سيطرة الفئة األنثويّ ر الجنس لوارضخ متغيّ     
، ةمين المنتسبين للمدرسة الخاّص سبة ألولياء المتعلّ ، وكذلك بالنّ عليم الحكومي والخاّص والتّ 
 عن ذلك جاءت نسبة المجيبات اإلناث ول عة من طرف األم،بانات كانت موقّ ت فأغلب االس
 :%33المجيبين الذكورر من نسبة أكب  %67ة االستبان 
 النسبة المئوية  تكرارال متغير الجنس 
 %33 66 ذكور 
 %67 134 إناث







الدائرة النسبية لمتغير الجنس
إناث
ذكور




 : ر السنّ متغيّ  -ت
سب ة التي أجابت عن االستبانة، حيث جاءت النّ العمريّ سبية الفئات ائرة النّ تترجم الدّ     
 كمايلي: 
 سنة.  25-35)أعمارهم بين ) الذين تتراوح المجيبين نسبة  42%
 . ( سنة46-36نسبة المجيبين الذين تترواح أعمارهم بين )  39%
 سنة.  46نسبة المجيبين الذين تفوق أعمارهم الـ  19%
 النسبة المئوية  التكرار متغير السن 
 %42 84 ( سنة 25-35)
 %39 78 ( سنة 36-46)
 %19 38 سنة  46فوق الـ 














 ل عليها: هادة المتحّص الشّ  -ث
تدلّ      اإلجابات  أغلب  أنّ   كانت  أكّ   على  ما  وذلك  علمية،  شهادات  ذوو  دته أصحابها 
نسبة  % 26نسبة المتحصلين على شهادات علمية و  % 74التي أظهرت أن  النسب
 : ة لين على شهادات مهنيّ المتحّص 
 النسبة المئوية  التكرار الشهادة المتحصل عليها
 %74 148 علمية شهادة 
 %26 52 شهادة مهنية 
 %100 200 المجموع 
 
 
 ة: الوظيفة الحاليّ  -ج
 االستبانة في:  ب وظائف األشخاص الذين أجابوا عن لت أغلتمثّ 
 . هم كانوا فئة مستهدفةمون بطبيعة الحال ألنّ أساتذة ومعلّ  ➢
74%
26%
نسب الشهادات المتحصل عليها
شهادات علمية
شهادات مهنية




 شاملة ةاالبتدائية الخاّص نة العشوائية خارج المدرسة في حين كانت وظائف األولياء والعيّ    
 تتراوح بين: و 
 ار. تجّ  ➢
 اء وصيادلة. أطبّ  ➢
 ون. أساتذة جامعيّ  ➢
 رجال أمن )ضباط درك، شرطة...(.  ➢
 متقاعدون.  ➢
 مهندسون.  ➢
ة في والية ة الخاّص المدرسة االبتدائيّ  ى كل فرد من أفراد العّينة رأيه الخاّص فيوقد أبد   
ين إلى قربوية متطرّ احة التّ يه في السّ عليمي الذي تؤدّ ربوي والتّ ور التّ حقيقة الدّ باتنة ومدى 












ة في تحليل مضمون االستبانة المعنونة بـ: تصنيف المدارس االبتدائية الخاّص  -2
 والية باتنة 
ة للمدرسة الجزائريّ جت من االستفسار عن الوضع العام سؤاال تدرّ  15نت االستبانة تضمّ     
 ساؤل عن مدى فاعلية هذه المؤّسسة ة، وصوال إلى التّ مرورا بسبب ظهور المدرسة الخاّص 
 ا. ا وتعليميّ ربوية وجدواها تربويّ التّ 
 ة؟ ة الجزائريّ اهن للمدرسة االبتدائيّ تقييمك للوضع الرّ  ل: ماؤال األوّ السّ 
عن     اإلجابات  السّ   اختلفت  بينهذا  اآلتية  ؤال  أسوأ ،  متردّ ،  مقبول:  االحتماالت  في 
، وقد أرفق أصحاب هذه اإلجابات إجاباتهم بتفسيرات يرونها مقنعة حاالته منذ االستقالل 
 حو اآلتي: ة جاءت على النّ وواقعيّ 
 النسبة المئوية  التكرار  ترحة االحتماالت المق
 %36 72 مقبول 
 %50 100 مترد 
 %14 28 سئ
 %100 200 المجموع 
 





االبتدائيّ   عُ ْض وَ  ✓ الجزائريّ المدرسة  العيّ   مقبولة  ة  أفراد  من  جزء  نظر  المقدرة في  نة 
ة التي تحاول الوزارة الوصيّ  وذلك ما يمكن مالحظته في جهود  ، %36نسبتهم بـ:
، وهو مايمكن لمسه في نتائج قدر المستطاع والمناهج عليميةتطوير المنظومة التّ 
 العلمي. حصيل التّ 
لة نة والمتمثّ سبة األكبر من العيّ في نظر النّ  متردية ة الجزائريّ المدرسة االبتدائيّ  عُ ْض وَ  ✓
 وذلك لألسباب اآلتية: ، %50 في
 أطير وتكوين األساتذة.ة إصالحات الجيل الثاني وضعف التّ غموض وضبابيّ  (1
 م. عليمي يفوق قدرات المتعلّ حجم ومستوى المحتوى التّ  (2
 ص له. اعي المخّص ف وال يتناسب مع الحجم السّ عليمي مكثّ البرنامج التّ  (3
 . تعاني خلال واضحا عليمية ككل المنظومة التّ  (4
ين والباحثين الذين لهم القدرة والكفاءة على تشخيص العلل تهميش المختّص  (5













 %14هو رأي  االستقالل في أسوأ حاالته منذ ة ة الجزائريّ المدرسة االبتدائيّ  عُ ْض وَ  ✓
 البحث بسبب:  ة ن من عيّ 
 ( عدم استغالل الكفاءات. 2       ة متينة. غياب قاعدة إصالحيّ  (1
 م. عدم تماشي المحتوى مع المستوى الفكري للمتعلّ (3
عليمية التي ال تتناسب حقيقة مع البيئة استيراد المناهج التّ  اإلشارة إليه هو أنّ  يجب وما   
المتعلّ ذهنيّ  ة ومعالجزائريّ ة االجتماعيّ  المدرسة  م الجزائري من أبرز أسبابة  ترّدي وضع 
ة ابتكار مناهج من قبل باحثين ربويّ التّ  بالقائمين على المنظومة واألحرى االبتدائّية الجزائرّية، 
وتكييفها ائري م الجز المستوى العقلي والفكري والوجداني للمتعلّ و  ين تتواءمن جزائريّ ومختصيّ 
 . االستيعاب والفهمة وقدرات في محتويات تحترم الفروق الفرديّ 
ة في المجتمع عليمي للمدرسة االبتدائيّ ربوي والتّ ور التّ أسباب تراجع الدّ  اني: ماالثّ  ؤالالسّ 
 الجزائري؟ 
في نهاية المطاف  جاءت اإلجابات متفاوتة أحيانا ومتقاربة أحيانا أخرى، لكنها تصبّ     
 سب أسفله:تظهره النّ  وذلك مال، ؤال األوّ د نتائج السّ في قالب واحد يؤكّ 
 النسبة المئوية  التكرار ترحة االحتماالت المق
 % 30 60 عدم مالءمة المناهج للبيئة االجتماعية الجزائرية
 % 30 60 عدم مجاراة مستجدات المجال التربوي 
 % 10 20 تغييب المرجع الديني 
 % 8,33 17 االحتماالن األول والثاني 
 % 10 20 االحتماالن األول والثالث
 % 5 10 االحتماالن الثاني والثالث
 % 6,67 13 االحتماالت جميعها 
 % 100 200 المجموع 






 قاط اآلتية: ويمكن إجمال اإلجابات في النّ 
ة في المجتمع الجزائري هو عليمي للمدرسة الجزائريّ ربوي والتّ ور التّ سبب تراجع الدّ  ✓
االجتماعيّ  للبيئة  المناهج  مالءمة  الجزائريّ عدم  رأي  ةة  وهذا  العيّ   30%،  نة من 
التّ  بب سالمستهدفة، والتي أرجعت  المناهج الخارجية دون هذا  راجع إلى استهالك 
 إسقاطها على المجتمع الجزائري. 
عليمي ربوي والتّ ور التّ تراجع الدّ رأيهم في سبب  نة عن من العيّ  %30ر في حين عبّ  ✓
ربوي ات المجال التّ عدم مجاراة مستجدّ ه ة في المجتمع الجزائري بأنّ للمدرسة الجزائريّ 
ية رائق من أهمّ ، وذلك لما لهذه الوسائل والطّ عليميةرائق التّ من حيث الوسائل والطّ 
العمليّ  التّ بالغة في  التّ ة  التّ  ، كما أنّ ة علميّ عليمية   ال  عليمية ككلّ المنهاج والمنظومة 








نتائج تحليل السؤال الثاني
عدم مالءمة المناهج للبيئة االجتماعية 
الجزائرية










العيّ   %10فق  واتّ  ✓ أنّ من  على  الديني  نة  المرجع  التّ   تغيب  المحتويات  عليمية في 
سبب  هو  الكتب  مضامين  في  الدّ   وتهميشه  التّ تراجع  والتّ ور  للمدرسة عليمي  ربوي 
المجتمع الجزائري  خلفية دينية إسالمية  ة بحتة ال المناهج غربيّ  ألنّ  الجزائرية في 
 ة لجميع األطوار. ية اإلسالميّ ربة والتّ غة العربيّ ، وهو مايظهر في كتب اللّ لها
 البتدائية في المجتمع الجزائري. عليمي للمدرسة اربوي والتّ ور التّ تتقاسم تراجع الدّ 
 : نة على أنّ العيّ  من  %8,33فقت كما اتّ  ✓
 عدم مالءمة المناهج للبيئة االجتماعية الجزائرية.  (1
 ة.عليميّ رائق التّ ربوي من حيث الوسائل والطّ ات المجال التّ عدم مجاراة مستجدّ  (2
 هما سببا تراجع دور المدرسة االبتدائية في المجتمع الجزائري.   
 : أنّ  نة علىمن العيّ %10في حين وقع اختيار  ✓
 ة. ة الجزائريّ عدم مالءمة المناهج للبيئة االجتماعيّ  (1
 يني فيها.تغييب المرجع الدّ  (2
المجتمع الجزائري  عليمي للمدرسة االبتدائية فيربوي والتّ ور التّ ان لتراجع الدّ هما السببان الفعليّ 
 حاليا. 
 : نة فرأت أنّ من العيّ  %5ا وأمّ  ✓
 ة.عليميّ رائق التّ ربوي من حيث الوسائل والطّ ات المجال التّ عدم مجاراة مستجدّ  (1
 يني فيها.تغييب المرجع الدّ  (2
سببا الدّ   هما  التّ تراجع  والتّ ور  االبتدائيّ ربوي  للمدرسة  حاليا عليمي  الجزائري  المجتمع  في  ة 
 يمثالن محورا صنع الوجود الحضاري والهوياتي في العصر الحالي. هما ألنّ 




فهي ترى أّن كّل العوامل المذكورة أعاله متمثلة  %6,67أما نسبة العّينة المقّدرة بـ:  ✓
 في: 
 عدم مالءمة المناهج للبيئة االجتماعّية الجزائرية.  (1
 لتعليمية.عدم مجاراة مستجّدات المجال الّتربوي من حيث الوسائل والّطرائق ا (2
 تغيب المرجع الّديني فيها.  (3
دت وصنعت ة كثرة األسباب والعوامل التي مهّ واقعيّ  وما يمكن إضافته في هذا المقام هو     
من ضمنها إهمال  ة في مجتمعنا اليوم، لعلّ عليمي للمدرسة الجزائريّ ربوي والتّ ور التّ تراجع الدّ 
م وتهربهم وتحامل األولياء في بعض األحيان على المعلّ م، سالة التي يحملها المعلّ قدسية الرّ 
اإلضرابات التي شهدها القطاع مؤخرا عون لهذا األخير...وكذلك من مسؤولية تقديم يد ال
صنيف ة مصداقيتها، دون أن ننسى حقيقة تذيل المدرسة الجزائرية التّ أفقدت المدرسة الجزائريّ 
العالم وهي حقيقة صاد إليه في العالمي لمدارس دول  الذي آلت  الواقع المزري  قت على 
 عصرنا الحاضر.
 ة؟ ة الجزائريّ هوض بالمدرسة االبتدائيّ بيل األمثل للنّ السّ  الث: ما الثّ  ؤالالسّ 
 : سب كما يليؤال متفاوتة النّ هذا السّ  كانت اإلجابات عن  
 النسبة المئوية  التكرار ترحة االحتماالت المق
 % 16 32 أيديولوجية المجتمع الجزائري برمجة المناهج وفق 
 % 61 122 ترقية المدرسة الجزائرية
 % 8 16 خوصصة قطاع التربية والتعليم 
 % 15 30 االحتماالن األول والثاني 
 % 100 200 المجموع 
 





 ظر كما يلي: وبدت اآلراء ووجهات النّ 
أيديولوجية ة وفق عليميّ برمجة المناهج التّ ر عن ضرورة لتعبّ  %16جاءت نسبة  ✓
ذلك  ةة الجزائريّ هوض بالمدرسة االبتدائيّ بيل األمثل للنّ كونها السّ  المجتمع الجزائري 
ة اليمكن م الذي يعّد بالضرورة مرآة عاكسة لتميز المدرسة االبتدائيّ نجاح المتعلّ  أنّ 
 أن تقوم له قائمة إذا واصلنا انغماسنا في مستنقع المناهج المستوردة. 
بنسبة  السّ أجمع  حين  في   ✓ مقدرا  األعظم  وجوب    %61واد  المدرسة على  ترقية 
 الّتعليمّية  فالوسائل ...،ة، والكفاءات عليميّ رائق التّ ة من حيث الوسائل، الطّ الجزائريّ 
 عليمية، وكذلك البدّ ة التّ عليمية الحديثة هي أساس نجاح العمليّ رائق التّ ة والطّ العصريّ 
 من فتح معاهد التكوين التي تمّ  ة، وعليه البدّ من تكوين المعلمين وفق معايير عالميّ 
 غلقها والتي كانت شمعة تنير العقول آنفا. 
هو  عليمربية والتّ خوصصة قطاع التّ  اعتقدت أنّ  نةمن أفراد العيّ  % 8 في حين أنّ  ✓





تحليل نتائج السؤال الثالث
مع برمجة المناهج وفق أيديولوجية المجت
الجزائري
ترقية المدرسة الجزائرية
خوصصة قطاع التربية والتعليم
االحتماالن األول والثاني




م وتفتح أمامه فرص اإلبداع، شرط أن تراعي المدرسة رها للمتعلّ وامتيازات توفّ مزايا 
 ة. ي واالجتماعي لمعظم العائالت الجزائريّ ة الجانب المادّ الخاّص 
 من العّينة فقد اّتفقت على أّن:  %15وأّما  ✓
 برمجة المناهج وفق أيديولوجّية المجتمع الجزائري.  (1
 الجزائرّية )الوسائل، الّطرائق التعليمية، الكفاءات(. وترقية المدرسة  (2
 متكامالن ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر.  
 : وما يجب اإلشارة إليه هو أنّ     
 برمجة المناهج وفق أيديولوجية المجتمع الجزائري.   
 عليمية، الكفاءات(. رائق التّ ة )الوسائل، الطّ ترقية المدرسة الجزائريّ   
ة، وال يمكن أن يكون للمناهج أثر إذا كانت هوض بالمدرسة الجزائريّ ل للنّ هما السبيل األمث 
ة من حيث الوسائل لة، كما اليمكن ترقية المدرسة الجزائريّ فيها غير مؤهّ  البيئة التي ستصبّ 
عليمي، وتوفير وتوظيف الكفاءات واإلطارات رائق التي يقدم بها المحتوى التّ ة، والطّ عليميّ التّ 
من ة العلميّ  تكييف  الجزائري بعيدا عن  المجتمع  لواقع  تقاليده،  اهج تخضع  بدينه، عاداته، 
رض مالحظتها على أ تراثه، لذلك وجب دمج الفكرتين مع بعضهما البعض لنتائج حقيقة تتمّ 
ة إلى العنصرين الواقع االجتماعي ولو بعد حين، ولم ال تضاف مميزات المدرسة الخاّص 
 . اآلخرين لتحقيق نتائج أفضل
 
 




ة حال بديال لسلبيات المدرسة االبتدائية ة الخاّص المدرسة االبتدائيّ  ابع: هل تعدّ الرّ  ؤالالسّ 
 ة؟ الحكوميّ 
عن    اإلجابات  السّ   تراوحت  هي:  هذا  احتماال  ثالثة  بين   تقاسم   باإلمكان،  ال ،  نعم ؤال 
 ، ويمكن ترجمة نسب اإلجابات في الشكل اآلتي: اتالمسؤوليّ 
 النسبة المئوية  التكرار ترحة االحتماالت المق
 % 33,33 67 نعم 
 % 40 80 ال 
 % 26,67 53 باإلمكان تقاسم المسؤوليات
 % 100 200 المجموع 
 
 




نتائج تحليل السؤال الرابع
نعم
ال
مكان تقاسم المسؤوليات باٍلإ




وصنّ نعمبـ:    %33,33أجاب   ✓ االبتدائيّ ،  المدرسة  الخاّص فوا  بأنّ ة  حلّ ة  بديل   ها 
 : ، وذلك ألنّ ةلسلبيات المدرسة الحكوميّ 
 ة عددهملّ نظرا لق ة تضمن تأطيرا أمثل للمتعّلمينة الخاّص المدرسة االبتدائيّ  (1
القسم يتمكّ الواحد  في  وبذلك  المعلّ ،  بكلّ ن  المعلومة  توصيل  من  سهولة   م 
 ويسر. 
 خبة. ة منبرا لتكوين النّ ل المدرسة االبتدائية الخاّص تمثّ  (2
 ة. ما بالفروق الفردية والحاالت الخاّص ر اهتماتوفّ  (3
قاط روا أراءهم في النّ ، وبرّ الهو  %40لة في نة متمثّ أغلبية العيّ  في حين جاء ردّ   ✓
 ئيسة اآلتية: الرّ 
االبتدائيّ  (1 المدرسة  تعالج  أن  يمكن  الخاّص ال  وسلبيّ ة  نقائص  المدرسة ة  ات 
الحكوميّ  بعضهما في كثير من ستان مختلفتان عن هما مؤسّ ة ألنّ االبتدائية 
 األسس والمعايير التي أوجدت كل واحدة منهما. 
وهو  ربويةة هو اكتظاظ األفواج التّ ة الحكوميّ لبية الوحيدة للمدرسة االبتدائيّ السّ  (2
 ة. ة الخاّص األمر الذي تجاوزته المدرسة االبتدائيّ 
ال مساء م ال يغادرها إة سلبيات هي األخرى، فالمتعلّ ة الخاّص للمدرسة االبتدائيّ  (3
الدّ  انتهاء  أنّ بعد  يتعرض لضغوطات كثيرة ألنّ وام، مايعني  يدرس طول ه  ه 
هار، وفترات الراحة مهما كانت ال تعادل مغادرته المدرسة فور انتهاء الفترة النّ 
 ة. ة كما هو معمول به في المدارس الحكوميّ الصباحيّ 
العيّ   %26,67ا  أمّ  ✓ أفراد  يرون  من  تقاسم  إمكانيّ نة  المدرسة    اتالمسؤوليّ ة  بين 
في المجتمع لكل منهما وجودا  ة، ألنّ ة الخاّص ة والمدرسة االبتدائيّ ة الحكوميّ االبتدائيّ 
 وكل منهما تؤدي دورا ما مهما كان. 




المدرسة االبتدائية  ؤال هو ضرورة اإلقرار بأنّ وما يمكن إضافته في تحليل نتائج هذا السّ     
ة أو ة لم تصل بعد إلى درجة الكمال التي تؤهلها لطمس وجود المدرسة الحكوميّ الخاّص 
بيداغوجيّ  حقيقية  معايير  اعتماد  عدم  هو  بسيط  لسبب  وذلك  دورها،  تعليمية تهميش  أو  ة 
الرّ  تنال  الحكوميّ تجعلها  بالمدرسة  الواقع اجتهادايادة مقارنة  ت ة، وكل مايرى على أرض 
 يشكر عليها أصحاب هذه المدارس، مالكين كانوا أو مسيرين أو أساتذة. 
 ة؟ ة الخاّص الخامس: ماذا تعرف عن المدرسة االبتدائيّ  ؤالالسّ 
 ؤال في: مة لهذا السّ تمثلت االحتماالت المقدّ 
 ة تعليمية. سة تربويّ مؤسّ   -1
 ة. ة تجاريّ سة ربحيّ مؤسّ  -2
 ة. سة منافسة للمدرسة العموميّ مؤسّ   -3
 : نة كما يليوجاءت إجابات أفراد العيّ 
 النسبة المئوية  التكرار ترحة االحتماالت المق
 % 60 120 مؤسسة تربوية تعليمية 
 % 23,33 47 مؤسسة تجارية ربحية 
 % 13,33 27 ة مؤسسة منافسة للمدرسة العمومي 
 % 3,34 6 االحتماالن األول والثاني 
 % 100 200 المجموع 
 





 حو اآلتي: ينة على النّ لعّ اوقد كانت أراء أفراد 
العيّ   %60اختار   ✓ أفراد  األوّ من  االحتمال  االبتدائيّ نة  )المدرسة  الخاّص ل  هي ة  ة 
 مة بالحجج اآلتية: وكانت إجابتهم مدعّ  ،( ةة تعليميّ مؤسسة تربويّ 
 عليم. ربية والتّ ة غايتها التّ سة رساليّ هي مؤسّ  (1
 تقدم تعليما ممتازا.  (2
 ة.ل بالمواهب خاّص ميز وتتكفّ تبحث عن التّ سة مؤسّ  (3
 الذي يحتاج إلى اهتمام أكبر.  تعنى بالمتعّلم (4
اتّ  ✓ حين  أنّ   % 23,33فق  في  االبتدائيّ   على  الخاّص المدرسة  مجرّ ة  سة مؤسّ د  ة 
للرّ  ةتجاريّ  فقطتسعى  االبتدائيّ  بح  إليه  آلت  الذي  للوضع  استغاللها   ةانطالقا من 
 . ةالحكوميّ 
العيّ  % 13,33ا وأمّ  ✓ ة المدرسة االبتدائيّ  نة فاختارت االحتمال األخير وهو أنّ من 
تسعى جاهدة إلثبات وجودها في  ة سة منافسة للمدرسة الحكوميّ مؤسّ ة هي الخاّص 





نتائج تحليل السؤال الخامس
مؤسسة تربوية تعليمية
مؤسسة تجارية ربحية
مؤسسة منافسة للمدرسة العمومية
االحتماالن األول والثاني




سة مؤسّ ها ة على أنّ ة الخاّص ف المدرسة االبتدائيّ أن تصنّ  %3,34لت نسبة وفّض  ✓
ة ة في اآلن ذاته، فالعقليّ ، ومنافسة للمدرسة الحكوميّ ةة ربحيّ وتجاريّ  ة ة تعليميّ تربويّ 
ة وبالتالي ة تقود بها إلى االحترافيّ ة الخاّص جارية التي تنتهجها المدرسة االبتدائيّ التّ 
 . ةالمدرسة الحكوميّ منافسة 
سة ة هي فهال مؤسّ ة الخاّص المدرسة االبتدائيّ  مالحظته في الميدان هو حقيقة أنّ  وما تمّ     
 عليمية وتخضع لكلّ ولة وتساير مناهجها ومحتوياتها التّ ة معتمدة من طرف الدّ ة تعليميّ تربويّ 
تجاريّ التّ  ذاته  اآلن  في  وهي  الوزارية  الرّ عليمات  إلى  تهدف  وهة  وهو بح  علنا  معروف  ذا 
الكلّ  يعلمه  إنّ موضوع  ثم  المدرسة   ،  تتجاوز  تجعلها  المدرسة  تجنيها  التي  األرباح  هذه 
 . ي مايجعلها منافسة لها ولو بنسبة ضئيلةة في الجانب المالالحكوميّ 
 اعي إلنشاء المدرسة االبتدائية الخاصة؟ ادس: ما الدّ ؤال السّ السّ 
 االحتماالت اآلتية: نة حسب جاءت إجابات أفراد العيّ 
 حصيل العلمي. االهتمام بالتّ  (1
 زة. ة متميّ توفير بيئة تعليميّ  (2
 رف ال غير. مظهر من مظاهر التّ  (3
 سب اآلتية: عت اإلجابات على النّ وتوزّ 
 المئوية  النسبة التكرار ترحة االحتماالت المق
 % 10 20 االهتمام بالتحصيل العلمي
 % 66,66 134 توفير بيئة تعليمية متميزة 
 % 11,67 23 مظهر من مظاهر الترف ال غير 
 % 11,67 23 االحتماالن األول والثاني 
 % 100 200 المجموع 






 نة المتمثلة في: سب أراء أفراد العيّ ترجمت هذه النّ 
 حصيل العلمي االهتمام بالتّ  في مجموع األفراد الذين اختاروا أنّ  % 10تمثلت نسبة  ✓
الدّ  تأسيس  هو  خلف  االبتدائيّ اعي  المدرسة  الخاّص وانتشار  تهافت ة  وهو سبب  ة، 
ة التي ترزح تحت ثقل وع من المدارس مقارنة بالمدرسة الحكوميّ األولياء على هذا النّ 
سيما من يعاني  الي إهمال تحصيل بعض المتعّلمين ربوية وبالتّ اكتظاظ األفواج التّ 
 علم. راسي أو صعوبات التّ أخر الدّ منهم من التّ 
ة هي ة الخاّص المدرسة االبتدائيّ  من الفئة المستهدفة على أنّ  %66,66أجمعت  ✓
 - بمرور الوقت –ة ويمكنها ة الحكوميّ مقارنة بالمدرسة االبتدائيّ  زةة متميّ بيئة تعليميّ 
ة عة لعالج الفروق الفرديّ م حلوال متنوّ ها تقدّ ال، كما أنّ عليم الفعّ أن تصبح نموذجا للتّ 





نتائج تحليل السؤال السادس
االهتمام بالتحصيل العلمي
توفير بيئة تعلمية متميزة
مظهر من مظاهر الترف الغير
االحتماالن األول والثاني




العيّ وقد   ✓ أفراد  بعض  مانسبته  عّبر  وهو  استيا  %11,67نة  انتشار عن  من  ئهم 
لدى  رفمظهرا من مظاهر التّ  ها ال تعدو أن تكون إالّ ألنّ الخاّصة ة المدرسة االبتدائيّ 
 ة. ريّ بعض العائالت الثّ 
المدرسة االبتدائية  أنّ  %11,67بـ:  رنة والمقدّ ما تبقى من أفراد العيّ  في حين ظنّ  ✓
ظهر الخاّص  قد  التّ ة  لتحقيق  للوجود  التّ ميّ ت  بالتّ ز  االهتمام  ومحاولة  حصيل علمي 
 العلمي أكثر. 
رغم كونها مظهرا –ة المدرسة االبتدائية الخاّص  نّ في هذا المقام أ وما يمكن اإلشادة به     
ستطاع لتوفير بيئة ها فعال تسعى قدر المأنّ  إالّ  -رف عند بعض العائالتمن مظاهر التّ 
علم مين ذوي صعوبات التّ بالمتعلّ  زة وذلك ما يمكن لمسه في اهتمامها الخاّص ة متميّ تعليميّ 
د على سبيل المثال، وهو مايصنع وحّ ا كاألطفال الذين يعانون من التّ وكذا الفئة المعاقة ذهنيّ 
 ة. ة والحكوميّ الفارق بين المدرسة الخاّص 
 عليم؟ ة معايير الجودة في التّ ة الخاّص المدرسة االبتدائيّ  بع ابع: هل تتّ ؤال السّ السّ 
 سب كما يلي: عت النّ توزّ 
 النسبة المئوية  التكرار ترحة االحتماالت المق
 % 26,67 53 نعم 
 % 5 10 ال 
 % 68,33 137 بعضها 
 % 100 200 المجموع 
 





 . نعم نة بـ: من أفراد العيّ  %26,67أجاب  ✓
 . النة بـ: من أفراد العيّ  %5أجاب  ✓
تتبع  ةة الخاّص االبتدائيّ  المدارس بعض  نة على أنّ من أفراد العيّ  % 68,33أجمع  ✓
 عليم. معايير الجودة في التّ 
النّ  أنّ ن وأغلب الظّ      المدارس هذه  الواقع، فليست كل  سب تعكس الحقيقة على أرض 

















 ة؟ المعايير التي تراها متوفرة في المدرسة االبتدائية الخاّص  امن: ما أهمّ ؤال الثّ السّ 
 هذا السؤال كما يلي:  وردت احتماال اإلجابة عن
رف خدمات الّص  -كهرباء - ة )مياهعليميّ سات التّ ة بالمؤسّ الخاّص  ة حتيّ جودة البنية التّ  (1
 (. مرافق - حيالّص 
 االستغالل األمثل للموارد البشرية )توزيع الوظائف بما يحقق مصلحة المؤسسة(.  (2
 . نتائج التحصيل الدراسي (3
 النسبة المئوية  التكرار ترحة االحتماالت المق
 % 20 40 جودة البنية التحتية 
 % 1,67 4 االستغالل األمثل للموارد البشرية
 % 11,66 23 نتائج التحصيل الدراسي
 % 16,67 33 االحتماالن األول والثاني 
 % 18,33 37 االحتماالن األول والثالث
 % 6,67 13 االحتماالن الثاني والثالث
 % 25 50 االحتماالت جميعها 
 % 100 200 المجموع 
 





 وقد ترجمت االستبانات آراء أصحابها كما يلي: 
أهم معيار يتوفر في المدرسة  نة االحتمال األول؛ أي أنّ من أفراد العيّ  %20اختار  ✓
: المياه، عليميةة بالمؤسسات التّ حتية الخاّص جودة البنية التّ ة هو االبتدائية الخاّص 
الصحي الصرف  وخدمات  السّ الكهرباء،  يقتضي طرح  كيف ...والمقام  اآلتي:  ؤال 
 رجة؟ حتية في المدرسة الحكومية. هل هي سيئة لهذه الدّ حال البنية التّ 
العيّ   % 1,67اقتصر   ✓ أفراد  أنّ من  يعني  فهل  الثاني،  االحتمال  اختيار  على   نة 
ليس معيارا يجذب الولي أو  ةاالستغالل األمثل للموارد البشرية في المدرسة الخاّص 
 ة؟.... يشكل فارقا في وجود وسمعة المدرسة االبتدائية الخاّص 
نتائج  الثالث، فهم يرون أنّ نة االحتمال من أفراد العيّ  %11,66في حين اختار  ✓
في كثير من األحايين سيما نتائج شهادة  %100تقارب والتي  راسيحصيل الدّ التّ 







نتائج تحليل الّسؤال الثامن
جودة البنية التحتية










ة حتية في المدرسة االبتدائية الخاّص جودة البنية التّ  فقوا على أنّ فاتّ  % 16,67ا وأمّ  ✓
الصحي  -كهرباء  -)مياه الصرف  للموارد ،  مرافق(   -خدمات  األمثل  واالستغالل 
ر هما المعياران اللذان تتوفّ  البشرية )توزيع الوظائف بما يحقق مصلحة المؤسسة(
 ة واللذان يجعالنها متميزة. عليها المدرسة الخاّص 
التوالي: ✓ على  وهما  والثالث  األول  االحتمالين  اختاروا  الذين  لألفراد  جودة وبالّنسبة 
خدمات الصرف  - كهرباء -ة )مياهبتدائية الخاّص حتية في المدرسة االالبنية التّ 
 . %18,33فقد كانت نسبتهم ، ونتائج الّتحصيل الّدراسي، مرافق(  -حيالّص 
العيّ  % 6,67وبخصوص  ✓ أفراد  والثالث معا من  الثاني  اختاروا االحتمالين  فقد  نة 
واالستغالل األمثل للموارد البشرية )توزيع الوظائف بما يحقق مصلحة  لين في: متمثّ 
 . حصيل الدراسيالتّ  ، ونتائج المؤسسة( 
 على أّن كل المعايير متوّفرة في المدرسة االبتدائية الخاّصة.  %25وأجمع  ✓
هذه المعايير قد تتوفر كلها فعال في بعض  يمكن إضافته في هذا المقام، هو أنّ  وما   











ل هذه المعايير فارقا يجذب األولياء إلى مدرسة ابتدائية خاصة اسع: هل تمثّ ؤال التّ السّ 
 دون أخرى؟
 ؤال كما يبدو في التمثيل اآلتي: اختلفت اإلجابات عن هذا السّ 
 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت المقترحة 
 % 61,67 123 نعم 
 % 8,33 17 ال 
 % 30 60 ربما
 % 100 200 المجموع 
 
 
 وقد وردت اإلجابات كما يلي: 
تمثل هذه المعايير فارقا يجذب األولياء إلى  نعم على اإلجابة بـ:  %61,67أجمع  ✓












م ألبنائهم في كل الجوانب الخدماتية االهتمام الحقيقي لألولياء هو مايقدّ  إنّ  (1
سة التي يرون فيها امتيازات دون غيرها علمية، فهم دائما يختارون المؤسّ والتّ 
 سات. من المؤسّ 
 األولياء يبحثون دائما عن بيئة مناسبة لتفوق أبنائهم.  (2
ل مايجذب اء، فالمظاهر أوّ الة الستقطاب األولي تمثل هذه المعايير وسيلة فعّ  (3
 بون.الزّ 
الخاّص  (4 االبتدائية  تقدّ المدرسة  الكمّ ة  حيث  من  تقديمه  يجب  ما  العلمي   م 
 حفيز. راسة وتعتمد طرق التّ به في الدّ م، كما تحبّ ربوي للمتعلّ والتّ 
، هذه المعايير ال تشكل فارقا يجذب األولياء إلى مدرسة الاإلجابة بـ:  %8,33اختار ✓
 ابتدائية خاصة دون أخرى. 
ل تمثّ  قدهذه المعايير  ، فقد رأوا أنّ %30رة نسبتهم بـ: نة والمقدّ ا بقية أفراد العيّ وأمّ  ✓
بعض هذه المدارس  ة دون أخرى، ألنّ فارقا يجذب األولياء إلى مدرسة ابتدائية خاّص 
تتوفّ  قبل ال  من  كبيرا  إقباال  تشهد  فهي  ذلك  ومع  مجتمعة،  المعايير  هذه  على  ر 
 األولياء. 
فارقا حقيقيا لجذب  - فعال–ل هذه المعايير تمثّ  والحقيقة المستقاة من أرض الواقع هي أنّ     
هذه  أنّ  مون األولياء يتوهّ  كلّ  وذلك ألنّ  ة دون أخرى، األولياء إلى مدرسة ابتدائية خاّص 
كاف  -وحدها- المعايير   على  ابنهم  نجاح  تحقق  ما  االجتماعّيةهي  األصعدة:   علمية التّ   ة 
 - عليميربوي التّ ورغم طابعها التّ –سات هذه المؤسّ  خصية، وقد يتناسون في لحظة أنّ الشّ 
المنافسين،  واستمرارها بين بقية وجودهاها تسعى لتحقيق أرباح معينة لتغطية تكاليف أنّ  إالّ 
 السؤال الموالي.  من خالل إجابات أفراد العّينة عن مالحظته وهو األمر الذي يمكن 




الخاّص السّ  االبتدائية  المدرسة  المعايير وجود  العاشر: هل تصنع هذه  الوسط ؤال  ة في 
 عليمي؟ ربوي التّ التّ 
 في:  تائج النّ اختصرت 
 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت المقترحة 
 % 50 100 نعم 
 % 6,67 13 ال 
 % 43,33 87 أحيانا 
 % 100 200 المجموع 
 
 
 وكانت اإلجابات كمايلي: 
، هذه المعايير تصنع وجود المدرسة نعمنة على اإلجابة بـ: من أفراد العيّ  % 50أجمع  ✓












 . ال نة إلى اختيار اإلجابة بـ: من أفراد العيّ  %6,67ه توجّ  ✓
العيّ  %43,33ا وأمّ  ✓ بـ: من أفراد  المعايير أحيانانة فاختاروا اإلجابة  ، تصنع هذه 
 ربوي.ة في الوسط التّ وجود المدرسة االبتدائية الخاّص 
وجود المدرسة االبتدائية المتسّبب في  ه المعايير ليست العامل الوحيدهذ أنّ والواقع      
قد التبدو لنا للوهلة األولى ربوي؛ بل هناك عوامل عديدة ومختلفة الوسط التّ ة في الخاّص 
 نا لسنا على دراية كبيرة بما يحدث خلف الكواليس في كل مدرسة من هذه المدارس.ألنّ 
ة إلى ترسيخ المبادئ والقيم ؤال الحادي عشر: هل يعّد سعي المدرسة االبتدائية الخاّص السّ 
 م معيارا يلفت اهتمام األولياء؟ ي المتعلّ ينية واالجتماعية فالدّ 
 اختصرت اإلجابات في الشكل اآلتي: 
 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت المقترحة 
 % 58,34 117 نعم 
 % 13,33 27 ال 
 % 28,33 56 بعضهم 
 % 100 200 المجموع 
 





 ص في: وتتلخّ 
بـ: من أفراد العيّ  % 58,34جه اتّ  ✓ ، سعي المدرسة إلى نعمنة إلى اختيار اإلجابة 
ة الوازع م معيار يلف اهتمام األولياء، وذلك لقلّ ينية في المتعلّ ترسيخ المبادئ والقيم الدّ 
غير، كما تسعى المدرسة م الّص يني في أيامنا هذه، وهو مايظهر في سلوك المتعلّ الدّ 
 در المستطاع. ة قة على تثبيت القيم الوطنيّ االبتدائية الخاّص 
 ؤال.هذا السّ  كإجابة عن النة من أفراد العيّ  %13,33اختار  ✓
رأى   ✓ حين  العيّ   %28,33في  أفراد  أنّ من  مهتمّ   نة  األولياء  الجانب   بعض  بهذا 
 ربوي، والبعض اآلخر ال يوليه أي اهتمام. التّ 
ة ومتكاملة على ة ابنه سويّ اهتمام الولي بكل ما يجعل شخصيّ  ة يقودنا إلى بديهيّ المنطق    
فل المختلفة، لذلك يني الذي تظهر مالمحه في سلوكات الطّ عيد الدّ لها الّص ة األصعدة وأوّ كافّ 
ة التي تسعى إلى ترسيخ المبادئ ل أغلب األولياء اإلقبال على المدرسة االبتدائية الخاّص يفّض 













ة ة الخاّص رفيهية، ومراعاة الهتماماتهم تحرص المدرسة االبتدائيّ ينية، وكذا التّ عليمية والدّ التّ 
 ميز في هذا الجانب انطالقا من: على تجسيد التّ 
ة خاصة بويّ على تعليم األطفال القرآن الكريم من خالل برمجة حصص تر  الحرص ➢
رة من ة المقرّ ربية اإلسالميّ حفيظ بالموازاة مع دروس التّ جويد، والتّ لذلك كحصص التّ 
 طرف الوزارة. 
 الة داخل المدرسة وذلك بتخصيص مكان مناسب لها. حفيز على الّص التّ  ➢
ة ز مدرسة ابتدائية خاّص زات األخرى التي قد تميّ المعايير والمميّ  ما  اني عشر:ؤال الثّ السّ 
 دون غيرها؟ 
ين بشأن المدرسة االبتدائية مين المهتمّ لم تختلف كثيرا اقتراحات وأفكار األولياء والمعلّ     
ؤال، حيث جاءت إجاباتهم متقاربة في المحتوى العهم على مضمون هذا السّ ة عند اطّ الخاّص 
مدرسة رغم اختالفها أحيانا في طريقة طرحها، وتمثلت المعايير والمميزات التي قد تميز 
 ة دون غيرها في: ابتدائية خاّص 
جارب حالت والخرجات العلمية، والتّ ها الرّ عة وأهمّ رفيهية المتنوّ عليمية والتّ البرامج التّ  
 ة. الميدانيّ 
 . مواإلشراف البيداغوجي على المتعلّ المتابعة  
 قل المدرسي واإلطعام. توفير النّ  
 ن وأرطفونيين. مختصيّ لوكي من طرف فسي والسّ االهتمام بالجانب النّ  
 ية الجهاز اإلداري القائم على تسيير المدرسة. جدّ  
هم  مع م، وكذا تواصلالمتعلّ  مايخّص  اقم التربوي واهتمامهم بكلّ ية وانضباط الطّ جدّ  
 مبرمجة. دورّية اءات لقّ األولياء من خالل 




 عليم. نوات األولى من التّ ة في السّ غات األجنبيّ إدراج اللّ  
 ربوي الواحد.مين في الفوج التّ لّ ة عدد المتعقلّ  
 ط لها جيدا. ياضية المخطّ قافية والرّ األنشطة الثّ  
 علم. ة وذوي صعوبات التّ الفرديّ  تمام بالفروق تسطير برنامج لاله  
 توظيف الكفاءات.  
 علمية. ة التّ عليميّ كنولوجيا في العملية التّ ة حديثة ودمج التّ اعتماد طرائق تعليميّ  
 م. ة في روح المتعلّ اإلسالميّ نة غرس السّ  
لوك الة في محيطها ومجتمعها انطالقا من تقويم السّ ة فعّ الحرص على بناء شخصيّ  
 ل اآلخر. وتقبّ 
 ي. وعي ال الكمّ عليم النّ االهتمام بالتّ  
ة، والمسرح سم، القّص م واستغاللها في الرّ ة للمتعلّ اقة اإلبداعيّ فسح المجال أمام الطّ  
 ة. ة وتنظيم دورات تنافسيّ صفيّ الالّ  من خالل برمجة األنشطة
 توفير األمن.  
يرورة الحسنة ديد من األولياء على السّ عن الحرص الشّ  ر إالّ وكل هذه المعايير ال تعبّ   










 يت ذائعة الّص  -األقلعلى –ة ة خاّص الث عشر: أذكر ثالث مدارس ابتدائيّ ؤال الثّ السّ 
 بتعد ي في نفس المجرى؛ فلم  ها تصبّ جاءت اإلجابات متقاربة في كثير من األحيان، وكلّ    
 المدارس اآلتية:  أسماء عن ذكر  أفراد العينة
 ابن رشد. ة المدرسة االبتدائية الخاّص   -1
 . المعارفة المدرسة االبتدائية الخاّص  -2
 .رؤى  ةالمدرسة االبتدائية الخاّص  -3
 . بوزيد ارسي عمّ ة المدرسة االبتدائية الخاّص  -4
 . باستورة المدرسة االبتدائية الخاّص  -5
 يب العقبي. الطّ ة المدرسة االبتدائية الخاّص  -6
 . الخوارزمية المدرسة االبتدائية الخاّص  -7
 ؤال.هذا السّ  العّينة لم يتمّكنوا من اإلجابة عنمن أفراد  %14 ويجدر اإلشارة إلى أنّ 
 بهاابع عشر: رتّ ؤال الرّ السّ 
 ترتيب المدارس كما يلي:  نات تمّ ومن خالل العيّ 
 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت المقترحة 
 % 34,34 69 الخاصة ابن رشدابتدائية 
 % 28,33 57 الخاصة  المعارفابتدائية 
 % 12 24 الخاصة بوزيد عمار سيابتدائية 
 % 10,33 22 الخاصة باستورابتدائية 
 % 14 28 إجابة ال 
 % 100 200 المجموع 
 





 رتيب اآلتي: التّ  سب وفق حيث جاءت النّ 
 . % 34,34دارة بنسبةالّص ابن رشد ة احتلت المدرسة االبتدائية الخاّص  ✓
الثّ  المعارفة تلتها المدرسة االبتدائية الخاّص  ✓ انية حسب تصويت أفراد في المرتبة 
 . %28,33نة بنسبة العيّ 
 .% 12الثة بنسبةفي المرتبة الثّ  ار بوزيدسي عمّ ة االبتدائية الخاّص وجاءت المدرسة  ✓
 . % 10,33بنسبة  باستور ةابعة المدرسة االبتدائية الخاّص وفي المرتبة الرّ  ✓
 . % 14رة بـ: ابق والمقدّ ؤال السّ السّ  سبة التي لم تجب عنالنّ  مع استثناء
 بتها؟ ؤال الخامس عشر: على أي أساس رتّ السّ 
 األسس في: لت وتمثّ 
 تحقيقها لنسب نجاح أكبر.  ➢






نتائج تحليل الّسؤال الّرابع عشر
ابتدائية ابن رشد الخاصة
ابتدائية المعارف الخاصة
ابتدائية سي عمار بوزيد الخاصة
ابتدائية باستور الخاصة
ال إجابة




 ة حديثة ناجحة. اعتمادها على طرائق تعليميّ  ➢
 توظيفها لمدرسين ذوي خبرة. ➢
 عليمي. ربوي التّ أقدميتها في الوسط التّ  ➢
 سم اآلتي: نة في الرّ ويمكن تلخيص اختيارات أفراد العيّ 
 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت المقترحة 
 % 12,28 25 تحقيقها لنسب نجاح أكبر
 % 11,09 23 اعتمادها على طرائق تعليمية حديثة ناجحة 
 % 10 20 االحتماالت األول والثاني والرابع 
 % 1 2 االحتماالت األول والثالث والرابع
 % 5 10 االحتماالت جميعها عدا الخامس 
 % 9,7 19 االحتماالن األول والرابع
 % 0,61 1 االحتماالن الثاني والخامس 
 % 6,6 13 المجموعة األولى 
 % 6,6 13 المجموعة الثانية 
 % 6,6 13 المجموعة الثالثة 
 % 6,6 13 المجموعة الرابعة 
 % 10 20 االحتماالت جميعها 
 % 14 28 ال إجابة 
 % 100 200 المجموع 
 





 تعكس اختالف اآلراء ووجهات نظر أصحابها كلّ  وقد جاءت اإلجابات بنسب مختلفة     
 حسب مايراه مناسبا: 
العيّ   % 12,28اختار   ✓ أفراد  ترتيبهمن  بحسب الخاّص االبتدائية  للمدارس    م نة  ة 
النجاح هو أكبر هاجس يواجه األولياء عن مستقبل  ، ألنّ تحقيقها لنسب نجاح أكبر
 أبنائهم. 
ة االحتمال ة الخاّص للمدارس االبتدائيّ في ترتيبهم  نةمن أفراد العيّ  %11,09اختار  ✓
ة عليميّ رائق التّ ، فاختيار الطّ اعتمادها على طرائق تعليمية حديثة ناجحةالث وهو: الثّ 













نتئج تحليل الّسؤال الخامس عشر
تحقيقها لنسب نجاح أكبر
اجحةاعتمادها على طرائق تعليمية حديثة ن
االحتماالت األول والثاني والرابع
االحتماالت األول والثالث والرابع













من أفراد العّينة االحتماالت اآلتية كأساس لترتيب المدارس االبتدائية  % 10اختار  ✓
 الخاّصة:
 تحقيقها لنسب نجاح أكبر. ❖
 استقطابها ألكبر عدد من المنتسبين.  ❖
 توظيفها لمدرسين ذوي خبرة. ❖
حيث رأت هذه الفئة من أفراد العّينة أّن وجود هذه العناصر مجتمعة يمكن عّدها ركائز     
ع صيت المدرسة االبتدائية الخاّصة وجعلها منافسا لغيرها من المدارس الخاّصة أساسّية لصن 
 والمؤّسسات الّتربوية. 
 تعّبر عن األفراد الذين اختاروا االحتماالت اآلتية:  %1في حين كانت نسبة  ✓
 تحقيقها لنسب نجاح أكبر. ❖
 ة حديثة ناجحة. اعتمادها على طرائق تعليميّ  ❖
 خبرة.توظيفها لمدرسين ذوي  ❖
تعّبر عن عدد أفراد العّينة الذين اختاروا كل االحتماالت  %5 في حين كانت نسبة  ✓
وهو   احتمال  آخر  عدا  االستبانة  في  عليهم  الّتربوي المقترحة  الوسط  في  أقدميتها 
 الّتعليمي. 
ة إلى اختيار نة في ترتيبهم للمدارس االبتدائية الخاّص من أفراد العيّ  %9,7ه توجّ  ✓
 والي: ابع وهما على التّ ل والرّ االحتمالين األوّ 
 .تحقيقها لنسب نجاح أكبر ❖
 .توظيفها لمدرسين ذوي خبرة ❖
 ربوية. احة التّ ة على السّ فهما متكامالن ويصنعان وجود المدرسة االبتدائية الخاّص     




 الّتوالي:من أفراد العّينة فاختارت االحتمالين الّثاني والخامس وهما على  %0,61أّما  ✓
 استقطابها ألكبر عدد من المنسبين.  ❖
 أقدميتها في الوسط الّتربوي الّتعليمي.  ❖
مجموعة  ، اختارت كلّ نةمن أفراد العيّ  مجموعات 4فكانت نسبة لـ  %6,6أما نسبة  ✓
 مايلي: 
تحقيقها لنسب  ة حسببت المدارس االبتدائية الخاّص : رتّ المجموعة األولى  
ة ناجحة، وأقدميتها في الوسط على طرائق تعليميّ  نجاح أكبر، اعتمادها 
 عليمي. ربوي التّ التّ 
تحقيقها لنسب ة حسب بت المدارس االبتدائية الخاّص : رتّ انيةالمجموعة الثّ  
 .عليميربوي التّ نجاح أكبر، أقدميتها في الوسط التّ 
الثّ   رتّ الثةالمجموعة  الخاّص :  االبتدائية  المدارس  حسببت  توظيفها   ة 
 لمدرسين ذوي خبرة.
الرّ    رتّ ابعةالمجموعة  الخاّص :  االبتدائية  المدارس  حسب بت  توظيفها   ة 
 عليمي. ربوي التّ لمدرسين ذوي خبرة، وأقدميتها في الوسط التّ 
( من أفراد العّينة على أّن كّل االحتماالت مجتمعة تصنع %10واتفقت نفس الّنسبة ) ✓
الخاّصة، ووجود هذه االحتماالت كأفكار تطّبق فعلّيا على تمّيز المدرسة االبتدائية 
 أرض الواقع في أّي مؤّسسة تربوية يسمح لها بافتكاك الّصدراة. 
 نة والتي جعلوها معايير ذات قيمة كـ: إلى بعض األفكار التي قدمها أفراد العيّ باإلضافة 
سة، نائب المدير، ي: مدير المدر سة من قبل الفريق اإلداري الجدّ جودة تسيير المؤسّ  ▪
 مسؤول اإلعالم، أعوان األمن... 
 ربويين وأخصائي نفساني وأرطفوني، وكذا طبيب. وجود المشرفين التّ  ▪




 عليم. زة تصنع جودة التّ ة متميّ توفير بيئة تعليميّ  ▪
 تين هما: تين خاّص اختيار مدرستين ابتدائيّ  االستبانة تمّ  تحليل أسئلة وانطالقا من
 . مدرسة ابن رشد  
 . مدرسة المعارف 
 غوي فيه. داخل اللّ متعلم وحصر صور التّ غوي لدى الللحضور الميداني ومالحظة األداء اللّ 
 ةم في المدرسة االبتدائية الخاّص لّ غوي لدى المتع األداء اللّ غوي في داخل اللّ التّ صور : ا ثاني
تين االبتدائيّ  المعارف، و ابن رشدمي مدرستي لة في متعلّ نة البحث متمثّ بعد تحديد عيّ     
هذه المدارس سنة ة في راسة الميدانيّ ة الدّ حيث دامت مدّ  تين انطلق العمل الميداني،الخاّص 
خصي الشّ خاللها الحضور  ، تمّ م2020وم 2018ة بين سنتي ونصفا خالل الفترة الممتدّ 
 : الثالثّ  غاتللّ ة بافي األنشطة الخاّص 
 . ةغة العربيّ اللّ  •
 .ةفرنسيّ الغة لّ ال •
 . ة غة اإلنجليزيّ اللّ  •
وحسب  ة بكل لغة عليمية الخاّص وزيع األسبوعي للحصص التّ حسب التّ  بشكل يومي تقريبا    
العيّ  تمّ  ، حيثميادين كل لغة السّ المتعلّ  –نة رصد  السّ مون من  ابتدائي إلى  ة ن نة األولى 
م للمتعلّ غوي اللّ  من خالل مراقبة األداء المالحظةتحت  عن قرب ووضعها -الخامسة ابتدائي 
في فترات االستراحة أو أثناء –أو خارجها  -روس واألنشطة أثناء تقديم الدّ -فوف داخل الّص 
غوي داخل اللّ ضبط صور التّ ير وفقه من أجل للسّ  عامّ  ط تحديد مخطّ  وقد تمّ  -وجبة الغداء




ها ة ألنّ نجليزيّ ة واإلغتين الفرنسيّ ية أكثر من اللّ العرب غة ركيز فيه على اللّ التّ  م تمّ في أداء المتعلّ 











 غوي في األداء داخل اللّ يتم تسجيل صور التّ 
 غات وكذام أثناء تقديم دروس اللّ متعلّ غوي لدى الاللّ 
 للمقارنة بين  احة ووجبة الغداءأثناء فترات الرّ 
 داخل التي يحدث فيها التّ غة نسب مستويات اللّ 
 غوي.اللّ 
 غوي األداء اللّ 
خارج الّنشاط 
 الّلغوي 
 )خارج الّدرس( 
 شاطأثناء تقديم النّ 














احة الرّ   




 - ابن رشد–ة المدرسة االبتدائية الخاّص  -أ
 




ربوية في سات التّ ة بصيت واسع بين المدارس والمؤسّ ة ابن رشد الخاّص ز ابتدائيّ تتمي       
، وذلك لما تبذله من جهود على أرض الواقع ةأو الخاّص منها ة والية باتنة، سواء الحكوميّ 
 م. العلم والمتعلّ في سبيل 
 بطاقة تعريف المدرسة:  -1
مائة مساحة تقدر بـ سبع  تقع المدرسة في حي المجاهدين بوالية باتنة، وتحتلّ  ❖
- 2012عليمي منذ الموسم الدراسي ، انطلق مشوارها التّ (2م 700متر مربع )
اسم    م2013 رشدتحت  الشّ   ابن  لهذه  وعلمية لما  تاريخية  مكانة  من  خصية 
ر طور والتحّض بعجلة التّ ودفعت  ةمة للبشريّ قّدمت كثيرا من اإلنجازات القيّ  عظيمة
كحافز يجعلها ز نحو تعليم متميّ  سة تتبنى شعار:إلى األمام، وهو ما جعل المؤسّ 
 م المنتسب إليها. ة المتعلّ بشخصيّ  تبذل جهودا أكبر للرقيّ 
( 06ة ) ( منهم ستّ 32موظفا )ربوي للمدرسة من اثنين وثالثين اقم التّ يتكون الطّ  ❖
يتقاضى  ما( معلّ 26ة وعشرون )ؤون اإلدارية للمدرسة، وستّ موظفين لتسيير الشّ 
دج(،  0000004,) دينار جزائري  أربعين ألفعن  واحد منهم راتبا ال يقلّ  كل
( معلمين 5ة، وخمسة ) غة العربيّ ( معلما في تدريس اللّ 18عشر ) ةيعمل منهم ستّ 
( 274ر عددهم بمئتين وأربعة وسبعين )مين يقدّ ة لمتعلّ غات األجنبيّ في تدريس اللّ 
 كما يلي:  ا( فوجا تربويّ 18عون على ثمانية عشر )يتوزّ ما متعلّ 
التّ   عليم انية من التّ نة الثّ نة األولى والسّ )السّ ل ور األوّ للطّ  ربويةيبلغ عدد األفواج 
 ما. متعلّ  (140)(، يدرس فيهم مئة وأربعون 08االبتدائي( ثمانية )
عليم ابعة من التّ نة الرّ الثة والسّ نة الثّ )السّ  انيور الثّ للطّ ربوية يبلغ عدد األفواج التّ  
 ما. متعلّ  ( 94)(، يدرس فيهم أربعة وتسعون 05االبتدائي( خمسة ) 




التّ   األفواج  الثالث للطّ ربوية يبلغ عدد  التّ )السّ  ور  الخامسة من  االبتدائي( نة  عليم 
 ما. متعلّ  ( 47)(، يدرس فيهم سبعة وأربعون 03ثالثة )
 حضيري. عليم التّ ين بالتّ خاّص ( 02اثنين )ين إضافة إلى فوجين تربويّ   
رشد  تقدّ  ❖ ابن  لمدرسة  االنتساب  رسوم  جزائري ر  دينار  ألف  وخمسين   بمائتين 
قسيط على دفعات بالتّ م الواحد يدفعها الولي للمتعلّ  دينار جزائري( 00250000,)
 راسية، أو دفعة واحدة في بدايتها. نة الدّ متتالية على مدى السّ 
امنة اعة الثّ دروسهم في دوام كامل من السّ  ابن رشدمون في مدرسة ى المتعلّ يتلقّ  ❖
 . وال( بعد الزّ 15:30صف )الثة والنّ اعة الثّ ( صباحا إلى غاية السّ 08:00)
عّدة  تتوفّ  ❖ مرافق  المدرسة  في  وجدت ألجل تؤهر  تربوية  مؤسسة  تكون  ألن   لها 
التّ  ظروف  التّ   علمتحسين  البيئة  وشخصّيتهعلموتهيئة  المتعّلم  لسّن  المناسبة   ية 
 : ل هذه المرافق في وتتمثّ 
 ة. عيادة طبيّ  ➢
 




 دريس. حجرة للتّ  18 ➢
 ة باإلدارة.مكاتب خاّص  03 ➢
 دورات مياه. 05 ➢
 بهو.  ➢
 
 مكتبة للمطالعة.  ➢
 مطعم مدرسي.  ➢
 




 ن يمثال ين اثنينعليمية على هدفربوية والتّ هداف التّ ألفي تحديدها ل ابن رشدزت ركّ  ❖
 : ربوي وهو ة في الوسط التّ ة وتعليميّ سة تربويّ نجاحها كمؤسّ  امحور 
 ة. عليميّ م منذ أولى مراحل حياته التّ رعاية المتعلّ  ✓
 
 ز. رجل الغد المتميّ  ز لصنع م متميّ متعلّ ز لتقديم تعليم متميّ  ✓
 
للمؤسّ تمحورت  ❖ المضافة  المتعلّ  سةالقيم  إعطاء  للحريّ في  أوسع  للبحث م فضاء   ة، 
 . م ة المتعلّ ميز في شخصيّ هذه القيم ترمي لغرس التّ  للحوار، ولإلبداع، وكلّ 




التّ   -2 اللّ صور  اللّ داخل  األداء  في  المتعلّ غوي  لدى  االبتدائية   م غوي  المدرسة  في 
 : ة ابن رشدالخاّص 
ة في أغلب سياقات ده باستعمال لهجة محليّ م من وسط لغوي بسيط يقيّ انتقال المتعلّ  إنّ      
 ل يجعلهور األوّ غوي إلى وسط لغوي مدرسي تدّرس فيه أكثر من لغة منذ الطّ تواصله اللّ 
الجديدة  لغته  بين مستويات  تداخل  الجديدة –يقع في  لغاته  ذلك  - أو  األم ومن  ولهجته 
وبين  ل بين الّلغتين العربّية والفرنسيةداخ ية، والتّ هجات العامّ ة واللّ العربيّ غة داخل بين اللّ التّ 
ية هجات العامّ ة، وبين اللّ نجليزيّ ة واإلغتين الفرنسيّ ة، وحتى بين اللّ ة واإلنجليزيّ غتين العربيّ اللّ 
غوي اللّ  مة في مقامات لغوية مختلفة يظهر فيها أداء المتعلّ ة أو اإلنجليزيّ غة الفرنسيّ وبين اللّ 
ت مالحظته غة، وذلك ما تمّ هجة وتلك اللّ غة وتلك أو بين هذه اللّ داخل بين هذه اللّ مشوبا بالتّ 
الشّ  الحضور  الثّ خصي أثناء  الثّ ) خالل  الدراسي الثي  الموسم  م، 2019-2018الث من 
في ة في مدرسة ابن رشد الخاّص م( 2020 -2019راسي ل من الموسم الدّ الثي األوّ والثّ 
م دراستها الث المقرر على المتعلّ غات الثّ الثة وفي حصص اللّ سنوات األطوار الثّ مختلف 
الوزارة  قبل  التّ من  اللّ الوصية، ومن صور  ب داخل  اللّ غوي  الفرنسّية غين  والّلغتين  العربية  ة 











 ة: غة العربيّ اللّ في  ❖
 : وتي المستوى الّص  على  -1
 ل: ور األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  
 نوعه األداء اللغوي 
 






















 سلــ غأ سلــ خأ
استعملت لوهته 
 الرقمية




 ته ــ حلو  ته ــهلو 
يرددي ثوبه 
 الجديد
 دي ــ تير ديدير  + + 
 اشتريت سلواال
 




 واالرـ س االوـ سل
درست مع 
 أزدقائي
 دقائيــ صأ دقائيزأ  +  +
أخذت قصطا 
 من الراحة
مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمّية 
 طاـسـ ق طاـصـ ق




 اني: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  


















 إنقاض نفسه 
مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمّية 
 ذ إنقا ضإنقا
فهم   + +  أحب قرة السلة 
 المكتوب 
 رةــ ك رة ــ ق
زميالتي 
 مشتهدات 
تعبير   + + 
 كتابي 
 تهدات ـــ جـ م تهدات ـ شـ م
فلما شاهدت 
 مع أزدقائي





 دقائيــ صأ دقائيزأ
خرجت مع 
 أسدقائي









 تهد ــ جأ أشتهد
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تعبير   + + 
 كتابي 
 يصطاد  اددـ يص
أقذي يومي 
 في المدرسة
مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمّية 
 يـضـ أق ي ذـ أق
 ترستني معلمة 
 جميلة
تعبير   + + 
 كتابي 





مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة
 هما ـتـنطق  نطقطهما
لماعرف 
األمير بهالهما 
 أسكنهما قصره 
تعبير   + + 
 كتابي 
 الهماــ ح الهما ــ ه
تنقظها حتى 
 من البرد
مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمية 
 هاذـتنق  هاظـتنق 




 : تعقيب 
 م في لمتعلّ غوي لدى ااألداء اللّ  وتي منغوي في المستوى الّص داخل اللّ صور التّ  جاءت     
ى حاالت إبدال الحروف المتشابهة والمتقاربة ة ابن رشد ال تتعدّ المدرسة االبتدائية الخاّص 
الدّ النّ من حيث مخارج  تاءطق كإبدال  الّص  ال  أو  يرتدي(،  بدل  )أسدقاء  ااد سين )يرددي 
التّ  أو  أصدقاء(،  طعوض  نطقتهما(    اءاء  بدل  المقامات   ....)نطقطهما  مختلف  في 
 غة العربية: واصلية وميادين تعليم اللّ التّ 
 م شفويا فقط. الذي يتواصل فيه المتعلّ فوي عبير الشّ ميدان فهم المنطوق والتّ  ➢
فها في جمل م على صيغ لغوية جديدة ويوظّ ف المتعلّ وفيه يتعرّ  فوي ميدان اإلنتاج الشّ  ➢
 . غوي الخاّص من إنتاجه وباالعتماد على رصيده اللّ 
المختار وتحليله إلى عناصر وأفكار وشرح  ّص يشمل قراءة النّ  ميدان فهم المكتوب ➢
 ة. ة أو نحويّ على ظاهرة صرفيّ  عرفمفردات، ثم التّ 
 مه واكتسابه خالل أسبوع كامل. تعلّ  ماتمّ  ا لكلّ ل مصبّ الذي يمثّ  عبير الكتابي ميدان التّ  ➢
نزوعه إلى  هاسبب  وتية على المستوى الّص العربيّ  غةغوي في اللّ داخل اللّ صور التّ  إنّ     
جدّ  البسيطة  الكلمات  والسّ استعمال  بالنّ ا  إليههلة  تواصلهسبة  وكذا  مختلف امّ الع ب   ،  في  ية 
ويقتصر استعماله "، رس أو خارجه الئه، وبينه وبين معلمه أثناء الدّ بينه وبين زم المقامات
ه في م لدة يوجهها المعلّ أسئلة محدّ  حة في المواقف التي يجيب فيها عنة الفصي غة العربيّ للّ 
ي تكون إجاباتها بسيطة نوعا والت فوي على سبيل المثال،ميدان فهم المنطوق أو اإلنتاج الشّ 
العامّ فالمعلّ   ا،م بين  وسيطة  لغة  لخلق  اإلمكان  قدر  يسعى  واللّ م  العربيّ ية  الفصيحة غة  ة 
 .  1"معلمية للمتعلّ لتضييق الفجوة بينهما وتسهيل العملية التّ 
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 رفي: المستوى الّص  على-2
 ل: ور األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  











































 توجد يوجد 
منظر القوس 
 قزح رائع
 قوس  القوس  +  +
هذه الغيمة 
 اللون  أسود
 


















 اني: ور الثّ م في الطّ وي لدى المتعلّ األداء اللغّ غوي في داخل اللّ صور التّ  



















 يدرسون كثيرا 













 معلمون  معلمين 
شعرا بأنهما 
 ليس يتاما 





 ياني الذي رب 
إنتاج   +  +
 شفوي 
الذي 
 ياني رب 
اللذان 
 ربياني 
سوف أرد لهما 
المعروف 
 عندما يكبروا
فهم   + + 
 المكتوب 
 يكبران  يكبروا
أرسل هللا 
تعالى رسولون 
 لهداية الناس 
تعبير   + + 
 كتابي 
 رسال  رسولون 
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إنتاج   + + 
 شفوي 
 ثمار أثمار
ال أصرخ في 
 وجههم 
مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة
 وجوههم وجههم 
أنعم هللا علينا 
بالكثير من 
 النعمة 








 على أبنائهم 
فهم   + + 
 المكتوب 




تعبير   + + 
 كتابي 
 مشاق  مشقات




 : تعقيب 
ضعفه في فهم وإدراك البنى  م في كل األطوارغوي عند المتعلّ داخل اللّ عكست حاالت التّ     
في مختلف ميادين فوي والكتابي غوي الشّ فها، وقد انعكس ذلك في أدائه اللّ رفية التي يوظّ الّص 
اللّ  العربية، وحتّ تعليم  اللّ غة  غوية، وذلك ما ى في أعمالهم وإنجازاتهم على دفاتر األنشطة 
 ت اآلتية: يمكن لمسه في الحاال
 (. "هماأمّ هم "طلبت منهما أمّ ثنية بدل الجمع ) توظيف التّ   -1
 ون(.اللّ  "سوداء"الغيمة أسود  "هذه")هذا  ذكير أنيث بدل التّ توظيف التّ  -2
 . اس(لهداية النّ  "رسال")أرسل هللا تعالى رسولون  توظيف الجمع المناسب -3
 (. "وجوههم")ال أصرخ في وجههم د بدل الجمع المفر توظيف  -4
 )والداي الذي " اللذان" ربياني( توظيف اسم الموصول المفرد في سياقات مختلفة كـ: -5
 .ية بصيغة "اللي"لوجوده في العامّ 
م رفي من أداء المتعلّ غوي في المستوى الّص داخل اللّ وهذه األمثلة وغيرها من صور التّ       
على المحاوالت التي يقوم بها في سبيل تغطية ضعفه باستعمال الكلمات بما  غوي قد تدلّ اللّ 
ة الفصيحة ة على نظيره في العربيّ رفي من العاميّ ية؛ أي إسقاط المستوى الّص يوازيها في العامّ 
غة التي ال يمكن تجاوزها إال ة في هذا المستوى من اللّ م المستمرّ ب عثرات المتعلّ وهو ما يسبّ 








 اللي: الدّ المعجمي و  المستوى  على-3
 ل: ور األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  

















 أريد كرتوشة 
 جديدة 




 جعبة كرتوشة 














 أنجزت  خدمت  + + + +
خدمت لنا أمي 
 حلويات العيد 
إنتاج   +  +
 شفوي 




مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمية 
 العمل  الخدمة
 الوظيفة




 اني: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ التّ صور  
























مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة




 -تبدو تبان  شفوي  +   +
 تظهر
تعبير   + +  أفعل مستقبلي 
 كتابي 
 أبني وأشيد أفعل
أفعل التمارين 
 الكثيرة
 أنجز أفعل شفوي  +   +




مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة
 أدرس أقرأ 
 أتعلم




 الث: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ اللّ غوي في األداء داخل اللّ صور التّ  



















 ريش خفيف 























 يؤدون  يقومون 
حضرت أمي 
 عصائر جميلة 
 لذيذة جميلة  + + 
 منعشة 
عندما أتى 
 شهر أفريل 
إنتاج   +  +
 شفوي 





مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة
 تصبح  تعود 





ة وظهر ذلك في غة العربيّ اللي من اللّ غوي في المستوى الدّ داخل اللّ م في التّ وقع المتعلّ    
 فوي والكتابي من خالل مايلي: غوي الشّ أدائه اللّ 
 مثل: ية اللة التي تحملها في العامّ توظيف األسماء بنفس الدّ  -1
 ا.( وهو مرهق جدّ الوظيفة–العمل عاد من الخدمة )  ➢
 ية مثل: اللة التي تحملها في العامّ توظيف األفعال بنفس الدّ  -2
 . لنا أمي حلويات العيد ( صنعت –حّضرت)خدمت  ➢
 (. يكتب  ال) قلمي ال يمشي ➢
 ة : غة الفرنسيّ توظيف مفردات من اللّ   -3
 . " جديدةجعبة" (Une cartouche)أريد كرتوشة  ➢
 ". بالمربى"(Une confiture)  حضرت لنا أمي كعكة بالكونفتير  ➢
المتعلّ       أداء  خالل  من  اللّ والواضح  تأثّ م  خارج غوي  بها  يتواصل  التي  المنشأ  بلغة  ره 
غيير ية ذات أصول عربية فصيحة اعتراها بعض التّ بعض المفردات العامّ  المدرسة رغم أنّ 










 حوي: المستوى النّ  على-4
 ل: ور األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ التّ صور  




































 كراس على في كراس  شفوي  +   +
جلست عند 
 المائدة




 المائدة  على
على تبتعد 
 البيت كثيرا 
مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة
 البيت  عن على البيت 
تحدث عليه 
 في غيابه 
 شفوي  +   +
 
 عنه  عليه
أكلنا سمكا في 
 الغداء 
إنتاج   +  +
 شفوي 
 الغداء  على في الغداء
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 بتنظيف الحي 






ذهبنا إلى نزهة 
 في الصيف







 نزهةفي إلى نزهة
 بدأنا في العمل 
 




 تنظيف الحي 




 تنظيف ــ ل
نزف له دم 
 كثير 
مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمية 
















 الث: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  

















ممتنة إلى أنا 
 والدي 
مواقف  + + + +
تواصلية 
 تعلمية 













أن تبتعد على 
 عشها
على   + + 
 عشها
 عشها  عن
شرع بصنع 
 الطائرة 






 يتقن في عمله










 واـ فليتفضل فليتفضلون  شفوي  +   +





التّ      اللّ يظهر  النّ داخل  المستوى  في  اللّ غوي  من  عدّ حوي  على  العربية  وفي غة  أوجه  ة 
 بط كما يلي: وأدوات الرّ الجّر حروف م لمجموعة من استعماالت المتعلّ 
 مثل:  ملمتعلّ دى اغوي لوهو الغالب على األداء اللّ  في غير محله توظيف حرف جرّ  ✓
 . الكرسي ( على) جلس في  -
 .اس القسمكرّ  (على ) أكتب في  -
 . تنظيف الحيـ( ـل) خرجنا إلى  -
 .ائرةالطّ صنع(  في) شرع بصنع  -
 (. يتون أغرس شجيرات الزّ ) يتون شجيرات الزّ أغرس في  -
 إضافة الّنون  لفعل األمر:  ✓
 لوا( مشكورين. لون )فليتفّض فليتفّض  -
ة الفصيحة وهو سبب إنتاجه لغويا بالعربيّ م بالعامية و على تفكير المتعلّ  هذه األمثلة تدلّ    












 ة: غة الفرنسيّ اللّ  في ❖
 وتي: المستوى الّص  على  -1
 : انيوالثّ  لاألوّ  ين ور م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  



























مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمية 
La poole La poule 
 










































Chminé  + +   تعبير
 كتابي 
Chminé Cheminée 

































ة عربية واضحة ة صوتيّ وتي له خلفيّ ة في جانبه الّص غة الفرنسيّ م باللّ غوي للمتعلّ األداء اللّ    
فوي أكثر م في تواصله الشّ ة والتي يترجمها المتعلّ الفرنسيّ ا تظهر في كثير من األصوات جدّ 
 ة هي: ة والفرنسيّ غوي بين العربيّ داخل اللّ كتابيا، ومن بين األصوات التي يقع فيها التّ منه 
غة العربية، وذلك ما يمكن ة التي ال تجد لها نظيرا أو مقابال في اللّ األصوات الفرنسيّ  -1
 مالحظته وتمييزه في بعض الكلمات مثل: 
➢ Novembre  ّم صوت التي ينطق فيها المتعل(V)  .فاء 
➢ Jipe م صوت ينطق فيها المتعلّ  التي(P)  .باء 
، والتي ال تجد مقابال لها في العربية بة من صوتين أو أكثرة المركّ األصوات الفرنسيّ  -2
 كذلك مثل: 
➢ Poule  ّوتي ب الّص م المركّ ينطق فيها المتعل(Oo)   بدل(Ou) . 
➢ Couleure  ّوتي ب الّص م المركّ ينطق فيها المتعل(Ou)  بدل(Eu) . 
م التي غالبا مايقع المتعلّ و  (a- e- é- i- u)طق المتقاربة من حيث النّ األصوات  -3
 Numéroكما يظهر في كلمة  طق بها أو كتابتهامييز بينها أثناء النّ في لبس التّ 









 رفي: المستوى الّص  على -2
 : انيوالثّ  لاألوّ  ين ور م في الطّ المتعلّ غوي لدى غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  































 le شفوي  +   +
porte 
la porte 





























 الث: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  







































































غوية األخرى ة عن غيره من المستويات اللّ غة الفرنسيّ رفي للّ ال يختلف المستوى الّص      
ة، غة الفرنسيّ غة العربية إلى اللّ أنيث عن اللّ ذكير والتّ لفعل إسقاط سمات التّ فهو اآلخر يخضع "
م يعاني المتعلّ  غوي في هذا المستوى، ذلك أنّ داخل اللّ وهي أغلب الحاالت التي يقع فيها التّ 
ث كلمة ما حديد يوقعه في حالة خلط بين مذكر ومؤنّ من ضعف واضح في هذا الجانب بالتّ 
بب نفسه: التفكير ، والسّ 1" غة الفرنسيةث نفس الكلمة في اللّ غة العربية، ومذكر ومؤنّ في اللّ 
 ة ترجمة حرفيةغة الفرنسيّ رة أو العبارة أو الكالم إلى اللّ باللغة العربية أو العامية، وترجمة الفك
 راسية على نحو: فوف الدّ مالحظته في الّص  واب، ومن ذلك ماتمّ ه الّص ا منه أنّ ظنّ 
✓ Le robe ّالمتعل أسقط  التّ :  سمة  العربيّ م  )الفستان(  كلمة  عن  الكلمة ذكير  إلى  ة 
 في الكلمات اآلتية: بس الذي وقع فيه ، وهو نفس اللّ (La robe)الفرنسية 
La porte- une télévision- la plume. 
✓ La voyage ّالمتعل التّ : أسقط  الكلمة م سمة  العربية إلى  أنيث عن كلمة )الّرحلة( 
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 المستوى  المعجمي والداللي:  على-3
 لم في األطوار الثالثة: داء اللغوي لدى المتعصور التداخل اللغوي في األ 





























Tabla + + + + Tabla La table 


















Veyence + + + + Veyence La 
faïence 
 





أطوار المرحلة االبتدائية في المدرسة االبتدائية الخاصة ابن رشد يقع المتعلم في جميع      
في لبس توظيف المفردات ذات المعنى الصحيح في مختلف السياقات؛ سواء كانت هذه 
السياقات شفوية أم مكتوبة، وسواء كانت أثناء الدرس داخل القسم أم خارج الدرس أثناء فترة 
أكث  وهو  الغداء،  وجبة  تقديم  أو  العامية الراحة  بين  اللغوي  التداخل  فيه  يحدث  مستوى  ر 
والفرنسية بالنسبة للمتعلم في هذه السن، بسبب اعتماده على رصيده اللهجي المفرنس في 
، وحتى في توظيفه لمفردات عامية ظنا منه أنها توظيف دالالت المفردات في غير سياقها
 Laأو  Tablaلها، فمثال مفردة صحيحة ولم يعترها تغيير سّببه االستعمال العامي  فرنسية
table: 
 . الطاولة في قسمه يوظفها المتعلم للداللة على -1
 بيته. على مكتبه في للداللة و  -2
 حتى للداللة على مائدة الطعام.  -3
وهي معان ينسبها لهذه المفردة في العامية وهو مايفعله لنفس المفردة في اللغة الفرنسية  










 حوي : المستوى النّ  على-4
 : انيوالثّ  لاألوّ  ين ور م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  
 نوعه األداء اللغوي 
 















Je bois la 
lait 




























































 الث: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  
 نوعه األداء اللغوي 
 















































































التّ      اللّ يحدث  النّ  علىغوي داخل  اللّ المستوى  اللّ الفرنسيّ غة حوي من  األداء  أثناء  غوي ة 
بمع للمتعلّ  بسبب جهله  بي م  الّربط  أدوات وحروف  الجملة اني ووظائف  وعناصر  أركان  ن 
التّ الفرنسيّ  الذي يسبب  العامل  تقريبا نفس  اللّ ة، وهو  النّ داخل  المستوى  للغة غوي في  حوي 
ة لجملة الفرنسيّ في ا (etre)بس في توظيف الفعل ة، ويظهر أيضا جزء من هذا اللّ العربيّ 
م يقع في نفس الخطأ المتعلّ  ة، ما يعني أنّ غة العربيّ ور في اللّ الذي ليس له وجود بهذا الدّ 
لمسه في الجمل  يمكنالتكرر وهو استعمال الفرنسية في تواصله بخلفية عربية، وهو ما 
 اآلتية: 
✓ lait  laJe bois   بدلlait duJe bois . 
✓ tarte de abricots uneMaman prépare   بدلMaman prépare une 
.abricotsaux tarte  
✓ le sable dansLe chameau est couché   بدلLe chameau est 
.le sable surcouché  
✓ zoo laIl achète un ticket pour entrer  بدلIl achète un ticket pour 
.zoo auentrer  
✓ court vite estIl   بدلIl court vite . 
ية أو بالعربية الفصيحة أكثر م لغويا بالعامّ على مدى اقتران المتعلّ  وهذه األمثلة تدلّ      
م لجمل فرنسية ة، وهو مايمكن لمسه في عدم استعمال المتعلّ غة الفرنسيّ بكثير من تعامله باللّ 
 رس أو خارج جدران قسمه. خارج إطار الدّ 
 




 - المعارف–ة المدرسة االبتدائية الخاّص  -ب
 
 




 ربوية في واليةسات التّ والمؤسّ االبتدائية المدارس  ة إحدى أهمالخاّص  المعارفابتدائية      
باتنة، لما لها من سمعة حسنة حاولت صنعها والحفاظ عليها خالل الّسنوات القليلة التي 
 وهو تقطب األنظار واهتمام األولياءظهرت فيها للوجود، بل صارت منافسا حقيقّيا يس 
 ما يمكن لمسه في شعار المؤّسسة الذي ينادي بصناعة مواطن المستقبل. 
 بطاقة تعريف المدرسة:  -1
 قيل طريق الوزن الثّ  200رقم  Aقسم  6تقع المدرسة في حي تامشيط الجزء  ❖
ست ، تأسّ ( 2م  300مائة متر مربع )مساحة تقدر بـ ثالث ة باتنة، وتحتلّ بوالي 
فاق حيث يعكس االتّ  ، لمعارفاتحت اسم  م2017-2016راسي الموسم الدّ  في
ل المعلومات إلى معارف سمية سعي المدرسة إلى إنشاء جيل يحوّ ى هذه التّ عل
بقها ويمارسها في حياته بعد أن أصبحت راسخة في مخزونه العقلي وبذلك يطّ 
التي ال تستدعى  يستطيع ممارستها بعد أن فهمها، عكس كثير من المعلومات
 قويم. في مواقف االختبار أو التّ  إالّ 
وكذا  مايدور حوله من حقائقفالمعرفة إذن هي قدرة الفرد على استيعاب وإدراك  
بالتّ  القيام  من خالل  المعلومات  على  الحصول  بضرورة  الوعي  أو هي  جارب 
والتّ  عامّ بالمالحظة  أطر  وهي  لتوفيره أمل،  اإلمكان  قدر  المدرسة  تسعى  ا ة 
 إعداد فرد مؤمن واع :ةالمدرسة القائل ، وذلك ما يمكن لمسه في رسالةمللمتعلّ 
 معتز بقيمه، فّعال في محيطه، ويعيش عصره. 
( 06ة ) ( منهم ستّ 27موظفا ) ربوي للمدرسة من سبعة وعشرينالتّ اقم يتكون الطّ  ❖
 يتقاضى كلّ ما ( معلّ 16) ة عشرون اإلدارية للمدرسة، وستّ ؤ فين لتسيير الشّ موظّ 
دج(، يعمل  0030000,) ألف دينار جزائري  ثالثين عن  واحد منهم راتبا ال يقلّ 
العربية 09) منهم تسعة  الّلغة  مين في ( معلّ 03) وثالثة  ( معلمين في تدريس 




اللّ  عددهتدريس  يقدر  لمتعلمين  األجنبية  و غات  بمئة  ( 137)  وثالثين  سبعةم 
 كما يلي:  ةتربويّ اج فو أ( 09) تسعة  يدرسون فيما متعلّ 
التّ   عليم ية من التّ ان نة الثّ نة األولى والسّ )السّ ل ور األوّ للطّ  ربويةيبلغ عدد األفواج 
 ما. متعلّ  (60) ون ستّ (، يدرس فيهم 04) أربعةاالبتدائي( 
عليم ابعة من التّ رّ نة الالثة والسّ نة الثّ )السّ  انيور الثّ للطّ ربوية يبلغ عدد األفواج التّ  
 ما. متعلّ  ( 57) (، يدرس فيهم سبعة وخمسون 04) أربعةاالبتدائي( 
التّ   األفواج  الثّ للطّ ربوية يبلغ عدد  التّ نة )السّ  الث ور  االبتدائي( الخامسة من  عليم 
 متعلما.  (20) (، يدرس فيه عشرون 01فوجا واحدا )
 ألف دينار جزائري  بمئة وتسعين ر رسوم االنتساب لمدرسة المعارف الخاصةقدّ ت  ❖
قسيط على دفعات م الواحد يدفعها الولي بالتّ دينار جزائري( للمتعلّ  00190000,)
 راسية، أو دفعة واحدة في بدايتها. نة الدّ متتالية على مدى السّ 
اعة دروسهم في دوام كامل من السّ  ةالمعارف الخاّص مون في مدرسة يتلقى المتعلّ  ❖
)الثّ  إلى  08:00امنة  صباحا  الّثانية (  الّساعة  )والنّ   غاية  بعد 14:30صف   )
 .والالزّ 
مؤسّ تتوفّ  ❖ تكون  ألن  تؤهلها  عّدة  مرافق  المدرسة  في  تربويّ ر  وجدت ألجل سة  ة 
التّ  ظروف  التّ تحسين  البيئة  وتهيئة  وشخصيتهعلمعلم  المتعّلم  لسّن  المناسبة   ّية 
 ل هذه المرافق في : وتتمثّ 
 دريس. حجرة للتّ  10 ➢
 إلدارة.ة بامكاتب خاّص  03 ➢
 مطعم مدرسي.  ➢
 دورات مياه. 05 ➢
 بهو.  ➢




 مكتبة للمطالعة.  ➢
ل  لمعارف ازت  ركّ  ❖ تحديدها  التّ ألفي  والتّ هداف  يمثل ربوية  واحد  هدف  على  عليمية 
 : ربوي وهو ة في الوسط التّ ة وتعليميّ سة تربويّ محور نجاحها كمؤسّ 
 .ل لقيام الحضارةهو المدخل األوّ عليم التّ  ✓
ة المجتمع الجزائري في القيم األصيلة والمعاصرة بترسيخ هويّ إلى الجمع بين تسعى  ✓
 ات العصر. الفرد واالنفتاح على مستجدّ 
 
 




تفاصيل حياة  م وإشراكه في أدقّ ة المتعلّ ة بناء شخصيّ بدور الولي في عمليّ االهتمام  
 ة. ابنه المدرسيّ 
 
 سالي.زها الرّ للمدرسة وسبب تميّ ربوي ور التّ م، فهو ركيزة نجاح الدّ دور المعلّ تقديس  
عليمية ة التّ روريات التي تصنع نجاح العمليّ عليمية المناسبة هي إحدى الّض التّ البيئة  
 علمية. التّ 
 
 في:  سةالقيم المضافة للمؤسّ تمحورت  ❖




وكذلك  صة لهال وتجهيز قاعات مخّص ور األوّ ة ابتداء من الطّ غات األجنبيّ برمجة اللّ  ✓








ة ة و تنشيط أذواقهم الجماليّ مين واستثمار ميوالتهم الفنيّ تخصيص فضاء إلبداع المتعلّ  ✓
 وتنميتها. 
 
معاجم  ✓ ملونة،  كتب، قصص، مجالت، قصص  المطالعة:  لقاعة  متكامل  تجهيز 
 م. بة حسب اهتمامات المتعلّ فة ومرتّ مصنّ وقواميس، وكلها 
 
ة نشاط تعليمي وترفيهي في الوقت ذاته، تبرمج بما يتوافق ومنهاج حالت العلميّ الرّ  ✓
 ة.راسيّ نة الدّ عليمية طوال السّ المواد التّ 





 . ة م لدمجه في الحياة العمليّ جربة أمام المتعلّ فتح أبواب المعرفة والتّ  ✓
 














 . مين ات في المتعلّ نافس وتحقيق الذّ زرع روح التّ  ✓
 
الفردية  ✓ بالفروق  التّ   االهتمام  تشكّ علم؛  وذوي صعوبات  في إذ  ذهنيا  المعاقين  نسبة  ل 
الخاّص  المعارف  المتعلّ   %705, ةمدرسة  مجموع  يتوزّ من  السّ   عون مين،  نوات: في 
ها حاالت تشخيص حالتهم على أنّ  عليم االبتدائي، وقد تمّ ابعة من التّ ، الرّ انيةاألولى، الثّ 
ربوية فوف التّ دمجهم في نفس الّص  علم تمّ هم من فئة القابلين للتّ إعاقة ذهنية خفيفة، أي أنّ 
المتعلّ  الطبيعمع  "وتتضمّ يمين  المهارات ين؛  الكتساب  القابلين  األطفال  الفئة  هذه  ن 
 70، 50ة كالقراءة والكتابة، والحساب، وتتراوح درجة ذكائهم مابين سيّ األكاديمية األسا
هذه الفئة الذين يعانون من قصور بدرجات مختلفة؛ إذ " تشمل عيوب  ، وتضمّ 1درجة" 
طق والكالم، وتقع تحت هذه اإلعاقة فئات مختلفة منها العجز الكلي، أو القصور النّ 
النّ  على  القدرة  فقدان  أو  المختلفةطق  الجزئي،  التّ   بدرجاتها  والكالم والكالم  شنجي، 
بب وراثيا، وقد يكون عضويا ومنها فلي، والتأتأة وإبدال األصوات...، وقد يكون السّ الطّ 
 
أحمد،  -1 جابر  ذهنيا  أحمد  المعاقين  لألفراد  التدريس  وطرق  البرامج  لتخطيط  المدرس  www.dr-،  دليل 
banderalotaibi.com :67ص ،13:45، 2019 -4-  25، تاريخ االطالع . 




ة الحاالت المدمجة في مدرسة المعارف الخاّص  ، ما يعني أنّ 1وحد"حاالت األفيزيا أو التّ 
 هي: 
 درجة.  70، و 50ن المعاقون ذهنيا الذين تتراوح درجات ذكائهم بي  .1
 وحد. ذوو التّ  .2
التّ  .3 علم في مجاالت علم؛ وهي "قصور على القدرة في التّ الذين يعانون من إعاقات 
عبير والحساب، وغالبا ما يعود سببها إلى تلف أو قصور وظيفي معينة كالقراءة والفهم والتّ 
ظهر في صورة اخلية، وقد تة أو قصور في األذن الدّ أو الموصالت العصبيّ  د في المخّ محدّ 





للطفولة والتنمية، القاهرة )مصر(،  ، المجلس العربياإلعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة: عثمان لبيب فراج،  ينظر -1
 . 17م، ص 2002، 1ط
 . 18المرجع نفسه، ص  -2




التّ   -2 اللّ صور  اللّ داخل  األداء  في  المتعلّ غوي  لدى  االبتدائية غوي  المدرسة  في  م 
 ة المعارف الخاّص 
 ة: غة العربيّ اللّ  في ❖
 وتي: المستوى الّص  على  -1
 ل: ور األوّ م في الطّ المتعلّ غوي لدى غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  


















 قبل األكل 
إنتاج   +  +
 شفوي 
 سلـغأ سلـخأ
وجد العم كنزا 
 متفونا
فهم   + + 
 المكتوب 
 فونا دـ م فوناـتـ م
أحب البيدزا 
 كثيرا
تعبير   + + 
 كتابي 
 زاـتـالبي  زادـالبي 
لقد دربني في 
 الساحة 
+   +  
 شفوي 
 
 ربني ـض ربني د
 دـسأفـ  د زأفـ  +   + ال أفزد األشياء
المدحف واسع 
 وجميل 
إنتاج  +   +
 شفوي 
 حف ـتـ الم حف دـ الم
مرت أحتاث 
 جميلة
تعبير   + + 
 كتابي 
 اثدـأح  اث ـتـأح 




 اني: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  























 عـطأقـ  عـتأقـ 
انتذرته طويال 
 في بيته 
 رته ظانتـ  رته ذانتـ   +  +
أعود العصير 
 بالماء
 تعبير   + + 
 كتابي 




إنتاج   +  +
 شفوي 
 لقتطـان  لقت ـتـان 
أكلت تالت 
 قطع حلوى 
 مواقف + + + +
تواصلية 
 مختلفة
 ث الـث ت الـت
زرت مدحف 
 المجاهد








 تماعية ـجا ــتماعية ـشا  + + 




 الث: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  



















مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة
 ت ـضـنه  تدـنه 
زار الشابان 
 قسر الملك 
مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمية 
 رـصـ ق رـسـ ق
يوجد غزانة في 
 قسمنا
فهم   + + 
 المكتوب 
 زانة ـخ زانةـغ
وهناك ساهة 
 شاسعة
تعبير   + + 
 كتابي 
 ة ـحاس ة ـهسا
وجت أمام 
 الباب أوساخا 








 ة ـضالغميـ  ة دالغميـ  + + + +
 
 




 : تعقيب 
م غوي لدى المتعلّ وتي من األداء اللّ المستوى الّص  علىغوي داخل اللّ لم تختلف صور التّ      
ة المعارف م في المدرسة االبتدائية الخاّص غة العربية التي تّم رصدها في لغة المتعلّ في اللّ 
ة ابن رشد، إذ لم م في المدرسة االبتدائية الخاّص كثيرا عن تلك التي جاءت في لغة المتعلّ 
المتشابهة  طق باألصواتالنّ  م في لبسالمتعلّ تتجاوز في كثير من األحيان حاالت وقوع 
 : فيبدل صوتا بآخر أو يحذف صوتا وهو ما لوحظ فيها والمتقاربة في مخارج 
 . أقطعاء تاء مثل: أقتع بدل نطقه الطّ  ❖
 ( قصص. ثالثاء تاء مثل: تالت )نطقه الثّ  ❖
 . الغميضةاد داال مثل: الغميدة بدل نطقه الّض  ❖
 . يرتدي اء داال مثل: يرددي بدل نطق التّ  ❖
ا ة أو أثناء تسجيلها كتابيّ م بهذه األصوات في سياقات شفويّ فظ المتعلّ والمالحظ أثناء تلّ     
ه ه أساسا يتفوّ ه على خطأ ألنّ أنّ  قنه من صحة مايقول ويكتب دون أن يعتريه أدنى شكّ هو تيّ 
ح أو ارع دون أن تصحّ في الشّ  ة في بيته أو مع أصدقائهبهذه األصوات في حياته اليوميّ 
وممارستها بعيدا عن  وتي من لغتهيحرص والداه على تدريبه على تصويب الجانب الّص 











 رفي: المستوى الّص  على-2
 ل: ور األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  



















مواقف   + + +
تواصلية 
 تعلمّية 
 واسعة واسع 
اجتمع الرؤس 
 مع بعضهم 
فهم   +  +
 المكتوب 




إنتاج   +  +
 شفوي 
 طوابق أطباق 
درست في 
مدرسات كثيرة 
 قبل هذه 






إنتاج   +  +
 شفوي 
 تجتهدوا ا تجتهد
رسمت 
 صاروخون 
 صواريخ صاروخون  شفوي  +   +




 اني: ور الثّ م في الطّ المتعلّ غوي لدى غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  

















جوان هو  5
يوم العالمي 
 للبيئة 


















 قلبه صغير 





















 الجزر  الجزاور
كان النسوة 
يرقصون في 
 ختان زهير 
 









 الث: ور الثّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  



















 من قلب األم 
تعبير   + + 
 كتابي 
 ينبعان  ينبع 
كل المعلمات 
تعبوا في 
 تحضير الزينة 
 تعبن  تعبوا شفوي  +   +
وضعتها في 
أماكن 
 المخصص له 









مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة




إنتاج   +  +
 شفوي 
 يلتزمون  يلتزم
اشتريت ثالث 
 مفيدة  اتب اكت 
 
تعبير   + + 
 كتابي 
ثالث 
 ات ب اكت 
 كتب  ثالثة 





رصدها  غة العربية التي تمّ رفي من اللّ المستوى الّص  على غوي داخل اللّ تقاربت صور التّ      
الخاّص  االبتدائية  المدرسة  المعارف  في  حدّ –ة  اللّ   -ما  إلى  العّينات  تمّ مع  التي  ت غوية 
ابن رشد، والتي يمكن ذكر أمثلة منها  مي المدرسة االبتدائية الخاصةّ مالحظتها لدى متعلّ 
 و اآلتي: حعلى النّ 
 في أبنية األسماء:  ➢
المذكّ  ✓ جمع  السّ استعمال  التّ ر  جمع  بدل  رسمت الم  مثل:  كسير 
 (. صواريخ صاروخون )
المؤنّ  ✓ جمع  السّ استعمال  التّ ث  جمع  بدل  في الم  درست  مثل:  كسير 
 ( كثيرة قبل هذه. مدارسمدرسات )
الّص  ✓ التّ استعمال  المناسبة لجمع  النشاط موزعا يغة  كسير مثل: كان 
     (.فرق فرقاء )على 
 (. كتب( كتبات )ثالثة مطابقة العدد للمعدود مثل: اشتريت ثالث ) ✓
 في أبنية األفعال:  ➢
 ( بالدنا مزدهرة. تصبح مطابقة الفعل للفاعل مثل: بالعلم يصبح ) ▪
العّينات نرى أنّ      اللّ المتعلّ  ومن خالل هذه  بس الذي يقع فيه دوما م قد وقع في نفس 
رفية أثناء تواصله مع غيره سواد كان هذا ية في توظيف القواعد الّص يلجأ إلى العامّ  عندما
 ا. واصل شفويا أم كتابيّ التّ 
 
 




 اللي: الدّ و  المعجمي  المستوى  على-3
 ل: ور األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  

















كان يتفتف في 
 كراسي




 يعبث  يتفتف 
تركت لعبتي 
في القجر ولم 
 أجدها اآلن
 الدرج  القجر +   +
طلبا إلى شيخ 
المتجر بعض 
 الحلوى 















 ُأْخِرجُ  َأْجِبدُ 
إدفع الطابلة 
 إلى األمام
 الطاولة  الطابلة +   +
ليس عندي 
 كرتوشة 
 جعبة كرتوشة  +   +
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تعيط لك في 
 الهاتف









 مرات  خطرات  +   +
ال تحشم 
 عندما تتحدث 
 تخجل تحشم  +   +
كنت ضعيفا 
 في طفولتي 
إنتاج   +  +
 شفوي 
 نحيفا  ضعيفا 
وضعت أمي 
الفطور على 
 طابلة الطعام 









 جعبة كرتوشة  شفوي  +   +
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 استعداد للعيد 








تعبير   + + 
 كتابي 
 طقم أواني سارفيسا 
انفجرت عليه 
 بومبا
 قنبلة  بومبا شفوي  +   +
من اليطالع 
سيكون خاسرا 
 في المستقبل 
فهم   + + 
 المكتوب 





 جميال وأنيقا 






إنتاج  +   +
 شفوي 
 سأصبح  سأعود
 





غوي داخل اللّ غة العربية الفصيحة فهو مسرح للوقوع في التّ اللي من اللّ أما المستوى الدّ      
ة وهو ما يمكن في ثناياها بعض المفردات الفرنسيّ  ية التي تضمّ الفصيحة والعامّ بين العربية 
 م مثل: مالحظته بسهولة في لغة المتعلّ 
 ية مثل: اللة التي تحملها في العامّ توظيف األسماء بنفس الدّ  -1
 . ( في طفولتي نحيال –نحيفاكنت ضعيفا ) ➢
 . ( في المستقبل غيرناجح –فاشالسيكون خاسرا )  ➢
 اللة التي تحملها في العامية مثل: عال بنفس الدّ توظيف األف  -2
 . ( عندما تتحدث تخجل ال تحشم )  ➢
 . ( يعبث بكراسيكان يتفتف في كراسي ) ➢
 غة الفرنسية : توظيف مفردات من اللّ   -3
 . استعدادا للعيد( سطح المنزل )نظفت  أمي التيراس  ➢
 . جميال( طقم أواني)اشترت أمي سرفيسا  ➢
ة مختلفة ة في سياقات تواصليّ ية أو فرنسيّ م لمفردات عامّ استخدام المتعلّ بب وراء والسّ     
ة الفصيحة ما يجعله يستعمل مفردات اكتسبها سابقا من غوي بالعربيّ هو ضعف رصيده اللّ 
اللة ي نفس الدّ مفرداته التي يملكها سابقا تؤدّ  من خاللها أنّ  غوية في مواقف يظنّ بيئته اللّ 








 حوي:المستوى النّ  على  -4
 ل: ور األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ التّ صور  
























 أمه ــ بيتصل 
لم نكن نتحدث 
 عليه







 عنه نتحدث 
أريد أن أرسم 
 في الورقة 




















 الشرق  من
الشركة الذي 
يعمل فيها أبي 
 بعيدة عن بيتنا 
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تعبير   + + 
 كتابي 












تعبير   + + 
 كتابي 
 البيئة  على عن البيئة 
أبعدنا األوساخ 
 من األشجار

















 بغضب شديد 
 إليه نظرت  نظرت فيه  +   +
كنا نتسلق في 
 األشجار
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 نزهة في إلى نزهة
ناديت 
 لصديقي






















حوي من اللغة المستوى النّ  علىم غوي الذي وقع فيه المتعلّ بس اللّ اقتصرت صور اللّ      
بط وأدوات الرّ  لحروف الجرّ وظيف المناسب التي يتواصل بها في غالب األحيان على التّ 
 ور مايلي: حوية في الجملة، ومن بين هذه الّص لجهله بمعناها ووظيفتها النّ 
 . رق ( جهة الشّ من مس على ) تشرق الشّ  -
 .( رأسهحول  -علىوضعت المنشفة في )  -
 . ( بغضب شديدإليه نظرت فيه ) -
 . (األشجار نتسلق )  رق في األشجاكنا نتسلّ  -
 . تحضير األنشطة ( بـمات في )قامت المعلّ  -
ة مين في المدرسة االبتدائية الخاّص ائعة لدى المتعلّ هذه أمثلة عن بعض االستعماالت الشّ     
تمكّ  لعدم  أطوارها  في جميع  التّ المعارف  من  الجيّ نهم  الجملة من خالل صرف  بنى  في  د 












 ة: غة الفرنسيّ اللّ  في ❖
 وتي: المستوى الّص  على   -1
 اني: ل والثّ ورين األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  


























 تنطق )ت( 















 األولى طاء( 











+  + + Fatima Fatima 
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Oronge + + + + Oronge Orange 
Pondont 
 














اللّ     المتعلّ األداء  لدى  للّ غوي  الفرنسية  م  الّص   علىغة  المعارف مستواها  مدرسة  في  وتي 
اللّ الخاّص  يكاد يختلف كثيرا عن نفس ما الحظناه في األداء  للّ ة ال  الفرنسيّ غوي  ة في غة 
طق م أثناء النّ المتعلّ بس الذي يقع فيه ة ابن رشد، وفيه يظهر اللّ المدرسة االبتدائية الخاّص 
 ببعض األصوات على نحو: 
 مثل ماجاء في المفردات اآلتية: ( a-e-êال يميز بين األصوات الفرنسية المتقاربة ) -1
▪ Avac  بدل قولهAvec . 
▪ S’arrate  بدل قولهS’arrête. 
األصوات الفرنسّية المرّكبة من صوتين أو أكثر، والتي ال تجد مقابال ز بين ال يميّ   -2
 العربية كذلك مثل: لها في 
 .(O)بحرف واحد هو Marteau في كلمة  (eau)وتي ب الّص يعوض المركّ  ➢
والتي غالبا ما يقع  (a- e- é- i- u)األصوات المتقاربة من حيث الّنطق وكذا  -3











 رفي: المستوى الّص  على -2
 اني: ل والثّ ورين األوّ م في الطّ غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  



























































+ + + + La luster Le luster 
Le lune + + + +  تعبير 
 كتابي 
Le lune Le lune 
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مواقف  + + + +
تواصلية 
 مختلفة

































غة الفرنسية عن غيرها رفي من اللّ المستوى الّص  على غوي داخل اللّ مواضع التّ ختلف ال ت     
 من المستويات األخرى، ويمكن تحديد هذه المواضع في: 
 ر والمؤنث مثل: داخل بين المذكّ التّ  ➢
▪ J’ai uneballon  بدلJ’ai un ballon .)وهو الصواب( 
 وظيف المناسب ألدوات الملكية مثل: التّ  ➢
▪ Ma chien  بدلMon chien )وهو الصواب( . 
 : وكتابته بشكل صحيح  عرف على الجمع التّ  ➢
كتابته   ▪ )وهو   animaux sauvagesبدل    animals sauvagsفي 
 الصواب(.
 : (etre)صريف المناسب لفعل التّ  ➢












 اللي: المستوى  المعجمي والدّ  على-3
 الثة: م في األطوار الثّ غوي لدى المتعلّ داء اللّ غوي في األداخل اللّ صور التّ  































+ + + + Tousser 
 
Tousser 




+ + + + Cheap Cheep 
Nervigh  + + + + Nervigh nervéÉ 









ليوظفها في حياته اليومية  منالتي يتواصل بها العامية المفردات "يستقي المتعلم بعض     
فيقع في لبس داللي سببه عدم ة أثناء تقديم نشاطات اللغة الفرنسية، بعض المواقف التعلمي 
إدراك المتعلم للداللة الحقيقية للمفردة فيوظفها في سياق آخر غير الذي وضعت له ذلك أن 
والذي يعج بمفردات عامية عربية أو  ،1"حاجاته اللغوية ال تتوافق ومعجمه اللغوي الصغير
ألخيرة التي أصبحت داللتها بعيدة إلى حّد ما عن داللتها مفردات عامية مفرنسة، هذه ا
 الصواب في اللغة الفرنسية، ومن ذلك مفردتا: 
➢ Fermier  .)التي يوظفها المتعلم بمعنى ممرض )واألصح فالح 
➢ Frigédaireدون  ، يستعمل الفرد الجزائري عموما هذه المفردة بمعنى ثالجة
ّراء احتكاكها بالعامية )واألصح أن يالحظ الخلل الذي لحق بهذه المفردة ج 
Réfrigérateur) . 
فتوظيف المتعلم لهذه المفردات راجع إلى عدم وجود بديل لها في معجمه اللغوي العربي    
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 حوي : المستوى النّ  على -4
 : انيوالثّ  لاألوّ  ين ور الطّ م في غوي لدى المتعلّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ صور التّ  

















Il joue de 
ballon 












a la corde 

















Le chat de 
desert 
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vont à zoo 



























en face de 
tableau 













في      الفرنسية  اللغة  متعلم  لدى  اللغوي  التداخل  فيها  يحدث  التي  المستويات  أكثر  من 
من  متمكن  غير  المتعلم  فنجد  النحوي،  المستوى  المعارف:  الخاصة  االبتدائية  المدرسة 
لغياب فعل يقابله في اللغة العربية، وهو ما يظهر في جمله  (Etre)تصريف فعل الكينونة 
 La gazalle mon animal préféréوتعابيره: 
 .La gazalle est mon animal préféréبدل قوله:  
كما يجد صعوبة في توظيف أدوات الربط بين تراكيب الجملة الفرنسية ويكتفي باستخدام     
 من لغته العربية أو حتى العامية كأن يقول:  قالب جاهز
Ma table en face de tableau  :بدل أن يصوغ الجملة على النحو اآلتي 
Ma table est en face du tableau 
وهو مايدل على تأثر اللغة الثانية لدى المتعلم باللهجة التي يستعملها في حياته اليومية    











 في اللغة اإلنجليزية: التداخل اللغوي صور  -جـ
في المدرستين االبتدائيتين الخاصتين ابن رشد والمعارف منذ السنة  تدرس اللغة اإلنجليزية  
التعليمي  المحتوى  اللغة على تصميم  معلم  يقوم  الخامسة، حيث  السنة  إلى غاية  األولى 
كل سنة، وكذا الفروق الفردية  المناسب لكل سنة مراعيا في ذلك القدرات الذهنية للمتعلم في
 بين متعلم وآخر. 
ضرورة التوزاي مع محتوى اللغة "يراعي معلم اللغة اإلنجليزية في تقديمه لمحتوى اللغة      
 -مثال–الفرنسية قصد إثراء المعجم اللغوي في اللغتين معا؛ فيتم تقديم درس أيام األسبوع 
طريقة مثلى لتدريب الدرس في اللغة الفرنسية، وهي في اللغة اإلنجليزية تزامنا مع تقديم نفس 
المتعلم على اكتساب اللغتين في الوقت ذاته حتى وإن سبب ذلك وقوع المتعلم في اللبس أو 
التداخل في أحد مستويات اللغة ألنه سيتخلص من هذا اللبس أو التداخل بعد مرور فترة 
لم في أحيان كثيرة في التداخل الصوتي ، إذا ما استثنينا حتمية وقوع المتع1"زمنية قصيرة
ألنه  الصوتي المستوى التداخل في  بين اللغتين الفرنسية واإلنجليزية؛ فالمتعلم يعاني من
التعود على نطق الحروف الهجائية بلكنة إنجليزية خاصة بعض األصوات في صعوبة يجد 
بنطق    A-k-L-O-Q-R-Uمثل:   المتعلم  يقوم  ثم  الخاصة،  الصوتية  السمات  ذات 
 المفردات اإلنجليزية التي تشمل هذه األصوات بلكنة فرنسية كما في: 
Monday  حاالت التداخل اللغوي هذا المفردات نموذج عن 
Tomatoes  ؛ حيث الصوتي بين اللغتين الفرنسية واإلنجليزية 
Colors  المتعلم كل مفردة كأنها مفردة فرنسية.  ينطق 
Zero 
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فالمتعلم نادرا ما يقع في لبس التمييز  من اللغة اإلنجليزية  الصرفي للمستوى وأما بالنسبة     
والمث المفرد  بين  وحتى  والنكرة،  المعرفة  أو  والمؤنث  المذكر  فاللغة بين صيغ  والجمع  نى 
الجانب  من  الفرنسية  باللغة  قارناها  ما  إذا  التعقيد  عن  والبعد  بالبساطة  تتميز  اإلنجليزية 
التعريف  الصرفي أداة  ففي  اإلنجليزية  -مثال–؛  بدل   The توظف  والمؤنث   Laللمذكر 
 في حالة الجمع.   Lesو  للمذكر Leلمؤنث و ل
معجم لغوي بسيط جدا ال يسمح له بتوظيف " ؛ فالمتعلم ذو الداللي  المستوى وفيما يخص     
، لكنه يقع في نفس 1" إنجليزية كثيرة في سياقات التواصل مع معلمه أو مع زمالئه مفردات
المشكلة التي يعاني منها في اللغة الفرنسية؛ أال وهي االعتماد على رصيده اللهجي في 
استعمال دالالت المفردات، ومن ذلك ما وقع من لبس لدى بعض المتعلمين في معنى كلمة 
Car التي توظف داللة على الحافلة ال على السيارة. اإلنجليزية 
بين اللغتين الفرنسية واإلنجليزية من لبسا  النحوي  المستوى تعلم في في حين يواجه الم     
جهة، وبين اللغتين العربية واإلنجليزية من جهة أخرى، وفي كل مرة يلجأ إلى تحكيم العامية 
في تركيبه لجملة إنجليزية، وهو ما أشرنا إليه سابقا؛ فالمتعلم غالبا ما يعتمد على النمط 
صل بالرغم من إمكانية تحكمه في التوا مية لممارسة أية لغة أخرى اللغوي الذي تقدمه العا
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 دراسة وتحليل: 
-2018راسيين )ربوية أثناء الموسمين الدّ في الحصص التّ  من خالل الحضور الميداني     
والمعارف تين ابن رشد م( في المدرستين االبتدائيتين الخاّص 2020  -2019م( و )2019
 ة بـ: علمية الخاّص أثناء تقديم األنشطة التّ 
 ةغة العربيّ اللّ  ➢
 ةغة الفرنسيّ اللّ  ➢
 ة غة اإلنجليزيّ اللّ  ➢
التّ      اللّ في مختلف ميادين  اللغات؛ الشّ واصل  سواء،  فوية والمكتوبة على حدّ غوي بهذه 
م خارج مراقبة لغة المتعلّ غوية لكل لغة، وأثناء الع على دفاتر األنشطة اللّ وكذا أثناء االطّ 
احة وأثناء م أثناء فترات الرّ غوي في القسم؛ أي محاولة الوقوف على لغة المتعلّ شاط اللّ النّ 
م أثناء أدائه غوية التي وقع فيها المتعلّ األخطاء والعثرات اللّ  رصد تقديم وجبات الغداء، تمّ 
داخل في مستويات بس والتّ انطالقا من حاالت اللّ الث المشار إليها أعاله غات الثّ غوي للّ اللّ 











 وتي: المستوى الّص  علىغوي داخل اللّ التّ  -1
 :1في الفم الحروف أماكنوضيحي المقطع التّ ل يمثّ 
 
عرف على يمكن التّ  ة، ومن مالحظتهخطيطي مخارج األصوات العربيّ سم التّ يصّور الرّ    
بس أثناء نطقه بعض األصوات؛ فمثال كلمة أصدقاء لوحظ م في اللّ على سبب وقوع المتعلّ 
فيقول أزدقاء  وسبب  زايااد فيقول أسدقاء، أو ينطق الّص  سينا ادالّص م ينطق صوت المتعلّ  أنّ 
بس أثناء نطق بعض م في اللّ يقع المتعلّ  ذلك هو المخرج المشترك لهذه الحروف، في حين 
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غة للّ سبة ا بالنّ ة، أمّ ه ال يجد لها نظيرا في األصوات العربيّ ألنّ  V-Pة مثل األصوات الفرنسيّ 
 ة. قها بلكنة فرنسيّ ة فينطم يقع في لبس أثناء نطق األصوات اإلنجليزيّ ة فالمتعلّ اإلنجليزيّ 
 رفي المستوى الّص  علىغوي داخل اللّ التّ  -2
الّص يمثّ     المستوى  اللّ ل  المستويات  أكثر  أحد  تأثّ رفي  بالتّ غوية  اللّ را  ما داخل  وهو  غوي، 
 م أثناء استعماله: بس التي يقع فيها المتعلّ ينعكس في حاالت اللّ 
جمع  -المر السّ والجمع بأنواعه )جمع المذكّ نى المفرد والمثّ  -ثر والمؤنّ المذكّ  -مائرالّض 
 كرة. المعرفة والنّ  -كسير(جمع التّ  -المالمؤنث السّ 
غات رفي لكل لغة من اللّ م في المستوى الّص التي يقع فيها المتعلّ  غوي داخل اللّ وحاالت التّ    
، ةواصليّ المواقف التّ ية في أغلب م بالعامّ مها ويتواصل بها سببها ارتباط المتعلّ الث التي يتعلّ الثّ 
 ة. ة لهجيّ غات بخلفيّ اللّ  فهو يمارس كلّ 
 حوي المستوى النّ  علىغوي داخل اللّ التّ  -3
لغة  حوي من كلّ م في المستوى النّ غوي لدى المتعلّ المالحظة في األداء اللّ بس حاالت اللّ    
المتعلّ  إلمام  نطاق عدم  تخرج عن  الجرّ لم  بمعاني حروف  الرّ  م  في وأدوات  لتوظيفها  بط 
فق عليه في ظام المتّ نه من بناء الجمل بحيث ال يخرج عن النّ مكانها المناسب، وعدم تمكّ 









 الليالمستوى المعجمي والدّ  علىغوي داخل اللّ التّ  -4
غوي وفقره من حيث م غالبا مايعّبر عن ضعف رصيده اللّ المتعلّ غوي لدى األداء اللّ  إنّ      
غة ية أو اللّ ة وهو ما يمكن مالحظته في استعماله بعض المفردات من العامّ روة المعجميّ الثّ 
ن ر عن المعاني التي يرومها في نفسه، دون أن يتفطّ هذه المفردات تعبّ  ة معتقدا أنّ الفرنسيّ 
واصلي الذي ياق التّ أ إلى البحث عن مفردات عربية صالحة للسّ ة أو يلج إلى معانيها الحقيقيّ 
 يستدعي ذلك. 
ربوية في المدرستين إليه من خالل الحضور الميداني في األقسام التّ  وصلالتّ  ماتمّ  كلّ  إنّ     
م المستوى الذي يمكنه من تين ابن رشد والمعارف يعكس عدم بلوغ المتعلّ االبتدائيتين الخاّص 
زمالتّ  في  اللّ حكم  الثّ ام  التّ غات  المواقف  في  أنّ الث  والمفترض  سنه  تناسب  التي  ه واصلية 
فوي والمكتوب، ولتأكيد غوي الشّ ية الواضح في أدائه اللّ ن منها، وذلك بسبب تأثير العامّ متمكّ 
الرّ  بآراء معلّ هذا  تّم االستعانة  اللّ أي  الثّ مي  بخصوص األداء  الث في جميع األطوارغات 












  ي لدى المتعلم في المدرسة الخاصة : تقييم األداء اللغو ا ثالث
ربوية في المدرستين االبتدائيتين فوف واألفواج التّ خالل فترات الحضور الميداني في الّص     
فوي غوي الشّ غوي في األداء اللّ داخل اللّ رصد صور التّ  والمعارف، تمّ تين: ابن رشد، الخاّص 
المتعلّ  والمكتوب  السّ لدى  السّ م في جميع  السّ نوات )من  ابتدائي إلى  نة الخامسة نة األولى 
غات الث(، وفي اللّ ور الثّ الطّ  – اني ور الثّ الطّ  – ل ور األوّ الثة )الطّ ابتدائي( عبر األطوار الثّ 
ة(، لذلك غة اإلنجليزيّ واللّ  ة غة الفرنسيّ اللّ  –ة غة العربيّ فترض أن يتواصل بها )اللّ الث التي ي الثّ 
اللّ  المواقف  الميداني ورصد  التّ وبعد استكمال مرحلة الحضور  التي يقع فيها واصليّ غوية  ة 
اللّ التّ  متطلّ داخل  فرضت  المتعلّ غوي،  ألداء  عام  تقييم  إجراء  البحث ضرورة  اللّ بات  غوي م 
غوي لدى الث إلبداء آرائهم في األداء اللّ غات الثّ على استبانة توّجه إلى أساتذة اللّ اعتمادا 
اللّ  –م المتعلّ  الثّ في  الخاّص  -الثغات  االبتدائية  المدرسة  وتسجيل مالحظاتهم عن في  ة 













 تحليل البيانات الّشخصية الخاّصة بالعّينة المستهدفة:  -1
 عّينة البحث:  -أ
الث المبرمجة في غات الثّ م معلمي اللّ غوي لدى المتعلّ استهدفت استبانة تقييم األداء اللّ     
، حيث بلغ ة ككلّ فيهما إجراء الدراسية الميدانيّ  تين اللتين تمّ المدرستين االبتدائيتين الخاّص 
 يمكن تقسيمهم كما يلي: مة ما ومعلّ ( معلّ 33نة البحث ثالثة وثالثين )عدد أفراد عيّ 
المدرسة 
االبتدائية 
 ة الخاّص 
 عدد معلميّ 
 ةغة العربيّ اللّ 
 عدد معلميّ 
 ةغة الفرنسيّ اللّ 
 عدد معلميّ 
 ة غة اإلنجليزيّ اللّ 
العدد اإلجمالي 
غات اللّ  لمعلميّ 
 الثالثّ 
 ما معلّ  21 مان اثنان معلّ  مين معلّ  03 ما معلّ  16 ابن رشد
 ما معلّ  12 م واحد معلّ  مان اثنان معلّ  مين علّ م 09 المعارف














 متغير الجنس:  -ب
 سبية اآلتية: ائرة النّ وذلك ما تترجمه الدّ  %84,84ة لصالح اإلناث بنسبة حت الكفّ رجّ 
 النسبة المئوية  التكرار متغير الجنس 
 %15,16 30 ذكور 
 %84,84 170 إناث
 %100 200 المجموع 
 
 
 ن: ر السّ متغيّ  -ت
 إلى قسمين اثنين:  فيمكن تقسيم معطيات االستباناتبخصوص السّن   
)ما  ( سنة40مدرسة ابن رشد تتجاوز األربعين )غات في اللّ أعمار أغلب معلمي  ➢
إلى إيمان  بب وراء ذلك ، بل أغلبهم متقاعدون ويعود السّ سنة(  60و 38بين 
 خبرة هذه الفئة. سة بالقائمين على المؤسّ 
84,84%
15,16%
الدائرة النسبيّة لمتغير الجنس
إناث
ذكور




 25غات في مدرسة المعارف ال تتجاوز األربعين سنة )مابين أعمار معلمي اللّ  ➢
سة ومديرها على منح الفرصة للفئة حرصا من مجلس إدارة المؤسّ سنة(،  37و 
ربوي ات المجال التّ ها أكثر قدرة على العطاء واالنصهار مع مستجدّ ألنّ  ابةالشّ 
 عليم. وأكثر صبرا على مهنة التّ 
 هادة المتحّصل عليها: الشّ  -ث
اللّ بالنّ    لمعلمي  فالشّ سبة  العربية  العلميّ غة  تحّص هادات  التي  لم تخرج عنة   لوا عليها 
 صات اآلتية: خّص التّ 
 ليسانس شريعة إسالمية.  ✓
 ليسانس لغة عربية.  ✓
 وجيه المدرسي. شهادة في التّ  ✓
 . كنولوجي العربي التبسي )باتنة(شهادة من المعهد التّ  ✓
 فس المدرسي. ليسانس علم النّ  ✓
 ليسانس أدب حديث ومعاصر. ✓
 ورة. ماستر تاريخ الثّ  ✓
 ليسانس رياضيات تطبيقية.  ✓
 ات تطبيقية. ماستر لسانيّ  ✓
 حو اآلتي: ة على النّ انت شهاداتهم العلميّ ة فكغة الفرنسيّ سبة لمعلمي اللّ ا بالنّ أمّ 
 ة. ليسانس آداب فرنسيّ  ✓
 غة.ماستر تعليم اللّ  ✓
 ة الذين كانت شهاداتهم كمايلي: غة اإلنجليزيّ سبة لمعلمي اللّ واألمر ذاته بالنّ 




 ليسانس أدب إنجليزي.  ✓
 غة.ماستر تعليم اللّ  ✓
 ف بها: نة المكلّ السّ  -ج
 في مدرسة ابن رشد  ❖
عليمي لمادته لفوج تربوي واحد كما العربية بتقديم المحتوى التّ غة ف معلم اللّ يكلّ  ✓
ة على قسم غة العربيّ م اللّ ة، حيث يشرف معلّ هو معمول به في المدرسة الحكوميّ 
 نة الدراسية. واحد طول السّ 
اللّ معلّ يكلف   ✓ التّ م  المحتوى  بتقديم  الفرنسية  لمادتهغة  لتقارب   عليمي  طور  لكل 
 حو اآلتي: طورين متتالين على النّ  لكلّ عليمي المحتوى التّ 
 انية(. نة األولى والثّ ل )السّ ور األوّ م للطّ معلّ   -1
 . ابعة(الثة والرّ نة الثّ اني )السّ ور الثّ معلم للطّ  -2
 . نة الخامسة(الث )السّ ور الثّ معلم للطّ  -3
 لكل األطوار.  عليمي لمادتهة بتقديم المحتوى التّ غة اإلنجليزيّ لم اللّ يكلف مع ✓
 لمعارف: في مدرسة ا ❖
 عليمي لمادته لفوج واحد. ة بتقديم المحتوى التّ غة العربيّ م اللّ يكلف معلّ  ✓
 حو اآلتي: عليمي على النّ غة الفرنسية بتقديم المحتوى التّ ف معلم اللّ يكلّ  ✓
 الثة. الثّ  -انيةالثّ –نوات: األولى معلم للسّ  -1
 ابعة والخامسة. نوات: الرّ معلم للسّ  -2
 عليمي لمادته لكل األطوار. ة بتقديم المحتوى التّ اإلنجليزيّ غة ف معلم اللّ يكلّ  ✓
 
 




م في المدرسة غوي لدى المتعلّ "تقييم األداء اللّ ـ تحليل مضمون االستبانة المعنونة ب  -2
 ة" االبتدائية الخاّص 
الع عن قرب متسلسال كان الغرض منها االطّ  ( أسئلة10) ةعشر  نت االستبانةتضم   
ة بوالية باتنة من خالل آراء م في المدرسة االبتدائية الخاّص غوي لدى المتعلّ على األداء اللّ 
تين ة( في مدرستي ابن رشد والمعارف الخاّص اإلنجليزيّ  -ةالفرنسيّ  –ة غات )العربيّ معلمي اللّ 
 نة البحث. تين كانتا عيّ اللّ 
 راسي؟ بداية الموسم الدّ م في غوي عموما للمتعلّ رأيك في المستوى اللّ  ل: ماؤال األوّ السّ 
 ة: غة العربيّ في اللّ -1
عليم االبتدائي وقد انية من التّ نتين األولى والثّ ل في السّ والمتمثّ  ل:ور األوّ الطّ  ❖
نة األولى دون أن غوي نسبيا في السّ مون إلى ضعف المستوى اللّ المعلّ  أشار
الّض يعمّ  هذا  المتعلّ موا  أغلبية  على  الّض عف  سبب  وأرجعوا  إلمين،   ىعف 
بالمرحلة  البعض عدم التحاق  ية، وكذابالعامّ  تواصلهم في محيطهم األسريّ 
حتّ التّ  يتشكّ حضيرية  أمامهم مجال ى  يفتح  بسيط جدا  لغوي  لديهم رصيد  ل 
باللّ التّ  العربيّ عامل  السّ غة  في  التّ ة  األولى من  أمّ نة  االبتدائي.  ا مستوى عليم 
السّ متعلّ  الثّ مي  بدرجة  نة  أحسن  فهو  الانية  من  مجموعة  كلمات الكتسابهم 
 تنميتها واستثمارها تدريجيا.  ة يتمّ ل مكتسبات أوليّ والجمل تمثّ 
الثّ الطّ  ❖ المتعلّ مستوى متوسّ  اني:ور   العربيةمين ط يظهر في ممارسة بعض 
 في تواصله الّشفوي والمكتوب مع محاولة استعمال تراكيب جديدة الفصيحة
حسن في انتقاء المتعلم ة ويظهر هذا التّ نة الموالي ن أكثر في السّ الذي يتحسّ 
 دة. لعبارات جيّ 




عليمي ر الحقا بصعوبة المحتوى التّ مستوى حسن نسبيا يتعثّ  الث:ور الثّ الطّ  ❖
مين بامتالك أغلب المتعلّ مين غم من ذلك فقد أشاد بعض المعلّ ، وبالرّ مالمقدّ 
 عام. واصلية بشكل غوية والتّ لمكتسبات مستدامة تتماشى وحاجاته اللّ 
  ة: غة الفرنسيّ في اللّ -2
األوّ الطّ  ❖ الطّ ور   + الثّ ل  اللّ   اني:ور  المستوى  على  الحكم  في اليمكن  غوي 
والثّ السّ  األولى  تمهيديّ انية ألنّ نتين  فترة  اللّ هما  الفرنسيّ ة الستقبال  وفيها غة  ة 
المتعلّ يتعرّ  الحروف األبجديّ ف  المحيطة ة ومسميّ م على  ات بعض األشياء 
ور ضعيف نوعا م في الطّ غوي للمتعلّ المستوى اللّ  ول أنّ في حين يمكن الق
 ما. 
عيف والحسن حسب ح بين الّض غوي عموما يتراو المستوى اللّ  الث:ور الثّ الطّ  ❖
 م. قدرة اكتساب المتعلّ 
 ة: غة اإلنجليزيّ في اللّ -3
اني: تكاد تنطبق نفس المالحظات عن المستوى ور الثّ ل+ الطّ ور األوّ الطّ   ❖
اللّ للمتعلّ غوي  اللّ  في  الفرنسيّ مين  اللّ غة  مستواهم  على  اللّ ة  في  غة غوي 
 اني. ل والثّ ورين األوّ ة في الطّ اإلنجليزيّ 
الثّ الطّ  ❖ اللّ ور  المستوى  للمتعلّ الث:  بسبب غوي  وذلك  العموم،  على  جيد  م 
ة ما غة الفرنسيّ ة مقارنة بها في اللّ رفيّ يغ الّص حوية والّص راكيب النّ بساطة التّ 
 واصل. م عملية االكتساب والتّ على المتعلّ يسهل 
عيف مين يتراوح بين الّض غوي للمتعلّ المستوى اللّ  غات أنّ والمالحظ من إجابات معلمي اللّ     
غة أو تلك والحسن وذلك يعود إلى قدرات استيعابهم ومدى حرصهم على استعمال هذه اللّ 
 خارج صفوف المدرسة. 




 ؟ مللمتعلّ  مهعليمي الذي تقدّ للمحتوى التّ تقييمك  اني: ماؤال الثّ السّ 
 ة: غة العربيّ في اللّ  -1
األوّ الطّ  ❖ معلّ اتّ   ل: ور  اللّ فق  العربيّ مو  الطّ غة  في  األوّ ة  أنّ ور  على  المحتوى   ل 
عليمية وغير مناسب في مين مناسب في بعض المواقف التّ م للمتعلّ عليمي المقدّ التّ 
 . البعض اآلخر 
الثّ الطّ  ❖ معلّ أغلبيّ ت  ضمّ   اني: ور  اللّ ة  العربيّ مي  الطّ   ةغة  الثّ في  أصواتها ور  اني 
مين أن من زمالئهم المعلّ  %10ل، في حين رأى ور األوّ مي المادة في الطّ لمعلّ 
مناسبة على اإلطالق وال جدوى من تعليمها  م غير للمتعلّ  محتوى التعليمي المقدم ال
 ور. في هذا الطّ 
الث عن آراء زمالئهم ور الثّ ة للطّ غة العربيّ لم تختلف آراء معلمي اللّ  الث:ور الثّ الطّ  ❖
الطّ  السّ في  فقد ورين  األغلبيّ  منهم   %75ضمّ ابقين،  إلى  في حين أصواتهم  ة  
المعلّ   % 25اعتقد   أنّ من  التّ   مين  ي المحتوى  ال  العمريّ ناسب  عليمي  ة المرحلة 
 ريقة المالئمة. ه ال يطرح بالطّ م ألنّ للمتعلّ 
 ة: غة الفرنسيّ في اللّ -2
ورين ة في هذين الطّ غة الفرنسيّ مو اللّ دل معلّ لم يُ  اني:ور الثّ ل+ الطّ ور األوّ الطّ  ❖
المحتوى  فقوا على أنّ تّ ة واغة العربيّ مو اللّ ه زمالؤهم معلّ برأي يخالف ما أدلى ب 
عليمية وغير مناسب مناسب في بعض المواقف التّ  ةغة الفرنسيعليمي في اللّ التّ 
 في البعض اآلخر. 
الثّ الطّ  ❖ اللّ من معلّ  %10اختلف  الث:ور  الفرنسيّ مي  الثّ ة في الطّ غة  الث ور 
اني  ورأوا ل والثّ ورين األوّ فق مع غيره من معلمي الطّ واد األعظم المتّ عن السّ 
 ة. عليمي غير مناسب البتّ المحتوى التّ  أنّ 




 ة: غة اإلنجليزيّ في اللّ -3
م عليمي المقدّ تقييمهم للمحتوى التّ  ة في ما يخّص غة اإلنجليزيّ مي اللّ لم تختف أراء معلّ     
التّ  المواقف  بعض  في  مناسب  فهو  المادة،  تعليميّ عليميّ في  في مواقف  مناسب  ة ة، وغير 
 أخرى. 
غات حسب رأيهم هو ارتجالية تأليف محتويات الكتب مي اللّ إجابات معلّ بب وراء السّ  إنّ     
م وال يتالءم مع قدراته على ة، فهو ال يتماشى في كثير من األحيان مع واقع المتعلّ المدرسيّ 
 االستيعاب. 
 مين مغتربين، كيف يتعامل مع لغتهم؟ ف متعلّ م داخل الّص الث: قد يصادف المعلّ ؤال الثّ السّ 
ه مثل هذه الحاالت ه يستقبل في صفّ ة ألنّ غة العربيّ م اللّ لمعلّ  -تحديدا–ؤال السّ  وجه هذا    
غوية الجديدة، أو ممارسة واصل في بيئتهم اللّ مون المغتربون صعوبة التّ وغالبا ما يواجه المتعلّ 
مون في إجاباتهم عن ة الفصيحة دون أن يقع في أخطاء كبيرة،  وقد أرفق المعلّ غة العربيّ اللّ 
 ؤال بعض الخطوات التي يلتزمون بها تعاملهم مع لغة الوافدين الجديد كـ: ا السّ هذ
ا ة ويحاول تدريبهم تدريجيّ بالعاميّ  - مبدئيا–ينمين المغترب م مع المتعلّ اصل المعلّ يتو  ▪
 غة المدرسة.على ممارسة اللّ 
غة اللّ مين على االندماج واالحتكاك لغويا بزمالئهم من خالل تبسيط مساعدة المتعلّ  ▪
 اختالف األلسنة حكمة.  مين أنّ ة الفصيحة قدر اإلمكان ويبين للمعلّ العربيّ 
مون المغتربون وتكرار ة التي يقع فيها المتعلّ غويّ العمل على تصحيح األخطاء اللّ  ▪
 خ في أذهانهم. ى يترسّ واب حتّ الّص 
المعلّ  ▪ اللّ سعي  رصيدهم  إلثراء  التّ م  خالل  من  باللّ غوي  معهم  العربيةواصل   غة 
 ا. وتزويدهم بمفردات جديدة يوميّ 




 جوء إلى توظيف اإليماءات واإلشارات لتقريب وتوضيح المعاني. اللّ  ▪
 رفيهية باستمرار. عليمية والتّ شاطات التّ إشراكه في النّ  ▪
 عم. تقديم دروس الدّ  ▪
 غوية؟ ر كفايته اللّ م ويطوّ م لغة المتعلّ عليمي المقدّ : هل يثري المحتوى التّ ابع ؤال الرّ السّ 
 ة: غة العربيّ في اللّ  -1
المعلّ اتّ  ل:ور األوّ الطّ  ❖ أنّ فق  التّ  مون على  لغة المحتوى  يثري  المقّدم  عليمي 
 غوية بشكل نسبي. كفايته اللّ  م ويطّورالمتعلّ 
اني سيما ور الثّ ة في الطّ غة العربيّ ده معلمو اللّ وهو نفس ما أكّ  اني: ور الثّ الطّ  ❖
ا ال بأس به في حال حافظ تقدم رصيدا لغويّ صوص المنطوقة التي محتوى النّ 
 ة.ا في مواقف تواصليّ م على توظيفه واستعماله يوميّ المتعلّ 
الثّ الطّ  ❖ معلّ   الث:ور  أضاف  حين  اللّ في  العربيّ مو  الطّ غة  في  الثّ ة  الث ور 
م المطالعة في نفس المتعلّ  مالحظة مفادها: يجب الحرص على غرس حبّ 
يتمكّ حتّ  لغته ى  أكثر من زمام  يتعمّ  ن  مايتمّ وال  فقط على  في   د  له  تقديمه 
 صفوف المدرسة.
 ة: غة الفرنسيّ في اللّ -2
ورين على ة في الطّ غة الفرنسيّ مو اللّ أجمع معلّ  اني: ور الثّ ل+ الطّ ور األوّ الطّ  ❖
يثري نسبيا  -في نظرهم–عليمي ة؛ فالمحتوى التّ غة العربيّ نفس رأي معلمي اللّ 
المتعلّ  اللّ م ويطوّ لغة  أنّ ر كفايته  تدريجيا، ذلك  التّ  غوية  عليمي في المحتوى 
 ة. غة الفرنسيّ ورين يقدم مفاتيح استعمال اللّ هذين الطّ 
موا مالحظة هم قدّ أنّ  ، إالّ الثور الثّ مي الطّ وهو نفس رأي معلّ  الث:ور الثّ الطّ  ❖
التّ  المحتوى  تقديم  للّ عن ضرورة  الفرنسيّ عليمي  الطّ غة  هذا  في  ور بصورة ة 




مين يجده معقدا وال يقّدم إضافة بعض المتعلّ  ألنّ  ة،ة الحاليّ ور مبسطة عن الّص 
 م. ة للمتعلّ لغويّ 
 ة: غة اإلنجليزيّ في اللّ -3
أن؛ ة عن سياق اآلراء التي أدلى بها زمالؤهم في هذا الشّ غة اإلنجليزيّ مو اللّ لم يبتعد معلّ      
عليمي المحتوى التّ  ُتّوجم بشكل نسبي في حال عليمي المقّدم يثري لغة المتعلّ فالمحتوى التّ 
 ة. غويّ ائم على ممارسة وتوظيف مكتسباته اللّ م وحرصه الدّ بجهود أكثر من قبل المتعلّ 
التّ   إنّ       لمتعلّ المحتوى  الموّجه  ككلّ عليمي  االبتدائية  المرحلة  اللّ   مي  جميع  غات وفي 
جاهات التي يمكن ارات، القيم، واالتّ عدم ضبطه لمجموعة المعارف، المهالمتعّلمة يعاني من 
عليمية من تقديم ربوية والتّ م ويحقق األغراض التّ غوية للمتعلّ ة اللّ خصيّ أن تصنع وتصقل الشّ 
 عليمي لكل لغة.  المحتوى التّ 
الث لغات ابتداء من الطور األّول ة ثم في المدرسة الخاّص يدرس المتعلّ : ؤال الخامسالسّ 
 غوي؟هل ذلك ينمي قاموسه اللّ 
 ة: غة العربيّ في اللّ  -1
ور تعّلم ثالث لغات ابتداء من الطّ  مون على أنّ أجمع المعلّ  ل: ور األوّ الطّ  ❖
 غوي.ي قاموسه اللّ األول ينمّ 
الث؛ أي اني إلى اختيار االحتمال الثّ ور الثّ مو الطّ واتجه معلّ  اني: ور الثّ الطّ  ❖
ل في المرحلة االبتدائية ور األوّ م لثالث لغات ابتداء من الطّ تلقي المتعلّ  أنّ 
غات، تنمى وتستثمر ة لغوية متينة في كل لغة من هذه اللّ ل لديه أرضيّ يشكّ 
 ة.فويّ في الحوارات والخطابات الشّ 




اني ور الثّ مي الطّ الث من أراء معلّ ور الثّ مي الطّ اقتربت آراء معلّ  الث:ور الثّ الطّ  ❖
التّ  المحتوى  يكون  أن  المتعلّ شرط  لسّن  مناسبا  لغة  كل  في  المقّدم  م عليمي 
 فولي. ومستال من واقعه الطّ 
 ة: غة الفرنسيّ في اللّ -2
ا يسمح رة جدّ ة في سن مبكّ غة الفرنسيّ م اللّ تعلّ  اني: ور الثّ ل+ الطّ ور األوّ الطّ  ❖
نتين يها في السّ عرف علالتّ  مكن منها وإجادتها بمرور الوقت ألنّ م بالتّ للمتعلّ 
 ل لدى المتعلم أرضية لغوية متينة. انية من التعليم االبتدائي يشكّ األولى والثّ 
الث أراء معلمي ور الثّ ة في الطّ غة الفرنسيّ د معلمو اللّ وقد أكّ  الث:ور الثّ الطّ  ❖
ة غوي مقترنا بطرائق تعليميّ ابقين شرط أن يرتبط تقديم المحتوى اللّ ور السّ الطّ 
 ع. م من اكتساب رصيد لغوي متنوّ المتعلّ ن تمكّ 
 ة: غة اإلنجليزيّ في اللّ -3
م تعلّ  على أنّ  -د والمعارفرشابن –ة في المدرستين غة اإلنجليزيّ مو اللّ فق معلّ يتّ    
ة متينة ة لغويّ تشكيل أرضيّ  إذا ما تمّ ا وله نتائج مبهرة غات في سن مبكرة فّعال جدّ اللّ 
 عليم االبتدائي. انية من التّ نتين األولى والثّ في السّ 
الث في المدرستين االبتدائيتين كالم واقعي أثبتته الدراسات غات الثّ مي اللّ إجماع معلّ  إنّ     
الباحث األمريكي العلّ  م العاشرة تعلّ  فل قبل سنّ للطّ  ه يمكنأنّ  هارتشون مية؛ فحسب رأي 
هذه  ن األصليين بها، وتقلّ ثي معرفة المتحدّ  مكن منها بشكل يشبهوالتّ  غة األجنبيةقواعد اللّ 
 . القدرة تدريجيا بعد البلوغ 
 




غوي داخل اللّ غوي ويشكل ما يعرف بالتّ ر ذلك على قاموسه اللّ : هل يؤثّ ادسؤال السّ السّ 
 لديه؟ 
 ة: غة العربيّ في اللّ -1
األطوار في المدرستين على عدم وجود تأثير سلبي على  ة لكلّ غة العربيّ مو اللّ اتفق معلّ     
م مه المتعلّ ة(، وال أثر لما يتعلّ اإلنجليزيّ –ة غتين األجنبيتين )الفرنسيّ ة من تعّلم اللّ غة العربيّ اللّ 
ة؛ غة العربيّ واصل المختلفة باللّ غتين على ما يمارسه في مواقف التّ أثناء حصص هاتين اللّ 
ة الفصيحة، ة العربيّ غة العربيّ ية واللّ ذاته بوجود تداخل لغوي بين العامّ  هم أشاروا في الوقتلكنّ 
 م. غوي لدى المتعلّ وهو ما يظهر جليا في األداء اللّ 
 ة: غة الفرنسيّ في اللّ -2
داخالت المالحظ حدوث حاالت قليلة  من التّ  اني:ور الثّ ل+ الطّ ور األوّ الطّ  ❖
الّص  اللّ وتي لعدم وجود اللغوية على المستوى  غة نظائر هذه األصوات في 
 مثال باء.  (P)م حرف ة؛ فينطق المتعلّ العربيّ 
الثّ الطّ  ❖ التّ   الث:ور  حدوث  نسبة  اللّ تتضاءل  اتّ داخل  بمجرد  دائرة غوي  ساع 
 ابقين.ورين السّ ة وممارستها بدرجة أكبر من الطّ غة الفرنسيّ م باللّ معرفة المتعلّ 
 ة: غة اإلنجليزيّ في اللّ -3
غوي على المستوى داخل اللّ اني: يتشكل نوع من التّ ور الثّ الطّ ل+ ور األوّ الطّ  ❖
اللّ الّص  بين  والمعجمي  الفرنسيّ وتي  واإلنجليزيّ غتين  بين للتّ ة  ة  الكبير  شابه 
 ن.م في هذه السّ سبة للمتعلّ غتين بالنّ اللّ 
الثّ الطّ  ❖ الطّ  الث:ور  تدريجيا في هذا  المتعلّ يتالشى  ويحتفظ  م في بعض ور 
ة مثل حرف لفظ ببعض الحروف األبجديّ وتي أثناء التّ ل الّص داخاألحيان بالتّ 




(A ،)(k) ،(O)  التي يختلف نطقها نوعا ما في كل من اللغتين لينتقل اللبس
 إلى نطق هذه الحروف في مفردات تضمها. 
السّ  عّبرت    االستبانة اإلجابات عن  الخامس من  قبل معلمي  على  ؤال  كلي من  إجمال 
م في حاالت ي إلى وقوع المتعلّ مبكرة ال يؤدّ  غات في سنّ م اللّ تعلّ  أنّ  يعني الث، ما غات الثّ اللّ 
غوي داخل اللّ ن، ويرجعون سبب التّ غة في موقف تواصلي معيّ للّ غوي أثناء تأديته داخل اللّ التّ 
ية العامّ  فل ويأخذ منها لغته، ما يعني أنّ غوية األولى التي ينشأ فيها الطّ عموما إلى البيئة اللّ 
بب الحقيقي الذي يخلق حاالت فها مزيجا مختلطا من لغات ولهجات مختلفة هي السّ وبوص
 غة. م في مختلف مستويات اللّ بس لدى المتعلّ اللّ 
داللي(  -نحوي  -صرفي–)صوتي غة أي مستوى من مستويات اللّ  على: ابعؤال السّ السّ 
 م؟ غوي لدى المتعلّ داخل اللّ تكثر صور التّ 
 ة: غة العربيّ في اللّ -1
م يقع المتعلّ  نة األولى أنّ ة في السّ غة العربيّ مو اللّ أشار معلّ  ل:ور األوّ الطّ   ❖
التّ  اللّ في  اللّ داخل  مستويات  جميع  في  بالعامّ غة  غوي  لغويا  أمّ الرتباطه  ا ية 
ة غة العربيّ داخل بين اللّ م يقع بنسبة أكبر في التّ انية فالمتعلّ نة الثّ بخصوص السّ 
في  والعامّ  الّص ية  التّ المستوى  صور  تقل  حين  في  اللّ رفي  في داخل  غوي 
 رفي.المستويات األخرى إذا ما قارناها بنسبة حدوثه في المستوى الّص 
الثّ الطّ  ❖ الطّ انيور  الثّ +  اللّ   :الثور  معلمي  إجابات  العربيّ تقاربت  في غة  ة 
الثّ الطّ  والثّ ورين  تحدّ اني  حيث  التّ الث؛  حدوث  عن  اللّ ثوا  في داخل  غوي 
 الثة: صرفي، نحوي، داللي بنسب متفاوتة كما يلي: غة الثّ ويات اللّ مست 




 غة ألنّ حوي من اللّ داخل تحدث على المستوى النّ من نسب التّ  65% ▪
ور عابير من الطّ م يكون أكثر ممارسة للغة وإنشاء للجمل والتّ المتعلّ 
 ل. األوّ 
التّ   % 31 ▪ نسب  اللّ من  الّص داخل  المستوى  على  تحدث  رفي غوي 
الدّ  %24و  المستوى  المتعلّ اللي بسبب تحدث على  بالعامّ صلة  ية م 
الفصيحة شفويا كان غة العربية التي تظهر بوضوح في تواصله باللّ 
 ا. ذلك أم كتابيّ 
 ة: غة الفرنسيّ في اللّ -2
غة مي اللّ حسب معلّ –غوي داخل اللّ يحدث التّ  اني:ور الثّ ل+ الطّ ور األوّ الطّ  ❖
اللّ المستوى الّص  علىبنسب أكبر  -ةالفرنسيّ  ة، وهو ما غة الفرنسيّ وتي من 
 م. عند المتعلّ  (La prononciation)يظهر في 
ة في المستوى ة والعربيّ غتين الفرنسيّ داخل بين اللّ وإضافة إلى التّ  الث:ور الثّ الطّ  ❖
حوي في كثير رفي والنّ م في المستويين الّص وتي، يظهر في لغة المتعلّ الّص 
 ة. حوية للغة الفرنسيّ رفية والنّ بعد من القواعد الّص  نهمن األحيان لعدم تمكّ 
 ة: غة اإلنجليزيّ في اللّ -3
الّص       التّ المستوى  اللّ وتي هو المستوى الذي يحدث فيه  الفرنسية داخل بكثرة بين  غتين 
المتعلّ نجليزيّ واإل يقع  حيث  باللّ ة،  شفويا  يتواصل  عندما  لبس  في  األطوار  جميع  في  غة م 
 ة . اإلنجليزيّ 
 
 




غوي وتظهر داخل اللّ غة تكثر صور التّ في أي ميدان من ميادين تعليم اللّ  :امن ؤال الثّ السّ 
 م؟ غوي لدى المتعلّ أكثر في األداء اللّ 
معلّ      اللّ أجمع  الثّ مو  التّ غات  حدوث  نسبة  ارتفاع  على  األطوار  مختلف  في  داخل الث 
الميدان التّ غوي لدى المتعلّ اللّ  بالمكتوب؛ فالمتعلّ فوي واصلي الشّ م في  م يعتمد أكثر مقارنة 
داخل الذي يحدث فيها ينتقل إلى مه أو زميله، والتّ فوية في تواصله مع معلّ على لغته الشّ 
 م. لغته المكتوبة في حال واحد فقط وهو عدم تصحيحه وتصويبه من قبل المعلّ 
م لتحسين األداء ة التي يلجأ إليها المعلّ التعليميّ : ما الوسائل واألساليب اسع ؤال التّ السّ 
 غوي لدى المتعلم؟ اللّ 
 ة: غة العربيّ في اللّ -1
األوّ الطّ  ❖ معلّ   ل: ور  اللّ ذكر  العربيّ مو  يوظّ غة  التي  األساليب  بعض  فونها ة 
 ور مثل: م في هذا الطّ غوي لدى المتعلّ لتحسين األداء اللّ 
دات والعبارات بشكل غة شفويا والحرص على تكرار المفر ممارسة اللّ  ▪
 م صحيحة. واضح ومفهوم حتى يتلقاها المتعلّ 
ور والمشاهد المرفقة في الكتب المدرسية أو فوي عن الّص عبير الشّ التّ  ▪
 م. مشاهد وصور مقترحة من قبل المعلّ 
التّ  ▪ القصص  معانيها قراءة  مع شرح  المطالعة  أثناء حصص  رفيهية 
 وتبسيط مفرداتها. 
التّ  ▪ الوسائل  التّ استغالل  أفالم كنولوجية  عليمية  أو  قصص  تقديم  في 
 ة. غة العربيّ هادفة باللّ 
بعض الوسائل واألساليب  ة غة العربيّ في حين ذكر معلمو اللّ  اني:ور الثّ الطّ  ❖
 م كـ: غوي لدى المتعلّ عليمية المفيدة في تحسين األداء اللّ التّ 




إنتاج عبة والحرص على توظيفها في جمل من شرح المفردات الّص  ▪
 م حتى تترسخ في ذهنه. المتعلّ 
تفعيل حصة المطالعة األسبوعية واستغاللها في تنمية رصيد المتعلم  ▪
 غوي.اللّ 
عبير كتابيا عن يومياته أو ميوالته مرة في األسبوع م على التّ المتعلّ  حثّ  ▪
 ة. غوية األسبوعيّ على األقل لتدريبه على استثمار مكتسباته اللّ 
الي غوية لتدارك األخطاء وتصحيحها وبالتّ واألنشطة اللّ مارين تقديم التّ  ▪
 غوية المستهدفة. تثبيت األهداف والقواعد اللّ 
دوا الوسائل الث فحدّ ور الثّ ة في الطّ غة العربيّ مو اللّ ا معلّ وأمّ  الث:ور الثّ الطّ  ❖
 ة اآلتية: عليميّ واألساليب التّ 
 م. علّ م للمت غوي المقدّ الحرص على تيسيير وتبسيط المحتوى اللّ  ▪
ها أبسط وسيلة يرتكز عليها مكن منها ألنّ ممارسة القراءة والمطالعة والتّ  ▪
 غوي. م لتحسين أدائه اللّ المتعلّ 
التّ   الحثّ  ▪ الرّ على  عن  المعلّ عبير  باعتماد  األسئلة أي  طرح  على  م 
مين ما يفتح المجال أمامهم قاش للجميع المتعلّ عة وفتح مجال النّ المتنوّ 
 تدريجيا. لتحسين ممارستهم للغة 
 ة: غة الفرنسيّ في اللّ -2
ة إلى اعتمادهم في غة الفرنسيّ مو اللّ أشار معلّ  اني: ور الثّ ل+ الطّ ور األوّ الطّ  ❖
 عليمية اآلتية: م الوسائل واألساليب التّ غوي لدى المتعلّ تحسين األداء اللّ 
 م. غة من المتعلّ ة لتقريب اللّ معية البصريّ الوسائل السّ  ▪
 القراءة عن طريق تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية. دريب على التّ  ▪




)األبجدية   ▪ المعقد  إلى  البسيط  من  العالقة   –التدرج  ذات  المفردات 
 التعريف بالنفس...(.  –عبارات التحية  -بالحياة اليومية
 تعليم النطق باستعمال اآلالت الموسيقية.  ▪
الثّ الطّ  ❖ الثّ مو الطّ أضاف معلّ  الث:ور  ورين مو الطّ ذكره معلّ الث على ما ور 
 ابقين مايلي: السّ 
 واصل شفويا.ه على التّ م وحثّ ات المتعلّ طرح مواضيع ذات عالقة بيوميّ  ▪
خاّص تعلّ  ▪ فنية  ورشات  طريق  الكتابة عن  المتعة م  من  جو  لخلق  ة 
 والمنافسة. 
 ة: غة اإلنجليزيّ في اللّ -3
معلّ       أفكار  تختلف  اللّ لم  اإلنجليزيّ مي  كثيرا عن طرح غة  اللّ معلّ ة  العربية مي  غتين 
 ؤال بـ: ة، وكانت إجاباتهم عن السّ والفرنسيّ 
إلثراء رصيد المتعلم  ةالحرص على تقديم مفردة جديدة في كل حّص  ▪
 تدريجيا. 
ة عن طريق ممارستها غة اإلنجليزيّ م على استعمال اللّ تشجيع المتعلّ  ▪
 مالء.م أو مع الزّ شفويا مع المعلّ 
مهارة  ▪ وأغاني تنمية  تعليمية  فيديوهات  االستماع عن طريق عرض 
 ة. غة اإلنجليزيّ باللّ 
على  Puzzle Gameالبازلعليمية )ربوية والتّ استعمال األلعاب التّ  ▪
م ة لدى المتعلّ تثبيت اكتساب الحروف األبجديّ سبيل المثال( بهدف 
والمهارات  العقل  نشاط  تطوير  في  فعالة  وسيلة  كونها  إلى  إضافة 
 عبة.ة في هذه اللّ طالقا من توظيف أكثر من حاسّ الحركية ان




علم واالطالع أكثر في نفس عليمية تفيد حقيقة في تنمية رغبة التّ هذه األساليب التّ  وكلّ     
جديد نوع والتّ غوية إذا ما كانت مقترنة بالتّ م، وتدفعه تدريجيا إلى اكتساب المهارات اللّ المتعلّ 
 في تقديمها للمتعلم. 
 واصلية؟ م الكفاية التّ ق بها المتعلّ التي يحقّ  لبشر: ما أحسن السّ اعؤال الالسّ 
 ة: غة العربيّ في اللّ -1
معلّ      اللّ أجمع  كلّ مو  في  العربية  أنّ   غة  على  هو   األطوار  القرآنية  للمدارس  االنتساب 
باهرة م؛ حيث يحقق المنتسبون إليها نتائج واصلية لدى المتعلّ بل لتحقيق الكفاية التّ أحسن السّ 
 بة فيها. ان من القراءة والكت غة العربية والتمكّ ونجدهم مهيئين الكتساب اللّ 
 : ةغة اإلنجليزيّ واللّ  ةغة الفرنسيّ في اللّ -2
ؤال تدريب نها السّ ة دون االحتماالت التي يتضمّ ة واإلنجليزيّ غتين الفرنسيّ مو اللّ اقترح معلّ    
غر وتمرين جهاز ة منذ الّص غة األجنبيّ أذنه على اللّ م على تنمية مهارة الّسماع وتعويد المتعلّ 
 م تدريجيا إلى المطالعة. طق على مخارج أصواتها، ثم يوّجه المتعلّ النّ 
داخل م في المرحلة االبتدائية ال تخلو من مظاهر التّ غوي لدى المتعلّ عملية األداء اللّ  إنّ     
المتعلّ اللّ  التّ م في مختلغوي بوصفه ظاهرة لغوية يصادفها  المواقف  اليوميّ ف   ة، ما واصلية 
ويتطلّ  تجاوزها صعبا عليه  فكرة  التّ يجعل  من  اللغة ب زمنا  وكتابة دريب وممارسة  شفويا 




























ة ما يجعلها تنال اهتمام كثير ة لغوية لها من األهميّ راسة قضيّ البحث بالدّ  نا في هذاتناول    
سيما عندما  غوي،داخل اللّ ة التّ غة والمجتمع أال وهي قضيّ بشؤون اللّ ن من الباحثين والمهتميّ 
راسية أال وهي المرحلة م في أولى المراحل الدّ غوي لدى المتعلّ تتجلى بوضوح في األداء اللّ 
م بعيدا عن كل ماله تأثر غوية للمتعلّ ة اللّ خصيّ ل نقطة انطالق بناء الشّ االبتدائية التي تمثّ 
 وهو ماتمّ ة( اللية والمعجميّ الدّ  -حويةالنّ  -رفية الّص  -وتية غة )الّص اللّ على مستويات  سلبي
 . ظرية والميدانية راسة النّ البحث فيه خالل مراحل الدّ 
 : اآلتي  في ت تمثل تائجالنّ البحث إلى مجموعة من في نهاية  ناخلصو 
هجات ببعضها غات واللّ داخل اللغوي ظاهرة لغوية طبيعية تنشأ عن احتكاك اللّ يمثل التّ  (1
اصة بلغة معينة إلى غوية الخّ السمات اللّ  -في اتجاهين–البعض مما يؤدي النتقال 
ما وبالتّ لغة  التباس  ،  حدوث  اللّ   على الي  )الّص مستويات  المتداخلة  –وتية  غات 
 . اللية(المعجمية والدّ –حوية النّ  -رفيةالّص 
 كثيرة أبرزها:غوي الجزائري ألسباب غوي في المجتمع اللّ داخل اللّ نشأ التّ  (2
 غوية لالحتالل الفرنسي. ياسة اللّ السّ  ✓
 غوية للمجتمع الجزائري متمثلة في: ركيبة اللّ التّ  ✓
 االزدواجية الّلغوية )بين الّلغة العربية والّلهجات العامية(.  ▪
 الّثنائية الّلغوية )أي الّلغة العربية والّلغة الفرنسية(.  ▪
 العربية، والّلغتان األجنبيتان الفرنسية واإلنجليزية(.الّتعدد الّلغوي )أي الّلغة  ▪
الوضع اللغوي الذي انعكس سلبا على لغة المتعلم معالجة حاولت المدرسة الجزائرية  (3
 نشاطها التربوي والتعليمي ة المحيطة ب العامّ روف الظّ  في المرحلة االبتدائية، إال أنّ 
المتتالية، واإلضرابات  التربوية  األفواج  التّ   كاكتظاظ  دورها  أدائها  دون  ربوي حالت 





باتنة مؤسسة تربوية وتجارية في اآلن  (4 الخاصة في والية  المدرسة االبتدائية  تمثل 
نفسه؛ فهي مؤسسة تخلق ظروفا تعليمية ممتازة مقارنة بما هو موجود في المدرسة 
 . الحكومية
ة بوالية باتنة على ثالث لغات ويدرسها م في المدرسة االبتدائية الخاّص ف المتعلّ يتعرّ  (5
لكلّ  الوزارة  أولتها  التي  األهمية  فيتعلّ   حسب  منها؛  اللّ واحدة  واللغتين م  العربية  غة 
السّ  منذ  واإلنجليزية  الحصص الفرنسية  عدد  تقسيم  في  اختالف  مع  األولى  نة 
 ة. عليميّ التّ 
المتعلّ  (6 الخاّص يتواصل  المدرسة  االبتدائية في  بالعامّ م في مختلف األطوار  ية في ة 
 ة. علميّ ة في المواقف غير التّ ، خاّص واصليةكثير من المواقف التّ 
غات التي يتعلمها داللية( بين اللّ  -نحوية  -صرفية -ة تداخالت )صوتيةال تظهر أيّ  (7
اإلنجليزية(  -ةالفرنسيّ  -ة)العربيّ ية باتنة ة بوالم في المدرسة االبتدائية الخاّص المتعلّ 
الميزابية( إاّل في  -اويةة المتداولة في مختلف ربوع الوالية )الشّ هجات األمازيغيّ واللّ 
 أحيان نادرة. 
لتشابه بعض األصوات  ة للغة العربيّ  وتي المستوى الّص  علىغوي داخل اللّ يحدث التّ  (8
غوي ر سلبا على األداء اللّ مما يؤثّ ، ز-ص- سكـ:  ة في مخارجها وصفاتهاالعربيّ 
 فوي إلى المكتوبالشّ وتي الّص داخل من الجانب م حيث تنتقل صور التّ لدى المتعلّ 
داخل في م، في حين تكون صور التّ وتصبح عادة لغوية صحيحة في نظر المتعلّ 
ب ة بشكل صحيح لغيام لبعض األصوات الفرنسيّ ة في عدم نطق المتعلّ اللغة الفرنسيّ 
 . P-Vة كـ: غة العربيّ نظير لها في اللّ 
اللية الدّ  -حوية النّ  -رفيةغة )الّص األخرى من اللّ  غوي في المستوياتداخل اللّ التّ يحدث  (9
غة ة أو اللّ غة العربيّ م أثناء تواصله باللّ س الذي يقع فيه المتعلّ ب ة( بسبب اللّ والمعجميّ 





واصلية التعلمية داخل الّصف، ومختلف في بعض المواقف التّ  االجتماعي واألسري 
التّ  يؤثّ المواقف  مما  خارجه،  اللّ واصلية  أدائه  على  سلبي  بشكل  ميادين ر  في  غوي 
 فوية والمكتوبة. واصلية الشّ التّ 
واصلية في أي لغة فاية التّ ة الك م في المدرسة االبتدائية الخاّص ق المتعلّ ال يحقّ  (10
مين ة( إذا ما استثنينا عينة المتعلّ اإلنجليزيّ  -ةالفرنسيّ  -ةالث )العربيّ غات الثّ من اللّ 
واصل بطالقة ة إلى حّد ما يمكنهم من التّ ة واإلنجليزيّ المغتربين الذين يتقنون الفرنسيّ 
عيف عدم غوي الّض م اللّ بب وراء مستوى المتعلّ ، والسّ غتين في المدرسةمع معلمي اللّ 
 . غاتم في هذه اللّ عليمي المقدّ مالءمة المحتوى التّ 
 في النقاط الرئيسة اآلتية:  التوصيات في حين يمكن إجمال
)الفرنسية (1 األجنبّيتين  للغتين  الّساعي  الحجم  األول   -زيادة  الّطور  في  اإلنجليزية( 
الث(؛ ذلك اني والثّ حقين )الثّ الالّ ورين غوية في الطّ م بتنمية مهاراته اللّ للّسماح للمتعلّ 
 أّن حّصة تربوية واحدة في األسبوع لكل لغة يجعل تقّدم المتعّلم بطئ الوتيرة.
اللّ  (2 معّلم  اللّ على  استعمال  على  والمواظبة  الحرص  )العربيّ غة   -ةالفرنسيّ   - ةغة 
على م تدريجيا ف وخارجه، وتجّنب العامية حتى يتعّود المتعلّ اإلنجليزية( داخل الّص 
 واصل بها، فتقّل احتماالت وقوعه في لبس أو خطأ. ممارستها والتّ 
م قبل غوي لدى المتعلّ األداء اللّ  فوي فيواصلي الشّ ركيز على تطوير الجانب التّ التّ  (3
ل وسيلة يتعرف وأوّ غة ل ما يستعمل من اللّ لغة بوصفه أوّ  كلّ  الجانب المكتوب في
حيح لألصوات من طق الّص م على النّ ب المتعلّ غة أصواتها؛ فتدري م على اللّ بها المتعلّ 
استعمالها وممارستها ويحّد من وقوعه في الخطأ أثناء ترجمته ل عليه مخارجها يسهّ 





م غوية لدى المتعلّ إشراك األولياء في خّطة تربوية تعليمية تهدف إلى تطوير الكفاية اللّ  (4
ى قدر اإلمكان أو حتّ  الث من خالل ممارستها مع أبنائهمغات الثّ في كّل لغة من اللّ 
وتدريبهم  مكتوبة( قصد تعليمهم اللغة –ة ة ترفيهية )شفويّ مشاركتهم في نشاطات لغويّ 
 . معجما لغويا صحيحاحدث ينمي لديهم عبير والتّ على التّ 
التّ  (5 لوقوف على ام على المطالعة، و غوي تدريجيا بحث المتعلّ داخل اللّ عالج ظاهرة 
واالجتهاد في تصويبها مرارا وتكرارا  يةواصلغوية في مختلف المواقف التّ اللّ  أخطاء
 غوي.حيحة لديه وتنعكس في أدائه اللّ غة الّص خ اللّ حتى تترسّ 
وختاما نرجو أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا البحث، وأن نفيد ولو بالقليل الباحثين في    
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 و -أ..........................................................................مقدمة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة–جامعة محمد خيضر 
 كلية اآلداب واللغات 
 ةالعربي واللغة  دابقسم اآل
 _ تخصص لسانيات تعليمية_ 
 
 
 استبانة تصنيف المدارس االبتدائية الخاصة في والية باتنة 
 
 التحضير لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان: استبانة مقدمة في إطار 
التداخل اللغوي وأثره في األداء اللغوي لدى المتعلم في المدرسة االبتدائية الخاصة 
 بوالية باتنة 
 
 :األستاذةإشراف                       :                     الطالبةإعداد 
 ليلى سهل                          مباركة رحماني                     
 






 بيانات شخصية 
 : ذكر الجنس
 أنثى   
 35-25: السن
36-46 
 46فوق سن 
 : الشهادة المتحصل عليها
 شهادة علمية  
 شهادة مهنية   
 ال توجد  











 بيانات االستبانة 
 ما تقيمك للوضع الراهن للمدرسة االبتدائية الجزائرية ؟  -1
 مقبول  ➢
 متردّ  ➢
 في أسوأ حاالته منذ االستقالل  ➢
 .............. ................... .................................... .........................يك الخاصرأ
المجتمع   ما -2 في  االبتدائية  للمدرسة  والتعليمي  التربوي  الدور  تراجع  أسباب 
 الجزائري؟ 
 عدم مالءمة المناهج للبيئة االجتماعية الجزائرية  ➢
والطرائق  ➢ الوسائل  حيث  من  التربوي  المجال  مستجدات  مجاراة  عدم 
 التعليمية 
 تغييب المرجع الديني فيها                            ➢
 .......................................... .................................................................رأيك الخاص
 السبيل األمثل للنهوض بالمدرسة االبتدائية الجزائرية؟  ما -3
 أيديولوجية المجتمع الجزائري برمجة المناهج وفق  ➢
 الكفاءات( –الطرائق التعليمية -ترقية المدرسة الجزائرية )الوسائل ➢
 خوصصة قطاع التربية والتعليم  ➢






االبتدائية  -4 المدرسة  لسلبيات  بديال  حال  الخاصة  االبتدائية  المدرسة  تعد  هل 
 العمومية؟ 
 نعم  ➢
 ال  ➢
 باإلمكان تقاسم المسؤوليات ➢
 ................................... ............................................................رأيك الخاص
 ماذا تعرف عن المدرسة  االبتدائية الخاصة؟  -5
 مؤسسة تربوية تعليمية  ➢
 مؤسسة تجارية ربحية  ➢
 مؤسسة منافسة للمدرسة العمومية  ➢
 .......................... ........................... ...........................................الخاص رأيك
 االبتدائية الخاصة؟ ما الداعي إلنشاء المدرسة  -6
 االهتمام بالتحصيل العلمي ➢
 توفير بيئة تعليمية متميزة  ➢
 مظهر من مظاهر الترف ال غير  ➢
 ............................ .................................................................رأيك الخاص
 لتعليم؟ هل تتبع المدرسة االبتدائية الخاصة معايير الجودة في ا -7
 نعم  ➢
 ال  ➢
 بعضها  ➢





 ضع عالمة )+( أمام المعايير التي تراها متوفرة في المدرسة االبتدائية الخاصة -8
)ماء   ➢ التعليمية  بالمؤسسات  الخاصة  البنية  خدمات   -كهرباء  –جودة 
 الصرف الصحي( 
يحقق مصلحة  ➢ بما  الوظائف  )تقسيم  البشرية  للموارد  األمثل  االستغالل 
 المؤسسة(
 نتائج التحصيل الدراسي ➢
 .......................................... ........................................................رأيك الخاص
قا يجذب األولياء إلى مدرسة ابتدائية خاصة دون هل تمثل هذه المعايير فار  -9
 أخرى؟
 نعم  ➢
 ال  ➢
 ربما ➢
 ........................................ ......................................................... رأيك الخاص
هل تصنع هذه المعايير وجود المدرسة االبتدائية الخاصة في الوسط التربوي  -10
 التعليمي؟ 
 م نع ➢
 ال  ➢
 أحيانا  ➢





هل يعّد سعي المدرسة االبتدائية الخاصة إلى ترسيخ المباديء والقيم الدينية  -11
 واالجتماعية في المتعلم معيارا يلفت اهتمام األولياء؟ 
 نعم  ➢
 ال  ➢
 بعضهم  ➢
 ................................................. .............................................رأيك الخاص
 المعايير والمميزات األخرى التي قد تميز مدرسة ابتدائية خاصة عن غيرها؟  ما -12
......................... ................................................ ....................... 
 ............................................................................... ................ 
 ذائعة الصيت  -على األقل–( مدارس ابتدائية خاصة 4أذكر أربع ) -13
➢ ....................................................... ................... 
➢ ..................................................... ..................... 
➢ ..................................................... .................... 
➢ ..................................................... .................... 
 .................... ..........................................................مدارس أخرى 
............................................................................................. .. 
 رتبها  -14
1) ..................................... .................................. 
2) ..................................... ................. ................. 
3)  ...................................................... ................ 







 على أي أساس رتبتها؟  -15
 تحقيقها لنسب نجاح أكثر  ➢
 استقطابها ألكبر عدد من المنتسبين  ➢
 اعتمادها على طرائق تعليمية حديثة ناجحة  ➢
 توظيفها لمدرسين ذوي خبرة ➢
 أقدميتها في الوسط التربوي التعليمي  ➢
















 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة–جامعة محمد خيضر 
 كلية اآلداب واللغات 
 ةالعربي  اللغةاآلداب و قسم 
 _ تخصص لسانيات تعليمية_ 
 
 استبانة التعريف بالمدرسة
 
 بعنوان: استبانة مقدمة في إطار التحضير لنيل شهادة الدكتوراه 
التداخل اللغوي وأثره في األداء اللغوي لدى المتعلم في المدرسة االبتدائية الخاصة 
 بوالية باتنة 
 
 
 :األستاذةإشراف                                         :    الطالبةإعداد 
 ليلى سهل                                     مباركة رحماني          
 





 بطاقة تعريف المدرسة االبتدائية الخاصة 
 
 .................................. ....................................................:اسم المدرسة
 ............... ..................:.............................................سبب اختيار االسم
............................................................................... ........................ 
 ........................ ................................ :..........................تاريخ التأسيس
 ......................................... ...................:..............................المساحة
 ........................................................ ....................:.................الموقع
 ............. ...:.......................................................اسم المدير
 ................ ..:.................................................عدد الموظفين
 ................... .............................:.....................عدد اإلدرايين
 ........................ ..:................................... دوام المدرسة توقيت
 ........................... ..:...........................االنتساب للمدرسة رسوم 
 ............................ ..:..........................الحد األدنى ألجر المعلم
 .......................................................... ....:........عدد المعلمين
 :........................................................ معلمي اللغة العربية عدد





 ............................................................. ..:....عدد المتعلمين
 :........................................................... عدد األقسام التربوية
 ................................. :........................عدد أقسام الطور األول
 :........................................................ عدد أقسام الطور الثاني 
 :........................................................ عدد أقسام الطور الثالث 
 : مرافق المدرسة 
➢  ................................................................ 
➢  ................................................................ 
➢  ................................................................ 
➢ ............................................................. ... 
➢  ................................................................ 
 األبعاد البيداغوجية لتأسيس المدرسة: 
➢  ........................................................................ 
➢  ........................................................................ 
➢  ........................................................................ 
➢  ........................................................................ 
➢ ..................................... ................................... 
➢ ..................................................................... .. 








 خصائص ومميزات المدرسة: 
➢ ................................................... .................... 
➢  ........................................................................ 
➢  ........................................................................ 
➢  ........................................................................ 
➢  ........................................................................ 
➢ ................................................................... ..... 
 المضافة:  القيم
➢  ....................................................................... 
➢  ...................................................................... 
➢  ...................................................................... 
➢ .......................................... ............................ 
➢  ...................................................................... 
➢  ..................................................................... 
➢  ...................................................................... 












 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -رةبسك–جامعة محمد خيضر 
 كلية اآلداب واللغات 
 ةالعربي  داب واللغةقسم اآل
 _ تخصص لسانيات تعليمية_ 
 استبانة تقييم األداء اللغوي لدى المتعلم في المدرسة االبتدائية الخاصة 
 مدرسة:................................. 
 
 استبانة مقدمة في إطار التحضير لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان: 
التداخل اللغوي وأثره في األداء اللغوي لدى المتعلم في المدرسة االبتدائية الخاصة 
 بوالية باتنة 
 
 
 :األستاذة:                                                 إشراف الطالبةإعداد 
 ليلى سهل                             مباركة رحماني                      
 






 بيانات شخصية 
 الجنس: ذكر                          أنثى 
 .......................................... السن: 
 الشهادة المتحصل عليها: ليسانس 
 ماستر                           
 شهادة أخرى                            
 .................................... .......... :....................التخصص
 ................................... :......................سنة مزاولة المهنة
 :....................................................................... الخبرة
 السنة المكلف بها: السنة األولى 
 السنة الثانية                       
 السنة الثالثة                      
 السنة الرابعة                      
 السنة الخامسة                      
 اللغة العربية       :  الُمَدرََّسة اللغة
 اللغة الفرنسية                       
 نجليزية اللغة اإل                       
إنجليزية( أن يجيب عن األسئلة التي  -فرنسية –يرجى من أستاذ كل لغة )عربية  مالحظة:








 توضيح لمفاهيم بعض المصطلحات: 
اللغات هو (:  Linguistic Interference)التداخل اللغوي   احتكاك يحدث بين مستويات 
لدى المتكلم الذي يتحدث أكثر من لغة يظهر في انتقال  داللي(  -نحوي  -صرفي –)صوتي
 . بعض السمات اللغوية الخاصة بلغة ما إلى لغة أخرى 
اللغوية (: هي Compétence linguistique – Lqnguage proficiency) الكفاية 
المعرفة الضمنية بقواعد اللغة المتحدث بها، والقدرة على فهم وتركيب عدد غير محدود من 
 وتمييز الخطأ والصواب فيها. الجمل 
اللغوي  هو PerformanceLanguage   -  Performance linguistique)  األداء   :)
 االستعمال اآلني للغة ضمن سياق معين، أي أنه اإلنجاز الفعلي للغة لفظا وكتابة. 
التواصلية   Communication efficiency –Efficacité de la)الكفاية 
communicationالة محددة وتوصيل معنى معين ضمن سياق تداولي ما، (: هي نقل رس
 أي أداء اللغة بإتقان في المواقف التداولية االجتماعية. 
 بيانات االستبانة 
 ؟بداية الموسم الدراسيللمتعلم في  -عموما–وي رأيك في المستوى اللغ ما -1
 ............. .........................................................السنة األولى:  ➢
 ......... ...............................................................السنة الثانية:  ➢
 ...................................................... ........:.............السنة الثالثة ➢
 ........................ .............................:...................السنة الرابعة ➢
 ......................................... ...........................السنة الخامسة:  ➢
 التعليمي الذي تقدمه للمتعلم؟ ما تقييمك للمحتوى  -2
 مناسب  ➢





 مناسب في بعض المواقف التعليمية وغير مناسب في البعض اآلخر  ➢
 ......................................................... ......................:..................رأيك الخاص
 كيف يتعامل مع لغتهم؟  قد يصادف المعلم داخل الصف متعلمين مغتربين، -3
 ..............................................................................................................
 .......................................................................................... 
 غة المتعلم ويطور كفايته اللغوية؟ هل يثري المحتوى التعليمي المقدم ل  -4
 نعم  ➢
 ال  ➢
 بشكل نسبيّ  ➢
 .................. ....................... .............................................:..........رأيك الخاص
الطور األول، هل  ابتداء منمدرسة الخاصة ثالث لغات المتعلم في ال ُس رُ دْ يَ  -5
 اللغوي؟  معجمهينمي  لكذ
 نعم  ➢
 ال  ➢
 تشكل أرضية لغوية متينة   ➢
 ..................................................... ......................:.....................رأيك الخاص
 هل يؤثرذلك سلبا على معجمه اللغوي ويشكل لديهمايعرف بالتداخل اللغوي؟ -6
 نعم  ➢
 ال  ➢
 ............................................................. ................. :...................رأيك الخاص
 في أي مستوى من مستويات تكثر صور التداخل اللغوي لدى المتعلم؟  -7





 صرفي المستوى ال ➢
 نحوي المستوى ال ➢
 دالليالمستوى ال ➢
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اللغوي في  -8 التداخل  تكثر صور  العربية  اللغة  تعليم  في أي ميدان من ميادين 
 األداء اللغوي للمتعلم؟ 
 ميدان فهم المنطوق  ➢
 ميدان التعبير الشفوي  ➢
 ميدان فهم المكتوب  ➢
 ميدان التعبير الكتابي  ➢
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 المطالعة ➢
 للمدارس القرآنية بالنسبة للغة العربية االنتساب  ➢
 االصطناعي  االنغماس اللغوي  ➢
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